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FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
ANUNCIOS
Bases para la concesión de subvenciones a proyectos de 
COOPERACION INTERNACIONAL A PAISES DEL TERCER MUNDO Y PAI­
SES delEste.
Primera.- Objeto-
1 .-Constituye el objeto de la presente Convocatoria el apoyo 
institucional a aquellos Proyectos de Desarrollo presentados por 
Organizaciones no Gubernamentales o personas jurídicas con 
destino a países del Tercer Mundo o del Este Europeo. Con ello 
se pretende:
a) Incentivar la realización de programas para la explotación 
rentable por parte de los países en vías de desarrollo, de sus pro­
pios recursos naturales, técnicos y humanos.
b) Fomentar el desarrollo integral de la zona en que se mate­
rialice la ayuda.
c) Potenciar la realización de proyectos de mejora de la pro­
ducción, con atención especial al desarrollo de Cooperativas agrí­
colas o ganaderas.
d) Impulsar los programas que incidan en la salud y la educa­
ción de los sectores más desfavorecidos utilizando y potenciando 
la participación de los propios beneficiarios como garantía de la 
viabilidad futura de los programas.
2.-La cuantía que la Diputación destina a la Solidaridad 
Internacional es de cuarenta y cuatro millones de pesetas 
(44.000.000), con cargo a la partida 11102.48004 del Presupuesto 
para el año 1995.
Segunda-Requisitos para acceder a las subvenciones-
Podrán solicitar la adjudicación de estas subvenciones las 
Organizaciones no Gubernamentales y otras personas jurídicas 
que cumplan los requisitos siguientes:
a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro 
pertinente.
b) Reflejar expresamente en sus Estatutos que entre sus fina­
lidades se encuentra la realización de proyectos de Cooperación al 
desarrollo económico y social de países subdesarrollados, o 
demostrar mediante documentación fehaciente que la entidad 
actúa de forma continuada en dicho ámbito.
c) Declaración expresa de no tener impagada deuda vencida 
por ningún concepto con la Diputación Provincial de León, 
Hacienda Pública en general y de la Seguridad Social.
Tercera- Solicitudes.-
1. -Las solicitudes para tomar parte en esta convocatoria se 
dirigirán al limo. Sr. Presidente de la Diputación y se presentarán, 
hasta el día 15 de mayo del presente año, en el Registro Genera! 
de la Diputación, Plaza de San Marcelo, n° 6, 24071 León, o en 
las dependencias a que se refiere el art. 38.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
2. -A la solicitud se acompañará la documentación siguiente:
- Datos de identificación de la O.N.G. o persona jurídica, 
Estatutos y documentación que acredite su inscripción en el 
Registro pertinente.
- Indicación del número de cuenta en que deberá ser ingre­
sada la subvención en caso de ser concedida.
- Proyecto concreto a desarrollar especificando claramente 
lugar, participación del solicitante y de otras entidades, así como 
financiación del mismo, determinando la cantidad solicitada.
Cuarta - Tramitación-
Recibidas las solicitudes en el Area de Bienestar Social de la 
Diputación, se procederá a la revisión de las mismas en la 
Unidad Administrativa, recabándose cuantos informes o docu­
mentos se estimen necesarios para la resolución de la convocato­
ria o sean exigidos por estas Bases, debiendo ser remitidos en el 
plazo de 10 días.
Completada la documentación, se procederá por parte de los 
técnicos competentes a la valoración de los proyectos presenta­
dos, teniendo en cuenta la zona en que se desarrollan y la impor­
tancia de los mismos en el entorno, así como el presupuesto dis­
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ponible. Se valorará especialmente que el solicitante disponga de 
Sede o Delegación permanente en la Comunidad de Castilla y 
León, así como el hecho de que el proyecto tenga garantizada 
su viabilidad a través de la capacidad de la contraparte del país 
beneficiario.
Completada la valoración, se elevará propuesta a la 
Comisión de Bienestar Social, para que emita el correspondiente 
dictamen. Dictaminada favorablemente la propuesta, se elevará al 
Pleno de la Corporación para su resolución, que pone fin a la vía 
administrativa.
El plazo máximo para la resolución del procedimiento, una 
vez concluida la admisión de solicitudes, será de cuatro meses. En 
caso de no recaer resolución expresa en el plazo establecido, se 
entenderán desestimadas.
Quinta.-Notificación.-
Adoptado el acuerdo resolutorio se notificará a los interesa­
dos en el plazo legalmente establecido.
Sexta- Justificación y cobro.-
Adoptado el acuerdo de concesión de la subvención, se pro­
cederá al ingreso del 50% de la cantidad concedida.
Para recibir el 50% restante, deberá presentarse en el 
Registro General de la Diputación, antes del día 31 de diciembre 
de 1995, la documentación siguiente:
- Documentación acreditativa de la parte de proyecto ejecu­
tado, así como facturas u otros justificantes acreditativos del 
gasto, que recabe la Diputación de León.
- Los justificantes de gasto deberán ser por importe mínimo 
del doble de la subvención concedida.
- Informes trimestrales de seguimiento del proyecto.
Recibido el 100% del importe de la subvención concedida 
deberá presentarse la documentación justificativa de la segunda 
parte antes del día 30 de junio de 1996.
Séptima.- Seguimiento de la subvención.-
Los solicitantes a quienes se haya concedido subvención, 
quedarán obligados a la presentación de los informes trimestra­
les de seguimiento correspondientes.
La Diputación de León podrá ejercer la actuación de inspec­
ción y control que estime conveniente a los efectos de comproba­
ción de la exacta ejecución del proyecto subvencionado.
Octava - Pérdida de la subvención.-La falta de presentación 
de la documentación en los plazos establecidos en las presentes 
Bases o el destino de los fondos a fines distintos de aquellos para 
los que fue concedida conlleva la renuncia a la misma y su auto­




“Bases Reguladoras del IV Concurso Provincial para la 
PROMOCION DE GRUPOS JOVENES LEONESES DE POP-ROCK"
1 -Objetivos.
-Contribuir a la Promoción y Desarrollo de Grupos Jóvenes 
Leoneses, no profesionales, de música Pop-Rock.
-Difundir la cultura musical moderna por todos los pueblos 
de la provincia.
-Estimular la participación de los/as jóvenes y premiar su 
creatividad.
2.-Participantes.
Grupos de aficionados de la provincia de León (entendién­
dose aquéllos que no viven de las remuneraciones obtenidas por 
sus actuaciones, discos, etc.), que interpreten temas propios de 
música moderna. Pop, Rock, Jazz, etc., y cuyos componentes no 
hayan superado la edad de 30 años, a 31 de diciembre del año en 
curso. Sólo un 20% de los componentes podrá rebasar la edad 
estipulada.
3.-Inscripciones.
Los interesados presentarán, antes del 30 de mayo, en el 
Registro General de la Diputación, la documentación que se deta­
lla:
-Boletín de inscripción debidamente cumplimentado (se faci­
lita en la Oficina de la Juventud).
-Fotocopia del DNI de cada uno de los componentes del 
grupo.
-Relación nominal de los miembros del Grupo, especifi­
cando edad e instrumento.
-Currículum del Grupo y/o de sus componentes (máximo 
dos folios).
-Fotografía del Grupo (no es obligatoria).
-Maqueta, cinta-cassette grabada recientemente por el grupo, 
con la mejor calidad posible (mínimo dos canciones, máximo cua­
tro canciones).
^.-Desarrollo.
Un Jurado Técnico, designado al efecto por la Diputación, 
seleccionará, mediante cuniculum y cinta-cassette, un máximo de 
18 grupos que reúnan la calidad suficiente.
Los grupos seleccionados que en su actuación en directo no 
demuestren el nivel de calidad expresado en la maqueta serán 
penalizados con un descuento de hasta el 50% del cachet asig­
nado.
Los grupos seleccionados actuarán ante el público y el 
Jurado en conciertos (un máximo de nueve), al aire libre, progra­
mados de mutuo acuerdo entre éstos y la Diputación, en fecha y 
localidad aún sin determinar, durante los meses de julio y agosto.
Cada concierto tendrá una duración aproximada de 60 minu­
tos y en él actuarán hasta un máximo de tres grupos, de los diecio­
cho seleccionados para esta fase.
Los grupos interpretarán, durante un periodo de 20 minutos 
máximo, cuatro temas originales de su propio repertorio, para que 
el Jurado Técnico pueda emitir su veredicto.
El orden de actuación de los grupos se establecerá de mutuo 
acuerdo o en su defecto mediante sorteo.
Los grupos seleccionados por el Jurado Técnico, que actua­
rán de 20 a 30 minutos en conciertos al aire libre en localidades 
de la provincia, recibirán, una vez finalizada esta fase, un cachet 
de cuarenta mil pesetas (40.000), para cubrir los gastos originados 
por el desplazamiento y dietas de los componentes del grupo, así 
como por su participación en el Concurso Expresión Joven’95.
De los dieciocho grupos seleccionados, los tres que obtengan 
mayor puntuación en la fase de clasificación pasarán a la “Gran 
Final", a fin de establecer el orden de concesión de los premios. 
Los tres grupos finalistas actuarán en un concierto cuya duración 
máxima no excederá de 30 minutos por grupo, sin percibir por 
ello cachet alguno.
La “Gran Final” tendrá lugar en localidad y fecha a determi­
nar por la Diputación y en ella intervendrán los tres grupos que 
mayor puntuación hayan obtenido en la fase de clasificación y un 
grupo nacional de primera línea.
5.-Colaboración.
Los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y las 
Juntas Vecinales interesados en colaborar con la Diputación en 
esta actividad simplemente tendrán que solicitarlo a través de una 
instancia dirigida al limo, señor Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de León, haciendo constar en la misma la 
aceptación y cumplimiento de las condiciones de infraestructura 
necesarias para el desarrollo del Concierto:
a) Montar un escenario de 4 metros de fondo por 12 metros 
de largo, a ser posible cubierto por una lona o toldo.
b) Instalar una caja de toma de energía de 10.000 W. en el 
escenario o muy cerca de éste, con sistemas de protección: limita­
dor y disyuntor.
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La Diputación contratará y sufragará los gastos del equipo de 
sonido y luces de cada uno de los conciertos.
Las entidades u organismos, de carácter público o privado, 
que estén interesados en colaborar con la Diputación en esta acti­
vidad, deberán formalizar dicha petición antes del 30 de mayo.
Las localidades interesadas en acoger la celebración de la 
Gran Final deberán manifestarlo expresamente en su solicitud, a 
sabiendas de que su colaboración no constará sólo de una aporta­
ción de infraestructura, sino de una aportación económica a con­
venir posteriormente con la Diputación.
6.-Premios.




-Grabación de un Compact-Disc (1).
-150.000 pesetas en metálico.
* 2.er Premio:
-Trofeo Diputación.
-150.000 pesetas en metálico.
* 3.er Premio:
-Trofeo Diputación.
-100.000 pesetas en metálico.
Los premios en metálico estarán sujetos a la retención esta­
blecida por el Ministerio de Hacienda.
Estos premios se verían incrementados si otras entidades, 
públicas o privadas, decidieran colaborar en esta actividad.
El acto de entrega de los premios tendrá lugar al finalizar la 
“Gran Final”, con presencia de autoridades provinciales y locales.
(1) (4 canciones/1.000 ejemplares). El grupo ganador recibirá 
un 60%, como máximo.
7 -El Jurado.
El Jurado estará compuesto por profesionales, conductores de 
programas musicales, de los medios de comunicación, radio y 
prensa, de casas discográficas, discotecas, grupos de pop-rock, del 
público joven y de la organización.
El Jurado no podrá dar a conocer la puntuación obtenida por 
el grupo hasta que no haya finalizado la fase de clasificación del 
concurso.
El Jurado no podrá declarar los premios desiertos ni hacerlos 
compartidos por dos o más grupos.
El grupo ganador actuará, de forma gratuita, en un concierto 
promocional que la Diputación organizará en una localidad de la 
provincia, si así lo estima conveniente.
^.-Reglamento.
La Oficina de la Juventud de la Diputación de León entregará 
el Reglamento de Funcionamiento interno por el que habrá de 
regirse el desarrollo del concurso a todos los grupos selecciona­
dos y a los miembros del Jurado.
9.-Compromiso.
La inscripción en este Concurso supone la total aceptación de 
las presentes Bases”.
* * *
“Bases Reguladoras del II Certamen Provincial para la 
PROMOCION DE JOVENES ARTISTAS DE VARIEDADES".
1 -Objetivos.
-Estimular la participación de los/as jóvenes leoneses/as y 
premiar su creatividad artística.
-Ayudar a los/as jóvenes leoneses/as a desinhibirse, a través 
del contacto directo con el público y a perder el “respeto” a la 
timidez.
-Contribuir al desarrollo de aptitudes de observación, comu­
nicación y expresión verbal en los jóvenes.
2- Participantes.
Podrán participar en el presente Certamen todos/as los/as 
jóvenes leoneses/as en edades comprendidas entre los 15 y 30 
años que, a 31 de diciembre del año en curso, no hayan superado 
los 30 años de edad.
-Podrán hacerlo como solistas o bien como grupo, en este 
último caso se permitirá que un 20% de sus componentes superen 
la edad estipulada.
3- Inscripciones.
Se realizarán en la Diputación de León, en el Registro 
General, presentando:
-Boletín de inscripción, debidamente cumplimentado (se 
facilitará en la Oficina de la Juventud).
-Cinta grabada (video/cassette) conteniendo una actuación 
de una duración suficiente (10/15 minutos) para que el Jurado 
pueda comprobar la calidad del artista.
-Repertorio para una actuación, cuya duración se estima en 
15/20 minutos aproximadamente, en sobre cerrado.
-Currículum artístico del Grupo o Solista.
-Fotocopia del DNI y relación nominal de los componentes, 
si se trata de un Grupo.
El plazo de inscripción finaliza el día 30 de mayo de 1995.
4. -Desarrollo.
El desarrollo del Concurso dependerá del número de solicitu­
des registradas, según lo cual podrían darse dos opciones:
A) Más de nueve participantes:
Un Jurado, designado al efecto por la Diputación Provincial 
de León, seleccionará un máximo de dieciocho o un mínimo de 
nueve artistas mediante repertorio (en sobre cerrado) y cintas pre­
sentadas.
Los artistas seleccionados, solistas o grupos, competirán ante 
el público y el Jurado en actuaciones que se celebrarán en fechas 
y lugar a determinar entre los meses de julio y agosto, coinciden­
tes con los conciertos de Pop-Rock que se lleven a cabo.
De los artistas seleccionados, los tres que obtengan mayor 
puntuación en la fase de clasificación pasarán a la “Gran Final”, 
en la que actuarán, con 4/5 números de su repertorio, para que el 
Jurado determine el orden de concesión de Premios, que figuran 
en el apartado 5 de las presentes Bases.
Los artistas seleccionados percibirán una cantidad fija por 
actuación en la fase de clasificación, hasta un máximo de 20.000 
pesetas por grupo u 8.000 pesetas por artista o pareja artística, una 
vez finalizada dicha fase.
B) Menos de nueve participantes:
Si las solicitudes registradas para participar en el Certamen 
no superasen el número de ocho participantes, éstos actuarían en 
los conciertos de música que se programen en las distintas fases, a 
modo de promoción y en cuantos conciertos considere conve­
niente la organización.
Los artistas percibirán una cantidad total de 250.000 pesetas, 
a repartir proporcionalmente entre todos los participantes, según 
el número de artistas y de actuaciones realizadas, y además un 
trofeo de la Diputación.
5. -Premios.
El Jurado, designado al efecto por la Diputación de León, y 
cuya composición se dará a conocer al comunicar el fallo, otor­
gará los siguientes premios, de realizarse la opción A, contem­
plada en el apartado 4 de las presentes Bases:
* 1Premio:
-Trofeo Diputación.
-75.000 pesetas en metálico.
* 2.° Premio:
-Trofeo Diputación.
-50.000 pesetas en metálico.
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* 3.cr Premio:
-Trofeo Diputación.
-25.000 pesetas en metálico.
Los premios en metálico estarán sujetos a la retención esta­
blecida por el Ministerio de Hacienda.
Estos premios se podrían ver incrementados si otras entida­
des, públicas o privadas, colaborasen en esta actividad.
La entrega de premios se hará durante el desarrollo de la 
“Gran Final” del Concurso “Rock&Risa”, por autoridades provin­
ciales y locales.
El Jurado no podrá declarar los premios desiertos, ni hacerlos 
compartidos para dos o más participantes.
6.-Conipromiso.
La inscripción en este Certamen supone la total aceptación 




Nombre , de  Modalidad , Tipo de 
música/espectáculo que realiza  Ha participado en la/s con- 
vocatoria/s: 199..., 199...
Datos del responsable del grupo o solista
(A efectos de coordinación)
Apellidos , nombre , NIF  domicilio , n.° 
piso  localidad , CP , provincia , telé­
fono 
Datos bancarios
Titular  entidad  sucursal , localidad , 
CP  n.°c./c




Y de conformidad con las Bases que rigen el programa cultu­
ral “Expresión Joven’95” para la promoción de grupos jóvenes 
leoneses de Pop-Rock y variedades, firmo.
En  a de de 199...
Fdo.:
3. °-Aprobar el presupuesto total de la actividad por importe 
de 6.669.000 pesetas, con cargo a la partida 313.16/229.00, 
número de referencia 95001710.
4. “-Designar como miembros del Jurado a las personas 
siguientes:
-Profesionales de los medios de comunicación, conductores 
de programas de música moderna de las distintas emisoras de 
radio:
-José Ignacio Arias, Locutor de “Onda Cero Música”.
-José Manuel Contreras, Locutor de “Cadena 100” (COPE).
-José Manuel Mures, Locutor de “40 principales” (SER).
-Oscar Chamorro, Locutor de "M-80 Música" (SER).
-Profesionales de los medios de comunicación, prensa 
escrita:
-Carlos del Riego, Articulista de “La Crónica 16”.
-Emilio López Castellanos, Articulista de “Diario de León”.
-Representantes de grupos de Pop-Rock:
-Manuel Ortega, componente grupo “Los del Piso”.
-Otros.
-Representante de artistas de variedades:
-Alfonso Sánchez, Mago-Humorista.
-Representante del público joven de la localidad donde se 
celebre el Concierto.
-Representantes de Casas de Publicidad y Discográficas:
-Antonio Domínguez.
-Raúl Perreras.
-Representante de la Diputación, como entidad organizadora 
y patrocinadora:
-Cipriano Pesadilla.
5.“-Adjudicar a las Casas Comerciales que se relacionan, al 
haber presentado la oferta más ventajosa:
-Equipo de luces y sonido: “Radio Audio”. En 1.120.560 
pesetas, incluyendo los 9 conciertos de la fase de clasificación y 
la Gran Final.
-Cartelería y publicidad: “Grupo Tres Publicidad”. En 
770.669 pesetas.
-Grabación y edición compact-disc: “Caskabel”. En 754.000 
pesetas.




DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
Comisión Provincial de Urbanismo
El expediente fue visto por la Comisión Provincial de 
Urbanismo en su reunión celebrada el 30 de marzo de 1995, adop­
tándose el acuerdo que, según el acta de dicha sesión dice:
3-Modificación del Plan General de Ordenación Urbana del 
Ayuntamiento de Villablino, referida al paraje “El Feixolín”.
Visto el expediente correspondiente a la Modificación del 
Plan General de Ordenación Urbana, de Villablino, que afecta al 
paraje “El Feixolín”, en el que constan los siguientes
Antecedentes
I. -El 23 de enero de 1995 tiene entrada en la Comisión 
Provincial de Urbanismo el expediente administrativo referido a 
la modificación del Plan General de Ordenación Urbana del 
Ayuntamiento de Villablino, que afecta al paraje “El Feixolín”, al 
que se adjuntan tres ejemplares del documento técnico aprobado 
provisionalmente por el Ayuntamiento. De la documentación pre­
sentada, se desprende que el Ayuntamiento Pleno, en sesión cele­
brada el 18 de octubre de 1993, acordó iniciar el expediente de la 
presente modificación, aprobando el Avance de Planeamiento por 
mayoría absoluta, sometiéndose al trámite de información pública 
durante treinta días, con objeto de que se formularan sugerencias 
u otras alternativas al planeamiento, por Corporaciones, 
Asociaciones y particulares. A tales efectos, se publicó en el 
Boletín Oficial de Castilla y León, en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el diario La Crónica 16 de León, los días 9, 11 y 
18 de noviembre de 1993, respectivamente, sin que en tal plazo se 
presentaran alegaciones.
II. -La aprobación inicial de la modificación de referencia, se 
acordó por mayoría en la sesión plenaria celebrada el 30 de 
diciembre de 1993. Mediante anuncios publicados en La Crónica 
16 de León, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
Boletín Oficial de Castilla y León, los días 6, 20 y 24 de enero de 
1994, respectivamente, se cumplimentó el trámite de información 
pública, por término de un mes, sin que se produjeran alegacio­
nes, según consta en la certificación expedida por el Secretario 
Municipal el 28 de febrero de 1994. En la sesión plenaria que 
celebró la Corporación el 7 de marzo de 1994, se acordó dejar el 
expediente sobre la mesa. Posteriormente, en el Pleno celebrado 
el 30 de diciembre de 1994, por mayoría absoluta de los miem­
bros que de derecho componen la Corporación, se adoptó acuerdo 
de aprobación provisional y remitir el expediente a la Comisión 
Provincial de Urbanismo, a efectos de su aprobación definitiva.
IIL-Consta el informe preceptivo del Secretario Municipal, 
que se determina en el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 
781/86 y en el artículo 173 del Reglamento de Organización, 
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Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Al 
no estar afectada el área territorial a que se refiere la presente 
modificación por ninguna carretera estatal, autonómica o provin­
cial, no se presenta informe sobre la afección de carreteras.
IV.-A tenor de lo dispuesto en los artículos 114 y 118 del 
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana de 26 de junio de 1992, en relación con los 
artículos 155.2 y 132, siguientes y concordantes del Reglamento 
de Planeamiento, la Comisión Provincial de Urbanismo deberá 
pronunciarse, en el plazo de seis meses desde la entrada del docu­
mento completo, que se produjo el 25 de enero de 1995, sobre la 
aprobación definitiva de la modificación del Plan General de refe­
rencia.
Fundamentos de derecho
1 .-La presente Modificación se promueve por la Entidad 
Mercantil “Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.", ya que pre­
tende ocupar el suelo afectado para instalar una explotación a 
cielo abierto, clasificado por el Plan General de Villablino como 
"suelo no urbanizadle" de especial protección forestal, por lo que 
la Modificación califica como de régimen normal, al "suelo no 
urbanizadle" antes protegido, eliminando la protección que tiene, 
en base a un informe de la Sección de Medio Natural, que señala 
que no existen causas objetivas para justificar dicha protección.
2. -Las Normas Urbanísticas del Plan General de Villablino, 
en el artículo 12.1 relaciona la Protección Especial con el excep­
cional valor agrícola forestal o ganadero y con las posibilidades 
de explotación de sus recursos naturales o defensa de la flora 
entre otros. La propuesta de modificación se basa en informe emi­
tido por la Sección del Medio Natural del Servicio Territorial, en 
el que, como ya se ha dicho antes, se expone que no existen cau­
sas objetivas para justificar la protección forestal en los terrenos 
afectados por la modificación. Por otra parte en relación con el 
artículo 154 del Reglamento de Planeamiento, la modificación no 
supone la adopción de nuevos criterios con respecto a la estruc­
tura general y orgánica del territorio, tratándose de un ajuste pun­
tual de los límites de la zona de protección forestal.
3. -La documentación aportada consta de Memoria 
Justificativa y Planos, tanto del estado actual como del modifi­
cado, y se considera completa y suficiente para poder establecer 
con claridad las determinaciones propuestas de acuerdo con el 
artículo 161 del Reglamento de Planeamiento.
4. -La Corporación Local ha de tener en cuenta que, según 
determina la Ley 39/94, de 30 de diciembre, por la que se modi­
fica el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, las Ordenanzas, incluidos el articu­
lado de las normas de los planes urbanísticos se publican en el 
Boletín Oficial de la Provincia y no entran en vigor hasta que 
se haya publicado completamente su texto, todo ello con indepen­
dencia de la obligación que a esta Comisión compete, de confor­
midad con lo dispuesto en el artículo 124 del Texto Refundido de 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y en el 
artículo 134 del Reglamento de Planeamiento.
Visto el informe de la Ponencia técnica y de acuerdo con el 
mismo, así como el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, el Reglamento de Planeamiento y 
demás normativa de aplicación, por unanimidad la Comisión 
Provincial de Urbanismo,
Acuerda:
Aprobar definitivamente la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Villablino, en el paraje “El Feixolín”.
Contra el presente acuerdo que no agota la vía administrativa 
podrá interponerse recurso ordinario, ante el Excmo. señor 
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León, en el plazo de un mes a partir del día de 
esta publicación, según lo dispuesto en los artículos 107, 114 y 
siguientes de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.






Por resolución de la Alcaldía de 19 de abril de 1995, se ha 
acordado aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos, 
para tomar parte en el concurso convocado por este Ayuntamiento 
para la provisión, por promoción interna, de una plaza de 
Intendente d ela Policía Local en los siguientes términos:
Apellidos y nombre DNI
Alvarez Polvorinos, María Luisa 9.762.129
Blas de Gómez, José Carlos 71.254.631
García Soler, Jaime 32.768.844
Heraez Barroso, Carlos 1.828.845
Infante Sánchez, Alvaro 16.281.275
Magaz González, Ana María 9.767.373
Martínez García, José Evaristo 71.009.408
Rodríguez Alonso, Francisco 9.508.794
Viejo Carnicero, Ignacio 
Excluidos
9.763.127
Solís Carini, Roberto Carlos 
Falta título, no abonó tasas.
1.655.197
La relación de admitidos, se encuentra expuesta en el
Tablón de Edictos de la Corporación, Servicio de 
Información y en el Negociado Central de la Secretaría 
General del Excmo. Ayuntamiento.
Lo que se hace público para general conocimiento y en espe­
cial de los interesados, quienes en el plazo de 15 días hábiles 
podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas o subsa­
nar defectos de documentación en su caso.
León, 20 de abril de 1995.—El Alcalde, Juan Morano Masa.
4627 3.720 ptas.
Muñoz Navarro, Martín 12.208.788
La relación de admitidos, se encuentra expuesta en el Tablón 
de Edictos de la Corporación, Servicio de Información y en el 
Negociado Central de la Secretaría General del 
Excelentísimo Ayuntamiento.
Lo que se hace público para general conocimiento y en espe­
cial de los interesados, quienes en el plazo de 10 días naturales 
podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas o subsa­
nar defectos de documentación en su caso.
León, 19 de abril de 1995.-El Alcalde, Juan Morano Masa.
4628 2.160 ptas.
* * *
Por resolución de la Alcaldía de 20 de abril de 1995, se ha 
acordado aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos, 
para tomar parte en el concurso convocado por este 
Ayuntamiento para la provisión de una plaza de Gerente de las 
Instalaciones Deportivas Municipales en los siguientes términos:
Apellidos y nombre DNI
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VALDERRUEDA
Aprobado por la Comisión de Gobierno, en sesión de fecha 28 de 
marzo de 1995, el pliego de condiciones económico-administrati­
vas que han de regir el concurso para la adjudicación de la explo­
tación del bar ubicado en las piscinas municipales de 
Valderrueda, se expone al público por plazo de ocho días conta­
dos a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia a efectos de reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia la licitación del concurso que 
quedará aplazada en el supuesto de que se formulen reclamacio­
nes contra el pliego de condiciones.
"Pliego de condiciones económico-administrativas que han 
de regir en el concurso para adjudicar la explotación del bar ubi­
cado en las piscinas municipales de Valderrueda".
Primera-Objeto del concurso.
Es objeto del presente concurso la adjudicación de la explo­
tación del bar ubicado en las piscinas municipales de 
Valderrueda.
Segunda-Actividades que comprende.
El adjudicatario podrá servir productos propios de esta clase 
de establecimientos, si bien quedará obligado a acatar las resolu­
ciones que puedan adoptarse por cualquiera de los órganos del 
Ayuntamiento al respecto.
Tercera-Precio o tipo de licitación.
Dado que los servicios que se prestan están destinados prefe­
rentemente al mantenimiento de las necesidades de las personas 
que acuden a dichas instalaciones en la época estival, se fija un 
precio de licitación de 75.000 pesetas por temporada, y entendién­
dose que estos precios de licitación son mínimos y al alza, y se 
abonarán en el momento de proceder a la firma del correspon­
diente contrato.
Cuarta-Duración del contrato.
La duración del contrato de explotación será la temporada 
estival de baños del año 1995.
Quinta-Garantías.
La fianza provisional se fija en 1.000 pesetas.
El adjudicatario deberá constituir, antes de la formalización 
del contrato, una fianza definitiva por importe de 50.000 pesetas 
para responder de su gestión en cuanto al uso y conservación de 
locales y demás elementos que se le entreguen por la 
Corporación.
Sexta-Gastos del contrato.
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos de anuncios, los 
impuestos que graven la explotación adjudicada y cuantos gastos 
se ocasionen por la formalización del contrato.
Séptima. Cláusulas especiales del concurso.
1. -E1 adjudicatario habrá de darse de alta en la Seguridad 
Social como autónomo, antes de formalizarse el contrato de adju­
dicación, si no lo estuviere ya, y dispondrá del Código de 
Identificación Fiscal pertinente.
2. -E1 adjudicatario observará los horarios que le señale la 
Alcaldía y atenderá el mantenimiento y material de las instalacio­
nes, permaneciendo abiertas al público durante el horario fijado.
3-El personal que atienda los servicios a prestar será el sufi­
ciente para ser desempeñados con nonnalidad y correrá a cuenta 
del adjudicatario, sin que tengan relación laboral alguna con el 
Ayuntamiento.
4.-Serán  de cuenta del adjudicatario los productos fungibles 
que se consuman en la prestación de los servicios o actividades.
5-Correrá a cargo del adjudicatario la limpieza de las insta­
laciones y sus accesos.
6.-E1  adjudicatario gestionará y obtendrá las autorizaciones 
que resulten necesarias para el desarrollo de la actividad.
Octava-Infracciones.
Las infracciones al pliego de condiciones, prestación de ser­
vicios o incumplimiento de las cláusulas del contrato, podrán dar 
lugar a la resolución del contrato, mediante resolución de la 
Alcaldía, previo expediente con audiencia del interesado.
Novena.-Baremo de licitación y adjudicación.
Se tendrá en cuenta la mejor oferta en forma de servicios a 
prestar y mejoras ofrecidas.
Cualquiera que sea el resultado de la apertura de pliegos, la 
Alcaldía o Comisión de Gobierno del Ayuntamiento podrá decla­
rar desierto el concurso si considera que ninguna de las ofertas es 
conveniente a los intereses municipales, y resolverá discrecional­
mente sin atender exclusivamente al contenido económico de la 
proposición sino al conjunto de circunstancias.
Décima-Documentación.
A la proposición se acompañará la documentación siguiente:
1 .-Memoria descriptiva de la forma de prestar el servicio y 
mejoras ofrecidas.
2. -Fotocopia del DNI y NIF.
3. -Declaración jurada de no hallarse incurso en causas de 
incapacidad o incompatibilidad.
4. -Justificante acreditativo de haber constituido la fianza 
provisional.
5. -Poder bastanteado, si se actúa en representación de otra 
persona.
Undécima.-Proposición.
Las proposiciones se presentarán en el plazo de veinte días a 
contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de lici­
tación, en sobre cerrado, que puede estar lacrado y precintado y 
en el que figurará la inscripción “Proposición para tomar parte en 
el concurso de adjudicación de la explotación del bar ubicado en 
las piscinas municipales de Valderrueda” y se ajustarán al 
siguiente modelo:
Modelo de proposición
D  con domicilio en , C.P y DNI número  
en plena posesión de capacidad jurídica y de obrar en nombre 
propio (o en representación de , como acredito 
mediante ), enterado del concurso convocado por el 
Ayuntamiento de Valderrueda para la adjudicación de la explota­
ción del bar ubicado en las piscinas municipales de Valderrueda, 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número , 
de fecha  hago constar:
1 °-Que me comprometo a hacerme cargo del servicio, ofre­
ciendo un precio de  pesetas para la temporada de baños de 
1995. (Consignar la cantidad en letra y en número), con sujeción 
a la memoria que acompaño y al pliego de condiciones, docu­
mento que declaro conocer y acepto íntegramente.
2.°-Que  acompaño la documentación exigida en el pliego de 
condiciones.
(Lugar, fecha y firma).
Duodécima.-Apertura de proposiciones.
La apertura de proposiciones tendrá lugar en la Casa 
Consistorial a las 13 horas del primer día hábil siguiente al que 
finalice el plazo de presentación de proposiciones.
Décimotercera.-Normas aplicables.
En lo no previsto en este pliego de condiciones, se estará en 
lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, los vigentes Reglamentos de 
Contratación y Servicios de las Corporaciones Locales y la legis­
lación de Contratos del Estado.
Valderrueda, 11 de abril de 1995.-El Alcalde, Isidoro Barrio 
Alvarez.
4468 15.480 ptas.
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CONGOSTO
La Comisión Municipal de Gobierno de este Ayuntamiento, 
en sesión de fecha 20 de abril de 1995, aprobó los siguientes 
documentos:
Memoria valorada de la obra de “Pavimentación de calle en 
Congosto, ramal de la calle Real”, redactada por el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, don Isidro Balboa Franganillo, con 
un presupuesto de contrata de 1.668.351 pesetas.
Memoria valorada de la obra “Extensión de capa de alum­
brado en la calle Rectivía de Almázcara”, redactada por el 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don Isidro Balboa 
Franganillo, con un presupuesto de contrata de 2.496.834 pesetas.
Ambos documentos se exponen al público en la Secretaría 
del Ayuntamiento por plazo de quince días hábiles a efectos de 
examen y reclamaciones, entendiéndose la aprobación como defi­
nitiva en el caso de no presentarse reclamaciones.
En la misma sesión de fecha 20 de abril de 1995, la 
Comisión Municipal de Gobierno aprobó los siguientes documen­
tos:
-Pliego de cláusulas económico administrativas que han de 
regir la contratación por concierto directo de las obras de 
“Pavimentación de calle en Congosto (ramal de la calle Real”).
-Pliego de cláusulas económico administrativas que han de 
regir la contratación por concierto directo de las obras de 
“Extensión de capa de aglomerado en la calle Rectivía de 
Almázcara”.
Ambos documentos se exponen al público en la Secretaría 
del Ayuntamiento por plazo de ocho días hábiles, contados a par­
tir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, a efectos de examen o reclamaciones




Normas subsidiarias. Estudio de detalle
El Ayuntamiento Pleno, en sesión correspondiente al día 8 de 
abril de 1995, acordó aprobar inicialmente el estudio de detalle, 
correspondiente al reajuste de cesiones de la unidad de actuación 
número dos, en las vigentes normas subsidiarias municipales. El 
expediente se somete a exposición pública durante el plazo de 
quince días para que los ciudadanos puedan alegar lo que estimen 
pertinente.
La Bañeza, 10 de abril de 1995.-E1 Alcalde (ilegible).
* * *
Expediente numero uno de Modificación del Presupuesto 
Municipal 1995
El Ayuntamiento Pleno, en sesión correspondiente al día 8 de 
abril de 1995, acordó aprobar el expediente número uno de modi­
ficación del Presupuesto Municipal de 1995. Su contenido se 
somete a exposición pública durante el plazo de quince días hábi­
les, para que los interesados puedan formular reclamaciones.
La Bañeza, 10 de abril de 1995.—El Alcalde (ilegible).
* * *
CONTRATACION, POR CONCURSO, DEL SERVICIO DE MATADERO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión correspondiente al día 8 de 
abril de 1995, acordó aprobar el pliego de condiciones 
económico-administrativas, para la “Contratación por Concurso 
del Servicio de Matadero”.
Se somete el expediente a exposición pública durante el 
plazo de ocho días. Simultáneamente, y para el caso de que no 
existan reclamaciones, se anuncia la licitación que se detalla:
Plazo: hasta 25 años.
Fianzas: provisional: 10.000 pesetas. Definitiva: 4 por 100 de 
la adjudicación.
Expediente y presentación de proposiciones: El expediente 
de este concurso estará de manifiesto en la Secretaría Municipal 
todos los días laborables, en horario de nueve a trece horas, y en 
plazo de veinte días hábiles a partir del siguiente al de inserción 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Las proposiciones se entregarán con los sobres pertinentes en 
el periodo de veinte días hábiles desde la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, también de nueve a trece 
horas.
Modelo de proposición
Don , mayor de edad, de profesión , provisto de 
DNI , actuando en nombre propio o en representación de
Hago constar:
1. °-Que solicito la admisión al concurso para la concesión de 
la explotación del Matadero Municipal de La Bañeza, convocado 
por el Ayuntamiento de La Bañeza, en el Boletín Oficial del 
Estado de fecha
2. °-Acompaño los documentos exigidos en el pliego de con­
diciones.
3. “-Propongo como canon anual para la explotación del ser­
vicio, la cantidad de
4. °-Aceptando plenamente el pliego de condiciones de este 
concurso y cuantas obligaciones del mismo se deriven, como lid­
iador y como adjudicatario, si lo fuere.
La Bañeza, 10 de abril de 1995.-El Alcalde (ilegible).
4537 5.040 ptas.
SANTO VENIA DE LA VALDONCINA
En cumplimiento de lo dispuesto en las bases 4.a, 5.a y 6.a, 
por las que se regirá la provisión en propiedad de la plaza de 
Operario de Servicios Múltiples, de este Ayuntamiento, por con­
curso-oposición, se hace público por espacio de diez días para 
presentar reclamaciones o subsanación de errores.
1 ,°-Se aprueba la lista definitiva, declarándose como aspiran­
tes:
A) Admitidos:
1. -Alegre Sutil, Juan Fernando.
2. -Alvarez Blanco, Josefa.
3. -Alvarez Morán, Violeta.
4. -Castañón López, Isidoro.
5. -Femández de la Mata, M.a Elena.
6. -Fidalgo Fernández, M.a Concepción.
7. -Fidalgo Gómez, M.a Flor.
8. -Martínez San Millán, Ana María.
B) Excluidos:
Ninguno.
2.°-Que  el Tribunal Calificador estará constituido de la 
siguiente forma:
1) Presidente: Don Marcelino García de Lera, Alcalde- 
Presidente.
Suplente: Don Angel Fidalgo Diez, Teniente de Alcalde.
2) Secretario, con voz y voto: Don Maximino Capellán 
Marcos, Secretario titular del Ayuntamiento.
Suplente: Don Carlos Fernández Perreras, de Habilitación 
Nacional.
3) En representación del Profesorado Oficial:
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Titular: Doña Rosa M.a Martínez Gallego.
Suplente: Doña M.a Carmen Hernández Jiménez.
4) Un representante designado por la Junta de Castilla y 
León:
Titular: Don Angel García Lozano.
Suplente: Don Miguel Pablo Alonso Gallego.
5) En representación de la Diputación Provincial:
Titular: Don Miguel Angel Moretón Getino.
Suplente: Don Anselmo Miguélez Rodríguez.
6) Concejal de la Comisión de Régimen de Interior:
Titular: Don Manuel A. Alvarez Jiménez.
Suplente: Don Benito Fernández Alonso.
7) Funcionario de Habilitación Nacional de Admón. Local:
Titular: Don Venancio Cela Chamorro.
Suplente: Don Carlos Fernández Perreras.
3.°-Que  se señala el día 18 de mayo, hora de las 10, para el 
comienzo de los ejercicios de la oposición, que tendrá lugar en la 
“Escuela de Santovenia de la Valdoncina”, salvo que el Tribunal 
señale otro lugar.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, 
reclamaciones e inhibición o recusación de los miembros del 
Tribunal.




En cumplimiento de lo dispuesto en las bases 4.a, 5.a y 6.a por 
las que se regirá la provisión en propiedad de la plaza de Auxiliar 
de Administración General de este Ayuntamiento, se hace público 
por espacio de diez días para presentar reclamaciones o subsana- 
ción de errores.
1. °-Que se aprueba la lista definitiva, declarándose como 
aspirantes:
a) Admitidos:
I .-Alvarez Blanco, Josefa.
2. -Alvarez Cordero, Sara.
3. -Alvarez Morán, Violeta.
4. -Burón Martínez, Ana María.
5-Chamorro Sánchez, Marta María.
6. -Díaz Ceñera, Celso José.
7. -Díaz Aláez, M.a Dolores.
8. -Díez Diez, Rosa María.
9. -Díez Fernández, M.a Natividad.
10. -Domínguez Cordero, Montserrat.
II .-Domínguez Martínez, Yolanda.
12-Estévez Vázquez, M.a José.
13, -Fernández Aller, Inés.
14, -Fernández de la Mata, M.a Elena.
15-Fernández Domínguez, M.a del Pilar.
16, -Fernández Mosquera, M.a del Pilar.
17, -Fidalgo Fernández, M.a Concepción.
18, -González Barreales, M.a Aránzazu.
19, -Gutiérrez Muyor, Marta María.
20, -Lario Acevedo, Fabiola.
21, -Llamazares de la Fuente, M.a del Mar.
22, -Martínez Blanco, M.a del Mar.
23, -Martínez San Millán, Ana María.
24, -Matanza Fernández, Guillermo.
25, -Mateos Cabero, Rosa María.
26, -Mayo Rueda, Herminia.
27-Murciego Fernández, M.a Vicenta.
28.-Pacios  Fernández, M.a Teresa.
29, -Pellitero Borraz, Ana Isabel.
30, -Pérez Palacio, Irene.
31 -Pérez Pérez, Isabel.
32, -Rodríguez Alvarez, M.a Yolanda.
33, -Rodríguez Alvarez, Rosa María.
34, -Rodríguez Gorgojo, M.a Victoria.
35, -Rodríguez Luna, M.a Jesús.
36, -Rodríguez Velasco, Ana Isabel.
37- Sutil García, M.a del Mar.
38- Vega Domingo, Marta.
39,-Valdeón Rojo, M.a del Sol.
b) Excluidos:
1 .-Escudero Martínez, Rosana.
2, -Fernández Alvarez, Berta.
3, -Fernández Varela, Emilia.
4. -García Fernández, Angeles.
5. -Suárez Nieto, Yolanda.
2. °-Que el Tribunal Calificador estará constituido de la 
siguiente forma:
1) Presidente: Don Marcelino García de Lera, Alcalde- 
Presidente.
Suplente: Don Angel Fidalgo Diez, Teniente de Alcalde.
2) Secretario con voz y voto: Don Maximino Capellán 
Marcos, Secretario titular del Ayuntamiento.
Suplente: Don Venancio Cela Chamorro, Secretario de 
Administración Local.
3) En representación del Profesorado Oficial.
Titular: Doña Celia Juan Martínez.
Suplente: M.a Begoña Rica García.
4) Un representante designado por la Junta de Castilla y 
León.
Titular: Don Miguel Pablo Alonso Gallego.
Suplente: Don Angel García Lozano.
5) En representación de la Excma. Diputación Provincial.
Titular: Doña M.a Jesús Figueira Moure.
Suplente: Don Ricardo Martínez Rodríguez.
6) Concejal de la Comisión de Régimen Interior.
Titular: Don Manuel A. Alvarez Jiménez.
Suplente: Don Benito Fernández Alonso.
7) Un Funcionario de Habilitación Nacional de Admón. Local.
Titular: Don Carlos Fernández Perreras.
Suplente: Don Venancio Cela Chamorro.
3. °-Que se señala el día 15 de mayo, hora de las 10, para el 
comienzo de los ejercicios de la oposición, que tendrá lugar en la 
Escuela de Santovenia de la Valdoncina, salvo que el Tribunal 
señale otro lugar.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, 
reclamaciones e inhibición o recusación de los miembros del 
Tribunal.
Santovenia de la Valdoncina, 17 de marzo de 1995.-El 
Alcalde (ilegible).
4527 2.700 ptas.
SANTA MARINA DEL REY
Concurso para ejecución de obras
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 
20 de abril de 1995, el pliego de condiciones económico-adminis­
trativas para la contratación mediante concurso de las obras de 
“Pista Polideportiva en San Martín del Camino”, se expone al 
público por plazo de ocho días contados a partir del siguiente al 
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia para que pueda examinarse el expediente en la 
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Secretaría Municipal y, en su caso, presentar las reclamaciones 
que se estimen oportunas.
Simultáneamente se anuncia licitación por Concurso, que 
quedará aplazada cuando resulte necesario, en el supuesto de que 
se formulen reclamaciones contra el pliego de condiciones, cuyo 
extracto es el siguiente:
1-Objeto del contrato.-La realización de las obras conteni­
das en el “Proyecto de Pista Polideportiva en San Martín del 
Camino”.
2. -Tipo de licitación: nueve millones ciento diecinueve mil 
noventa y cinco pesetas (9.119.095 pesetas).
3. -Duración del contrato: Desde la notificación al adjudicata­
rio de la adjudicación definitiva hasta la devolución de la garantía 
definitiva.
La obra deberá ejecutarse en el plazo máximo de tres meses.
4. -Expediente: Se halla de manifiesto en la Secretaría de la 
Corporación, donde podrá examinarse durante el plazo de presen­
tación de proposiciones.
5. -Garantías: Provisional: 182.382 pesetas en metálico o en 
cualquiera de los valores o procedimientos establecidos del 
Reglamento General de Contratos del Estado.
Definitiva: el 4 por 100 del precio de adjudicación.
6. -Presentación de proposiciones: Se presentarán en el 
Registro General de la Corporación en días hábiles, de 9 a 14 
horas, hasta el día en que finalice el plazo de diez días hábiles a 
contar del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
Si dicho plazo finalizase en sábado, se prorrogará hasta el 
primer día hábil siguiente.
7. -Apertura de proposiciones: En la Casa Consistorial de 
Santa Marina del Rey a las 13.30 horas del día siguiente hábil al 
de la terminación del plazo de presentación de proposiciones. Si 
dicho plazo coincidiese en sábado, se prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente.
8. -Pliego de condiciones: Durante los ocho días hábiles 
siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia podrán presentarse reclamaciones contra el 
mismo.
En la Secretaría Municipal se facilitarán copias de los mis­
mos a los oferentes de proposiciones.
9-Modelo de proposición: El señalado en el pliego de condi­
ciones, que es el siguiente:
Modelo de proposición
Don , mayor de edad, provisto de DNI número , 
expedido el , con domicilio en  en nombre propio o en 
representación de , según acredita con poder bastanteado que 
acompaña, teniendo capacidad para contratar, enterado del pro­
yecto, presupuesto, pliegos de condiciones y demás documentos 
del expediente, para contratar mediante concurso la ejecución de 
, se compromete a realizarlas con estricta sujeción a las con­
diciones citadas en la cantidad de  pesetas (en letra y en 
número).
Asimismo acompaño la documentación requerida por el 
pliego de condiciones.
Lugar, fecha y firma.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Santa Marina del Rey, 21 de abril de 1995.-El Alcalde, 
Fermín García Vega.
* * *
Concurso para ejecución de obras
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 
20 de abril de 1995, el pliego de condiciones económico-adminis­
trativas para la contratación mediante Concurso de las obras de 
“Adecuación de Plaza en Villamor de Orbigo”, se expone al 
público por plazo de ocho días contados a partir del siguiente al 
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia para que pueda examinarse el expediente en la 
Secretaría Municipal y, en su caso, presentar las reclamaciones 
que se estimen oportunas.
Simultáneamente se anuncia licitación por Concurso, que 
quedará aplazada cuando resulte necesario, en el supuesto de que 
se formulen reclamaciones contra el pliego de condiciones, cuyo 
extracto es el siguiente:
1 .-Objeto del contrato.-La realización de las obras conteni­
das en el “Proyecto de Adecuación de Plaza en Villamor de 
Orbigo”.
2. -Tipo de licitación: cuatro millones doscientas cinco mil 
doscientas noventa y seis pesetas (4.205.296 pesetas).
3. -Duración del contrato: Desde la notificación al adjudicata­
rio de la adjudicación definitiva hasta la devolución de la garantía 
definitiva.
La obra deberá ejecutarse en el plazo máximo de tres meses.
4. -Expediente: Se halla de manifiesto en la Secretaría de la 
Corporación, donde podrá examinarse durante el plazo de presen­
tación de proposiciones.
5. -Garantías: Provisional: 84.106 pesetas en metálico o en 
cualquiera de los valores o procedimientos establecidos del 
Reglamento General de Contratos del Estado.
Definitiva: el 4 por 100 del precio de adjudicación.
6. -Presentación de proposiciones: Se presentarán en el 
Registro General de la Corporación en días hábiles, de 9 a 14 
horas, hasta el día en que finalice el plazo de diez días hábiles a 
contar del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
Si dicho plazo finalizase en sábado, se prorrogará hasta el 
primer día hábil siguiente.
7. -Apertura de proposiciones: En la Casa Consistorial de 
Santa Marina del Rey a las 13.30 horas del día siguiente hábil al 
de la terminación del plazo de presentación de proposiciones. Si 
dicho plazo coincidiese en sábado, se prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente.
8. -Pliego de condiciones: Durante los ocho días hábiles 
siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia podrán presentarse reclamaciones contra el 
mismo.
En la Secretaría Municipal se facilitarán copias de los mis­
mos a los oferentes de proposiciones.
9. -Modelo de proposición: El señalado en el pliego de condi­
ciones, que es el siguiente:
Modelo de proposición
Don  mayor de edad, provisto de DNI número , 
expedido el , con domicilio en , en nombre propio o en 
representación de , según acredita con poder bastanteado que 
acompaña, teniendo capacidad para contratar, enterado del pro­
yecto, presupuesto, pliegos de condiciones y demás documentos 
del expediente, para contratar mediante concurso la ejecución de 
 se compromete a realizarlas con estricta sujeción a las con­
diciones citadas en la cantidad de  pesetas (en letra y en 
número).
Asimismo acompaño la documentación requerida por el 
pliego de condiciones.
Lugar, fecha y firma.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Santa Marina del Rey, 21 de abril de 1995.—El Alcalde, 
Fermín García Vega.
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Concurso para ejecución de obras
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 
20 de abril de 1995, el pliego de condiciones económico-adminis­
trativas para la contratación mediante Concurso de las obras de 
“Pavimentación de la calle del Cementerio de Sardonedo”, se 
expone al público por plazo de ocho días contados a partir del 
siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia para que pueda examinarse el expediente en la 
Secretaría Municipal y, en su caso, presentar las reclamaciones 
que se estimen oportunas.
Simultáneamente se anuncia licitación por Concurso, que 
quedará aplazada cuando resulte necesario, en el supuesto de que 
se formulen reclamaciones contra el pliego de condiciones, cuyo 
extracto es el siguiente:
1-Objeto del contrato.-La realización de las obras conteni­
das en el “Proyecto de Pavimentación de la calle del Cementerio 
en Sardonedo”.
2. -Tipo de licitación: tres millones ochocientas cincuenta y 
cinco mil doscientas veinte pesetas (3.855.220 pesetas).
3. -Duración del contrato: Desde la notificación al adjudicata­
rio de la adjudicación definitiva hasta la devolución de la garantía 
definitiva.
La obra deberá ejecutarse en el plazo máximo de tres meses.
4. -Expediente: Se halla de manifiesto en la Secretaría de la 
Corporación, donde podrá examinarse durante el plazo de presen­
tación de proposiciones.
5. -Garantías: Provisional: 77.104 pesetas en metálico o en 
cualquiera de los valores o procedimientos establecidos del 
Reglamento General de Contratos del Estado.
Definitiva: el 4 por 100 del precio de adjudicación.
6. -Presentación de proposiciones: Se presentarán en el 
Registro General de la Corporación en días hábiles, de 9 a 14 
horas, hasta el día en que finalice el plazo de diez días hábiles a 
contar del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
Si dicho plazo finalizase en sábado, se prorrogará hasta el 
primer día hábil siguiente.
7. -Apertura de proposiciones: En la Casa Consistorial de 
Santa Marina del Rey a las 13.30 horas del día siguiente hábil al 
de la terminación del plazo de presentación de proposiciones. Si 
dicho plazo coincidiese en sábado, se prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente.
8. -Pliego de condiciones: Durante los ocho días hábiles 
siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia podrán presentarse reclamaciones contra el 
mismo.
En la Secretaría Municipal se facilitarán copias de los mis­
mos a los oferentes de proposiciones.
9. -Modelo de proposición: El señalado en el pliego de condi­
ciones, que es el siguiente:
Modelo de proposición
Don , mayor de edad, provisto de DNI número  
expedido el  con domicilio en , en nombre propio o en 
representación de , según acredita con poder bastanteado que 
acompaña, teniendo capacidad para contratar, enterado del pro­
yecto, presupuesto, pliegos de condiciones y demás documentos 
del expediente, para contratar mediante concurso la ejecución de 
se compromete a realizarlas con estricta sujeción a las con­
diciones citadas en la cantidad de  pesetas (en letra y en 
número).
Asimismo acompaño la documentación requerida por el 
pliego de condiciones.
Lugar, fecha y firma.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Santa Marina del Rey, 21 de abril de 1995.-El Alcalde, 
Fermín García Vega.
Concurso para ejecución de obras
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 
20 de abril de 1995, el pliego de condiciones económico-adminis­
trativas para la contratación mediante Concurso de las obras de 
“Pavimentación de la calle enlace con la del Palacio en 
Villavante”, se expone al público por plazo de ocho días contados 
a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia para que pueda examinarse el 
expediente en la Secretaría Municipal y, en su caso, presentar las 
reclamaciones que se estimen oportunas.
Simultáneamente se anuncia licitación por Concurso, que 
quedará aplazada cuando resulte necesario, en el supuesto de que 
se formulen reclamaciones contra el pliego de condiciones, cuyo 
extracto es el siguiente:
1 .-Objeto del contrato.-La realización de las obras conteni­
das en el “Proyecto de Pavimentación de la calle enlace con la del 
Palacio en Villavante”.
2. -Tipo de licitación: dos millones novecientas noventa y 
siete mil ochocientas cincuenta y cuatro pesetas (2.997.854 pese­
tas).
3. -Duración del contrato: Desde la notificación al adjudicata­
rio de la adjudicación definitiva hasta la devolución de la garantía 
definitiva.
La obra deberá ejecutarse en el plazo máximo de tres meses.
4. -Expediente: Se halla de manifiesto en la Secretaría de la 
Corporación, donde podrá examinarse durante el plazo de presen­
tación de proposiciones.
5. -Garantías: Provisional: 59.957 pesetas en metálico o en 
cualquiera de los valores o procedimientos establecidos del 
Reglamento General de Contratos del Estado.
Definitiva: el 4 por 100 del precio de adjudicación.
6. -Presentación de proposiciones: Se presentarán en el 
Registro General de la Corporación en días hábiles, de 9 a 14 
horas, hasta el día en que finalice el plazo de diez días hábiles a 
contar del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
Si dicho plazo finalizase en sábado, se prorrogará hasta el 
primer día hábil siguiente.
7. -Apertura de proposiciones: En la Casa Consistorial de 
Santa Marina del Rey a las 13.30 horas del día siguiente hábil al 
de la terminación del plazo de presentación de proposiciones. Si 
dicho plazo coincidiese en sábado, se prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente.
8. -Pliego de condiciones: Durante los ocho días hábiles 
siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia podrán presentarse reclamaciones contra el 
mismo.
En la Secretaría Municipal se facilitarán copias de los mis­
mos a los oferentes de proposiciones.
9. -Modelo de proposición: El señalado en el pliego de condi­
ciones, que es el siguiente:
Modelo de proposición
Don , mayor de edad, provisto de DNI número , 
expedido el , con domicilio en , en nombre propio o en 
representación de , según acredita con poder bastanteado que 
acompaña, teniendo capacidad para contratar, enterado del pro­
yecto, presupuesto, pliegos de condiciones y demás documentos 
del expediente, para contratar mediante concurso la ejecución de 
, se compromete a realizarlas con estricta sujeción a las con­
diciones citadas en la cantidad de  pesetas(en letra y en 
número).
Asimismo acompaño la documentación requerida por el 
pliego de condiciones.
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Lugar, fecha y firma.
Lo que se hace público para general conocimiento.





Aprobado por el Patronato Deportivo Municipal del 
Ayuntamiento de Bembibre, en sesión ordinaria celebrada el día 6 
de abril de 1995, el pliego de condiciones económico-administra­
tivas para la adjudicación mediante Concurso por el trámite de 
urgencia, de la concesión de la explotación del servicio de Bar de 
las Piscinas Municipales para la temporada 1995, queda de mani­
fiesto al público en la Oficina de Intervención (Sección Deportes), 
durante el plazo de ocho días, a los efectos de presentación de 
reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia Concurso, que se aplazará en el 
caso de presentarse reclamaciones contra el pliego, con arreglo a 
las siguientes condiciones:
Objeto: La concesión de explotación del servicio de Bar de 
las Piscinas Municipales durante la temporada 1995.
Plazo: El plazo de la concesión será desde el día siguiente de 
la fecha en que se notifique la adjudicación, hasta el día 17 de 
septiembre de 1995.
Documentación: Los documentos inherentes al Concurso se 
encuentran de manifiesto en las Oficinas Municipales, en horas de 
oficina, hasta el vencimiento del plazo de presentación de plicas.
Tipo de licitación: El canon a satisfacer por el Concesionario 
al Patronato Deportivo Municipal será de 400.000 pesetas al alza.
Garantías: Provisional, 20.000 pesetas; definitiva, 4 por 100 
del importe de la adjudicación.
Proposiciones y documentación complementaria: Las propo­
siciones se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, en 
horas de oficina, durante el plazo de 10 días hábiles, contados 
desde el siguiente de la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Se presentarán en un sobre cerrado bajo el título 
“Proposición para tomar parte en el Concurso convocado para 
contratar en régimen de concesión, la explotación del servicio de 
Bar de las Piscinas Municipales para la temporada 1995”. En 
dicho sobre se incluirán dos sobres: A, subtitulado 
“Documentación” y B, subtitulado “Oferta económica”.
El sobre “A” contendrá los documentos siguientes:
a) DNI o fotocopia compulsada.
b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada si actúa en 
representación de otra persona.
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita 
en el Registro Mercantil, cuando concurra una sociedad de esta 
naturaleza.
d) Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza pro­
visional.
e) Declaración responsable de no estar incurso en las causas 
de incapacidad e incompatibilidad previstas en el artículo 9 de la 
Ley de Contratos del Estado y de estar al corriente de pago de 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, en los términos 
previstos en el artículo 23.3 del Reglamento General de 
Contratación del Estado.
La acreditación documental del cumplimiento de dichas obli­
gaciones se efectuará de conformidad con lo previsto en el 
artículo 23.3 del Reglamento General de Contratación del Estado.
El sobre “B” contendrá:
a) La proposición con arreglo al siguiente:
Modelo de proposición
Don , con domicilio en y DNI número , expe­
dido en , con fecha , en nombre propio (o en representa­
ción de ), enterado de la convocatoria del Concurso anun­
ciada en el Boletín Oficial de la Provincia número  de 
fecha , tomo parte en la misma, y me comprometo a explotar 
el servicio de Bar de las Piscinas Municipales para la temporada 
1995, a cuyo efecto ofertó un canon anual de  pesetas (en 
letra y número), con arreglo al pliego de condiciones económico- 
administrativas.
Que dicho importe se entiende incluido el IVA, el cual, no 
obstante, deberá ser repercutido como partida independiente en 
las facturas, sin que el importe de la adjudicación experimente 
incremento como consecuencia del tributo repercutido.
Que acompaño la documentación exigida en el pliego de 
condiciones.
(Lugar, fecha y firma).
b) Soluciones que aporte el licitador tendentes a mejora en la 
prestación del objeto de la concesión.
Constitución de la mesa y apertura de plicas: tendrá lugar en 
el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, a las 12 horas del primer 
día hábil siguiente al que termine el plazo señalado en la cláusula 
anterior y el acto será público.
Bembibre, 21 de abril de 1995.-El Presidente del Patronato, 
D. Gerardo de la Mata Ruiz.
4540 4.920 ptas.
CONGOSTO
La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión de fecha 14 
de marzo de 1995, adjudicó a través de la forma de concierto 
directo, los contratos de suministros siguientes:
-Suministro de mobiliario para Edificios Servicios Múltiples 
y Casa Cultura del Ayuntamiento de Congosto, al contratista 
“Vivaldi Expo-Ocasión, S.L.”, por el precio de 1.900.000 pesetas.
-Suministro de mobiliario para Consultorios Locales, al con­
tratista “Muebles David Rodríguez Fierro”, por el precio de 
2.000.000 de pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 124 del RDL 781/86 de 18 de Abril.






En el domicilio del Presidente de la Junta Vecinal y en la 
Secretaría del Ayuntamiento de Gradefes, a efectos del artículo 
17.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, se halla expuesto al 
público el acuerdo provisional y resto del expediente para la orde­
nación e imposición de contribuciones especiales para las obras 
de pavimentación de calles en la localidad de Cifuentes de Rueda 
(La Plazuela, La Pedrera, Los Hoteles, El Golfo), que fue adop­
tado por la Junta Vecinal el 24 de septiembre de 1994 y delegadas 
las atribuciones precisas por el Pleno del Ayuntamiento de 
Gradefes el 25 de marzo de 1995.
Los interesados podrán examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas, tanto del acuerdo de 
imposición citado, como contra el de ordenación con sujeción a 
las normas que se indican a continuación. Asimismo y conforme 
al artículo 36 de la citada Ley, los propietarios o titulares afecta­
dos podrán constituirse en Asociación Administrativa de 
Contribuyentes, durante el plazo de exposición pública que se 
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indica, siempre que se den los supuestos exigidos en el artículo 17 
de dicha ley.
a) Plazo de exposición del expediente y admisión de recla­
maciones: Treinta días hábiles contados a partir del siguiente a la 
fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Lugar de presentación: Domicilio del Presidente.
c) Organo ante el que se presenta: Junta Vecinal.
Si en el periodo expresado no se presentasen reclamaciones, 
o a resultas de las mismas, el acuerdo provisional se entenderá 
elevado a definitivo.
Cifuentes de Rueda, 23 de abril de 1995.-El Presidente, José 
Manuel Diez de la Varga.
4512 870 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Jesús Angel Bello Pacios, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de Ponferrada y su partido.
Doy fe: Que en los autos de menor cuantía (tercería mejor 
derecho) n.° 571/94, se dictó sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva es como sigue:
“Sentencia número 87/95.-Vistos por el señor don Fernando 
Alañón Olmedo, Juez de Primera Instancia número uno de 
Ponferrada y su partido, los autos de tercería de mejor dere­
cho n.° 571/94, seguidos en este Juzgado entre partes, de una y 
como demandante el Banco Central Hispanoamericano, S.A., 
representado por el Procurador don Tadeo Morán Fernández, bajo 
la dirección del Letrado don Emilio Güereñu Carnevali y de otra 
como demandados la Unión Financiera Industrial, S.A., represen­
tada por el Procurador don Francisco González Martínez y defen­
dida por el Letrado don Carlos Botella Dorta, don Andrés Ramón 
Moreda y doña Isabel Viguín Saavedra, sin defensa ni representa­
ción por lo que fueron declarados en situación de rebeldía proce­
sal, y
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por don Tadeo 
Morán Fernández en nombre y representación del Banco Central 
Hispanoamericano, S.A., contra Unión Financiera Industrial,
S.A., don Andrés Ramón Moreda y doña Isabel Viguín Saavedra, 
debo declarar y declaro el mejor derecho del tercerista para recibir 
el producto de la venta de bienes embargados en el procedimiento 
n.° 492/90, hasta el importe de 191.493 pesetas más lo que se cal­
cule para intereses, y ello sin imponer el pago de las costas causa­
das a ninguno de los litigantes.
Así por esta mi sentencia, contra la que cabe recurso de ape­
lación ante este Juzgado en el plazo de cinco días, definitivamente 
juzgando en esta instancia lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a los deman­
dados rebeldes, expido y firmo el presente edicto en Ponferrada a 
14 de marzo de 1995.-El Secretario, Jesús Angel Bello Pacios.
3262 4.080 ptas.
NUMERO TRES DE PONFERRADA
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número tres de Ponferrada.
Doy fe: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio verbal 
civil n.° 331/93, en el cual ha recaído sentencia, cuyo encabeza­
miento y fallo es como sigue:
Sentencia n.° 73/95.-En nombre del Rey. En la ciudad de 
Ponferrada a veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y 
cinco, siendo don Luis Alberto Gómez García, juez de Primera 
Instancia e Instrucción número tres de Ponferrada, y habiendo 
visto los precedentes autos de juicio verbal civil n.° 331/93, segui­
dos en este Juzgado a instancia de don José Carlos Barredo 
González representado por la Procuradora señora Fra García y 
asistido por el Letrado señor Fernández Rodilla, contra don Pedro 
Rodríguez Gómez y don Raúl Rodríguez Pérez, ambos declarados 
en rebeldía procesal y contra Nueva Corporación Cía. Seguros,
S.A., representada por el Procurador señor Fra Núñez, asistido del 
Letrado señor Emeterio Morán sobre reclamación daños tráfico 
413.441 pesetas.
Fallo: Que estimando la demanda presentada por la 
Procuradora señora Fra García, en nombre y representación de 
don José Carlos Barredo González, contra don Pedro Rodríguez 
Gómez, don Raúl Rodríguez Pérez y Nueva Corporación Cía. de 
Seguros, S.A., debo condenar y condeno a los demandados a abo­
nar conjunta y solidariamente al actor la cantidad de 413.441 
pesetas (cuatrocientas trece mil cuatrocientas cuarenta y una pese­
tas) más los intereses legales desde la interpelación judicial. 
Contra la presente sentencia cabe recurso de apelación en término 
de cinco días en la forma que establece el artículo 733 de la LEC. 
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en la instan­
cia, de conformidad con la autoridad que me confiere la 
Constitución de 1978 y la Ley Orgánica 6/85 de 1 de julio, lo pro­
nuncio, mando y firmo.
Auto de aclaración cuya parte dispositiva dice, que debo 
aclarar y aclaro la sentencia en el sentido de añadir en el fallo 
“que se hace expresa imposición de costas a los demandados”.
Y para que sirva de notificación en forma a los demandados 
rebeldes don Pedro Rodríguez Gómez y don Raúl Rodríguez 
Pérez, con domicilio en Madrid, calle Valdecaleras, número 3-1.° 
B, y su publicación en el tablón de anuncios del Juzgado y 
Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, extiendo la presente en 
Ponferrada a 17 de marzo de 1995.—El Secretario Judicial, José 
Miguel Carbajosa Colmenero.
3336 4.920 ptas.
NUMERO CUATRO DE PONFERRADA
Doña Pilar Pérez Parada, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número cuatro de Ponferrada.
Doy fe de que en el juicio que se dirá se ha dictado la 
siguiente:
Sentencia: En Ponferrada a veinticuatro de febrero de mil 
novecientos noventa y cinco. El señor don Alejandro Familiar 
Martín, Juez de Primera Instancia número cuatro de esta ciudad 
en los autos ejecutivos n.° 35/95, seguidos por el Procurador don 
Tadeo Morán Fernández, bajo la dirección del Letrado don 
Ramón Fernández Alonso y en nombre de Banco Bilbao-Vizcaya,
S.A., contra Alfredo Centeno Alonso y M.a Mercedes López 
Rodríguez, en situación de rebeldía, dicta la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecu­
ción contra Alfredo Centeno Alonso y M.a Mercedes López 
Rodríguez, hasta hacer pago a Banco Bilbao-Vizcaya, S.A., de la 
cantidad de quince millones setecientas ochenta y cinco mil sete­
cientas noventa y ocho pesetas de principal, más intereses pacta­
dos, gastos y las costas causadas y que se causen hasta el total 
cumplimiento de lo acordado. Notifíquese esta resolución a los 
ejecutados por medio del Boletín Oficial de la Provincia, 
salvo que en el plazo de tercer día se interese la notificación per­
sonal. Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
En cumplimiento a lo acordado y para que sirva de notifica­
ción, expido el presente en Ponferrada a 17 de marzo de 1995, 
haciendo constar que contra dicha resolución cabe recurso de ape­
lación a la Audiencia Provincial de León en el plazo de cinco días 
contados desde el día siguiente a la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia-Lu Secretaria, Pilar Pérez Parada.
3319 3.480 ptas.
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Cédula de emplazamiento
En este Juzgado de Primera Instancia número cuatro de 
Ponferrada, se siguen autos de juicio de menor cuantía n.° 214/94, 
seguidos a instancia del Procurador don José Antonio Rodríguez 
Cornide, en nombre y representación de Indalecio Ovalle Ochoa, 
contra la Sociedad Carbones Valdés y Cía., S.L., cuyo último 
domicilio conocido lo tuvo en Pravia (Asturias), Avenida de 
Prahúa, s/n, y contra la Sociedad Minera de Ordoño, S.A., cuyo 
último domicilio conocido lo tuvo en Ponferrada, Avenida de 
Valdés, 20, en los cuales en el día de hoy se ha acordado empla­
zar a ambas entidades por medio de edictos, para que en el tér­
mino de diez días, comparezcan en forma en autos, bajo apercibi­
miento de que en caso de no comparecer serán declaradas en 
rebeldía procesal.
Y para que lo acordado se lleve a efecto, expido y firmo la 
presente en Ponferrada a 16 de marzo de 1995.-La Secretaria (ile­
gible).
3266 2.040 ptas.
NUMERO CINCO DE PONFERRADA
Cédula de citación de remate
En virtud de lo acordado por el limo, señor Juez de Primera 
Instancia número cinco de esta ciudad, en auto de esta fecha, dic­
tado en juicio ejecutivo n.° 27/94 seguido a instancia de don 
Desiderio Castro Castro, representado por la Procuradora doña 
Raquel A. García González, contra la entidad Pardo Empresa 
Constructora, S.A., con domicilio social en Ponferrada (León), 
Avenida del Castillo, número 182, y actualmente en ignorado 
paradero, sobre pago de 2.214.852 pesetas de principal, más 
800.000 pesetas de intereses, gastos y costas, y se cita de remate 
por la presente a la entidad Pardo Empresa Constructora, S.A., 
para que dentro del término de tres días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de la citación, pueda oponerse a la ejecución, si le 
conviniere, personándose en los autos por medio de Procurador, 
previniéndole que si no lo verifica le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho.
Ponferrada a 14 de marzo de 1995.-E1 Secretario (ilegible).
3330 2.160 ptas.
* * *
Por tenerlo así acordado en proveído de esta fecha, dictado 
en el expediente de dominio, tramitado en este Juzgado de 
Primera Instancia número cinco de los de Ponferrada, promovido 
por el Procurador señor Rodríguez González, en nombre y repre­
sentación de la sociedad mercantil Silma, S.A., sobre inmatricula- 
ción/inscripción de la finca sita en término de Columbrianos, 
Ayuntamiento de Ponferrada, en el camino Francés de Abajo, de 
dos hectáreas, sesenta y dos áreas y sesenta centiáreas, hoy ocho 
mil ochocientos setenta y siete metros cuadrados, por el presente, 
se cita a los titulares de los predios colindantes, don Ricardo 
Abella Abella, don Manuel Montesinos, don José María 
Fernández, don José Quiroga Garnelo, don José García 
Rodríguez, don Segundo Fernández y don Elicio Barrado, y en su 
caso, a sus herederos o causahabientes, cuyos domicilios se igno­
ran, así como a las demás personas ignoradas a quienes pudiera 
afectar o perjudicar la inscripción solicitada, para que dentro del 
término de diez días puedan comparecer en forma en el expe­
diente, y alegar lo que a su derecho convenga, bajo apercibi­
miento, caso de no verificarlo, de pararles el perjuicio a que 
hubiera lugar en Derecho.
Las copias del expediente se encuentran en la Secretaría de 
este Juzgado a disposición de los referidos.
Y para que sirva de cédula de citación en forma a los men­
cionados, expido el presente, para fijar en los tablones de anun­
cios de este Juzgado y Ayuntamiento de Ponferrada, y publicar en 
el Boletín Oficial de la Provincia y Diario de León, en 
Ponferrada a 28 de diciembre de 1994.-E1 Secretario (ilegible).
3337 3.360 ptas.
NUMERO DOS DE ASTORGA
Cédula de citación
Por haberse acordado en resolución del día de la fecha dic­
tada en expediente de dominio seguido en este Juzgado con el 
número 56/95, a instancia de Magdalena Fernández Nicolás, 
vecina de El Ganso, sobre inmatriculación de las fincas que a con­
tinuación se describen, por medio de la presente se cita a Vd. para 
que alegue lo que le interese en diez días.
1 .-Finca urbana, casa-vivienda al Camino Real, con una 
superficie aproximada de 120 metros cuadrados, de planta baja y 
alta. Linda: Frente, calle de su situación; derecha entrando, con 
calle; izquierda entrando, con finca de Manuel Fernández 
Fernández, cuyo domicilio se desconoce; fondo, con finca de 
Jesús Rodríguez Payá, domiciliado en El Ganso.
Referencia catastral: 9550401QH209S.
Valoración catastral: 885.282 pesetas.
2. -Finca urbana, cuadra al Camino Real, con una superficie 
aproximada de 128 metros cuadrados, de una sola planta. Linda: 
Frente, calle de su situación; derecha entrando, con finca de 
Agustín Domínguez Vega, cuyo domicilio se desconoce; 
izquierda entrando, con calle; fondo, con finca herederos de 
Baltasar Criado, cuyo domicilio se desconoce.
Referencia catastral: 9650312QH2095S.
Valoración catastral: 379.783 pesetas.
3. -Finca urbana, solar al Camino Real, con una superficie 
aproximada de 1.500 metros cuadrados. Linda: Frente, calle de su 
situación; derecha entrando, con finca de Pilar Criado Criado, 
domiciliada en El Ganso; izquierda entrando, con calle; fondo, 
con finca de Pilar Criado Criado, domiciliada en El Ganso.
Referencia catastral: 9550624QH2095S.
Valoración catastral: 310.500 pesetas.
4. -Finca urbana, solar a la calle Real, con una superficie 
aproximada de 1.500 metros cuadrados. Linda: Frente, calle de su 
situación; derecha entrando, con calle; izquierda entrando, con 
finca de José Fernández Criado, cuyo domicilio se desconoce; 
fondo, con Camino Vecinal.
Referencia catastral: 9450938QH2095S.
Valor catastral: 165.672 pesetas.
5. -Finca urbana, solar a la carretera, con una superficie apro­
ximada de 20 metros cuadrados. Linda: Frente, calle de su situa­
ción; derecha entrando, con Severino Liébana, cuyos demás datos, 
y domicilio se desconocen; izquierda entrando, con José Gabriel 
Pastor, cuyos demás datos y domicilio se desconocen; fondo, con 
finca de herederos de Severino Fernández, cuyo domicilio se des­
conoce.
Y a fin de que sirva de cédula de citación en forma a Pilar 
Criado Criado, José Fernández Criado, Jesús Rodríguez Payá, 
Manuel Fernández Fernández, herederos de Baltasar Criado, 
Agustín Domínguez Vega, Severino Liébana, José Gabriel Pastor 
y herederos de Severino Fernández, todos ellos titulares de las 
fincas colindantes, así como las personas ignoradas y de domicilio 
desconocido a quienes pueda perjudicar la aprobación de este 
expediente, expido la presente cédula en Astorga a 8 de marzo de 
1995-El Secretario (ilegible).
3374 6.960 ptas.
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NUMERO UNO DE LA BAÑEZA
Doña María Elma Monzón Cuesta, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número uno de La Bañeza, hago saber:
Que en el juicio ejecutivo n.° 191/93 de este Juzgado, obra 
unido a los autos, testimonio de la sentencia, cuyo encabeza­
miento y fallo son del tenor siguiente:
En La Bañeza a dieciséis de marzo de mil novecientos 
noventa y cinco.
Vistos por la lima, señora doña Rosa María García Ordás, 
Juez de Primera Instancia número uno, el presente juicio ejecu­
tivo, seguido a instancia de Banco Pastor, representado por el 
Procurador señor Ferreiro Carnero, contra M.A. Cepeda Martínez, 
Domingo Martínez Prieto y Emilia Martín Hernández, en recla­
mación de cantidad, declarados en rebeldía por su incomparecen­
cia.
Fallo: Que estimando íntegramente la demanda formulada 
debo mandar y mando seguir adelante la ejecución, hasta hacer 
trance y remate en los bienes embargados a los demandados M.A. 
Cepeda Martínez, Domingo Martínez Prieto y Emilia Martín 
Hernández y con su producto hacer entrega y cumplido pago al 
demandante, con las costas causadas y que se causen hasta el total 
pago de la cantidad de 3.060.368 pesetas de principal más 
1.225.000 pesetas calculadas para intereses, gastos y costas.
Así por esta mi sentencia, que por la rebeldía de la parte 
demandada se notificará a éstas en la forma prevenida por el 
artículo 769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no solicitarse la 
notificación personal, juzgando en primera instancia, lo pronun­
cio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a los demandados rebeldes, 
expido el presente que firmo en la ciudad de La Bañeza a 23 de 





Por tenerlo así acordado S.S.a, en los autos de dominio para 
la reanudación del tracto sucesivo interrumpido, que con el 
número 14/95, se siguen en este órgano judicial, a instancia de 
Hipólito Guzón Delgado, Rosalía Guzón Delgado, Alberto Guzón 
Martínez, Abundio Guzón Martínez, Emilia Guzón Martínez, 
Elena Guzón Martínez e Isabel Guzón Martínez, contra los here­
deros desconocidos de Abundio Guzón Herreruelo y su esposa, 
así como contra Petra Guzón Delgado e Hipólita Martínez 
Pedrosa, por medio de la presente se cita en legal forma a los cau- 
sahabientes del titular registral, así como a los causahabientes de 
Alberto Guzón Velázquez, persona a cuyo favor aparece catas- 
trada la finca, por medio de su representante legal el Procurador 
señor Zamora Doncel, y por medio de edictos a los herederos cau­
sahabientes desconocidos del titular registral Abundio Guzón 
Herrezuelo y su esposa, y convocar a Petra Guzón Delgado con 
domicilio en Sahagún, calle Justino Azcárate, 10, y a Hipólita 
Martínez Pedrosa, con domicilio en Sahagún, calle La Vega, 41, 
asimismo, convocar a las personas ignoradas a quienes pueda per­
judicar la inscripción pedida con el fin de que puedan comparecer 
en el Juzgado para alegar lo que a su derecho convenga dentro del 
plazo de diez días.
Y para que conste y sirva de citación a las referidas personas, 
expido y firmo la presente, en la villa de Sahagún a 22 de marzo 




Por la presente Florencio Merino Aguado, con DNI 9.464.391, 
nacido en León, el día ocho de julio de mil novecientos treinta y 
dos, hijo de Florencio y Soledad, con último domicilio conocido 
en León, San Antonio, 5, Polígono de Villacedré, que se encuen­
tra en ignorado paradero, acusado de delito de estafa en el proce­
dimiento abreviado 1/94, comparecerá dentro del término de diez 
días naturales, contados a partir del siguiente en que aparezca esta 
requisitoria inserta en el Boletín Oficial del Estado, ante el 
Juzgado de Instrucción de Cistierna, con el fin de practicar dili­
gencias judiciales.
Al propio tiempo ruego y encargo a todas las autoridades y 
ordeno a los agentes de la Policía Judicial que tan pronto tengan 
conocimiento del paradero del mencionado inculpado procedan a 
su captura y traslado, con las seguridades convenientes, a la pri­
sión correspondiente a disposición de este Juzgado.
En Cistierna a 22 de marzo de 1995.—El Juez de Instrucción 
(ilegible).—El Secretario Judicial (ilegible).
3324 2.280 ptas.
VILLABLINO
Doña M.a Luisa Rodríguez Blanco, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Villablino y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado con el número 157/93 y de que se hará mérito se ha dic­
tado la siguiente:
Sentencia: En Villablino a catorce de marzo de mil novecien­
tos noventa y cinco.
El señor don Juan José Sánchez Sánchez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Villablino y su partido, 
habiendo visto los presentes autos de juicio ejecutivo seguidos 
ante este Juzgado entre partes, de una como demandante 
Financiera Oviedo, S.A., representada por el Procurador señor 
Fernández Fernández y bajo la dirección del Letrado señor 
Alvarez Valero y de otra como demandado don José Angel García 
Muñoz, que figura declarado en rebeldía, en reclamación de canti­
dad, y
Fallo: Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución 
despachada contra don Jesús Angel García Muñoz hasta hacer 
trance y remate de los bienes embargados y con su importe ínte­
gro pago a Financiera Oviedo, S.A., de la cantidad de 1.089.222 
pesetas de principal y de los intereses correspondientes y costas 
causadas y que se causen en las cuales expresamente condeno a 
dicho demandado.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se 
interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de quinto 
día.
Así por esta mi sentencia, que por la rebeldía del demandado 
se le notificará en los estrados del Juzgado, y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, caso de que no se solicite su notifica­
ción personal, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde, 
extiendo el presente que firmo en Villablino a 22 de marzo de 
1995.-La Secretaria, M.a Luisa Rodríguez Blanco.
3325 4.080 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Hago saber: Que en los autos número 88/95, seguidos a ins­
tancia de Fernando Giganto García, contra Fabricaciones First, 
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S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por salarios, 
por el limo, señor Magistrado Juez de lo Social se ha dictado sen­
tencia cuya parte dispositiva es la siguiente:
Fallo: Que estimando la demanda, debo condenar y condeno 
a la empresa demandada a que, por los conceptos reclamados 
abone al actor la cantidad de 995.681 pesetas de principal, más el 
recargo legal por mora.
Notifíquese esta resolución a las partes, contra la que pueden 
interponer recurso de suplicación en el plazo de cinco días, ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y para su Sala 
de lo Social, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes que para poder recurrir, si no goza­
ren del beneficio de justicia gratuita, deberán al tiempo de anun­
ciar el recurso, haber consignado en la cuenta que este Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, con el 
número 2130/0000/65/0088/95, la cantidad objeto de la condena, 
pudiendo sustituir la consignación en metálico por el asegura­
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar 
la responsabilidad solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o cau- 
sahabiente suyo, o beneficiario de justicia gratuita, consignará 
además el depósito de 25.000 pesetas en la cuenta que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina princi­
pal, con el número 2130/0000/66/0088/95.
Se les advierte que de no hacerlo dentro de plazo, se les 
declarará caducado el recurso.
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Así por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado: José Rodríguez Quirós.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma legal a 
Fabricaciones First, S.L., actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente en León a 21 de marzo de 1995.-Firmado.-La 
Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
3382 4.560 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número uno de los de León.
Hago saber: Que en los autos número 87/95, seguidos a ins­
tancia de Joaquín Berciano Río, Angel Lera Abajo y Luis Callejo 
Alvarez, contra Industrias Cárnicas Vega, S.A., y Fondo de 
Garantía Salarial, por despido, por el limo, señor Magistrado Juez 
de lo Social número uno de esta ciudad se ha dictado sentencia 
cuya parte dispositiva es la siguiente:
Fallo: Que estimando la demanda, debo declarar y declaro la 
improcedencia del despido del actor acordado por la empresa 
demandada, a la que en consecuencia, condeno a que por la extin­
ción de la relación laboral existente entre las partes, indemnice al 
trabajador en la cantidad de 5.940.000 pesetas. Igualmente se con­
dena también a la citada empresa a que le abone los salarios de 
tramitación desde la fecha del despido y hasta la notificación de la 
presente resolución, con el descuento correspondiente si el traba­
jador demandante hubiera encontrado otro empleo en este 
periodo. '
Notifíquese esta resolución a las partes, contra la que pueden 
interponer recurso de suplicación en el plazo de cinco días, ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y para su Sala 
de lo Social, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes que para poder recurrir, si no goza­
ren del beneficio de justicia gratuita, deberán al tiempo de anun­
ciar el recurso, haber consignado en "la cuenta que este Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, con el 
número 2130/0000/65/0087/95, la cantidad objeto de la condena, 
pudiendo sustituir la consignación en metálico por el asegura­
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar 
la responsabilidad solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o cau- 
sahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la 
Seguridad Social o gozare del beneficio de justicia gratuita, con­
signará además el depósito de 25.000 pesetas en la cuenta que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
principal, con el número 2130/0000/66/0087/95.
Se les advierte que de no hacerlo dentro de plazo, se les 
declarará caducado el recurso.
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Así por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado: José Rodríguez Quirós.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma legal a 
la empresa Industrias Cárnicas Vega, S.A., actualmente en para­
dero ignorado, expido el presente en León a 21 de marzo de 
1995.-Firmado.-La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
3383 5.640 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos de León. Hace saber: Que en autos 756/94, seguidos 
ante este Juzgado a instancia de Begoña Fidalgo Fernández, con­
tra Lion Trans, S.L. y otros, por salarios, se ha dictado sentencia 
cuyo fallo es como sigue: Que estimando la demanda en lo nece­
sario debo condenar y condeno a la empresa Transaérea Asturias,
S.L., a que abone a la actora la cantidad de 47.044 pesetas, incre­
mentada con el 10% de mora en el cómputo anual. A contar 
del 1 de diciembre de 1994.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que 
contra la misma no cabe recurso alguno. Firme que sea esta sen­
tencia, archívense los autos.
Por esta mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo. José Manuel Martínez Illade.-Firmado y rubri­
cado.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa Lion 
Trans, S.L., en paradero ignorado y su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia y su inserción de oficio, expido el pre­




Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos de León.
Hace saber: Que en autos número 93/95, seguidos ante este 
Juzgado a instancia de don Luis Miguel García García y otros 
contra la empresa Garcial, S.L. y otro, por salarios, se ha dictado 
sentencia cuyo fallo es como sigue:
Fallo: Que estimando la demanda, debo condenar y condeno 
a la empresa demandada a que abone a los actores la cantidad de : 
A Luis Miguel García García, 280.097 pesetas, a Tomás Alfayate 
Rodríguez, 280.097 pesetas y a Raúl Gregorio Santos Santos, 
241.091 pesetas, incrementadas con el 10% de mora en el cóm­
puto anual, a contar desde el 26 de enero de 1995.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma no cabe recurso alguno. Firme que sea esta 
sentencia, archívense los autos.
Por esta mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado: José Manuel Martínez 
Illade.-Rubricado.
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Y para que sirva de notificación en forma a la empresa 
Garcial, S.L., en paradero ignorado y su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia, expido el presente en León a 22 de 
marzo de 1995-Firmado: Luis Pérez Corral-Rubricado.
3385 2.760 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa número 39/95, 
dimanante de los autos número 427/94, seguida a instancia de don 
Avelino Cascallana Fresno, contra Centro Comercial El Grande 
del Hogar, S.L., en reclamación de cantidad, se ha dictado auto 
cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los efec­
tos de esta ejecución a Centro Comercial El Grande del Hogar,
S.L., por la cantidad de 405.426 pesetas de principal. Notifíquese 
la presente resolución a las partes y adviértase que contra este 
auto, cabe recurso de reposición y hecho, procédase al cierre y 
archivo de las actuaciones.-Firmado: J. L. Cabezas 
Esteban.-Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Centro Comercial El Grande del Hogar, S.L., actualmente en 
domicilio desconocido, expido el presente en León a 17 de marzo 
de 1995-Firmado: P. M. González Romo-Rubricado.
3386 2.280 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 252/94, dima­
nante de los autos 723/92, seguida a instancia de doña Esther 
Villalba Merino, contra Cocibaño, S.A., y otros, en reclamación 
de cantidad, se ha dictado auto, cuyo fallo es del siguiente tenor 
literal:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los efec­
tos de esta ejecución a Cocibaño, S.A., Leonardo González 
Rodríguez, Baltasar Valbuena Rodríguez, Federico González 
Rodríguez, Fernando del Valle Ramírez de Verger, Eibien 
Madrid, S.L., y Eibien León, S.L., por la cantidad de 1.727.000 
pesetas de principal. Notifíquese la presente resolución a las par­
tes, y adviértase que contra este auto cabe recurso de reposición, y 
hecho, procédase al cierre y archivo de las actuaciones.-Firmado: 
J. L. Cabezas Esteban.-Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Cocibaño, S.A., Leonardo González Rodríguez, Baltasar 
Valbuena Rodríguez, Federico González Rodríguez, Fernando del 
Valle Ramírez de Verger, Eibien Madrid, S.L., y Eibien León,
S.L., actualmente en domicilio desconocido, expido el presente en 
León a 3 de abril de 1995.-P. M. González Romo.
3387 2.760 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 68/95, dima­
nante de los autos 10/95, seguida a instancia de Eutimio de Celis 
Sacristán y José Manuel López Hernández, contra Ribesla, S.A., 
por cantidad, se ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretario, señor González Romo-Providencia: 
Magistrado, señor Cabezas Esteban.-En León a 22 de marzo de 
1995.
Dada cuenta, conforme al artículo 234 de la Ley de 
Procedimiento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra 
Ribesla, S.A., vecino de calle Miguel de Cervantes, 1-1.°, 
Navatejera (León), y en su consecuencia, regístrese y sin necesi­
dad de previo requerimiento al ejecutado, procédase al embargo 
de bienes de su propiedad en cuantía suficiente a cubrir la suma 
de 568.574 pesetas en concepto de principal y la de 110.000 pese­
tas que por ahora y sin perjuicio se calculan para gastos y costas, 
guardándose en las diligencias de embargo el orden establecido 
en el artículo 1.447 de la Ley antes citada, sirviendo la presente 
de mandamiento en forma.
Notifíquense en estrados a la empresa las sucesivas actuacio­
nes.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 273 de la Ley de 
Procedimiento Laboral, dése audiencia al Fondo de Garantía 
Salarial para que, en el plazo de quince días, inste la práctica de 
las diligencias que a su derecho convenga o solicite lo previsto en 
el apartado 2.° del artículo 247 de la Ley de Procedimiento 
Laboral, en su caso, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo, 
sin manifestación alguna, se entenderá que existe insolvencia de 
la citada empresa.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndolas 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy 
fe.-Ante mí.
Firmado: J. L. Cabezas Esteban.-P. M. González 
Romo-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Ribesla, S.A., actualmente en domicilio desconocido, expido el 




Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en autos 392/94, ejecución contenciosa 
209/94, seguidos a instancia de Victorino Alvarez Pérez, contra 
Francisco Martínez Posátia, en reclamación de cantidad, se ha 
aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretario, señor González Romo-Providencia: 
Magistrado, señor Cabezas Esteban.-En León a 22 de marzo de 
1995.
Por dada cuenta, visto el estado de las presentes actuaciones, 
requiérase a las partes para que, en el plazo de cinco días, señalen 
Perito que realice la valoración de los bienes embargados, en las 
presentes actuaciones y transcurrido dicho plazo, déseme cuenta.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndolas 
saber que contra la misma, cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy 
fe.-Ante mí.
Firmado: J.L. Cabezas Esteban.-P. M. González 
Romo-Rubricados.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Francisco Martínez Posada, actualmente en paradero ignorado, 
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ANEXO AL NUMERO 99
Junta Electoral Provincial
SECRETARIA
PUBLICACION DE LAS CANDIDATURAS PROCLAMADAS
La Junta Electoral Provincial de León en su reunión del día de la fecha ha acordado proclamar las candidaturas concurrentes a la eleccio­
nes a las Cortes de Castilla y León, convocadas por Decreto 59/1995, de 3 de abril, presentadas en el ámbito territorial de esta Junta, orde­
nando su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo establecido 




I -Pablo Antonio Merino Antón
2. -Enrique Negueruela Azaróla
3. -Jorge Antonio Teijeiro Nozal
4. -Anastasio Bercianos Ibáñez
5. -Jesús María Delgado Sánchez
6. -Teodoro Campillo Lorente
7- Cándido Prieto Retuerto
8- Josefa Retuerto García
9- María Luz Hoyos Peña 
10.-Victorino Blanco García
II .-María de los Milagros Llórente Salán
12, -María Teresa San José de la Torre
13. -Carlos Martín Bodero
14-Anastasio Frontela Sahagún
15.-José Luis Rodríguez Agúndez
Suplentes
1 .-Segundo Alvarez Aguado
2. -Efrén Gómez Flores
3. -Ireneo de la Rosa Neira
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
I -María Concepción Farto Martínez
2.-Joaquín  Otero Pereira
3-Ventura López López
4. -José María Rodríguez de Francisco
5. -Alejandro Javier García Montero
6. -Mercedes García Pérez
7-Melchor  Moreno de la Torre
8. -Carlos Martínez Rodríguez
9. -Miguel Angel Alonso Martínez
10-Valentín  Alvarez Carballido
II -Angel Fernández González 
12-Manuel Alberto López Bullón
13.-Blanca  Esther Llamazares García 
14-José Alvarez Alvarez
15.-Salvador Perreras del Pozo
Suplentes
1. -María del Pilar Garea Araujo
2. -José Cruz Fernández
3. -José Alberto Hernández Jiménez
PARTIDO POPULAR (P.P.)
1 -Mario Amilivia González
2. -Fernando Bécker Zuazua
3. -Fernando de Arvizu y Galarraga
4. -Fernando Terrón López
5. -Demetrio Espadas Lazo
6. -Natividad Cordero Monroy
7. -Antonio Fernández Calvo
8. -José Angel Luis Aznar Fernández
9. -Jesús Abad Ibáñez
10. -Emilio Gutiérrez Fernández
I 1 .-Pablo Sánchez Escalonilla García
Tenorio
12, -Gonzalo García Alvarez
13. -Jose Manuel Frade Nieto
14. -María Trinidad García Arias
15, -Nuria María Alonso Mateos
Suplentes
1 -Ana María Gómez Palomo
2,-María  Nuria Gil Delgado
3-Andrés Garrido Ibarrondo
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INDEPENDIENTES POR LEON 
(LP.L.)
I -Vicente Canaria Atienza
2,-José  Manuel Pérez Villar
3-María de los Angeles Suárez Fernández
4.-María  Luz Sánchez de la Torre
5- Angel González Cabrera
6- María Elena Pérez Ordóñez
7- David García Rubio
8.-Salvador  Martínez Suárez
9-Miguel Angel Fernández Martínez 
lü.-María Cristina Pilar González Alvarez
II -Pedro Cuevas Estrada
12, -Faustino Diez Tascón
13, -Segunda de Lomas Barreales
14, -Pedro Abelardo Vizcay González
15, -José Roberto López Fernández
Suplentes
1 -Juan Carlos Fernández Domínguez
2, -José Antonio Pardo Santos
3. -María Gabriela Carnero Sánchez
PARTIDO PROVINCIALISTA 
DEL BIERZO (P.P.B.)
1. -Eludina Rivas Oseira
2. -Emiliano Fernández Torres
3. -Francisca Bandera Florido
4. -Elena López González
5. -María Pilar Fernández Prada
6. -Vidalina López Fernández
7-María Rocío Igón Abella
8. -Hortensia Monteserín García
9. -Rosaura Rubial Rubial
lü.-María Joaquina Martínez Mimoso 
11 .-Ana Josefa Zamora Bailén
12, -Vidal García Valle
13. -María Isabel Gómez López
14. -Gloria Alvarez Blanco
15, -Ana Belén Igón Abella
Suplentes
1 -Sara Moral López
2. -Flora Blanco Ramón
3. -Montserrat Alvarez Blanco
IZQUIERDA UNIDA DE 
CASTILLA Y LEON (I.U.)
1 .-José Luis Conde Valdés
2. -Jesús López Valcarce
3. -María Angeles Prieto Zapico
4. -Alberto del Pozo Robles
5. -Ana María Rodríguez Alonso
6. -José Antonio Gutiérrez Colado
7. -Justiniano Martínez Abad
8. -Miguel Angel Alvarez Alvarez
9. -Antonio Manuel Fernández Morala 
lü.-Beatriz Robles Alvarez
1 l.-Secundino Villaverde Cabezas.
12, -Santiago Fonfría Rodríguez
13. -Josefina Diez Rodríguez 
14-Francisco Agúndez Laguna 
15.-Miguel Angel Robla Diez
Suplentes
1. -Juan Carlos Lorenzana Ordiz
2. -Elvira Bercianos Blanco
3. -Alfonso García González
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1-Jaime González González
2. -José Alonso Rodríguez
3. -María Inmaculada Jesús Larrauri Rueda
4. -Antonio Almarza González
5. -Angel José Solares Adán
6. -Estanislao Linares González
7. -María Jesús Martínez Salvadores
8. -Esteban Jesús Carro Rodríguez
9. -Albino Vila Viñuela
10. -María Carmen López Monteira 
11 .-Santiago González Escanciano
12, -Luis Guerrero Aller
13, -Albina Fernández Alvarez
14, -Raúl Poncelas Abella
15, -Antonio Vega Rodríguez
Suplentes
1 .-Félix Otero del Blanco
2. -Ricardo Alvarez Fernández
3. -Francisco Javier Menéndez Fernández
LEONESES POR LEON (PREPAL)
I .-Manuela Iglesias Carreño
2. -María del Pilar Lorenzo Pérez
3. -Josefa González Centeno
4. -Rosa María Lucas Castro
5. -María Begoña Mateos Lorenzo
6. -Noelia Velasco Sánchez Vicente
7. -Trinidad Hernández García
8. -Elena Fernández García
9. -Emilia Martín Sánchez
10. -María Begoña Calzón Perreras
II .-Jesusa B ratos Rodríguez
12. -María Inés Ríos Ríos
13, -Antonia Jacinta Jimeno Pérez
14, -Irene Santos García
15. -María Jesús Guerra Ventura
Suplentes
1 .-María Manuela Fontanillo Hernández
2. -María Pilar Vaquero Domínguez
3. -María Encarnación Nieto Andrés
PARTIDO DE EL BIERZO (P.B.)
I ,-Tarsicio Garbullo Gallardo
2. -María Luisa Fernández Fernández de
Trocóniz
3. -Gregorio Fernández Diez
4. -Rosendo José Gallego Yebra
5. -José Martínez Corral
6. -Francisco Merayo Alonso
7. -Pedro Martínez Martínez
8. -Alejandro Alvarez del Amo
9. -Joaquín Ramos Riesco 
lü.-Luis Fernández García
II .-Domingo García Segura
12. -José Alfonso Barrado Feliz
13, -Carlos Ferreiro Conde
14, -Fernando Cabezudo García
15, -José Antonio Domínguez Rodríguez
Suplentes
1 .-Francisco Abella González
2, -Rubén Rodríguez Rodríguez
3. -Abel Cubero Fernández
PARTIDO LOS VERDES 
ALTERNATIVOS (L.V.A.)
I .-Santiago Rodríguez Magullón
2. -Eloy García Alvarez
3. -María Luisa Hidalgo García
4. -María Rosa González Fernández
5. -Benjamín Alvarez García
6. -Alvaro Valderas Alonso
7. -Francisco Javier Nieto Alonso
8. -María Dolores García Arce
9. -Tomás García Alvarez
10. -Blanca Isabel García Arce
II .-Mercedes Elisa Huertas Alonso
12.-Rosa  María Pérez de Asís 
■13,-María Cristina Prieto Puente
14, -Ramón Carlos Fraile Lozano
15. -Ramiro Pinto Cañón
Suplentes
1 -Eva María García González
2. -Angel Peñín González
3. -José Vidal Riesco Navarro
León, 1 de mayo de 1995.-El 
Presidente (ilegible).
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Junta Electoral de Zona de Astorga
Doña Begoña Villalibre Berciano, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Astorga, certifico:
Que las candidaturas proclamadas por esta Junta Electoral de Zona para las elecciones convocadas por Real Decreto 489/95, de 3 de 
abril, son las que a continuación se relacionan, por orden alfabético de Ayuntamientos y dentro de ellos según el orden en que han sido pre­




1 .-Natividad Cordero Monroy
2.-José  Carlos Fernández González
3-Antonio  Seco Pablos
4. -María Teresa López Mendaña
5. -Cayetano Burgos Juárez
6. -Eladio García García
7. -Margarita Martina Vega Chico
8. -Manuel Fuertes Martínez
9. -Manuel Pereira Bandera
10. -Vicente Alonso Moría
11- Gregorio Rebaque Viforcos
12- Santiago Vignau Gascón 
13,-Elena González Berjón 
14-Jesús Prieto Combarros
15. -María Angeles Cordero Guerrero
16. -Simón Tomás Gallego Salvadores
17. -José Luis Rodríguez García
Suplentes
1 -Juan Navedo de la Cruz
2.-Rosa  María Alonso Lamiquiz
3-Miguel  Angel Fernández Pérez
Alcaldes Pedáneos
MURIAS DE RECHIVALDO 
Vicente Alonso Moría




1. -Secundino Villaverde Cabezas
2. -Pedro Trigal Juan
3. -Pablo Manuel de las Heras Novillo
4. -María del Carmen Valderrey Otero
5. -Pedro Carrera Gómez
6. -Tomás Salvador Blanco
7-Luis Fontano Coello
8. -Isolina Soledad Osorio Osorio
9. -Antonio Nemesio Vela García
10. -Gabriel Silva Laiz
11 .-Víctor Villaverde Valderrey
12- José Durany Murias
13- José Manuel López Picorel
14- María del Carmen García Celada
15. -Pedro Pablo Fernández Rodríguez
16, -José Antonio González Costanzo
17.-Angel Núñez Blanco
Suplentes
1. -Juan Francisco Cuervo Abad
2. -Olga Parro López
3. -José Mario Bravo Santamaría
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
I -Escarlata Rebaque Gómez
2. -Leandro Simón González
3. -Arsenio Suárez Alonso
4. -Rafael López Molina
5. -Ricardo Alonso Couto
6. -Teodorino Puente de la Puente
7. -Víctor Luis Rodríguez Vega
8-Alfredo  Carrera Castro
9, -Elisa de Uña Villar
10, -Gaspar Leandro Sancha Gil
II -María del Carmen Prieto Monje
12, -Raúl Sancha Salvador
13. -María del Camino Salvador Delgado 
14-Eloy Vega García
15. -Juan Antonio del Canto Fernández
16. -Visitación Villar López 
17-Alfonso Yebra Suárez
Suplentes
1 .-María Encarnación Cuevas Domínguez
2. -Pedro Luis Llamazares García
3. -María Angeles Canseco de las Vallinas
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1. -Juan José Alonso Perandones
2. -Luis Alvarez García
3. -Victorina Alonso Fernández
4. -Marcelino Epifanio Guerrero Amez
5. -María Angeles Rubio Martínez
6. -Juan Carlos Ordóñez Valtuille
7-Juan José Simón Callejo
8, -Joaquín Carro Calvo
9, -María de la Soledad Vega Alonso
10, -Enrique Criado García
11 -Gerardo Ibáñez Cobo
12. -Domingo Luis Blanco García
13, -Luis Rodríguez del Río
14-MaríaLuisa Alejandre Rubio
15, -Manuel Domingo Fernández García
16, -Pedro García Prieto
17, -Aurelio Rebaque González
Suplentes
1 .-Rodolfo Gómez Gómez
2.-Eva  Gómez García
3-Domingo Pestaña Fernández
Alcaldes Pedáneos
SANTA CATALINA DE SOMOZA 
Manuel Tomás Pardo Fernández
INDEPENDIENTES POR LEON 
(I.P.L.)
Concejales
I .-Moisés Martínez Villamañán
2.-María  del Mar Cantón Redondo 
3-Francisca Tostón Román
4. -Ricardo García Blanco
5. -Santiago Valderrey Ordás
6. -María Isabel González Cordero
7. -María Concepción Vidales de la Fuente
8. -Sofía García Alvarez
9. -Pedro Antón Fuertes
10. -José Antonio Panero Esteban
II -Germán Perreras González
12, -Guillermo Arce Mantecón
13, -María del Pilar Moreno Riesco
14, -Bienvenido Merino Ramos
15, -Tomás Martínez Martínez
16, -Manuel Vicente Rubio Ramos
17, -Mario Osorio Osorio
Suplentes
1 .-Jorge García Vega
2. -Lucas Cordero Martínez
3. -José Luis Fernández López






Juan José Lanchas Alfonso
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Ayuntamiento de Benavides de Orbigo
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
I -Ana Rosa Sopeña Ballina
2. -Alfredo Carbajo Guerra
3. -Felipe Alvarez Peláez
4. -José María Martínez Olivera 
5 .-Manuela González García
6. -Eugenio González Pérez
7. -María Carmen Fraile Puente
8. -Alfredo Cuesta Castro
9. -Pablo Pérez Aller
10. -Pablo Angel Fernández García
II .-Miguel Angel Martínez Marcos
Suplentes
1 .-Isidro Rubio Fernández
2. -Paciano Puente Guerra
3. -Antonio Jacinto Benavente Martínez
Alcaldes Pedáneos






UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1 .-Aurelio Carbajo Prieto
2. -Mario Rodríguez González
3. -Marcelino Olivera González
4. -José Luis Cordero Rodríguez
5. -Gabriel Puente Dueñas
6. -Rafael Valderrey Dueñas 
7 .-Roberto Cabezas Puente
8. -María José González Fernández
9. -José González Casares
10. -Antonio Sutil Vidal
1 l.-José Carlos Cuevas Domínguez
Suplentes
1 .-Oscar Cuevas Fernández
2. -José Manuel Arias Olivera
3. -Onofre Quintanilla Sainz
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
5 .-Agustín González García 
6,-Antonio García García 
7-Aniceto Melcón Marcos
8. -Dídimo Peláez Alvarez
9. -Faustino Huerga Lorenzo
10. -Domingo Gomariz López
11 .-María Jesús Martínez Salvadores
Suplentes
1. -Juan Toral García
2. -Ildefonso Estébanez Alvarez 
3 .-Leandro Prieto Sánchez
Alcaldes Pedáneos
QUINTANILLA DEL VALLE 
Agustín González García
QUINTANILLA DEL MONTE 
Leonardo Cuevas Fernández
INDEPENDIENTES POR LEON 
(LP.L.)
Concejales
I .-Julio García Cuevas
2.-Angel  Serrano Cantón 
3-Aurelio García Cantón
4.-Matías  García Mayo
5-Miguel Serrano Alonso
6. -Miguel Benavides Sevillano
7. -Agapito Rodríguez Rodríguez
8. -Máximino Castro Cantón
9. -Fernando Martínez Alvarez
10. -Miguel Angel Campelo Pascual
II .-Fidel Martínez Peláez
Suplentes
1 -Rosa María del Amparo Juan Ramos
2. -María del Mar García Carrizo








1 .-Manuel García Cano
2. -María Elisa Pérez Hernández
3. -Leonardo Cuevas Fernández
4. -José Luis Aller Lemos




1 -María Begoña Durández Alvarez
2,-José  Ramón María García de Longoria
y Carreño
3-Antonio Colado Velasco
4.-Ana  María Calado Castico
5-Emilio Mencía Casanova




2, -Agustín Rodera Rodera
3, -Uriel García Fonseca
Alcaldes Pedáneos
BRAZUELO








RODRIGATOS DE LA OBISPALIA
Ana María Calado Castico
BONILLOS
Rafael González Fernández
UNION DEL PUEBLO LEONES
(U.P.L.)
Concejales
1 -Angel Otero García
2. -Miguel Carro González
3. -José Antonio López Velasco
4. -Ceferino Pastor Fernández
5-Francisco García García
6.-Santiago  García Martínez
7-Angel Prieto García
Suplentes
RODRIGATOS DE LA OBISPALIA
José Luis Ramos Rubio
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -José Antonio Fernández Gómez
2. -Pedro Fernández Pérez
3. -María Soledad Candelas Blanco Vitoria
4. -Manuel Morán Fernández
5. -Manuel Nuevo Gutiérrez
6. -Domingo Carro Durández 
7-Valentín Viñambres Panizo
Suplentes
1 -María Julia Fernández Pérez

















RODRIGATOS DE LA OBISPALIA
Marina Pérez Fernández
1 -María Isabel Carro Martínez
2. -María Olga Otero Garzón
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2. -Rodrigo Aparicio Franco
3. -Manuel Esteban Martínez Martínez
4. -Gabriel Franco Franco
5. -José Luis Franco Franco
6. -Angel de Paz Alegre
7. -FeIipe Pérez Marcos
8. -Juan José Juan Alegre
9. -Isidro Natal Natal
10. -Angel Prieto Martínez
1 l.-Luis Miguel Celadilla Celadilla
Suplentes
1 -Luis Javier Jáñez Honrado
2. -Joaquín de la Iglesia Franco




LA MILLA DEL PARAMO
Luis Miguel Celadilla Celadilla
CRISUELA DEL PARAMO
José Luis Franco Franco
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1 -Miguel Angel Martínez Pérez
2. -Gabriel Alegre Castellanos
3. -Trinidad Aparicio Martínez
4. -José Franco Natal
5. -Basilio Quintanilla Mielgo
6. -Roberto Arada Domínguez
7. -Carlos Martínez Juan
8. -Miguel Franco Juan
9. -Domingo Cantón Jáñez 
10-José María Carrizo García
11.-Benito Vidal de la Fuente
Suplentes
1. -María Teresa González Rodríguez
2. -Rufino Rodríguez García
3. -Marta Sonia de Ponga Rodríguez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1. -Angel González Quintanilla
2. -Salustiano Martínez Trigal
3. -Antonio Juan García
4. -Miguel Angel Natal Jáñez
5-Antonio González Vidal
6.-Froilán  Franco Franco
7-José Manuel Domínguez González
8. -Julio Sutil Juan
9. -José Manuel González Martínez
10. -Amado Domínguez Marcos
1 l.-Juan Antonio González Juan
Suplentes
1 .-Germán Cantón Jáñez
2. -Rogelio Arias Fernández
3. -Avelina Marbán Jiménez
B.O.P. Núm. 99 Martes, 2 de mayo de 1995 7
Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera
EQUIPO PROGRESO (E.P.)
Concejales
I -José Luis Fernández Martínez
2. -Abundio Manuel Gorgojo Villafáñez
3. -María del Rosario González Fernández
4- Benito Paz Fernández
5, -Jesús Manuel Arias Carrizo
6. -Francisco García Martínez
7- Fernando Tejedor Llamas
8- Angel Alcoba García
9. -María Purificación Martínez Llamas
10. -María Montserrat Llamas Martínez
II -Antonio Fernández Arias
Suplentes
I -Antonio Martínez Pérez
2. -Higinio García Llamas
3. -Francisco Javier González Suárez
Alcaldes Pedáneos
LA MILLA DEL RIO
José Pérez Jimeno




1. -Francisco Abelardo Seguín Fernández
2. -O'Donell Alvarez Travieso
3-Manuel  López Arias
4. -Francisco Javier García Llamas
5- José García Alvarez
6.-Diego Pérez Domínguez
7-Silvia García García
8.-Juan  Antonio Alvarez García
9- José Antonio García González
10.-Ismael  Arias López
II -Pablo Fernández de Paz
Suplentes
1 -Carlos García Suárez
2, -Pedro Llamas Domínguez
3. -Joaquín Suárez Suárez
Alcaldes Pedáneos
CARRIZO DE LA RIBERA
Juan Peláez Alvarez
LA MILLA DEL RIO
Matías González Pérez
UNION DEL PUEBLO LEONES 
(U.P.L.)
Concejales
1 -Emilio Tomás Alvarez Prado
2, -Simón Llamas Martínez
3. -Mauricio Alonso Alonso
4- Pedro Fernández González
5- Tomás Pérez Jimeno 
6.-Honorato Martínez Fernández
7- Francisca Marcos Martínez
8- Francisco Moro Arias
9, -Gabriel Francisco González Villalba
10. -Demetrio Martínez Arias
1 l.-Francisco Martino Marti no
Suplentes
1 -José Luis Fernández Martínez 
2,-Eva María Vidal Fernández 
3-Dina Rodenas Cortizo
Alcaldes Pedáneos
CARRIZO DE LA RIBERA 
Emilio Alvarez Moro
LA MILLA DEL RIO 
Demetrio Martínez Arias
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1. -Angel Amores Benito
2. -Domingo González Llamas
3-Manuel González Alonso
4, -Vicente Alvarez Martínez
5, -Francisco Javier Alonso García
6. -Manuel Delgado Sánchez
7. -Darío Alvarez Pintado
8-Angel Gabriel Gómez García
9. -Valentín Jimeno Alvarez
10, -Pedro Fernández Fernández
1 l.-José Antonio Acebes Alvarez
Suplentes
1 -Baltasar Martino Pérez
2. -Angel Pérez Amores
3. -José Fernández Trabajo
Alcaldes Pedáneos
LA MILLA DEL RIO
Manuel González Alonso
CARRIZO DE LA RIBERA
Francisco Javier Alonso García
8 Martes, 2 de mayo de 1995 B.O.P. Núm. 99
Ayuntamiento de Castrillo de Cabrera
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 .-Manuel Alonso Colado
2. -José Rodríguez Quintas
3. -Luis Alvarez Alvarez
4. -Angel Alvarez Alvarez
5. -Bernardo Madero Ballesteros
6. -Ceferino Carrera Alvarez
7. -María Fe Rodera Calleja
Suplentes
1 .-Juan Luis Flórez Olivera
2. -Isaac Lorden Maro




PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 .-José Luis López Alvarez
2. -Antonio Blanco Alvarez
3. -Franciseo Valle Carrera
4. -María Isabel Rodera López
5. -Francisco Gallego Liñán
6. -Graciano González González
7. -Carlos González López
Suplentes
1 .-Arcesinio Alvarez López
2, -Rafael López Alvarez












1-Ramiro  Arredondas Valle
2.-Narciso  Jiménez Martín 
3-Luis González Cañal
4.-0 limpia Alvarez Alvarez 
5-Alberto Bayo Barrio 
6,-Rafel Diez Pacho
7-José  Bayo Oviedo
8. -Arturo Eulalia García
9. -Angel Luis Martínez González
Suplentes
1 -José Ignacio Alvarez Pérez
2. -Miguel Vega Vega







Miguel Angel Calvo Lorden
QUINTAMELA DE LOSADA 
Raúl Carbajo Callejo
ROBLEDO DE LOSADA 
Rafael Diez Pacho
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1. -José Luis Martínez Gavella
2. -Daniel Carrera Cañal
3-José Martínez Gavella
4.-Sergio  Villarpriego Vocero
5-Domingo Benéitez Benéitez
6.-Félix Losada Carrera
7-Vicente  Martínez Pérez
8. -Agustín Franco Carrera
9. -Antonio Oviedo Méndez
Suplentes
L-Manuel Vidal Anta
2. -Juan Antonio Bayo Barrio










10 Martes, 2 de mayo de 1995 B.O.P. Núm. 99
Ayuntamiento de Hospital de Orbigo
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales:
1. -José Luis Mayo Blanco
2. -José Angel González Marban
3. -Isidro Domínguez Sevillano
4. -José María Pérez Marcos
5. -María Dolores Alvarez Alegre
6. -Simón Sánchez Martínez
7-Pedro Pablo Villadangos López
8. -Inocencio Vega Vaca
9. -Santiago Cuesta Delgado
Suplentes
1 -José Manuel Gómez Fernández
2. -Victor Manuel Mayo Blanco
3. -Aureliano Domínguez Baltuille
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales:
1 .-Laureano Alvarez Diez
2. -Juan Manuel González García
3. -Manuel Jesús Sánchez Domínguez
4. -Manuel Blas Fuertes García
5. -José Martínez Rábanos
6. -Inocencio García Fernández
7. -Santiago Rodríguez Vidal
8. -Pedro Antonio Seijas Fuertes
9. -Miguel Angel Trigal Antón
Suplentes
1 -Moisés Martínez Olivera
2, -Dionisio Fradejas Guerra
3. -José Juan Ramos Callejo
Alcaldes Pedáneos:
PUENTE DE ORBIGO
María Flor Crespo López




1 .-Domingo de Cabo Martínez
2- Amable Martínez Alonso
3- Saturnino Simón Alonso
4- Marcos Panizo Cabello
5. -Victorino Pérez Campano
6. -Francisco Criado Martínez
7-Isidro Rodera Rodera
Suplentes
1 -Tomás Simón Simón








Domingo de Cabo Martínez
PIEDRAS ALBAS
Gregorio Fuente Prieto
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1. -José Angel Panizo Panizo
2- María Carmen Fuentes Alonso
3- José Carlos Prieto Arce
4. -Pedro Martínez Rodera
5. -Toribio Fuertes Fuertes
6. -María Isabel Simón Franganillo
7. -Julián Cadiemo Alonso
Suplentes
1-Serafín  Villarpriego Mayo













1 -José Lera Dios
2. -Manuel Fernández Berciano
3. -Amando Alonso Morán
4. -Rufino Otero Cordero
5. -José Blanco Criado
6. -Pedro Fernández Celada
7. -Angel Luis Cordero Pérez
8. -Emilio Ares Dios
9. -Ignacio Alvarez Prieto
Suplentes
1. -Toribio Fernández Domínguez
2. -Manuel Jesús Morán Morán 
3-Juan José González Blanco
Alcaldes Pedáneos
LUYEGO DE SOMOZA 
Amando Alonso Morán
VILLALIBRE DE SOMOZA 






Angel Luis Cordero Pérez
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1 -Generoso Fuertes Río
2. -Teresa Prieto Mendaña
3. -Rosa María Blanco Criado
4. -María Luz Fernández Huerga
5-Fernando  de la Fuente Marcos
6. -José Carlos Fernández Otero
7. -María del Carmen González Cordero
8. -Francisco Javier Prieto Blanco
9. -Juan Luis Turienzo Río
Suplentes
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Fernando Martínez Botas
2. -María Luisa Rodríguez Rodríguez
3. -Avelino Alonso Abajo
4- Valentín Abajo Dios
5- Angel Abajo Fuente
6. -Modesto Puente Calvo
7. -Miguel Arias Alonso
8-Braulio  Pozos Abajo
9.-David Abajo Lera
Suplentes
1 -Luis Prieto Abajo
2,-Agustín  Turienzo Fuente
3-Antonio Mayo Fernández
Alcaldes Pedáneos




1 .-Domingo González Fuente
2. -José Luis Celada Celada
3. -Alberto Prieto Mendaña
Alcaldes Pedáneos
QUINTANILLA DE SOMOZA 
María Luz Fernández Huerga
LUYEGO DE SOMOZA 
Generoso Fuertes Río
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Ayuntamiento de Llamas de la Ribera
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1. -José Diez Arias
2. -Juan Bautista Arias Alvarez
3. -José María Suárez Alvarez
4. -Gabriel Diez Sánchez
5-Benito Sevilla Diez
6.-Macario Domínguez Iglesias
7- Antonio Alvarez Alvarez
8- Vicente Diez Pérez
9.-José Antonio Suárez Pérez
Suplentes
1 -Faustino Antonio Moro Arias
2- LuisaMaría Suárez Diez
3- José Antonio Diez Alvarez
Alcaldes Pedáneos
QUINTAMELA DE SOLLAMAS
José María Alvarez Martínez
SAN ROMAN DE LOS CABALLEROS
Aquilino Sevilla Arias
VILLA VICIOSA DE LA RIBERA
Juan Francisco Cuenllas González
LLAMAS DE LA RIBERA
José Leopoldo García Alvarez




2.-Clemente  Arias Alcoba 
3-Manuel García Gómez
4.-Teodoro  Arias Martínez 
5-Bernardo Gabriel Alvarez Alvarez 
6.-Tirso González Sutil
7-Francisco Diez Suárez
8. -Ulpiano González Reguera
9. -Fernando Alvarez Gómez
Suplentes
1-Manuel Diez González
2, -Clemente Llamas García
3. -José Antonio Fernández García
14 Martes, 2 de mayo de 1995 B.O.P. Núm. 99
Ayuntamiento de Magaz de Cepeda
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1. -Manuel García García
2. -Avelino Alvarez Martínez
3. -Francisco Gómez Gómez
4. -Tomás González Martínez
5. -Delfín García Fernández
6. -Eduardo Prieto Prieto
7. -Victorino Nora Ferruelo
Suplentes
1 -José Antonio González Alonso
2. -Aniceto Martínez Nuevo











Armando Adolfo González Martínez
ZACOS
Tomás Freile González
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 .-José Angel García Alvarez
2.-José  Enrique Notario Diez
3-Ana  García Alvarez
4. -María Mercedes Fernández García
5. -Francisca Nuevo Fernández
6. -José Carlos Fernández Omaña
7. -Emiliano Suárez Ramos
Suplentes
1 .-María Pilar Pérez Sánchez
2. -María Lorena García Alonso
3. -Ernaldo Miguel Cabeza Alvarez
Alcaldes Pedáneos
MAGAZ DE CEPEDA
Ernaldo Miguel Cabeza Alvarez
PORQUEROS
María de los Milagros Sierra Prieto
ZACOS
David Maroto Fernández
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Ayuntamiento de Quintana del Castillo
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1. -Eusebio Rodríguez Fernández
2. -Femando Pérez Rodríguez
3. -Abilio Suárez Fernández
4. -Valentín Fernández Serrano
5-Faustino Suárez Pérez
6.-José Manuel Cabezas León
7 .-Antonio Leandro Alvarez
8.-Santiago  Fernández Cuesta
9-Julio  Ramón Prieto González
Suplentes
1. -José Luis Melcón Gutiérrez














José Antonio Fernández Alvarez
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1-Enrique  Alvarez Arienza
2. -María Olvido González Rubio
3. -Pedro Cuesta Pérez
4. -Gonzalo Martínez García
5-Venancio Roberto Aguado Alvarez
6.-Felipe Daniel Diez García
7-Agustín  González García
8. -Diego José González López
9. -Rubén Alvarez Sueiro
Suplentes
1-Alejandro  Javier García Montero
2.-Ignacio  José Fernández Santiago






PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 .-Emilio Francisco Cabeza Martínez
2.-Antonio  Natal Alvarez
3-Carlos Cabezas Fernández
4.-Miguel  Osorio Cabezas 
5 .-Laurentino Rodríguez Aller
6. -Angel Alvarez Cuervo
7. -Benito Alvarez González
8. -Florencio Suárez Blanco
9-Anastasio  Melcón Cabezas
Suplentes
1 -Agustina Alvarez Alvarez
2. -Manuel Fernández Rabasa










INDEPENDIENTES POR LEON 
(I.P.L.)
Concejales
1 .-José Carlos Serrano García
2. -Eloy Fernández Alvarez
3. -José María Alvarez Alvarez
4. -Santiago Serrano Fernández
5. -Gonzalo Rojo García
6. -Esteban Domingo Rodríguez
7. -Miguel Angel García Cuesta
8. -Pablo Domingo Rodríguez
9. -José María González Cabezas
Suplentes
1 .-Felipe Serrano Alvarez
2. -Juan Francisco García Cuesta
3. -Jesús Manuel Alvarez Blanco
Alcaldes Pedáneos








José Luis Blanco González
16 Martes, 2 de mayo de 1995 B.O.P. Núm. 99
Ayuntamiento de San Justo de la Vega
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1. -Avelina Vázquez Alonso
2. -José Antonio González González
3. -Juan Carlos Rodríguez Rubio
4. -María Yolanda Gómez Ramos 
5-Alberto Manjón Redondo
6. -Angel Alonso González
7. -Lucas Fuertes Martínez
8. -María Celia Sanz Rodríguez
9. -Serafín Prieto Cuervo
10. -Alfonso González de la Iglesia
11 .-Eduardo Antonio González Castrólo
Suplentes
1. -José Callejo Fijo
2. -Antonio Riesco Martínez
3-María del Carmen González Alonso
Alcaldes Pedáneos
SAN ROMAN DE LA VEGA 
Gregorio Alonso González
SAN JUSTO DE LA VEGA 
Lorenzo Cuervo Ramos
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
I .-José Vailez Diez
2. -José Agustín González González
3. -José Luis Perandones García
4. -José Cuervo Morán
5. -José Angel Cuervo Cuervo
6. -Melchor Toral Fernández
7. -Angel González Martínez
8. -Dolores Nemesia Solís Ramos
9. -Antonio Vega Cuervo
10. -Alberto González Cantón
II .-Pedro Vega Prieto
Suplentes
1 -María Jesús González de Castro
2, -Antonia Perandones Gallego
3. -José González González
Alcaldes Pedáneos
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Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Argentina Huerga Sáez
2. -Benedicto Fuente Calvo
3. -Severino Quintana Quintana
4. -Amando Pérez Pérez
5. -Antolín Rodera Rodera
6. -Santiago Franganillo Castro
7. -Belarmino Mures Gallego
Suplentes
1 -Belarmina Fernández Martínez
2. -Manuel Alvarez Gómez
3. -Manuel Rodríguez Fernández
Alcaldes Pedáneos
ANDIÑUELA







SANTA MARINA DE SOMOZA 
Manuel Rodríguez Fernández





1. -José Angel Martínez Jarrín
2. -Juan José Prieto Prieto
3. -Andrés Alvarez Alvarez
4. -Angela Prieto Guadarrama 
5-Damián Sierro Martín
6.-Alfredo Martín Romeo
7-Domingo  Rodríguez Prieto
Suplentes
1 -Mateo Montoro Blázquez









PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1. -María Dolores Primo Mayor
2. -José Martínez Fernández
3. -Narciso Fernández Prieto
4. -Manuel Morán Botas
5. -Pilar Eulalia Mallo Castrillo
6. -Gumersindo Pérez Peña
7. -Agapito Peña Domínguez
Suplentes
1. -Jesús Martínez del Río








Jesús Martínez del Río
SAN MARTIN DEL AGOSTEDO
Isidro Prieto Arienza
SANTA COLOMBA DE SOMOZA
María Dolores Primo Mayor







José Angel Martínez Jarrín
SAN MARTIN DEL AGOSTEDO
Andrés Alvarez Alvarez
18 Martes, 2 de mayo de 1995 B.O.P. Núm. 99
Ayuntamiento de Santa Marina del Rey
CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE DE SAN 
MARTIN (C.I.S.)
Concejales
1. -José Matías González Franco
2. -Isidro Burgo Franco
3. -Pedro Alvarez Sánchez
4. -Isidro Barrioluengo Calderón
5. -Miguel Angel Juan Franco
6. -Demetrio Vieira Franco
7-María  Isabel Fernández Juan
8. -María Asunción González Juan
9. -Manuel Juan Martínez
10. -Francisco García Lamela
11-Santiago Blanco Escudero
Suplentes
1 -Mario Pérez Fernández
2. -María Angelita Junquera Acebes
3. -Tomás González Coto
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1. -José Emilio Fuertes Pérez
2. -Ceferino Alonso Iglesias
3. -Enrique Carbajo de la Prieta
4. -Carlos Martínez Pérez
5. -Santiago Franco Fernández
6. -María Pilar Martínez Marcos
7. -Javier Pérez Barrallo
8. -José Blanco García
9. -José Luis Alvarez Alvarez
10-Luis  Diez Cañón
11 -José María Mayo Pérez
Suplentes
1. -Inés Martínez Barrioluengo
2. -María Pilar Alonso García
3. -María Consuelo Sánchez Mayo
Alcaldes Pedáneos




1 -Arsenio García Fernández
2. -Sabino Sánchez Fernández
3. -José Fernández Alvarez
4. -Andrés Martínez Pablos
5. -José María Marcos Mayo
6. -José Antonio Franco Trigal
7. -Blas González Jáñez
8-José  Juan Pérez
9.-Agustín  Juan Martínez
10.-Deogracias  Sánchez Alvarez 
11 -Rubén Mayo Marcos
Suplentes
1 -Francisco Sánchez Alvarez
2. -Pascual Fernández González
3. -Antonio Mayo Mayo
Alcaldes Pedáneos




UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
I -María del Pilar Alonso Benavides 
2.-José Luciano García Pérez
3-Santos Pérez Lanero
4. -Juan José Marbán Juan
5. -José Luis Fernández Pérez
6. -Marcelino Martínez Marcos 
7-Enrique Fuertes Rubio
8, -José Luis Alvarez Marcos
9. -Feliciano Rodríguez Pérez
10-Antonio  Pérez Pérez
II .-Santiago Andrés Martínez Marcos
Suplentes
1 .-Matías José Mayo Sánchez
2. -María Manuela Fernández Prieto
3. -Jesús Santos Olivera Benavides
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
I .-José Miguel Marcos Perrero
2. -David García Fernández
3. -Francisco Alvarez Martínez
4. -Aquilino Franco Iglesias
5-Patricio Gonzalo Alonso García
6. -José María Mayo Sánchez
7. -Juan Carlos Martínez Velasco
8. -Antonio Martínez Alonso
9. -José Miguel Alvarez Sánchez
10. -Miguel Moral Martínez
II .-Ramón Redondo Prieto
Suplentes
1 .-Antonio Vaca Lorenzo 
2.-Enrique Marcos García 
3-María Alicia García Palomo
Alcaldes Pedáneos
INDEPENDIENTES POR LEON 
(I.P.L.)
Concejales
I -Angel González Cabrera
2- Francisco Alvarez Sánchez
3- Marcos Malilla García
4- Luis Alberto Benavides Vega
5- Emilio Vidal Ugidos
6.-Reinaldo Benavides Vega
7-Santos Sánchez Vega
8.-Gonzalo  Pérez Sevillano
9-Jesús  Benavides Juan
10.-José  Antonio Prieto Benavides
II -Inocencio Pérez Sevillano
Suplentes
1 .-Joaquín Alonso Martín
2. -Francisco Javier Vega González




LEONESES POR LEON 
(PREPAL)
Concejales
I .-Matías Mayo Sánchez 
2.-Ambrosio Alvarez Martínez
3 .-Félix Vega Martínez
4. -Victorino Lanero Carrizo
5. -Juan Francisco Sánchez Martínez
6. -Tomás Martínez Lanero
7-Paulino Mayo García
8. -Ramiro Arias Barrallo
9. -Florentino Martínez Arias
10. -José María Martínez de Paz
II .-Faustino Carrizo Barrallo
Suplentes
1 .-Tomás González Carrizo
2. -José María Mayo Sánchez




SANTA MARINA DEL REY
Juan Carlos Martínez Velasco




1 -Gumersindo Castro Otero
2- María Fe Frade Pérez
3- Gumersindo Castro Fuertes
4.-Francisco  Javier Toral López
5-Florencio Centeno Martínez
6. -Lucas Martínez Nistal
7. -César Quintana Quintana
Suplentes
1 -Jesús Pérez de Arriba
2. -Santiago José Pollán Ares












PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1. -Joaquín Jesús Moría Luengo
2, -Bernando Celada Flórez
3. -Roberto Moría Iglesias
4, -Marcelino Fuertes López




1 -María del Carmen Pérez Reñones
2. -José Morán Alonso
3. -Santiago Pollán Franco
Alcaldes Pedáneos
MORALES DEL ARCEDIANO
-Agustín Alberto Prieto Llanos
SANTIAGOMILLAS
-Lucía Fernández Perandones
20 Martes, 2 de mayo de 1995 B.O.P. Núm. 99
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Jesús Angel García Sánchez
2. -Ignacio Martínez García
3. -Angel Pérez Alvarez
4. -José María Carrizo Carrizo
5. -Francisco Marcos Alvarez
6. -Lauro García Alvarez
7. -Francisco Javier Pérez Alvarez
8. -Mariano Jaime García Pérez
9. -Ricardo Marcos Martínez
Suplentes
1 .-Isaac Martínez García
2, -Segundo González Martínez
3. -Tomás García Arias
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1 -José Antonio Pérez García
2. -José Gerardo García Alvarez
3. -Ladislao Martinez Leonato
4. -Urbano Segundo Calvón Muñoz
5. -Valentín Diéguez Pintado
6. -Bonifacio García Carrizo 
7-Benito Aller Prieto
8. -Manuel Jimeno García
9. -Lorenzo Arias Martínez
Suplentes
1 ,-Secundino Malagón Alvarez
2. -Pedro Fernández González




PATIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Edmundo Martínez Pintado
2. -Julián Sánchez Martínez
3. -Bernardo Leonato Alvarez
4. -José García Martínez
5. -Pedro Delgado Vieira
6. -José Antonio Amor Arias 
7-Justo Jimeno Martínez
8. -Manuel Martínez Alvarez
9, -Julio Pérez Alvarez
Suplentes
1 -José Martínez González
2. -María Montserrat Martínez Sánchez
3. -Enriqueta Santos Fernández
Ayuntamiento de Turcia
INDEPENDIENTES POR LEON 
(I.P.L.)
Concejales
1 -Miguel Giménez García
2- Eleuterio Martínez García
3- Bernardo Jimeno Pérez
4. -Luis Miguel Giménez Jimeno
5. -Ladislao Jimeno Martínez
6. -Francisco García González
7-Tirso Alvarez Martínez
8. -José Antolín Magaz Perrero
9. -Ramiro Martínez Pérez
Suplentes
1 -Faustino Pérez Llamas
2.-Rosa Perrero González








1. -Juan José Lorenzo Pozos
2, -Francisco Cañueto Escudero
3. -Severino Carvajo Yáñez
4, -Antonio Rodríguez Rodríguez
5-Gabino Presa Calvo
6,-José Antonio Morán Rodríguez
7- Florentino del Río Vocero



























UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L)
Concejales
1-Félix Iglesias Nova 
2,-Severino Alonso del Río 
3-Vicente Arias Arias
4, -Agustín Liébana Fernández
5, -Julián Vizcaíno de Lorenzo
6, -Vicente Miranda Núñez
7, -Avelino Rodera Martínez
8, -Daniel Alonso Vocero
9-Lidio  Liébana Liébana
Suplentes
1 ,-Amancio La Fuente Vega 










Julián Vizcaíno de Lorenzo
CUNAS
Abelardo González Río
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -José Rodríguez Rodríguez
2, -Angel Lordén Rodríguez
3, -Francisco Simón Callejo
4, -Antonio Lema Villar
5, -Inocencio García Rodera
6, -Ramiro Fernández Rodríguez
7- Guillermo Vizcaíno Pozos
8- Andrés Domínguez Rodríguez 
9,-Francisco Miguélez Alonso
Suplentes
1, -Tomás Madero de Luis
2, -Germán Martínez García
















1 -Baltasar Castrillo Vega
2.-Angel  Martínez Martínez
3-David Martínez Benavides
4.-Emilio  Celada Martínez




1. -José Antonio Cavero Turienzo
2. -Manuel Vega Martínez








PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Gregorio Cabello García
2. -David Martínez Martínez
3. -José María Prieto Callejo
4—José Carlos Pérez de la Fuente
5. -Froilán Morán Prieto
6. -Miguel Angel Cavero Martínez
7. -Manuel Antonio Cabello Martínez
Suplentes
1 -Víctor Cabello Martínez
2. -Olegario Combarros Miguélez
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Ayuntamiento de Val de San Lorenzo
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Francisco Nistal de la Iglesia 
2,-Santiago Geijo Quintana
3-Miguel de la Fuente Fernández
4. -Francisco Javier San Juan Turienzo
5. -Benita Falagán Martínez
6. -Manuel Mateo Cordero de Cabo
7. -Antonio Cuesta Martínez
Suplentes
1-Vicente Luengo San Martín
2. -Amando Turienzo Huerga
3. -José Cordero Alonso
Alcaldes Pedáneos
VAL DE SAN ROMAN 
Amable Palacio Palacio
LAGUNAS DE SOMOZA
Francisco Javier San Juan Turienzo
VAL DE SAN LORENZO
Baltasar Pérez García
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1 -Secundino Cordero de la Fuente
2.-Guillermo  Moisés de Cabo Matanzo 
3-César Serrano Gallego
4. -María Jesús Turienzo Fuertes
5-Víctor  Fernández López 
6.-José Manuel Franco de la Fuente 
7-José Francisco Fernández de Cabo
Suplentes
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Eligió Geijo Palacio
2.-Julio  Coque Celada
3-Víctor Manuel Palacio Quintana
4. -Francisco Palacio Pérez
5. -Manuel Miguélez Martínez
6. -Ricardo Fernández Luengo
7-Susana Alonso Alvarez
Suplentes
1 -Alfredo Angel Mures Fernández
2.-Agapito  Martínez Rodríguez
3-María del Carmen Pozo Marqués
Alcaldes Pedáneos
VAL DE SAN LORENZO
José Pedro Martínez Vivas
1 -Fernando Fernández Luengo
2. -Ana María Pérez Miguélez
3, -Ubaldo González Benavides
Alcaldes Pedáneos
VAL DE SAN LORENZO
José Antonio San Martín Cordero
LAGUNAS DE SOMOZA
María Jesús Turienzo Fuertes
VAL DE SAN ROMAN
César Serrano Gallego
fe f* < 
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PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Santos Fernández García
2.-Andrés  Fernández García 
3-Isaac González Fernández
4.-Julio  Malillos Fernández 
5-Santos Fernández Fernández
6. -Antonio Mario Aguado Prieto
7. -Isidro Pérez Cabezas
8-Daniel González Martínez
9.-Esteban  García Suárez
Suplentes
1 -Laureano Méndez Alvarez
2. -Teodoro Serrano González





Antonio Mario Aguado Prieto




UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1 -Elena Nuevo Fernández
2. -Angel Alvarez Victorio
3. -Alfredo Novel García Fernández
4. -José Alberto Suárez Suárez
5. -Luis Fernando Nuevo Pérez
6. -Miguel Martínez Domínguez
7. -Javier Bayón Sánchez
8-Antonio Robles Alvarez
9.-Manuel  González López
Suplentes
1. -Ana María Robles Arce
2. -José Luis Tranche Calzón
3. -Oscar Vidal Pérez
Alcaldes Pedáneos
Ayuntamiento de Villagatón
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1. -Benjamín Geijo González
2. -Valeriano Fernández Fernández
3. -Juan Evangelista García Fernández
4. -Elena Marina Orgueira Prieto
5-Rafael Ramos García
6. -Mario Martínez Fernández
7. -Juan Lozano García
8. -María del Carmen Lata Arias
9. -Dictinio Fernández Fernández
Suplentes
1 .-Miguel Cabezas González
2. -Manuel Angel Cabezas Aguado
3. -Evangelina Rodríguez Prieto
Alcaldes Pedáneos















José María Rodríguez Posada






Manuel de la Torre Mantecón





2.-Narciso  García Fernández
3-Agustín Cabezas García
4.-Celestino  Pérez Cuesta
5-Juan Pedro Cabezas Fernández
6. -Aurelio García Bautista
7, -Honorino Alvarez Alvarez
8-María Oliva Cabezas Aguado 
9.-José González Suárez
Suplentes
1-Victorino García García 







QUINTANA DE FON 
Aurelio García Bautista




1 -Gerardo García Machado
2. -Enrique Alvarez García
3. -José David Núñez Campo
4. -Vicente García García 
5-Florentino Nora García 
6.-Pablo García García
7- Julio Cabezas Martínez
8- José María García García
9- Jesús Carlos Pérez Alvarez
Suplentes
1-Amando García Unica
2. -José Antonio Cabeza Redondo
3. -José Enrique Alvarez Peláez
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
7.-María de los Angeles González 
Rodríguez
8-María del Carmen Pérez Gregorio 
9,-José García López
Suplentes
1 -Jesús San Julián Gutiérrez
2. -Constantino Ornia Martínez





PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -José Venancio Fernández Felipe 
2.-María Luisa del Río Fernández 
3-María José Lago Alvarez
4. -Javier González Otero
5. -Joaquina Rabanal Alonso
6- María Teresa Fernández Soto
7- Laurentina Lanvandeira Alvarez
8- Tomás Carro Moradas 
9.-Roberto Carlos García Bueno
Suplentes
1 -Rafael López Pacho
2. -Mónica López Pacho




Ramiro de la Fuente Prieto
REVILLA
María Luz Valderrey González
SUEROS DE CEPEDA
Abelardo Cabezas Fernández
1 -Gerardo Manuel García López 
2.-Victorino Alvarez Pérez 
3-Miguel Angel Pérez García
4.-Antonio  Alvarez García
5 .-Florencio Nora Domínguez
6.-José  Antonio García Fernández
26 Martes, 2 de mayo de 1995 B.O.P. Núm. 99
Ayuntamiento de Villaobispo de Otero
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Domingo García Prieto
2. -Alberto Viñambres Panizo
3. -Julio García Alvarez
4. -Avelino Rodríguez González
5. -Benito García García
6-Santiago  Martínez Santos
7.-Pedro  Peláez García
Suplentes
1 -Domingo Cañas García
2,-José  Luis Alonso Cordero









1 -Joaquín Llamas Redondo
2. -Luis Prieto Posada
3. -ManueI Rabanal Alonso
4. -Carlos Redondo Alonso
5. -Santiago Nistal García
6. -Amelia Alvarez Carro
7. -Manuel Alonso Mallo
Suplentes
1 .-Antonio Domínguez García
2. -Juan Carlos García Paz
3. -José Victorino González Alvarez
Alcaldes Pedáneos
SOPEÑA DE CARNEROS
Rómulo Alonso San Juan
BRIMEDA




Juan Carlos García Paz
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Ayuntamiento de Villarejo de Orbigo
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Antonio García Arias 
2,-Toribio González Pérez
3-Angel  Domínguez Cabello
4.-José  Martínez Morán 
5-Javier Cabello Panero
6. -José Marcelino Sánchez García
7. -Aquilino García Acebes
8. -Victoria Vega Cabello
9. -Miguel Martínez Hidalgo
10-María  Dolores Alvarez Berciano 
11.-Nicolás Martínez González
Suplentes
1 -Santos de Pablos Santalla
2. -José Mendaña Meire










1 .-Eduardo Constantino Contreras 
Martínez
2. -Luis Bienvenido García Alvarez
3. -Antonio Mallo González
4. -José Angel Ramos Retortillo
5. -Gregorio Juan Juan
6. -Ramón Martínez Bernardo
7. -Fernando González Simón
8. -Domingo Real Fernández
9. -Jorge Campos Conde
10-José Angel Diez Rodríguez
1 l.-Balbino García de la Iglesia
Suplentes
1 -Constantino González Andrés
2, -Ramón Sánchez García
3. -Emilio Illescas Dios




2. -Tomás Francisco Benavides Lastra
3. -José Manuel Fernández Rodríguez
4. -Camilo González Morales
5-Laurentino Mateos Panero 
6.-Manuel Reñón Martínez 
7-Jacinto Martínez González
8. -Dionisio Gallego Villares
9. -Cándido Martínez Llamas 
10-Pedro Antonio Cuevas Gordo
11 -María Teresa Mayoral Samartino
Suplentes
1. -Luis Vicente García
2. -Pablo López Castro
3. -José María Guerra García
Alcalde Pedáneo
VEGUELLINA DE ORBIGO 
Pedro Antonio Cuevas Gordo
28 Martes, 2 de mayo de 1995 B.O.P. Núm. 99
Ayuntamiento de Villares de Orbigo
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Rosa María García Rodríguez
2.-Agustín  Malilla Blanco
3 .-Agustín Raposo Marcos
4. -Alfonso Martínez Martínez
5. -Angel Cabezas Blanco
6. -Andrés Fernández González
7 .-Pedro López Perrero
8. -María Isabel Fernández López
9. -María del Rosario Mayo Pérez
Suplentes
1 .-Angel Matilla Rodríguez
2,-José  Raposo Martínez







1 -Tomás Pérez Castro
2,-Miguel  Angel González Villamañán
3-Luis Cortés Pérez
Y para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León expido 
la presente en Astorga a 1 de mayo de 
1995.-M.3 Begoña Villalibre Berciano.
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1 -Felipe Fernández Priego
2. -Aquilino Fernández Alvarez
3. -Santos Castro Redondo
4. -José Inocencio Mielgo Benavides
5 .-Tomás Fernández Cuevas
6. -José Joaquín Redondo Gonzales
7. -Nuria Belén González Fernández
8. -María Teresa Cabero Calzado
9. -Miguel Luis Blanco Blanco
Suplentes
1 .-Luis Manuel Alvarez Alvarez
2.-Florentino  Martínez González
3 .-Gonzalo Francisco González Cañón
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 .-Pedro Redondo Domínguez
2. -David Antonio Prieto Vega
3. -Lorenzo Mielgo Martínez
4. -Miguel Alonso Perrero
5. -Santiago Raposo Matilla
6. -José Miguel Martínez Villamañán
7. -Agustín Matilla Matilla
8. -Evaristo Ramos Natal
9. -José Pérez Pan
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Junta Electoral de Zona de La Bañeza
Doña María Elma Monzón Cuesta, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de La Bañeza y su partido.
Certifico: Que las candidaturas proclamadas por esta Junta Electoral de Zona, en sesión celebrada a las 12.00 horas del día 1 de mayo, 
son las siguientes:
Ayuntamiento de Alija del Infantado
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1. -José Antonio Prieto Crespo
2. -Matías Luis Gómez-Villaboa Mielgo
3-Manuel Veledo Pérez
4. -Lorenzo Vecino Merillas
5. -Adelino Ramos Rodríguez
6. -M.a del Mar Merillas Pérez
7-Emilio  Hidalgo Méndez
8. -Manuel Rodríguez Valera
9. -Eleuterio Uña Huerga
Suplentes
1. -M.a Isabel Aparicio Pérez
2. -Pedro Fernando Colinas Macías 
3-Silvia Geras Martínez
Alcaldes Pedáneos
LA NORA DEL RIO
l.-Eleuterio  Uña Huerga
NAVIANOS DE LA VEGA
1-Manuel Rodríguez Valera




2. -Manuel Benavides Pérez
3. -José Veledo Mielgo




8, -Ana María Perrero Rodríguez
9. -Fabriciano García Martínez
Suplentes
1 -José Luis Vega Casado
2,-Victorina Casado Posada
3-Faustino García Hidalgo
30 Martes, 2 de mayo de 1995 B.O.P. Núm. 99
Ayuntamiento de La Antigua
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Carlos María Zotes Fierro
2. -Edicio Cardo Madrid
3. -Gumersindo Rancho García
4. -Lisardo Cachón Huerga
5. -Emilio Alonso Fernández
6. -Bonifacio Rodríguez Cadenas 
7-Augusto Quintana Quintana
Suplentes
1 -Ezequiel Quintana Casado
2. -Jesús Cachón Vicente
3. -Marcelo Fierro Fernández
Alcaldes Pedáneos
LA ANTIGUA
1 .-Bonifacio Rodríguez Cadenas
AUDANZAS DEL VALLE
1 .-Felipe Alonso Fernández
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1. -Secundino Alonso Villafañe
2. -Manuel Domínguez Zotes
3-Gumersindo Cristiano Fernández
4. -Felipe Rodríguez Cadenas
5. -Javier Raúl Fernández Valdueza
6. -Joaquín Escudero Riesco
7. -Cándido Rodríguez García
Suplentes
Suplentes
1. -José Antonio Velado Pahíno
2. -Francisco Fernández Pozuelo
3. -Alfredo del Potro Alvarez
Alcaldes Pedáneos
AUDANZAS DEL VALLE 
Heraclio Aldonza Madrid
1 -Antonio Riesco Cadenas
2.-Ignacio  Viejo Viejo
3 .-Eladio Pérez Pérez
Alcaldes Pedáneos
AUDANZAS DEL VALLE
1 .-Felipe Rodríguez Cadenas
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Cododad Martínez García 
2,-Secundino Amez Pozuelo 
3-Francisco González Cadenas
4, -Gregorio González Murciego
5. -Victoriano Tomás Carbajo Vicente
6, -Heraclio Aldonza Madrid
7. -Aristides Fernández Cachón
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Ayuntamiento de La Bañeza
IZQUIERDA UNIDA DE 
CASTILLA Y LEON
Concejales
I- Gabriel Alonso Turrado
2. -Santiago Fonfría Rodríguez
3. -Antonio Marcos Blanco
4. -Ana M.a Alonso Fernández
5. -M.a del Mar de Arriba Marcos
6. -Miguel Santos Charro Guerrero
7. -Manuel Fernando Muertes del Río
8. -M.a del Pilar Fonfría Travesí
9. -Francisco de Abajo Martínez
10. -Germán Pérez Reñones
II- Pedro Marcos García
12- Francisco Fuertes Mateos
13- Noemí Alonso Fernández
14. -Pablo Gandarillas Carrera
15. -Angel González Martín
16- Jesús Manuel Santander Cartagena
17- Adela Diguele Martín
Suplentes
1 .-Jesús Carlos García Prieto 
2,-Avelino Castro Mirantes




2.-Agustín  Carracedo Santos
3-Angel Lorenzo Bécares Fuentes
4. -José Luis Dorreis Aldonza
5. -M.a Anunciación Roy Domínguez
6. -Severiano Alonso Prieto
7. -Herminia Cuervo Valle
8. -Felipe Ignacio Prieto Fernández 
9-Manuel del Canto Aparicio
10. -M.a Lourdes Carracedo Fuertes
11. -Modesto Miguélez Prada 
12-Secundina Castrillo de Juan 
13,-Enrique Simón Justo
14-AzucenaLópez  Lobato
15. -Agustín Escuredo Reyero
16. -Ingelina Das Neves Cereijo
17. -Aurora Nuria Pérez Ogando
Suplentes
1-Laureano Valderrey Rubio
2. -Víctor Esteban García
3. -M.a Teresa Ramírez Mellado
Alcaldes Pedáneos
SANTIAGO DE LA VALDUERNA 
1-Laureano Valderrey Rubio
SAN MAMÉS DE LA VEGA
1 -Modesto Miguélez Prada
INDEPENDIENTES POR LEON
Concejales
1. -José Manuel Pérez Villar
2. -Federico Juan Belloso Ordás
3 .-Tomás Otero Perrero
4. -Mónica Morán Hidalgo
5. -Jorge Oliver Marcos
6. -Ana Belén Callejo Blanco
7- Antonino Fernández Alonso
8. -M.a del Rosario Carrera Pereda
9. -María Carmen Macho Martínez
10. -Ricardo Rodríguez Rubio
11 -María Azucena Castro Falagán 
12-Clara Isabel Macho Martínez
13, -Alejo Rivera Pose
14. -María Jesús Falagán Asensio
15. -José Antonio Valverde Menéndez
16, -José Francisco Castro Castro 
17-Luis Alberto Castro Falagán
Suplentes
1-Máximo Bécares Charro
2. -Vidalina Villar Merillas
3. -Luis Carlos Pérez Villar
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1. -Santiago Sevilla Miguélez -
Independiente
2. -Daniela Fernández González -
Independiente
3 .-Moisés Martínez Cartón
4. -Tomás Limeres Alvarez -
Independiente
5. -Valentín Echevarría Santamaría -
Independiente
6. -Santiago Gaspar Alonso
7. -Remigio Chamorro Castrillo -
Independiente
8- María Jesús Antón González
9.-Manuel Fernández Sevilla - 
Independiente
10-Susana Lucía Turrado Martínez
11. -Macario Acedo Santiago 
12-José Castro Villares
13. -Vicente Valderrey Domínguez
14. -León de la Fuente Alvarez - 
Independiente
15-José  Carlos Esteban Aparicio
16. -Ana María Alvarez Alfayate - 
Independiente
17. -Manuel Falagán Fernández
Suplentes
18- Juan Luis Mateos Fernández
19- Rosa Angélica Crespo Rodríguez 
20.-Alfredo Ramón de Diego Fernández
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 .-Olga María Cavero Pérez 
2,-Vicente Javier Gallego Arandilla
3- Domingo Rebordinos López
4- Elisa María Santos Fuertes
5. -Lorenzo Tomás Gallego García
6. -Miguel Asensio Brimez
7. -Yolanda Aldonza Prieto
8. -Domingo González Rebordinos
9. -Mónica Manjón Fernández
10. -Victorino Fernández Cascallana 
1 l.-José Luis Rubio Fernández
12. -Juan Carlos Carnicero Rubio
13, -José Francisco Turrado Cabeza
14, -Miguel Pérez Turrado
15. -José Nistal González
16, -Feliciano Blázquez Gómez
17. -Francisco Vilalba Morán
Suplentes
1 .-Celia Fernández Villadangos 
2.-Antonio Fernández Fraile 
3 .-José Manuel Casado Benito
Alcaldes Pedáneos
SANTIAGO DE LA VALDUERNA
1 .-Domingo Rebordinos López
SAN MAMÉS DE LA VEGA
1 .-Domingo González Rebordinos
32 Martes, 2 de mayo de 1995 B.O.P. Núm. 99
Ayuntamiento de Bercianos del Páramo
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Moisés Ramos Chamorro
2. -José Enrique Chamorro Ramos
3. -Nicanor Chamorro Castellanos
4. -Dámaso Mata Martínez
5. -M.a Milagros Benéitez Barragán
6. -Francisco Javier Fernández Aparicio
7. -Fabriciano Pérez Prieto
Suplentes
1 -Roberto Sarmiento Chamorro
2. -M.a Begoña Castrillo Castrillo
3. -M.a Yolanda Martínez Ordás
UNION DEL PUEBLO LEONÉS
(U.P.L.)
Concejales
1 -Teodosio Benéitez Castrillo
2.-Víctor  Castrillo de Juan
3-Antonio Casado Perrero
4. -Olimpiades Turienzo Cabero
5. -Santiago Martínez Martínez
6. -Baltasar Verdejo Verdejo
7-Valentín Castrillo Perrero
Suplentes
1 .-Laurentino Fernández Chamorro
2. -María Morales Fernández
3. -Rubén Perrero Barragán
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -María Cruz Fidalgo Grande
2, -María Consuelo Cabero Ordás
3, -Enrique Rodríguez Verdejo
4, -Enrique Castrillo Martínez
5, -Melchor Callejo Vidal
6, -Rosa María Ramos Prieto
7-Ataúlfo Martínez Diéguez
Suplentes
1 -Marcelino Tejedor Fernández
2, -María Concepción Fernández García
3, -José Castrillo Chamorro
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Ayuntamiento de Castrillo de la Valduerna
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1-Elvira Araceli Flórez López
2,-José  Manuel Frade Nieto
3-Héctor  Bautista López Viñambres
4 -José Manuel Viñambres Fernández
5-Fernando  de Abajo Perrero
6.-José de Abajo Flórez
7-Tomás Turrado Calvo
Suplentes
1. -José Manuel de Abajo López
2. -Mariano Viñambres Abajo
3. -Benito Jáñez Pérez
Alcaldes Pedáneos
CASTRILLO DE LA VALDUERNA 
1-Benito Jáñez Pérez
VELILLA DE LA VALDUERNA
l.-José  de Abajo Flórez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Rosaura Adela Alvarez Alvarez
2.-Manuel  Núñez Almarza
3-Tomás  Rodríguez Alonso





1 -Etelvina Prieto Benéitez
2.-Angélica Fernández Soto
3-Francisco Javier Martínez S alazar




1 -Benigno Pérez Cenador
2. -Belarmino Villar Pérez
3. -Benigno Pérez Rivas
4. -Antonio Cenador Aparicio
5. -Agustín Cenador Rebordinos
6. -Felicidad Rabanedo Vidales
7. -Francisco Fernández Turrado
8. -José Miguel Turrado Pérez
9 - M.a del Carmen Aparicio Alonso
Suplentes
1 -Josefa García Martínez
2. -Antonio Martínez Turrado
3. -Camilo Descosido Simón
Alcaldes Pedáneos
CASTROCALBON
1 -Pío Rabanedo Balboa
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1 -Basilio Cobreros Cenador
2.-Eladio  Turrado Aldonza 
3-Tomás Aldonza Turrado
4. -Francisco Aldonza Simón 
5-Elias Aldonza Carmona 
6.-José Alonso Aldonza
7-Elias Villar Aldonza
8. -Luis Baílez García
9. -Gaspar Gómez Almanza
Suplentes
1 -Rosa María Muñoz Salazar
2. -José Antonio Parrado Ugidos
3. -Ricardo Chao Prieto
Alcaldes Pedáneos
CASTROCALBON
1 -Narciso Cenador Ballesteros




9.-Horacio  Aldonza Turrado
Suplentes
1 -José Anastasio Aldonza Cenador
2.-Agustina  Turrado Fernández
3 .-Angel Aparicio Pérez
Alcaldes Pedáneos
CASTROCALBON
1 -Angel Aparicio Pérez
1-Miguel Angel Barrio Bécares
2. -José Ballesteros Aldonza
3. -Aurelio Cenador Ballesteros
4. -José Manuel Pérez Rivas 
5-Francisca Cenador Morán 
6.-Emiliano Aldonza Aldonza 
7-Maximino Casas Martínez




1 -Aureliano Manuel Fernández Justel 
2,-Ulpiano Frontaura Alonso
3- Manuel Rubio Rubio
4. -José Antonio Turrado Fernández
5. -David González Carrero
6. -Juan Carlos Fernández Rubio
7-Serafín  Prada Esteban
8. -Francisco Fernández Arandilla
9. -Francisca Perrero Carracedo
Suplentes
1-Francisco Riesco Lera
2. -Antonio González de Luis
3. -Domitilo Miguel García Fuente
Alcaldes Pedáneos
CASTROCONTRIGO
1. -Francisco Fernández Arandilla
TORNEROS DE LA VALDERIA 
1-Antonio González de Luis
POBLADURA DE LA VALDERIA
1 -Francisco Riesgo Lera
NOGAREJAS
1 -Domitilo Miguel García Fuente
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
I -Luis Manuel Esteban Gutiérrez
2. -Javier Francisco Carracedo González
3. -José Campo Gil
4- Pedro Monroy Falagán
5. -José David Cano Cano
6. -Francisco Alba Fernández 
7-Santos de Luis Castaño
8. -Ramiro Martínez Flórez
9, -Eloy Fuente Prada
Suplentes
1. -Francisco Javier Campo Diéguez
2. -Francisco Alba Martínez
3. -Adelina Domínguez Santos
Alcaldes Pedáneos
CASTROCONTRIGO
1 -Francisco Alba Martínez
NOGAREJAS
1-Adelina Domínguez Santos
TORNEROS DE LA VALDERIA
1 -Pedro Monroy Falagán
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Francisco Seijas González
2.-José Carracedo Esteban
3-Felipe Rubio Carracedo
4. -Ramiro Turrado García
5. -Carlos Morán de Luis
6. -Jesús Manuel Madera Cebrones
7- María Pilar Rubio García
8- Luis Morán Presa
9,-Aránzazu Rubio Páramo
Suplentes
1. -Juan Francisco Martínez Carracedo
2. -Fabriciano Justel Rubio
3-Francisco Turiel Carracedo
Alcaldes Pedáneos
MORLA DE LA VALDERIA
1-Nemesio Rubio Martínez
TORNEROS DE LA VALDERIA
1 -Carlos Morán de Luis
NOGAREJAS
1-Basilio Marcelino Prado Teruelo
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Ayuntamiento de Cebrones del Río
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Pedro Gallego Prieto
2.-Porfirio  Pérez del Pozo
3-Felipe Cordero Casasola
4. -Fernando Fernández Fernández
5. -Carlos Martínez Benavides
6. -Aurelio Martínez López
7. -Belarmino de la Fuente Cela
Suplentes
1 -Antonino Martínez López
2. -Nemesio Rubio Rubio
3. -Domingo de la Torre Alonso
Alcaldes Pedáneos
SAN MARTIN DE TORRES
1 .-Pedro Gallego Prieto
SAN JUAN DE TORRES
1 -Joaquín Castro Ramos
CEBRONES DEL RIO
1 -José Pérez Pérez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Feliciano Carriba Martínez
2. -Antonio Mata Fernández
3. -Eliseo García Fuertes
4. -Honorio Pérez Fernández
5. -Antonio Fernández San Juan
6. -Tomás Santoveña Moría
7. -Antonio Rodríguez Fernández
Suplentes
1 -Laureano de la Fuente Fernández
2, -Vicente de la Fuente de la Fuente
3. -Higinio Ramos de la Fuente
Alcaldes Pedáneos
SAN MARTIN DE TORRES
1 -Matías Ramos Cela
CEBRONES DEL RIO
1 -Joaquín Rubio de la Fuente
SAN JUAN DE TORRES
1 -Vicente Pérez Fernández
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Ayuntamiento de (imanes de la Vega
partido popular (p.p.)
Concejales
1 -Marcelino Pérez Pérez
2.-Raimundo  Rodríguez Pérez
3 .-Pedro Manuel Huerga Carrera
4- Lorenzo Rodríguez Huerga
5- María Teresa Pérez Zapatero 
6.-Manuel Eugenio González Pérez 
7-Rosa María Hidalgo Tirados
Suplentes
1. -M.a Angeles Alonso Riesco
2. -José Tirados Hidalgo
3. -Camino Ana Santos Pérez
INDEPENDIENTES POR LEON 
Concejales
1 -Teógenes Huerga Paramio
2. -Juan Jesús Hidalgo García
3. -Heliodoro Carbajo Ramos
4. -Lino del Castillo Fernández




1-Eustasio Fernández Fernández 
2.-Ismael Santos Fernández
3-Ramón  Domínguez Martínez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Elias Morán Alonso
2. -Víctor Manuel Pérez Alonso
3. -José Ramón Fernández Morán
4-Dionisio  Zamora Ramos
5. -Nemesio Alonso Rivera Huerga
6. -Eufemiano González Morán
7-MaríaEncarnación HuergaTirados
Suplentes
1 -Jerónimo González García 
2.-José Luis Rodríguez Morán 
3-Eduardo Fernández Herrero
Alcaldes Pedáneos
BARIONES DE LA VEGA
1 -Eduardo Fernández Herrero
lordemanos
1 -Leandro Fernández Pérez
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Ayuntamiento de Destriana de la Valduerna
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -José Alberto Villalibre Villalibre
2. -Julio José Valderrey Martínez
3. -Tomás Prieto Luengo
4. -Ursicino Raimundo Fernández
Fernández
5 .-Antonio Pérez Fernández
6.-Angel Valderrey Cuadrado
7-José Pisabarros Iglesias
8. -José Miguel Ares Fernández
9. -Antonio Alvarez Alvarez
Suplentes
1 .-Antonio Pérez Berciano
2, -José Pichel Carbajo
3. -Clemente Fernández García
Alcaldes Pedáneos
DESTRIANA DE LA VALDUERNA
l.-Toribio  del Río Berciano
AGRUPACION DE PARTIDOS 
INDEPENDIENTES
Concejales
1 .-Gervasio Vidales Fernández
2. -Melchor Calvo Pérez
3. -David Berciano Chana
4. -M.a Isabel de la Iglesia Lobato
5. -Martín Cabello Pérez
6. -Eleuterio Villasol Luengo 
7-Martín Villalibre Pérez
8. -Eleuterio Fernández de la Iglesia
9. -Manuel Alonso Pérez
Suplentes
1 .-Baltasar Fernández Valderrey
2. -Emilia Villalibre Chana
3. -Rosa María Berciano Pérez
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1 .-Olegario Cordero Quintana
2.-Lorenzo  García Ramos
3 .-Pedro Domínguez Fernández
4. -Miguel Dionisio Lobato Prieto
5. -José Antonio López Vidales
6. -Miguel Villasol Alonso
7. -Francisco Vidales Valderrey
8. -Francisco Javier Berciano Vidales
9. -Angel Fernández Travesí
Suplentes
1 .-Gonzalo Trapote Fernández 
2,-María Teresa Comerón Calderón
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 .-José Manuel Diez Hucha
2. -Ana María André Mayo
3. -Catalina Blanco Garrote
4. -José Manuel Cachón Fernández
5-Antonio  Carro Alvarez
6. -Carlos Castro Prieto
7. -Josefa Castro Prieto
8. -Teresa Antonia Diéguez Silván
9. -María Josefa Diéguez Silván
Suplentes
1 .-Felipe Castro Prieto
2, -Juan Luis Dos Anjos Santos
3. -Rufino Fernández Fuente
Alcaldes Pedáneos
DESTRIANA DE LA VALDUERNA
1 -Francisco Vidales Berciano
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Ayuntamiento de Laguna Dalgo
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1. -Eloy Bailez Lobato
2. -Claudio Galván García
3. -Antonio Carbajo Carbajo
4- Isaías Barragán Perrero
5- Adolfo Domínguez Barrera 
6.-Fausto Chamorro Amez
7- Constantino Carbajo Barragán
8- VirgilinaMiguélez Martínez
9- Julio Segurado Barragán
Suplentes
1-Angel Carbajo del Egido
2.-Jesús  María García Fernández
3-Tomás  Tagarro Sutil
Alcaldes Pedáneos
SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS
Gratiniano Fernández Gallego
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1. -Heriberto Sastre Bailez
2. -Marcos Grande Manceñido
3. -Blas Segurado Pérez
4. -Felicísimo Carbajo Martínez
5. -Ignacio Amez Barragán
6. -Elisa Huerga Blanco
7-Irene Rodríguez Pellitero
8. -María Montserrat Martínez Falagán
9, -María Dolores Quintanilla Martínez
Suplentes
1 -Felicidad Perrero Gascón 
2,-Antonio Perrero Barrera
3-Pedro Barragán Franco
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Ayuntamiento de Laguna de Negrillos
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Fidel Rodríguez Rodríguez
2. -José López Cabañeros
3. -Juan Vicente Valencia Rodríguez
4. -Tomasa Cabañeros Ramos
5. -M.a Concepción García Valencia
6. -Manuel Peláez González
7-Juan José Camino Martínez
8. -M.a del Carmen García Carrera
9. -Gregorio Gómez Gorgojo
Suplentes
1 -Francisco Fernández Malilla
2. -Julio González Palacios
3. -Toribio Riesco Rancho
Alcaldes Pedáneos
VILLAMORICO
l.-Toribio  Riesco Rancho
CABAÑEROS
1 -Julio González Palacios




2.-Nicanor  Chamorro Gorgojo
3-Isidro Prieto Martínez
4.-Faustino  González Rodríguez
5-Maximiliano Chamorro González
6. -Sergio Morán Valencia
7. -Carlos Baza Malilla
8. -Agustín Herrero Martínez
9-Amando  Aldonza Madrid
Suplentes
1 -Trinidad García Murciego
2.-David  Martínez Rodríguez
UNION DEL PUEBLO LEONES 
(U.P.L.)
Concejales
1 -Ambrosio Fernández Martínez 
2.-Gonzálo Martínez Fernández 
3-Pedro Cabezas Herrero
4.-Miguel  Severiano Chamorro Vivas 
5 .-Victorino Pérez Fernández
6. -Miguel Angel Blanco Guisan
7. -Benicio Amez García
8. -Francisco Vivas González 
9-Demetrio Cristiano Malilla
Suplentes
1 -Jesús Fernando Malilla 




1 -Francisco Cadenas Fernández
VILLAMORICO
1-Victorino Pérez Fernández




2. -Alcides Melgar Rodríguez
3. -Narciso González Amer
4. -María Concepción Rodríguez Malilla
5. -José Luis Carbajo García
6. -Eduardo Fernández García
7- José Antonio Blanco Delgado
8- María Consuelo Peña Martínez
9.-Juan  Blas Peña Martínez
Suplentes
1 -Carlos Fernández Alvarez
2, -Oliva Pantaleón Cuadrado
3, -Carmen Redondo Trigo
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Ayuntamiento de Palacios de la Valduerna
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Felipe Pérez Pollán
2.-José  Cid Calvo
3- Pedro García Fernández
4- Tomás Toral Guerra
5- José Antonio Pérez Huerga
6.-Felipe Martínez Alija
7 .-Esteban Luengo Mendaña
Suplentes
1 ,-M.a Jesús González Pérez
2.-Víctor  Vega Vega
3-M.a Esther García Vega
Alcaldes Pedáneos
RIBAS DE LA VALDUERNA
1-Pedro  García Fernández
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1. -José Ignacio Martínez Gutiérrez
2. -Nemesio Rojo Marqués
3. -Esteban Crespo Falagán
4. -José Pérez García
5. -Eugenio Miguélez Otero





3-María Rosario Castro Valderrey
Alcaldes Pedáneos
RIBAS DE LA VALDUERNA
1-Manuel González Martínez
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Ayuntamiento de Robladura de Pelayo Garda
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Serafín Perrero Argüello
2. -Prudencio Medina Casado
3. -Javier Ugidos Perrero
4. -Bernabé Casado Rebollo
5. -José Angel Ibán Medina
6. -Eladio Verdejo Garmón
7. -Arseliano Ugidos Medina
Suplentes
1. -José Luis Garmón Verdejo
2. -Vicente Domínguez Casado
3. -Marcelo Ugidos Perrero
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1 -Miguel Angel San Martín Antón 
2.-Luis Miguel Lozano Verdejo 
3-Gaspar Rebollo Lozano
4. -Jacinto Domínguez Martínez
5. -José Alberto Lozano Verdejo
6. -Rubén Grande Casado
7. -Angel Rebollo Rodríguez
Suplentes
1 -Miguel Fernández Pérez
2. -Carolina Gutiérrez Alonso
3. -Eusebio Rodríguez Rodríguez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Salvador Rebollo Perrero
2. -Luis Fernández Valera
3. -Julián Ruano Malagón
4. -María Isabel Carro Rodríguez 
5-Miguel Angel Pérez Carro
6. -Anselmo Pérez Domínguez
7. -Ladislao Canto Casado
Suplentes
1 -Sofía Blanco Martínez
2. -Ernesto Martín Silvano
3. -Luis Miguel Luengos Franco
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Ayuntamiento de Pozuelo del Páramo
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 .-Victoria Pisabarro Escudero
2.-Miguel  Angel Fernández Fernández
3-Leandro Cartón Tomás
4.-Víctor  Cartón Panchón
5-Antonio Oviedo García
6. -Mateo García Vilorio
7. -Pergentino Cordero Pérez
Suplentes
1 -Francisco Cordero Morán




1 -Nicolás Rodríguez García
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1 -Raúl Alonso Pisabarros
2.-Vicenta  Pisabarro Cartón
3- María Fernández Rubio
4.-Magín  Pérez Casado
5-Gabriel Pisabarro Gutiérrez
6. -Elías Fierro Miguélez
7. -David Cartón Blanco
Suplentes
1 .-Octaviano Alonso Martín
2. -Adolfo Cadenas González
3. -Nicolás Pisabarro Escudero
Alcaldes Pedáneos
SALUDES DE CASTROPONCE
1 -Iluminado Fernández Perrero
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Secundino Rodríguez Alfageme
2, —Salatiel Mateos Varela
3. -Valentín Rodríguez Alfageme
4- Carlos García García
5- Luis Miguel González Prieto 
6.-Edmundo Carrera Pérez
7-Valeriano  Mateos Valera
Suplentes
1-Santiago Fernández García 
2,-Vicente Mateos Mateos 
3-Germán Martínez del Río
Alcaldes Pedáneos
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA
1 -Santiago Fernández García
SALUDES DE CASTROPONCE
1 -Edmundo Carrera Pérez
POZUELO DEL PARAMO
1-Valentín Rodríguez Alfageme
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Ayuntamiento de Quintana del Marco
PARTIDO POPULAR (P.P)
Concejales
1 .-José María Ramos Rodríguez
2. -Bernardo Vilorio González
3. -Porfirio Simón Alija Rubio
4. -Manuel Alija Alija
5. -Santiago Villar Rubio
6. -Lucas Almazán López
7. -Pedro Pérez Gallego
Suplentes
1 .-Pedro Rubio Rubio
2. -Francisco Javier Alija Miñambres
3. -Javier Antonio Cayetano Rodríguez
B amentos
Alcaldes Pedáneos
GENESTACIO DE LA VEGA
1 .-Santiago Villar Rubio
UNION DEL PUEBLO LEONÉS
(U.P.L.)
Concejales
1 .-Juan Linares García
2. -Miguel Esteban Miñambres
3. -Agustín Alija Alija
4. -Cayetano Martínez Chana
5. -Agustín Alija de la Fuente
6. -Felipe Fernández Vecino
7. -María Angela Alija Villadangos
Suplentes
1 .-Miguel Fidalgo Vidal
2,-Pedro  Martínez Vecino
3 .-Enrique Rodríguez Alcobar
Alcaldes Pedáneos
GENESTACIO
1 .-María Angela Alija Villadangos
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1 .-Luciano Martínez González
2. -Santos Alija Charro
3. -Pedro Tomás Vidal Charro
4. -Juan Benavides Domínguez
5 .-Santos de las Heras Rubio
6. -Vicente Cubero Rubio
7. -Gaspar Casado Villadangos
Suplentes
1 .-Simón Alija Alija
2.-Pedro  Fernández Vecino
3-María Alonso Rodríguez
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Ayuntamiento de Quintana y Congosto
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1- Vicente Martínez Turrado
2- Vicente Pérez Ares
3- Fernando Calvo Morán
4- Maximino Martínez Miguélez




1 -Aurelio Martínez Rubio
2. -Aureliano Aguillo Cámara






PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1. -Blas Aparicio Cabero
2, -Angel Muelas Turrado
3-Florencio Vidales Alonso
4. -Luis Ares Ares
5. -Hipólito Fernández Vidal
6. -Miguel Angel Miranda del Río
7-Jacinto García Miguélez
Suplentes
1 -Isaías Pérez Fernández
2. -Antonio Francisco Martínez Alonso





l.-Antolín  Cadierno Carro
PALACIOS DE JAMUZ
1 -Conrado Castaño Mateos
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Ayuntamiento de Regueras de Arriba
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Aurelino Pérez Martínez
2.-Felipe  Fernández Rubio 
3-Tomás Lobato del Pozo
4.-José  Angel Lobato Mateos 
5-José Angel San Martín del Pozo
6. -Isidro José Domínguez Seco
7. -Gaspar Alonso Blanco
Suplentes
1 -Nemesio del Pozo Nieto
2.-Francisco  Abajo Astorgano 
3 .-Marcos de la Fuente Antón
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1 .-Lorenzo Lobato Mateos
2. -Martín Martínez San Martín
3. -José San Martín San Martín
4. -José Antonio Lobato Martínez 
5-Sergio Mata Martínez
6, -Lorenzo del Pozo Blanco
7. -Víctor Pérez Mateos
Suplentes
1 -Erundina Martínez Martínez 
2.-Lorenzo Martínez San Martín 
3-Andrés Avelino Fernández Centeno
Alcaldes Pedáneos
REGUERAS DE ABAJO
1 -Andrés Fernández Centeno
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Miguel Martínez Alvarez 
2.-Maximino Pérez Martínez 
3-Vicente Lobato Martínez
4. -Mauricio Alvarez Falagán
5. -Maximiano Blanco Martínez
6. -Manuel Martínez González
7. -Faustino de la Arada Pozo
Suplentes
1 .-Florentina Martínez Mateos 
2,-Joaquín Blanco Mata 
3 .-Lorenza Pérez Martínez
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Ayuntamiento de Riego de la Vega
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Francisco Miguélez Martínez
2.-Manuel  Turrado Román





8.-Alfonso  Pérez Martínez
9-María Angelina Miguélez Martínez
Suplentes
1 -Matías Domínguez Prieto
2. -Valeriano Santos Santos
3. -Primitivo Cabello Falagán
Alcaldes Pedáneos
CASTROTIERRA DE LA VALDUERNA 
1-Primitivo Cabello Falagán
Alcaldes Pedáneos
RIEGO DE LA VEGA
1-Miguel Martínez Toral
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1. —José Antonio Posada Cabero
2. -Juan Francisco Miguélez Mendoza
3-Federico Miguélez Falagán
4.-Capitolina  Cabero Rodríguez
5-Esteban Martínez Falagán
6.-Gumersinda Miguélez López
7- Manuela Calleja Arteaga
8- Daniel Rodríguez García
9- Senador González Puente
Suplentes
1 -César Martínez González 




1 .-Antonio Martínez Martínez
2. -Andrés González Pérez
3. -Alfonso Miguélez Sutil
4. -Paulino Seco Brasa
5. -Francisco Javier Mateos Mateos
6. -Pedro Miguélez Pan
7-Benito Montes Fuertes
8. -Bartolomé Marqués Seco
9. -José Manuel Alvarez Pan
Suplentes
1 -Santiago Martínez Domínguez
2. -José Manuel Falagán García
3. -José Antonio Miguélez Cabero
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Ayuntamiento de Roperuelos del Páramo
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Constantino Astorga López
2. -Baltasar Alija Simón
3. -Santiago Barragán Fernández
4. -Dionisio Mateos Garmón
5-Francisco Fernández Ramón
6.-Victoriano Astorga García 
7-Manuel Alegre Ramón
Suplentes
1-María  Amor Alegre Garmón
2. -Constantino Fernández García
3. -Antolín Mata Barragán
Alcaldes Pedáneos
MOSCAS DEL PARAMO
1 -Emilio Martínez Garmón
COALICION INDEPENDIENTE
Concejales
1 -Manuel Jesús González López
2. -Manuel Vidal Ramón
3. -Manuel Alija Martínez
4. -Francisco Alija Carro
5. -José María Simón Monje




1 -Narciso del Canto García
2. -Miguel Angel Simón Monje
3. -Luis Manuel Martínez Pérez
Alcaldes Pedáneos
VALCABADO DEL PARAMO
1 -Manuel Jesús González López





l.-Miguel  Barragán del Canto
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1. -Juan Manuel López Martínez
2. -Policarpo Gutiérrez Vidal 
3-Miguel Prieto Alegre
4.-José  Luis López Alija
5-Víctor Gabriel Ramón Fernández 
6.-Manuel Santamaría Fernández
7-José Antonio Monje Alija
Suplentes
1 -Javier de la Cruz González López
2, -Miguel Angel Pérez Cuesta
3. -Manuel Garabito Cuesta
Alcaldes Pedáneos
VALCABADO DEL PARAMO
1 -Miguel Angel Pérez Cuesta
1. -Virtudes González Martínez
2. -Luis Miguel Martínez Alegre
3. -Margarita Fernández de la Fuente
4. -Ezequiel Martínez Alonso
5. -Miguel Barragán del Canto





3-Isidoro Marcelino Antón Gallego
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Ayuntamiento de San Adrián del Valle
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -José Antonio Cabañeros Posado
2.-Angel  Posado Alvarez 
3-Modesto González Otero
4.-Ramón  Fernández Prada 
5-Antonio Madrid Fernández
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Ayuntamiento de San Cristóbal de la Polantera
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 .-Miguel Martínez Fuertes
2. -Nemesio Graciliano Fernández Alvarez
3. -Clemente Pérez Miguélez
4. -Angel Cabero Fernández
5-Antonio González del Río
6.-Teodoro Ramos García
7-José Flórez Pérez González 
8,-Bernardino Genaro Mendoza Sevilla 
9-Victorino Acebes Pérez
Suplentes
1 -Valentín Fuertes Bernardo
2. -Manuel Pedro Fuertes Martínez
3. -Genaro Carnicero Mendoza
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Buenaventura Cantón Fernández
2.-Eugenio  Santos Frade
3-Enrique Fernández Fuertes
4. -Antonio Cabello Bernardo
5. -Alejo Morán Miguélez
6. -Silvestre de la Arada Fuertes 
7-Francisco Malilla Fernández
8. -María del Pilar Pérez Martínez
9. -Lina Gallego González
Suplentes
1 -Manuel José Malilla Fernández
2. -José Luis García Cabero
3, -Vicente Fuertes Domínguez
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Ayuntamiento de San Esteban de Nogales
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Santiago Fernández Báilez
2.-Santiago  Román Cidón
3-Julio Calderón del Río
4.-Santiago  Martínez Lobo
5-Luis Prieto Gutiérrez
6. -Laureano Prieto Fidalgo
7, -Francisco Javier Martínez Calzón
Suplentes
1-Josefa Domínguez Báilez
2.-Francisca  Prieto del Río
3-Santiago Román Gutiérrez
UNION DEL PUEBLO LEONÉS
(U.P.L.)
Concejales
1 -Angel Fernández Alvarez
2. -Cesáreo Francisco Báilez Núñez
3. -Francisco Blanco Román
4. -Manuel García Calvo
5. -María José Alonso Martínez
6. -José Alonso Alonso
7-Jesús María Diez Alonso
Suplentes
1. -Alfredo Báilez López
2, -Manuela López Falagán
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Emilio Casado Prieto
2.-Francisco  Alonso Alonso
3-José María López Pérez
4,-José  Manuel Alonso Fernández
5-Isabel del Río Martínez
6. -Andrés Carracedo Calvo
7. -Tomás Prieto Lobo
Suplentes
1 -Manuel Lobo Fernández
2.-Antonio Andrés Prieto del Río
3 .-Germán Calvo Casado
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Ayuntamiento de San Pedro Berdanos
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Teófilo García Alvarez
2. -Juan Carlos Sánchez Mielgo
3. -José Luis Pérez Castellanos
4. -Antonio Francisco Rubio
5. -Martín Perrero Mielgo
6. -Justino Mielgo Vidal
7-Valentín Fernández Castellanos
Suplentes
1 -José Froilán Posada Fernández
2-Anesio  Pérez Martínez
3.-Sebastián  Sarmiento Benéitez
Alcaldes Pedáneos
SAN PEDRO BERCIANOS
1 .-Sebastián Sarmiento Benéitez
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1. -José Manuel Martínez San Millán
2. -Andrés García González
3. -Hilario Cantón Fernández
4. -Marceliano Barragán Amez
5. -Ambrosio Castellanos Mielgo
6. -Angel Francisco Francisco 
7-Maximino Tejedor Trapote
Suplentes
1 -José Antonio Cantón Fernández
2.-Justo  Barragán González
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -María Dolores Castellanos Sarmiento
2. -Cipriano García Mielgo
3. -Fernando Perrero Sarmiento
4. -Encarnación López Santos
5. -María Angeles Sarmiento Mielgo
6. -Antonio Martínez Garrido
7-José Santos González
Suplentes
I-Ana Isabel Sarmiento Mielgo
2.-María  Teresa Alvarez Allende
3-Sara  Fernández Franco
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Ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Prudencio Lobato San Juan - 
Independiente
2. -Víctor Casado García
3. -Domingo Benavides Barrantes
4. -Juan González Linares - Independiente
5. -José Luis Murciego Peñín -
Independiente
6. -Francisco San Juan Martínez -
Independiente
7. -María Jesús Rubio Escuredo
8. -Demetrio Prieto Toral - Independiente
9. -Manuel Cabañas Cordón -
Independiente
Suplentes
1 -Ismael Domínguez Monje
2. -Victorino Villar Alija
3. -Vicente Vidal Murciego
Alcaldes Pedáneos
JIMÉNEZ DE JAMUZ
l.-Vicente  Vidal Murciego
SANTA ELENA DE JAMUZ
1 -Domingo Benavides Barrantes
VILLANUEVA DE JAMUZ
1 -Maximiliano Pena Rubio




1. -Andrés Cordón González
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Angel Escuredo Cordón
2. -Manuel Cuadrado Martín
3. -Tomás Rubio García
4. -David Blanco Villar
5. -Antonino Vidal Carbajo
6. -Miguel Bolados González
7. -Lorenzo González San Juan
8. -Manuel García Monge
9. -Valentín González Carbajo
Suplentes
Alcaldes Pedáneos
JIMÉNEZ DE JAMUZ 
1.-David Blanco Villar
VILLANUEVA DE JAMUZ 
l.-Maximino Reyero Villadangos
SANTA ELENA DE JAMUZ 
l.-Tomás Rubio García
1. -Maximino Reyero Villadangos
2. -Angel Argüello Pérez
3. -Juan José Perrero Barrera
54 Martes, 2 de mayo de 1995
Ayuntamiento de Santa María de la Isla
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 ,-Secundino López de la Rosa
2. -Onésimo Miguélez Guerra
3. -David Martínez Casado
4. -Eugenio Fernández Martínez
5. -Evelio Santos Santos
6. -Serafín Pan Castrillo
7-Daniel Miguélez Miguélez
Suplentes
1 -José Fernández Guerra
2.-Anelido Miranda Casado
3- Valentín Vicente Miguélez Pérez
Alcaldes Pedáneos
SANTA MARIA DE LA ISLA
1 -Evelio Santos Santos




2. -Juan Jesús Falagán Pan
3. -María del Mar Santos Fuertes
4- Honorio Joaquín Martínez Bernardo
5- Elisa Santos Martínez
6.-Segismundo Falagán Pan
7-José Antonio Pérez Miguélez
Suplentes
1 -Jacinto Farto Martínez
2. -Rubén Nicolás Martínez




1 -Audelín Frade Casado
2. -Félix Prieto Bernardo
3. -Vitalino Santos López
4. -Isidro Miguélez Bernardo
5. -Víctor Miguélez Santos
6. -Víctor Fernández Fuertes
7. -Gerardo Casado Turienzo
Suplentes
1-Vicente Gregorio Alija Fuertes
2. -Jerónimo Fuertes Casado
3. -Magín Santos Gutiérrez
Alcaldes Pedáneos
B.O.P. Núm. 99
SANTA MARIA DE LA ISLA 
1-Jerónimo Fuertes Casado
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Ayuntamiento de Santa María del Páramo
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1-Ramón  Perrero Rodríguez
2. -José Miguel Cubillas Merino
3. -M.a Carmen Purificación Montiel
Lagarejo
4. -Alej andró Alvarez Moral
5. -M.a del Carmen Vázquez Prieto
6. —Hipólito Caballero Royano
7-Carlos Javier Rodríguez Ugidos
8. -Serafín Perrero Castrillo




1. -M.a Inmaculada Concepción Sánchez
Respaldiza
2. -Fernando González González
3. -José María Fuertes González
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1-María Visitación Miguélez Castrillo
2. -Genaro González Alonso
3. -M.a Concepción Cabero Rodríguez
4. -Antonio Miguélez Alvarez 
5-Vicente Perrero Perrero
6. -María Araceli Bango Alvarez
7. -José Luis Sánchez Franco
8. -Francisco García Ordás
9. -Luis Alberto Perrero Alonso 
10-José Luis Fernández Amez 
11.-Eduardo Pellitero González
Suplentes
1-Francisco José García Castellanos
2. -M.a Jesús Lorenzo Conejo
3. -Miguel González Carreño
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1. -Telesforo Martínez Gutiérrez
2, -María del Carmen de Paz Tampesta
3-Arturo  Fernández Rodríguez
4, -María del Mar Blanco Martínez
5, -Froilán Castro Aparicio
6, -José Luis Sastre Vázquez 
7-Ovidio Perreras López
8. -Apolinar Castellanos Pellitero
9. -Ana Isabel Ugidos Perrero 
10-Juan Manuel de Baro Acevedo
11.-María del Carmen Martínez García
Suplentes
1 -Angel Fernández Brugos
2. -María Fuencislas Castellanos Vázquez
3. -Roberto Sastre Raudo
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Ayuntamiento de Soto de la Vega
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
I .-Evaristo Mantecón Miguélez
2. -Manuel Otero Asensio
3. -Domingo Rodríguez González
4. -José Perrero Marqués
5-Ildefonso Miguélez Vetillas 
6.-Manuel Castro Castro 
7-Raquel Fernández Santos
8. -María Begoña Mayo Martínez
9. -Matías Santos Alfayate 
10-Sofía Botas López
II -Fausto Santos de la Torre
Suplentes
1-Manuel Guerra Vetillas
2. -Pedro Francisco Vetillas Carnicero
3. -José María Mantecón Santos
Alcaldes Pedáneos
ALCAIDON DE LA VEGA
1 -José María Mantecón Santos
REQUEJO DE LA VEGA
1 -Sofía Botas López
SANTA COLOMBA DE LA VEGA
1 .-Fausto Santos de la Torre
SOTO DE LA VEGA
1-Matías Santos Alfayate
VECILLA DE LA VEGA
1 -Manuel Guerra Vetillas
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
OTERUELO DE LA VEGA
1 -Lorenzo Castro López
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
I -Arsenio Manceñido Fernández
2. -Bernardo Martínez Sevilla
3. -José Manuel Zapatero Santos
4. -Balbina Rodríguez Fernández
5. -Bonifacio Santos Santos
6. -Antonio Vetillas Fuertes
7. -José Damián Rodríguez Peñín
8. -Juan Carlos González Alvarez
9. -Rafael Gascón Santos
10. -Domingo Conrado Santos Zapatero
II -Alfredo Perrero del Río
Suplentes
1 -José Antonio Santos Fernández
2. -Eugenio Miguélez Ordóñez
3. -José Manuel Otero García
Alcaldes Pedáneos
HUERCA DE GARA VALLES
1 .-Bernardo Martínez Sevilla
SOTO DE LA VEGA
1 -José Manuel Zapatero Santos
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Ayuntamiento de Urdíales del Páramo
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1-Francisco de Paz Juan
2.-Félix  Serafín Franco Sutil
3-Evaristo Sastre Juan





1 -Fernando Alvarez Sánchez
2.-Melquiades  Miguélez Sarmiento
3-Leónides de Paz Juan
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1 -Ernesto Fidalgo Ramos
2. -Juan Carlos Franco Matilla
3. -Francisco Manuel Bango Alvarez





1. -Rosina González Ugidos
2. -Juan Jesús Castellanos Castellanos 
3-Adán Franco Berjón




2. -Maximino Rodríguez Ramos
3. -María Sagrario Vidal González
4. -Vicente Sarmiento Rodríguez
5. -María Begoña Aparicio Ramos
6. -Maximino Sarmiento Marcos
7. -Herminia Fidalgo de Paz
Suplentes
1 -Antonio Mañanes Huerga 
2,-Luis Alberto Quintanilla Valle 
3-Matías de Paz Macías
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Ayuntamiento de Valdefuentes del Páramo
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Santiago Fuertes Fuertes
2. -Francisco Javier Mayo del Canto
3. -Julio Núñez Antón
4. -Máximo Alonso Muñoz
5. -Eudosio Franco Murciego
6. -Miguel Angel Casas Martínez 
7-Matías Martínez Mateos
Suplentes
1. -José Luis Martínez Valderrey
2. -Francisco Cristiano Martínez
3. -Eutimio Martínez de la Fuente
Alcaldes Pedáneos
AZARES DEL PARAMO
1 -José Luis Martínez Valderrey
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1-Faustino del Canto Cabero
2. -Froilán del Riego Manceñido
3. -Arturo Fuertes San Martín
4. -Victorino Ordóñez Manceñido
5. -Francisco Adolfo Canto Pérez
6. -Luis Miguel Blanco San Martín 
7-Ignacio San Martín Salvador
Suplentes
1. -José María del Canto Blanco
2. -Jesús García Salvador
3. -José María Gástelo Cadenas
Alcaldes Pedáneos
VALDEFUENTES DEL PARAMO
1 .-Laurentino Fuertes Domínguez - 
Independiente
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 .-Manuel Angel García Aller
2. -Roberto López Arias
3. -José Martínez Sáez
4. -Josefina Salazar Alvarez 
5 .-Rosa Rabanal Alonso
6.-Raúl Juan Bernardo Villanueva
7 .-María Irene Fernández García
Suplentes
1 -Nieves Fernández Rodríguez
2. -Braulio Fernández Puente
3. -Manuel Cachón Marrón
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Ayuntamiento de Villamontán de la Valduerna
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Jerónimo Alonso García
2. -Francisco Abajo Vidal
3. -Santos Cabero Guerra
4. -Balbino Antonio Miguélez Fernández
5. -María Luisa Núñez Sánchez
6. -José María González Rodríguez
7. -Alipio Falagán Valderrey
8. -Salvador Valderrey Alonso
9. -Angel Valderrey Fernández
Suplentes
1-Joaquín Santos Martínez
2. -Consolación Valderrey Domínguez
3. -Francisco Marqués Alonso
Alcaldes Pedáneos
MIÑAMBRES DE LA VALDUERNA
l.-José  María González Rodríguez
VALLE DE LA VALDUERNA
1-Salvador Valderrey Alonso
FRESNO DE LA VALDUERNA
1. —Alipio Falagán Valderrey
REDELGA DE LA VALDUERNA
1 -Francisco Marqués Alonso
VILLALIS DE LA VALDUERNA
1- Angel Valderrey Fernández
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1 .-Manuel Marqués González
2. -José Manuel Fuertes Alonso
3- Antonio Rodríguez Antonio
4- Basiliano Jesús Vivas Vidales
5- Manuel Cordero Paramio 
6.-Cecilio Cordero Bermejo 
7-Rafael García Alonso
8. -José Guillermo Marqués Martínez
9. -José Antonio Pérez Carbajo
Suplentes
1 -Santos Martínez Martínez
2- AnaMaría Alvarez García
3- Oscar González Puente




4.-Atanasio  Fernández Castro 
5-Paulina García Fernández
6, -Severina Fidelina Falagán Lobato
7, -Benito Cabero López
8, -María del Pilar Calvo Alija 
9-Fidel Calvo Alvarez
Suplentes
1 -Manuel Miguélez Mata
2, -María Antonia Pérez Guerra
3, -Gumersinda Fernández Rubio
Alcaldes Pedáneos
VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA
l.-Donato  Carbajo Fraile
POSADA DE LA VALDUERNA
1 ,-Severina Fidelina Falagán Lobato
1 -Antonio Fuertes Alonso
2,-María  Teresa Rubio Fernández




1 .-Angel Carrera Fernández
2. -José Luis Centeno Manso
3. -José Antonio Cueto Amez
4. -Mariano Martínez García
5. -Clara Eugenia Navarro Castro
6. -José Antonio Martínez Gástelo
7-Francisco Javier Castro Castro
8. -Pedro Manso Páramo
9. -M.a Cecilia Castro Pérez
Suplentes
1 .-Herminio Huerga Rodríguez
2, -Javier Carrera Huerga
3. -Juan Manuel Amez de León
Alcaldes Pedáneos
VILLAFER
1 .-Isidoro Urbano Colinas Morán
INDEPENDIENTES POR LEON
Concejales
1-María José Martínez Calvo
2. -María del Carmen Navarro Fernández
3. -Lucio Bamentos Herrero
4. -José Bernardino Iglesias Ayet
5. -Santiago Charro Mayado
6. -Manuel Pérez Fernández
7. -Jesús Iglesias Ayet
8. -Arcadio Pérez Alonso
9. -María Inmaculada Quiñones Cadenas
Suplentes
1 .-Manuela Iglesias Ayet
2. -Elena Navarro Castro
3. -María Natividad Ayet Cadenas
Alcaldes Pedáneos
VILLAFER
1 .-María del Pilar González Pérez




2, -María Esther Huerga Huerga
3, -Amelia Zapatero Huerga
4, -María Petra Rodríguez Fernández
5-María Milagros Huerga Rodríguez
6. -María Angeles Castro Fernández
7. -Mercedes Amez Cadenas
8. -Práxedes Pérez Cadenas
9. -Josefa Carolina Rodríguez Cadenas
Suplentes
1 .-María del Carmen Zapatero Huerga
2. -Concepción Carolina Rodríguez Pérez
3. -Orosia del Pozo Amez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 .-Benito Cadenas Andrés
2,-Juvenal  Rodríguez Huerga
3-Luis Guerrero Aller
4. -Argelino Ugidos Alvarez
5. -Juan Miguel Quiñones Cadenas
6. -Evaristo Alonso Aguado
7 .-David Pérez Falcón
8, -Anastasio Anselmo Navarro Huerga
9. -Manuel Navarro Huerga
Suplentes
1 -Saturnino Redondo González
2. -Julio Cadenas Andrés
3. -Eutimio Trancón Andrés




1-José  Antonio Guerrero Villoría
2, —Hipólito Fuertes Vicente
3, -Conrado Berjón Castellanos
4, -Felipe Prieto Juan
5-Ignacio Cabero Fernández
6. -José Domínguez Carbajo
7. -Bonifacio Morán Domínguez
8. -Bonifacio Martínez Martínez
9. -José Franco Juan
Suplentes
1 -Martín Juan Juan




1 -Conrado Berjón Castellanos




2, -Manuel Vega Natal
3, -Francisco Javier Domínguez de la
Arada
4, -Genaro Callejo Natal
5-Máximo Atilano Juan Cuevas
6.-Julio Rojo Falagán
7-Ramón Fuertes San Martín
8. -Felipe Rubio González
9, -José Blas Gómez González
Suplentes
1 .-Enodio Antón Alfayate 
2,-José Ramón Abella Cantón 
3-Victorino García Martínez




2, -José Fernández Fuentes
3, -Eva María Fernández Martín
4, -Aurelio Martínez Menéndez
5, -Germán González García
6, -Javier Fernández Soto




1 -María Isabel Martín García
2, -Lucita Alvarez Allende
3, -María Pilar Fernández Martín
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Ayuntamiento de Zotes del Páramo
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1. -M.a del Carmen Quiñones Cadenas
2. -Francisco Santamaría Martínez 
3 .-Heliodoro Herrero Chamorro
4. -Belarmino Melquíades Fernández
Gutiérrez
5. -Miguel Angel del Riego Grande
6. -Jerónimo López Mayo
7-Gregorio Bernardo Cazón Fernández
Suplentes
1 -Antonio Chamorro Santamaría
2. -Marcos Avelino Castri lio del Pozo
3. -Enrique Gago Mateos
Alcaldes Pedáneos
ZOTES DEL PARAMO
1 -Belarmino Fernández Gutiérrez
VILLAESTRIGO DEL PARAMO
1 -Jerónimo López Mayo
IZQUIERDA UNIDA DE 
CASTILLA Y LEON (I.U.)
Alcaldes Pedáneos
ZOTES DEL PARAMO
1 -Porfirio del Pozo García
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1 .-Hilario González Casado
2. -Baltasar Herrero Alvarez
3. -Feliciano Pérez Palacios
4. -Agapito Perrero Verdejo
5 .-Octaviano Ordóñez Martínez
6. -Juan Antonio Carracedo Frade
7, -Andrés Cantón López
Suplentes
1 .-Marino Castillo González
2.-José  del Pozo Fernández
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Emilio González Bardón
2. -José Martínez Colinas
3. -Ausibio Paz Fernández
4. -Amenodoro Manceñido Fernández
5. -Felicísimo Salagre Fernández
6.-José  María Vidales Vizcaíno
7-María Laurentina Alonso Valderrey
Suplentes





1 .-José Martínez Colinas
ZOTES DEL PARAMO
1 .-Amenodoro Manceñido Fernández
A partir de la proclamación cualquier 
candidato y los representantes de las candi­
daturas proclamadas a cuya proclamación 
hubiera sido denegada, disponen de un 
plazo de dos días para interponer recurso 
contra los acuerdos de proclamación de 
esta Junta Electoral ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León de 
Valladolid. El plazo para interponer el 
recurso previsto discurre a partir de la 
publicación de los candidatos proclamados.
Y para que conste y remitir al Boletín 
Oficial de la Provincia, expido el pre­
sente en La Bañeza a 1 de mayo de 1995. 
Sigue firma (ilegible).
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Junta Electoral de Zona de Cistierna
Doña Trinidad Gloria Castellanos Laiz, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Cistierna.





1. -Luis Gerardo Alonso Alonso
2 -José Luis Ibáñez Martínez
3. -Ceferino Valbuena Alonso
4. -Miguel Angel Diez Valbuena
5. -Alvaro Valdeón Pellón
6. -Enrique Benito Muñiz Teresa
7. -Jesús María Alvarez Alvarez
Suplentes
1-Jorge Cañón García
2. -José Miguel Alonso Alonso





Miguel Angel Diez Valbuena
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
1-Isidoro Diez Valdeón
2, -Santiago Lario Pellón
3. -Joaquín Vega Alvarez
4- Miguel Angel Lario Redondo
5. -Javier Alvarez del Campo
6. -Jesús Angel Alvarez Piñán
7. -Angel Donino Gómez Alonso
Suplentes




2. -Amancio Valbuena Sierra
3. -Norberto Panlagua Valbuena
4. -Benjamín Cardo Rodríguez
5. -Javier Mediavilla Fernández
6. -Inocencio Alvarez Lavin
7-Pedro Manuel Iglesias Rodríguez
Suplentes
1-Antonio Dacio Rodríguez Valbuena
2. -Antonio Luis Gómez Martínez
3. -José Florentino de la Fuente Carro
Alcaldes Pedáneos
LA UÑA
Tomás Paniagua de la Riva
1-Jesús Vidal Rubio Valle




Angel Donino Gómez Alonso
ACEVEDO
Juan Rodríguez Castaño
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Municipio de Boca de Muérgano
A. INDEP. TIERRA DE LA REINA
Concejales
1-Tomás Jorge González del Hoyo
2. -Miguel Angel Fuente Riaño
3. -Francisco Javier Pellón de la Fuente
4. -Leoncio del Río Cuesta
5. -Nemesio Pando Rodríguez
6. -José Miguel Vega Fernández
7. -Onofre González González
Suplentes
1 -José María Domínguez del Hoyo
2, -José Ignacio Rodríguez Alonso
3. -Eduardo Fernández del Hoyo
Alcaldes Pedáneos
BOCA DE HUÉRGANO
Jesús Cecilio González Alonso
SIERO DE LA REINA
Rafael Puerta Pérez
VILLAFREA DE LA REINA
Francisco Javier Pellón de la Fuente
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Angel Alonso Canal
2. -Africa Alonso González
3. -Marcos Fernández Fernández
4. -Reinoldo Antón Andrés
5. -Jesús Francisco Rodríguez Alonso
6. -José María de la Fuente Prieto
7. -M.a Angeles de Prado González
Suplentes
1-Macario Fuente Villalba
2. -Julián Riega Ruiz
3. -Evelio Diez Fernández
Alcaldes Pedáneos
VILLAFREA DE LA REINA
Joaquín José Simón Gonzalo
BESANDE
José Luis Prieto Domínguez
BOCA DE HUÉRGANO
Jesús Francisco Rodríguez Alonso
SIERO DE LA REINA
Macario Fuente Villalba
PORTILLA DE LA REINA
Julián Riega Ruiz
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Delfín Vega Pedroche
2.-Francisco Jaime Domínguez Señas
3-Femando Rodríguez Fuente 
4,-Fernando García González
5-Alvaro  Angel Prieto Cuevas
6.-Miguel Angel Andrés Riega
7-Casimiro Ruiz Vega
Suplentes
1 -Luis Javier Martínez González
2, -María Gloria Guerrero Alejandre
3, -Miguel Bernardo García Lima
Alcaldes Pedáneos
BESANDE
Alvaro Angel Prieto Cuevas
SIERO DE LA REINA
Casimiro Ruiz Vega
VAL VERDE DE LA SIERRA
María José Perpetua Villalba Villalba
VALVERDE DE LA SIERRA
M.a Angeles Prado González




1- Porfirio Diez Casado
2.-Juan Francisco Rodríguez Piñán
3-Isidoro Alvarez García
4. -Jaime Alvarez Diez
5. -Senén Valdeón Rodríguez
6. -Isaac Ignacio Riaño Marcos
7. -Venancio Muñiz Rodríguez
Suplentes
1. -Millán Alonso Sánchez
2. -Manuel Andrés Casado
















UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1 -Juan José Canal Casado
2. -Adolfo Rodríguez Fernández
3. -Félix Sánchez Alvarez
4. -Salvador Morán Villarroel
5 .-Francisco Sánchez Gómez
6. -Isaac Cimadevilla Piñán
7. -José Luis Sánchez Alvarez
Suplentes
1 -María del Carmen Sierra Rodríguez
2- María Belén Allende Diez
3- Fernando Alonso Conde
Alcaldes Pedáneos
BURON
Juan José Canal Casado
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -José de la Cruz Riaño Alvarez
2. -Faustino Alvarez Valdeón
3. -José Angel de la Hoz Allende
4. -Teodoro Cimadevilla Valbuena
5. -Daniel Santos Valbuena
6. -Anselmo Morante Gómez
7-José María de la Riva Alvarez
Suplentes
1 .-María Elena González Gómez
2. -Jesús Enrique Perrero Arias
3. -M.a José Rodríguez Arias
Alcaldes Pedáneos
CUÉNABRES
José de la Cruz Riaño Alvarez
BURON
José Angel de la Hoz Allende
lamo
Faustino Cimadevilla Rodríguez




I -Emilio Gutiérrez Fernández
2. -Pedro Alvarado Alonso
3. -Amable de Dios Martínez
4. -Valentina Sánchez Diez
5. -Fidentino Reyero Fernández
6. -Ismael Reyero Valcárcel 
7-Irene Alonso Rodríguez
8. -Cándido Tejerina Marcos
9. -Pedro García Villar
10. -Antonio García Alvarez
II .-Rafael Valbuena Fernández
Suplentes
1 -Leandro Tejerina Villarroel
2. -Verónica Candanedo Diez
3. -José Vicente Diez Rodríguez
Alcaldes Pedáneos
CISTIERNA
Luis Manuel Callado Diez





Francisco Javier Sánchez Burón
OCEJO DE LA PEÑA
Antonio Diez Reyero
SANTA OLAJA DE LA VARGA 
Luis Domingo Diez Diez
PESQUERA





IZQUIERDA UNIDA (LU.) 
Concejales
1 -Alfonso García González
2. -Damián Isaac Riaño Pérez
3. -María Camino Navarro Gómez
4. -José Manuel Fernández Luis
5. -Fidel Fernández Estrada
6. -José Manuel González Robles 
7-Rosa María González Campos
8. -José Manuel Alvarez Fernández
9. -Fermín Pablos Pachón
10. -Enrique Elias Blanco Santos 
1 1 .-Mariano Alonso González
Suplentes
I .-Luis Navarro Díaz
2. -Juan Miguel Omaña Navares





José Manuel González Robles
UNION PUEBLO LEONÉS (U.P.L.)
Concejales
1. -Luis Mariano Santos Reyero
2. -Pablo Prado Diez
3. -José Luis García Garmilla
4. -Patricia Bayón Gutiérrez
5. -Aurelio de Castro Reyero
6. -Antonio Diez Llamazares
7. -Blanca Esther Llamazares García
8. -Gabriel Alvarez Palomo
9. -Fructuoso González Diez
10. -Ana Belén Llamazares Acevedo
II -Manuel Rubial Sánchez
Suplentes
1 -Leandro Alvarez Alvarez
2. -Zulema Oviedo Pérez










PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
9. -Juan Callado Mata
10. -Marciano Alvarez Rodríguez
11 .-María Amparo García González
Suplentes
1 -Ricardo Diez Tejerina 
2.-María Jesús Ruiz Fernández










OCEJO DE LA PEÑA
Constantino Fernández Astorga
PESQUERA









1-Valentín  de la Barga García
2. -Santiago González Escanciano
3. -María José Pascual García
4. -Teófilo Fernández Fernández
5. -Pergentino García García
6. -María del Mar Alvarez Carballo 
7 .-Dolores Vela Alvarez
8.-Agustín  Leitón Mata




1 -Manuel Solís Rodríguez
2. -José Fernández Acevedo
3. -Cristóbal Recio Fernández
4. -José Antonio García Alonso
5-Pedro Fernández Rodríguez 
6.-Laudelino García Valbuena 
7-Francisco García García
8. -Casimiro Recio Solís
9. -Juan Carlos Blanco Tejerina
Suplentes
1-Oscar Valdeón García
2. -Onésimo Alejandro Pérez López













José Antonio García Alonso
LAS SALAS
Juan Carlos Blanco Tejerina




1 -Melecio Rodríguez Rodríguez
2.-Honorio  Gómez Alvarez
3-Esteban  Fernández Luis
4.-Miguel  Angel Zabaleta Fernández
5-Milagros García Peñacorada
6. -Carlos Fernández Flórez
7. -Teófilo Fernández Villarroel
8. -Ceferino Cepedal Alvarez
9. -Miren Argiñe Morán Ballesteros
Suplentes
1 .-Maximino Florencio Peñacorada 
Fernández
2. -Eduardo Rodríguez Alvarez
3. -Francisca Miguélez Montendón
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1. -Angel Miguel Alonso Tornero
2. -María Luz García Peñacorada
3-María Dolores Alvarado Alvarez
4.-Néstor  de Ponga Díaz
5-Rafael Diez Fernández
6.-Andrés Diez Santos
7-Angel María de la Fuente González
8. -Enrique González Rodríguez
9. -Jesús Alejandro Diez Fernández
Suplentes










Néstor de Ponga Díaz
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Antonio Alvarado Largo
2, -Jesús Diez González
3, -Cándido González Alonso
4, -Abilio Escanciano Sánchez
5- Angel Fernández García
6- Ernesto Javier Diez Santos
7.-José  Antonio Recio Alonso 
8-Vicente Presa Alvarez
9.-Justo  González González
Suplentes
1. -Benjamín García Fernández
2. -Omar Alvarado Alvarado
3. -Miguel Angel Alvarez Alonso
Alcaldes Pedáneos
ALEJE
Arturo Angel Rodríguez Alvarez
CRÉMENES










José Antonio Rodríguez González
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Municipio de La Ercina
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Maximiano Diez Alvarez
2.-Cayo  Delgado Bayón 
3-Marta Córdoba del Río
4. -Francisco Javier Sánchez Diez
5. -Julio Valladares Fernández
6. -María del Mar Corral Sánchez
7-Florimido  Valladares González
Suplentes
1 -Julio García Rodríguez
2. -Teodoro Rodríguez Perreras






PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -María Olga Rodríguez Gutiérrez
2. -Fermín García del Río
3. -Nicolás García Getino
4. -Lupicinio Villa Valladares -
Independiente
5. -Baltasar Epifanio Fernández Valladares
6. -Manuel Fernández Corral
7. -Miguel Angel López Sánchez
Suplentes
1 -María Aránzazu Escobar Fernández 
2.-Arsenio Valladares Fernández 
3-María Angeles Pereira Perreras
Alcaldes Pedáneos
OCEJA DE VALDELLORMA 
Angel Arraz Alvarez - Independiente.
BARRILLOS DE LAS ARRIMADAS




CORRAL DE LAS ARRIMADAS
Honorio Valladares Aller
FRESNEDO DE VALDELLORMA
Arsenio Valladares Fernández - 
Independiente
SAN PEDRO DE FONCOLLADA
Ramón Muñiz Corral.
LA SERNA
Pallido González Fernández -
Independiente
SANTA COLOMBA DE LAS ARRIMADAS
Lupicinio Villa Valladares




1 .-María Pilar Fernández Sampedro
2.-Jesús  Diego Rodríguez Ordóñez
3- Elena Ibáñez González
4- Jesús Tomás Lario
5- Jesús María del Riva Fernández
INDEPENDIENTES DE MARAÑA
Concejales
1 -José Eugenio Cascos González
2.-Ildefonso  Ordóñez del Molino 
3-Miguel Angel Barba Ordóñez
4, -Manuel Valbuena Rodríguez
5. -Francisco Jesús Barba Ordóñez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1José Carlos Ibáñez de Cascos 
2.-José Antonio González Ibáñez
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Municipio Oseja de Sajambre
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1- Virgilio Díaz Vega
2- Faustino Simón Fachado
3- José Pascual Fernández Alvarez
4.-Juana  Pérez Pérez
5-Marcos Díaz Díaz
6.-Juan  Alvarez Diez
7-Angel Fernández Granda
Suplentes
1 -Antonio Mendoza Alonso
2. -Francisco Javier Santos Alonso Alonso
3. -Felipe Serapio Mendoza Díaz-Caneja
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Juan Carlos Piñán Díaz
2. -María del Carmen Nargancs Pablos
3. -Jaime Martino Díaz-Caneja
4. -Benito Díaz Díaz-Caneja
5. -Andrés Martino Granda
6. -Venancio Díaz Vega
7-Víctor María García Alvarez
Suplentes
1 .-Angelina Redondo Diez
2.-Jesús  Domingo González Piñán
3-Angel  Fuertes Novoa
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Municipio de Posada de Valdeón
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Segundo Corrales Miguel
2. -Juan Ramón Gonzalo Valbuena
3. -David Sadia Pérez
4- Angel Gonzalo Rojo
5- Angel Pérez Ordás
6. -Daniel González Abascal
7. -Esteban Tejerina Casado
Suplentes
1 -Celestino Marcos Briz







SANTA MARINA DE VALDEON
Dionisio de Francisco Romo




2. -Teresa María Rojo Blanco
3. -Javier Gao Sánchez
4. -Juan Manuel Bulnes Rojo
5-Quintín Guerra Rodríguez
6.-Juan Sánchez Pérez
7-Clemente Antonio Lobo Barreda
Suplentes
1 -Rafael Rodríguez Diez
2, -Luis Enrique Macho González




SANTA MARINA DE VALDEON
Teresa María Rojo Blanco
POSADA DE VALDEON
Quintín Guerra Rodríguez





3- Mariano Rojo Casares
4- Primo Demaría Barales
5 .-Ismael Gonzalo Martínez
6.-Hermenegildo Rojo González
7-Ana Avelina del Campo González
Suplentes
1 -Pedro Campo Bada
2.-Bernardino Cuesta Barales
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Municipio de Prado de la Guzpeña
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Casiano Alejandro Alvarez García
2. -Agustín Diez Aláez
3. -Elías de Prado de Prado




PRADO DE LA GUZPEÑA
Conrado Mansilla Asenjo
ROBLEDO DE LA GUZPEÑA
Agustín Diez Aláez
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1 -Eugenio Sánchez Alvarez
2.-Julio  Canal Fuentes
3-Montserrat de Lario Tomé
4.-Luis  Farto Rodríguez
5-María  Asunción Martínez Rodríguez
Suplentes
1-Jaime Malagón de Juan
2. -Oscar Martínez López
3. -Beatriz Fernández Moratiel
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1. -Valeriano Alvarez Pisonero
2. -Antonio Callejo Alvarez
3-Manuel Mesa Garrido
4. -Roberto del Blanco García
5. -Francisco Fuentes Pascual
Alcaldes Pedáneos
CEREZAL DE LA GUZPEÑA
Abel Sáez Yugueros
ROBLEDO DE LA GUZPEÑA
Roberto del Blanco García




1 -Francisco José Escanciano Escanciano
2.-Teodoro  Fernández Prieto
3-Justino Diez Escanciano
4.-Miguel  Fernández Diez
5-María Dolores Riaño Diez
6.-Victoriano  Elias Martínez Prado
7-Eli Fernández Diez
Suplentes
1 -Benedicto Diez Fernández
2.-David  Diez González
3-Fernando Martínez Diez
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1 -Ildefonso Riaño González
2. -Máximo de Castro Prieto
3. -Silverio Diez Tejerina
4. -Fidel del Blanco Casquero 
5-Alberto Prado Burén
6,-Juan Francisco Herrero del Blanco 
7-Enrique Fernández Escanciano
Suplentes
1 -María Angeles Martínez Prado
2. -María Soledad Ibán Herrero
3. -Jesús Prieto Alvarez
Alcaldes Pedáneos
PRIORO
Pedro María Diez Fernández
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1 -Carmelo Diez Diez
2.-Félix  Diez Riaño - Independiente
3-Pedro Diez Herrero
4. -Jacinto Diez Salio
5. -María Luisa Diez Tejerina
6. -Avelino Escanciano Fernández
7. -María del Carmen Menéndez Alvarez
Suplentes
1-Julián  Moraleja Sánchez
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Municipio de Puebla de Lillo
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Pedro Vicente Sánchez García
2. -Jesús Marcelino Fernández Llanos
3. -Jesús Mata Alonso
4. -José Antonio Alonso González




1 -Antonio Alfredo Noriega González
2. -Daniel Fernández Rascón
3. -Luis Alfonso Diez García
Alcaldes Pedáneos
COFIÑAL
Félix Jesús Diez Alonso
ISOBA
Amadeo Rafael García Alvarez
PUEBLA DE LILLO





1. -Alejandro Blanco Pellón
2. -Ramón Suárez Muñiz
3-Cesáreo Ordóñez González 
4,-Elvira Bercianos Blanco
5-Valentín Manuel Marcos Mancebo 
6.-Luis Antonio González Marcos
7-Inés Liébana Sánchez
Suplentes
1 -Armesto García Bercianos
2. -Blanca María González Fernández







1 -Antonio Francisco García Rodríguez
2. -Martín Bercianos Liébana
3. -Manuel Alonso González
4-Santiago  Merino Alonso
5-Bernardo  García Rodríguez 
6,-Félix Mediavilla Fernández 
7-Raúl Fernández Liébana
Suplentes
1. -Daniel Tomás González






Jesús Manuel Robles García
REDIPOLLOS










2.-Carlos  Fernández Alonso 
3-Celso Valbuena Alonso 
4,-María Josefa Fernández Alonso 







Juan José Alonso Valbuena
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1 -Angel González del Río
2. -Gregorio Alonso González
3. -Benjamín González Liébana
4. -Benjamín Alonso Alonso
5-José Antonio Andrés de Caso
Suplentes
1 -Asunción Rodrigo García 
2.-Miguel Angel González Martínez
Alcaldes Pedáneos
PALLIDE
Angel González del Río
VIEGO
Benjamín Alonso Alonso
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -María Angeles lavares Martínez




1 .-Gaspar Alonso Muñiz
2.-Guillermo  Hernández González 
3-Antonio Valbuena Fernández 
4,-José Angel Rodríguez González 
5-José Ignacio Presa Fernández
6. -Leoncio Rojo Diez
7. -María Dolores Fernández del Blanco
Suplentes
1 .-Francisco Javier Prieto Prieto
2. -Alvaro Rodríguez Puerta






UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1 -Luis Ignacio González Matorra
2. -Francisco Javier Villarroel Liébana
3. -Eduardo Alonso Recio
4. -Juan Carlos Sánchez Rodríguez
5. -Luis María Diez González
6. -Raúl Martínez Andrés
7. -Rafael Liébana Rodríguez
Suplentes
1 .-Antonio González Matorra
2. -María Jesús Melón Santamaría




PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E)
Concejales
1 .-Antonio Alejandro Liébana Garande
2. -Luis Eugenio Alcalde Andrés
3. -María Mercedes García Juncosa
4. -Ramiro Villarroel Liébana
5. -José Femando Diez Ania
6. -Manuel Liébana Rodríguez
7-Tomás Diez Pedrosa
Suplentes
1 .-Eugenio Alcalde Alvarado 
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PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1. -José Antonio Rodríguez Losada
2. -Marcelino Rubín Pino
3. -Antonia Ruiz Quesada
4. -Mónica Alvarez González
5- Antonio González Merino
6- Mario Bayón Alonso
7- Jesús González Vilariño
8. -María Gloria Herrero Hernández
9. -Ismael Alvarez Rodríguez
10. -Ricardo Alonso Martínez 
11 -Roberto Romeo Asensio
Suplentes
1 -Felipe Albala Díaz
2. -Jesús Fernández Polvorinos








IZQUIERDA UNIDA (I.U.) 
Concejales
I -Justiniano Martínez Abad 
2.-Purificación González Paredes 
3-Virgilio García Robles
4. -Francisco Gallardo Mediavilla 
5-Francisco Andrés Hormigo 
6.-Julián Herrero González
7-Hipólito Novo García
8. -Francisco Romero Martín
9. —Abilio Pedroso González
10. -Edilberto Sergio Salvador Manzano
II -Juan Pedro Lario Diez
Suplentes
1. -Juan Ignacio Alvarez Tascón
2. -Juan Jurado Cervantes










I -Francisco Javier García Alvarez
2- María del Mar García García
3- Ernesto Espinosa González 
4,-Jesús-Benigno Moreiras Fernández 
5-Gumersindo Diez Meriel 
6.-Manuel Rodríguez Ladera
7-María-YolandaLavín Ampudia
8. -Marcelo Alvarez Robles
9. -Rosaura Gómez Asensio 
10-Nazario Rodríguez Cerezal
II .-Ubaldo García Sánchez
Suplentes
1 -Eutiquio Conde Fernández
2. -Estanislao Taranilla García








UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1. -Julián García Sánchez
2, -José Asensio Herrero 
3-Alfredo Recio Pachón
4. -Fidel Fernández González
5-Gerardo Montes del Cuadro 
6.-Amador González García 
7-Eduardo Sánchez Sánchez
8. -Francisco Javier Fernández Espadas
9. -José María Verduras del Blanco
10. -Carlos Rojo Diez
1 l.-Emelino Llamazares Morán
Suplentes
1-María Dolores González Arrimada 




Gerardo Montes del Cuadro
SABERO
Eduardo Sánchez Sánchez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Rafael Muñiz Benéitez
2. -María Belén Lera Ramón
3. -Domnino Caballero Rodríguez





8. -José Amable Fernández Rodríguez
9. -Eleuterio Robles Reyero
10. -Matías García Abaz
1 l.-José Luis Valderrey Diez
Suplentes
1 -Enrique Gutiérrez García
2. -Luciano González Espadas
3. -Arsenio del Río Ace vedo
Alcaldes Pedáneos
OLLEROS DE SABERO
Juan Pedro Pinto Andérez
SAHELICES DE SABERO











1 -Esteban Cuesta Rodríguez
2. -Miguel Muñoz Escanciano
3. -Jesús Cándido Diez Manzanedo
4. -Neftalí Pablos Rodríguez 
5-Teodora Villarroel Ponga
6.-Rafael Joaquín González Fernández 
7-Juan Martín Tejerina
8. -Teodoro Blanco Gutiérrez
9. -Salustiano Alvarez López
Suplentes
1 -Francisco Alvarez Diez
2. -José María Mansilla Asenjo




LA MATA DE MONTEAGUDO
Ana María Argüelles Medina
VILLAMORISCA
Rafael Joaquín González Fernández
MORGOVEJO
Teodora Villarroel Ponga
SAN MARTIN DE VALDETUEJAR
Salustiano Alvarez López
VALDERRUEDA
José María Mansilla Asenjo
LA RED DE VALDETUEJAR
Jenaro González Diez
SOTO DE VALDERRUEDA 





UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1. -Isidoro Barrio Alvarez
2. -Fructuoso Sánchez Rodríguez
3. -Juan Jesús González Rodríguez
4. -Salvador Escanciano Alvarez
5. -Juan Luis de Prado Valbuena
6. -Albino Fernández Gómez
7. -Luciano García Tejerina
8. -María del Carmen Valbuena Turienzo
9. -Sabino López Gutiérrez
Suplentes
1. -Manuel del Blanco Rodríguez
2. -José Manuel González de Prado







José Manuel González de Prado
LA SOTA DE VALDERRUEDA
José María de Castro García
RENEDO DE VALDETUEJAR
Sabino López Gutiérrez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Jesús Manuel Rodríguez Reviriego
2. -José Antonio Tejerina Reguera
3. -María Rita Prieto Prieto
4. -María Rita Miguel Diez
5. -Miguel Angel Fernández Arias
6. -Albino Marcos Pablos
7-José David Pedrosa Valbuena
8.-Julián  Francisco del Blanco García
9-Juan Carlos Escanciano Tejerina
Suplentes
1 -José Antonio Rodrigo Aláez
2. -Marino Diez Cima
3. -José Luis Aranda García
Alcaldes Pedáneos
PERRERAS DEL PUERTO
Juan Carlos Escanciano Tejerina
CARRIZAL








María Pilar Villalba Blanco
RED DE VALDETUEJAR
Julián del Valle Escanciano
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José David Pedrosa Valbuena
VILLACORTA
José Vicente Turienzo Fariñas
VILLALMONTE
Valentín Fidel de Prado García
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Junta Electoral de Zona de León
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de León.
Certifico: Que para concurrir a las próximas Elecciones Locales a celebrar el día 28 de mayo, y en lo que a los Ayuntamientos y 
Entidades Locales Menores pertenecientes a la demarcación de esta Junta Electoral se refiere, han sido proclamadas las candidaturas que, 




1, - PABLO GARCIA LORENZANA
2, - FLORENCIO JAULAR RODRIGUEZ
3, - JOSE IGNACIO RODRIGUEZ FLO-
REZ
4, - CELESTINO FERNANDEZ MERINO
5, - RAFAEL MERINO FERNANDEZ
6, - MARCOS ROZADA FERNANDEZ
7, - MAXIMO MERINO GARCIA
Suplentes:
SL- FRANCISCO JESUS FUERTES 
FERNANDEZ
52, - VICTOR MANUEL MERINO GAR­
CIA
53, - LUIS MARIA GARCIA GORGOJO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
L- JOSE ANTONIO EMETERIO 
HERRERO CONEJO
2, - VICENTE HERRERO GARCIA
3, - FELIX MUÑIZ RODRIGUEZ
4, - MANUEL GARCIA RODRIGUEZ
5, - JULIAN CHAMORRO FERNANDEZ
6, - MIGUEL ANGEL GORGOJO DEL
VALLE
7, - ISIDRO COLINO DE LA FUENTE
Suplentes:
SL- DIONISIO GONZALEZ MARTINEZ
52, - FELICIANO RODRIGUEZ ALVA- 
REZ
53, - ISABEL RODRIGUEZ SEOANE
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CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-CESAR CASTILLO ALVAREZ
2. -OLEGARIO PRIETO ALONSO
3. -J0SE ALONSO MARTINEZ
4. -JUAN JOSE PASTRANA ALONSO
5. -NICOLAS MANUEL GALLEGO
DOGAL
6. -FELIPE CARLOS MARTINEZ
LORENZANA
7. -EUTIQUIANO BARRIO BORRAZ
Suplentes:
51. -JOSE LUIS PARAMIO GAITERO
52. -CELEDONIO ALVAREZ ALVAREZ
53. -VICTORINO IGLESIAS PEREZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -ENRIQUE ANGEL GONZALEZ
ALONSO
2. -CONSTANTINO LOPEZ MIRANDA
3. -AMALIO ALVAREZ ESCAPA
4. -OSCAR LUIS CHAMORRO ORDAS
5. -EVA MARIA MIGUELEZ
MADRUGA
6. -BASILIDES MIGUELEZ SAN
MIELAN




52. -MIGUEL ANGEL CENTENO SUA-
REZ
53. -ROMAN ALVAREZ GARCIA
INDEPENDIENTES POR LEON
I-JOSE ANTONIO GONZALEZ PELLI- 
TERO
2. -EDUARDO ALVAREZ ORDAS
3. -VALERIANO SUTIL ALVAREZ
4. -JESUS PRIETO GONZALEZ
5. -DANIEL NAZARIO GORGOJO
VALLEJO
6. -LEOCRICIO ALBERTO CASTILLO
CACHAN
7. -ELEUTERIO GARCIA LOZANO
Suplentes:
S1 .-MARIA CARMELO PEREZ ALVA­
REZ
52. -MANUEL ALBERTO MARTINEZ 
ALVAREZ
































ROSA MARIA HIDALGO ALVAREZ
INDEPENDIENTES POR LEON
EDUARDO ALVAREZ ORDAS
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Municipio de: BARRIOS DE LUNA, LOS
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-JESUS DARIO SUAREZ GONZALEZ
2.-JOSE  LUIS MORAN PEREZ
3 .-ELADIO GONZALEZ GONZALEZ
4. -MARIA IRENE MORAN FERNAN­
DEZ
5. -GENUARIO SUAREZ RODRIGUEZ
6. -AVELINO PUEBLA GONZALEZ
7. -JOSE MANUEL MORAN ALVAREZ
Suplentes:
SI .-AVELINO MORAN DIEZ
52. -ANA CARMEN GUTIERREZ FER­
NANDEZ
53. -FLORENTINO RABANAL GARCIA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -M. ELENA SUAREZ MORAN
2. -PLINIO GONZALEZ SUAREZ
3 .-JUAN CARLOS DIEZ O VALLE
4. -VICTORINO ALVAREZ GARCIA
5. -CARLOS GONZALEZ DIEZ
6. -MANUEL SUAREZ SUAREZ
7. -GENEROSO GARCIA RODRIGUEZ
Suplentes:
51. -MONTSERRAT CUESTA FERNAN­
DEZ
52. -SERAFINA ALVAREZ RODRI­
GUEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -EUTIQUIANO FAMILIAR GONZA­
LEZ
2. -VICTOR MANUEL DIEZ OVALLE
3. -JOSE DE LAS HERAS BARRIOS
4. -RICARDO FAMILIAR MORAN
5. -ALBERTO PEREZ GARCIA
6. -LUIS ALBERTO VALBUENA
ALONSO
7. -PEDRO FERNANDEZ FERNANDEZ
Suplentes:
51. -MARIA TERESA ALVAREZ 
MORAN
52. -AURELIO FERNANDEZ ALVAREZ
53. -RAQUEL MORAN GANZO
ENTIDADES LOCALES MENORES
BARRIOS DE LUNA, LOS
PARTIDO POPULAR
AVELINO MORAN DIEZ























I .-ALFONSO RODRIGUEZ GRAN-
DOSO
2. -ANTONIO ANDRES PASCUAL
3. -ANGEL LUIS GONZALEZ FERNAN­
DEZ
4. -ANDRES GONZALEZ GONZALEZ
5. -JESUS PEDRO SANCHEZ FERNAN­
DEZ
6. -ALEJANDRO HOLGUIN MIELAN
7. -MARIA CARMEN GARCIA FERRE-
RAS
8. -JESUS YUGUEROS GUTIERREZ
9. -DONINO DE LERA RODRIGUEZ
10. -MONICA ALVAREZ SANCHEZ
II .-JOSE MARIA MUÑIZ SANCHEZ
Suplentes:
51. -LUIS FERNANDO ALVAREZ CAS­
TILLO
52. -MARIA ISABEL RODRIGUEZ FER­
NANDEZ
53. -LUIS ANTONIO VIEJO DIEZ
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 
PARDOMINO
1 .-ANGEL SANDALIO MENDEZ 
VEGA
2. -FRANCISCO JAVIER FERNANDO
ZAPICO DIEZ
3. -LUIS GUARDO GARCIA
4. -LUIS ALBERTO ANTON ACEVEDO
5. -ALFONSO ONOFRE VELEZ REMIS
6. -VICENTE FERNANDEZ PENILLA
7. -JUL1O CARBALLO GOMEZ
8. -ROBERTO OREJAS DIEZ
9. -MIGUEL COSME MORAN MARTI­
NEZ
10. -FRANCISCO PEDRO DE LA 
PUENTE DEL RIO
1 l.-EVARISTO PEREZ UGIDOS
Suplentes:
51. -ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ
52. -HERMINIO MARCOS MARCOS
53. -JUAN JOSE ALVAREZ DE LERA
AGRUPACION DE ELECTORES 
DE BOÑAR
1. -ANGEL JULIAN GONZALEZ DIEZ
2. -PEDRO CABALLERO RODRIGUEZ
3. -JAVIER MANSO TEJERINA
4. -MARIAN0 RODRIGUEZ BLANCO
5. -GREGORIO DIEZ PUENTE
6. -MARIA SARA REYES DIEZ
7. -JOSE IGNACIO FUERTES CABA­
LLERO
8 .-JAVIER VILLA GARCIA
9. -GLORIA MARIA DIEZ FLOREZ
10. -OSCAR ANTONIO GUTIERREZ
TENA
11. -FERNANDO ROBLES FERNAN­
DEZ
Suplentes:
51. -MARCO ALFONSO BLANCO
MANCHA
52. -LUIS ROBERTO REGOJO
HUERCA
53. -MARCELINO GONZALEZ DIEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-CELIA REGUERO EXPOSITO
2. -MIGUEL ANGEL VILLAR
REGUERA
3. -MARIA TERESA BAYON RODRI­
GUEZ
4. -ANTONIO PEREZ CANAL
5. -ANA ELSA FERNANDEZ ALONSO
6. -DELFINO LORENZANA FERNAN­
DEZ
7. -VICENTE DE LERA FERNANDEZ
8. -ISIDRO FERNANDEZ HOMPANERA
9. -MANUEL GARCIA CABALLERO
10. -MARIA PILAR ORDAS GARCIA
1 l.-JOSE DAMIAN CUESTA BAYON
Suplentes:
51. -FELIX PEDRO PRIETO DIEZ
52. -JOSE ROBERTO SANCHO
CORRAL
53. -ELVIRA RODRIGUEZ FUENTES
IZQUIERDA UNIDA
1 .-GERMAN FERNANDEZ GARCIA
2. -AQUILINO CASTRO URDIALES
3. -MARIA EVA REGUERA RODRI­
GUEZ
4. -ENRIQUE COSGAYA ALONSO
5. -JOSE LUIS TORINOS RODRIGUEZ
6. -LAUDELINO PEREZ FERNANDEZ
7. -FAUSTINO REGUERA ACEVEDO
8. -ROSA MARIA CORRAL FERNAN­
DEZ
9. -AMABLE LOPEZ GONZALEZ
10. -CIRILO ENRIQUE GONZALEZ DE 
LA GALA
1 I-LUIS ALBERTO GONZALEZ DIEZ
Suplentes:
51. -PEDRO DE LA PUENTE GONZA­
LEZ
52. -ALFONSO COQUE GETINO
53. -LUIS ALBERTO BAJO DEL 
BLANCO
UNION DEL PUEBLO LEONES
l.-JUAN  MANUEL SANCHEZ ROBLES
2.-JOSE  BECERRA SUAREZ
3 .-FELIPE ALVAREZ GASPAR
4. -JULIA BLANCA VELEZ SALAN
5. -BENITO GONZALEZ CASTRO
6. -CARLOS ALBERTO GONZALEZ
GARCIA
7 .-PEDRO CAMPOS REGUERA
8. -JOAQUIN LOPEZ RODRIGUEZ
9. -MAJIN IGLESIAS LISTE
10. -JUAN CARLOS DIEZ FERNANDEZ
11. -MARIA DEL CARMEN GARCIA 
SANCHEZ
Suplentes:
51. -MANUEL HERMINIO RODRIGUEZ 
HURTADO
52. -GERARDO IGLESIAS LISTE
53. -AZUCENA LOPEZ GARCIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-FRANCISCO JAVIER ROMO COR­
TINA
2. -MARIA CONCEPCION PUENTE
GONZALEZ
3. -ANTONIO JOSE ALONSO JUAREZ
4. -MARIA ELENA TENA RODRIGUEZ
5. -RICARDO MARTINEZ ALONSO
6. -JESUS ALONSO LOPEZ
7. -ANGEL CASTILLO BARRIO
8. -JOSE MANUEL VELASCO
MORENO
9. -FLORANGEL MARTINEZ VALLA­
DARES
10. -ARSENIO DIEZ ROBLES
1 l.-ESTHER LOPEZ ALARIO
Suplentes:
51. -LUIS RODRIGUEZ FERNANDEZ
52. -ALVARO DIEZ DIEZ




JUAN CARLOS NORIEGA NORIEGA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
JUAN MANUEL NORIEGA COQUE
RECAYO
PARTIDO POPULAR
MARIA CARMEN HUERTA FERNAN­
DEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL




INDEPENDIENTES POR LEON 
JOSE ANTONIO DIEZ REYERO
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Municipio de: CABREROS DEL RIO
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1. -VICENTE EMIGDIO ARTEAGA
GUTIERREZ
2. -RODRIGO BLANCO GUTIERREZ 
3-MAXIMINO GONZALEZ BARRIO
4. -JUAN RAMON LOPEZ CAÑO
5. -ARCADIO ROGELI NAVA GARCIA
6. -CILINIO GONZALEZ FRESNO
7. -JOSE MARIA CASTRO BARO
Suplentes:
51. -GREGORIO JESUS FRESNO 
ARREDONDO
52. -JOSE RAMON CASTRO TORNERO
53. -GREGORIO GARCIA POZO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MIGUEL NAVA ROLDAN
2. -JULIAN SANTAMARTA GARCIA
3. -MATIAS LLORENTE LIEBANA
4. -JESUS MARIA BLANCO CACHAN
5. -ARSENIO MELON LLORENTE
6. -ENRIQUE DEL POZO GARCIA
7. -AURELIO FRESNO GONZALEZ
Suplentes:
51. -FERMIN BARO MARTINEZ
52. -MARCELINO GERARDO GARCIA
MUÑOZ
















1 .-MARIA CARMEN GONZALEZ 
BOTO
2. -MARIA JESUS OCAMPO GARCIA
3. -ALEJO ORDAS SUAREZ
4. -MARTIN FERNANDEZ MENENDEZ
5. -ALBERTINO GONZALEZ MUÑIZ
6. -JOSE LOPEZ SUAREZ
7. -JESUS NIÑO FERNANDEZ
8. -MARIA ALMUDENA PARDO
VIDAL
9. -MANUEL MAXIMINO RUBIO
ALVAREZ
Suplentes:
51. -JOAQUIN LORENCES CASTRO
52. -BALBINO LOPEZ SUAREZ
53. -MANUEL ALVAREZ PEREZ
PARTIDO POPULAR
1 .-MARIA ANGELES FEITO ALONSO
2. -ERNESTO RUBIO ALVAREZ
3. -ENRIQUE MARTINEZ QUIROS
4. -RAUL RODRIGUEZ LOPEZ
5 .-RODRIGO ALVAREZ ALVAREZ
6. -FLORINDA ALVAREZ GONZALEZ
7. -MANUEL GUTIERREZ PEREZ
8. -SABINO PLACIDO MARTINEZ
ALVAREZ
9. -RUFINO BLANCO SUAREZ
Suplentes:
51. -GABRIEL FERNANDEZ DOMIN­
GUEZ
52. -WIFREDO COLADO ALVAREZ
53. -FERMIN RIESGO ALVAREZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-JOSE ALVAREZ ALVAREZ
2. -LUISA FLORENTINA CALZADO
BARDON
3. -EDITH FERNANDEZ ALVAREZ
4. -MANUEL DIEZ MELENDEZ
5 .-JOSE LUIS ARANDA PEREZ
6. -SABINO CASTRO MANILLA
7. -CESAR DIEZ COLADO
8. -PERFECTO ALVAREZ RODRIGUEZ
9. -JOSE LUIS PEREZ LANA
Suplentes:
51. -MARIA AURORA POUSO GARCIA
52. -DOLSE ALVAREZ MARTINEZ
53. -PLACIDO MARTINEZ FERNAN­
DEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-GENARO GARCIA GONZALEZ
2. -FRANCISCO ALVAREZ ALVAREZ
3. -FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ
FERNANDEZ
4. -LAURENTINA FREIRE SUAREZ
5. -AMELIA RIESGO LOPEZ
6. -MARIA CARMEN BERNABE
VUELTA
7. -OLMEDO ALVAREZ MORAN
8. -RICARDO GONZALEZ GARCIA
9. -ROSA FLORINDA FERNANDEZ
SUAREZ
Suplentes:
S1 ,-OTIMIO FERNANDEZ GUTIERREZ
52. -CASIMIRO RIESGO MAYO













UNION DEL PUEBLO LEONES 
PLACIDO MARTINEZ FERNANDEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
INES CAROLINA PEREZ ROZAS
HUERCAS DE BABIA
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE 
HUERCA DE BABIA












AGUSTIN DE LA ROSA ALVAREZ
UNION DEL PUEBLO LEONES













ALICIA PALMIRA BELTRAN PORTI­
LLO







































UNION DEL PUEBLO LEONES
AMIA AURORA PRIETO RIESGO
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TORRE DE BABIA
UNION DEL PUEBLO LEONES
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Municipio de: CAMPAZAS
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -EUTIQUIO MARTINEZ RAMOS
2. -VITALINO MACARIO CARTUJO
SERRANO




1 .-LUCIO EUTIQUIO GONZALEZ 
HERRERO
2. -MARIA MERCEDES MARTINEZ
RAMOS
3. -VICTORINO RODRIGUEZ RODRI­
GUEZ
4. -JUAN CARLOS DEL VALLE
FRANCO
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Municipio de: CAMPO DE VILLAVIDEL
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-GREGORIO RASTRAN A BLANCO
2. -JOAQUIN RODRIGUEZ ALLER
3. -MAXIM0 NISTAL NICOLAS
4. -JOSE PEREZ GONZALEZ
5 .-RUFINO ANDRES CAMPO
6. -DEMETRIO SANTOS LLORENTE
7. -JOSE LUIS ANTON SANTOS
Suplentes:
51. -VICTORIO ABRIL ANDRES
52. -LEONARDO MELON PEREZ
53. -ANTONIO MARCO LOPEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -JOSE LUIS RODRIGUEZ MARCOS
2. -ELISEO MATEOS BORRAZ
3 .-LUIS MORAL A BLANCO
4. -ANGEL CARLOS PALANCA
MELON
5. -JOSE MARIA LAIZ PARDO
6. -NATIVIDAD ABRIL ANDRES
7. -JOSE ANDRES SANTOS
Suplentes:
51. -MANUEL ANGEL MERINO FER­
NANDEZ
52. -JOSE JAVIER MERINO FERNAN­
DEZ
53. -ISMAEL RODRIGUEZ MATEOS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-PEDRO SANTOS GARCIA
2. -BERNARDO LAGUNA CRISTIANO
3. -CONSTANCIO CAÑAS SANTOS
4. -JESUS MARIA GARCIA FERNAN­
DEZ
5. -MARIA JESUS PARDO RODRIGUEZ
6. -ERNESTO DIEZ MUÑOZ
7. -JOSE DEL POZO GARCIA
Suplentes:
51. -CONCEPCION MICAELA DIEZ 
SANTOS
52. -JESUS ANGEL DIEZ SANTOS
53. -MARIA TERESA FUENTE LOPEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
CAMPO DE VILLAVIDEL
UNION DEL PUEBLO LEONES
JOSE MARIA LAIZ PARDO
VILLAVIDEL
UNION DEL PUEBLO LEONES
ANGEL CARLOS PALANCA MELON




1 -ANTONINO FERNANDEZ GARCIA
2.-CESAR  GUTIERREZ FERNANDEZ
3 .-VICTORINO DE LA PUENTE DIEZ
4. -CARLOS JAVIER GONZALEZ GON­
ZALEZ
5. -MIGUEL GARCIA ROBLES
6. -SERAFIN ALVAREZ GONZALEZ
7. -MANUEL CASTAÑON LOPEZ
Suplentes:
51. -JOSE MANUEL GONZALEZ 
ALVAREZ
52. -MANUEL GONZALEZ BARROSO
53. -FRANCISCO MANUEL SANZ TAS-
CON
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-FRANCISCO JAVIER GONZALEZ 
CANSECO
2. -MARIA BENITA MORENO GONZA­
LEZ
3. -MARIA CAMINO ALVAREZ GAR­
CIA
4. -FELIPE FRANCISCO FERNANDEZ
FIERRO
5 .-VENTURA FERNANDEZ GARCIA
6. -JOSE BALBUENA FERNANDEZ
7. -PAULINO APARICIO FERNANDEZ
Suplentes:
51. -DEMETRIO LOPEZ MARTINEZ
52. -ABDON SALCEDO SANCHEZ






















UNION DEL PUEBLO LEONES











JOSE MANUEL GONZALEZ ALVAREZ
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Municipio de: CARROCERA
CONCEJALES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -JOSE MANUEL DIEZ DIEZ
2. -FERNANDO RODRIGUEZ BARA-
LLO
3. -INDALECIO PAHINO FERNANDEZ
4. -JOSE MANUEL ROBLES ARES
5. -MARIA LUISA LOPEZ FERNANDEZ
6. -ANGEL GARCIA RABANAL
7. -MARIA CAMINO RODRIGUEZ
RAMON
Suplentes:
51. -MARGARITA DIEZ DIEZ
52. -JOSE ANTONIO GARCIA RABA­
NAL
IZQUIERDA UNIDA
1 .-MARCOS RODRIGUEZ DIEZ
2. -JOSE ALVAREZ ALVAREZ
3. -ANGEL ALBERTO DIEZ MARI-
JUAN
4. -MARIA SOL RODRIGUEZ DIEZ
5. -LUIS CARLOS RODRIGUEZ ALVA­
REZ
6. -FIDEL REGUERA RODRIGUEZ
7. -ALEJANDRO AGUSTIN CALLEJA
LUCAS
Suplentes:
51. -FERNANDO FERNANDEZ DIEZ
52. -BENIGNO IGLESIAS GARCIA
53. -JOSE CARLOS MENCIA RODRI­
GUEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-TRINITARIO VIÑA YO MUÑIZ
2. -ERNESTO FERNANDEZ MUÑIZ
3. -MANUEL DIEZ ALVAREZ
4. -TAMARA MUÑIZ SUAREZ
5 .-JULIO GARCIA VEGA
6.-MANUEL  SANCHEZ MARTIN
7 .-FELIPE GARCIA FERNANDEZ
Suplentes:
51. -ROSARIO MENENDEZ DIAZ
52. -BEATRIZ RASCON DE LA HOZ
53. -MARIA CARMEN MORAN ALVA­
REZ
PARTIDO POPULAR
1. -JUAN ANTONIO FERNANDEZ
GUTIERREZ
2. -BALBINO ALVAREZ GUTIERREZ
3. -ANTONIO MORAN FERNANDEZ
4. -HERMOGENES ALVAREZ MORAN
5. -MANUEL MENENDEZ GARRIDO
6. -MIGUEL YANUTOLO RODRIGUEZ
7. -JOSE LUIS MORAN GONZALEZ
Suplentes:
51. -LUCIO DIEZ ALVAREZ
52. -JOSE BAENA SUAREZ













CUEVAS DE VIÑA YO
PARTIDO POPULAR
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ GUTIE­
RREZ
OTERO DE LAS DUEÑAS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL
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Municipio de: CASTI LFALE
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1. -JUAN JAVIER BARRIENLOS GAI­
TERO
2. -JAVIER RIOL MARTINEZ
3. -PABLO RIOL BARRIENTOS
4. -ANGEL JESUS BARRIENTOS
PEREZ
5. -GUILLERMINA DEL VALLE DEL
VALLE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MANUEL NAZARIO HERRERO 
BARRIENTOS
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Municipio de: (IMANES DEL TEJAR
CONCEJALES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -ANTOLIN MAGAZ ARIAS
2. -FELIX GONZALEZ PERRERO
3. -GABRIEL ARIAS MARTINEZ
4. -NURIA MARTINEZ MARTINEZ
5. -PATRICIO MORAN MARTINEZ
6. -AVELINO PERRERO MARTINEZ
7. -MARIA DEL SOL MARTINEZ FER­
NANDEZ
8. -ROCIO MAGAZ PERRERO
9. -PEDRO PELLITERO GONZALEZ
Suplentes:
51. -MARIA ELIDIA MARTINEZ 
LANERO




1 .-ANDRES VELADO GARCIA
2. -MARIA PAZ GONZALEZ DELGADO
3. -JOSE ARIAS MARTINEZ
4. -MARCELINO DIEZ DIEZ
5. -MANUEL ANGEL VELASCO DIEZ
6. -BELARMINO FERNANDEZ GAR­
CIA
7. -SEGUNDINO MARTINEZ MARTI­
NEZ
8. -GONZALO GONZALEZ ALONSO
9. -PEDRO BLANCO BLANCO
Suplentes:
51. -JOSE MARIA GARCIA MARTINEZ
52. -MARIA LUISA ARIAS ARIAS
53. -MANUEL SUAREZ ALVAREZ
INDEPENDIENTES POR LEON
1 .-MIGUEL ANGEL ARIAS GARCIA
2. -PLACIDO FERNANDEZ SUAREZ
3. -SERGIO LANERO ARIAS
4-FELIPE GARCIA MARTINEZ
5 .-BENITO LLAMAS MARCOS
6. -JOSE ANTONIO FERNANDEZ
ALVAREZ
7. -MOISES FERNANDEZ FERNANDEZ
8. -LUIS ARIAS GARCIA
9. -MIGUEL ANGEL ALLER RODRI­
GUEZ
Suplentes:
51. -MARIA DEL CARMEN MAJO 
PERRERO
52. -MARIANO PERRERO MARTINEZ
53. -LORENZO MARTINEZ MARTINEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -M0TAZ ALSERAWAN BADER -
ALDIN
2. -JOSE ANTONIO SAHAGUN
PERRERO
3. -EMILIO FERNANDEZ GARCIA
4. -MELCHOR GARCIA PERRERO
5. -MARIA CONCHA GARCIA GOMEZ
6. -ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 
7 .-ELADIO GARCIA FERNANDEZ
8.-CONCEPCION  ARIAS GARCIA
9 .-ANDRES PELAEZ MACHADO
Suplentes:
51. -CLARA DE LAMO GONZALEZ
52. -RAQUEL GONZALEZ GARCIA
53. -JOSE SUAREZ GOMEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
ALCOBA DE LA RIBERA
UNION DEL PUEBLO LEONES
ANTOLIN MAGAZ ARIAS
INDEPENDIENTES POR LEON
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Municipio de: CORBILLOS DE LOS OTEROS
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 ,-EUSEBIO PEREZ GONZALEZ
2. -JOAQUIN ANTONIO CASTAÑO
CURIESES
3. -LUIS JAVIER SANTAMARTA
LUENGOS
4. -RAM0N CISNEROS LOZANO
5. -MATIAS PEREZ GONZALEZ
6. -ISAIAS CURIESES MARTINEZ
7. -JOSE CAYO GONZALEZ LAGUNA
Suplentes:
51. -VICENTE SANTOS SANTAMARTA
52. -NICEFORO MUÑOZ PROVECHO
53. -M. MAR DIEZ SANTOS
PARTIDO POPULAR
1 .-BENITO LUENGOS CUETO
2. -ANDRES RODRIGUEZ LIES ANA
3. -REMIGI0 CACHAN SANTAMARTA
4. -JOSE MIGUEL SANTAMARTA
NAVA
5 .-ANTONIO CONDE RAFAEL
6. -EVA MARIA PROVECHO LOPEZ
7. -DIONISIO PEREZ SANTAMARTA
Suplentes:
51. -MARINO MELON SANTAMARTA
52. -ANTONIO MUÑOZ SANTA­
MARTA
53. -FABIAN PRIETO MELON
ENTIDADES LOCALES MENORES
CORRILLOS DE LOS OTEROS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL
LUIS JAVIER SANTAMARTA LUEN­
GOS




REBOLLAR DE LOS OTEROS
PARTIDO POPULAR
LUIS MIGUEL GONZALEZ RUBIO




1 .-OLEGARIO GONZALEZ LLAMAS
2. -ELOY GONZALEZ ALVAREZ
3. -CAYO ABRAHAM MENENDEZ
SANCHEZ
4. -ANGEL GARCIA JUAREZ
5. -AMAD0 MOYA ALVAREZ
6. -OVIDIO CASTRO GONZALEZ
7. -MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
8. -JOSE CASTRO SANCHEZ
9. -ARGIMIRO OSCAR GONZALEZ
LLANOS
Suplentes:
51. -URBANO RODRIGUEZ FERNAN­
DEZ
52. -JESUS FERNANDEZ GARCIA
53. -ANTONIO CELADA ARIAS
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -JOSE MARIA ALVAREZ DIEZ
2. -MARIA CRUZ BLANCO FERNAN­
DEZ
3. -AGUSTIN CARLOS RODRIGUEZ
TORREALDAY
4. -FLORENTINO DIEZ FERNANDEZ
5. -SERAFIN MARCOS COSTILLA
GARCIA
6. -GONZALO GARCIA GARCIA
7. -ISIDRO FERNANDEZ FERNANDEZ
8. -FELIPE GARCIA LLAMAS
9. -RAFAEL AMADOR RODRIGUEZ
GARCIA
Suplentes:
51. -JOSE CARLOS FERNANDEZ GAR­
CIA
52. -JOSE CARLOS RODRIGUEZ GON­
ZALEZ
53. -FERNANDO LASTRA DIEGUEZ
PARTIDO POPULAR
1. -MARTIN MARCOS MARTINEZ
BARAZON
2. -MARIA CRUZ ALVAREZ
ORDOÑEZ
3. -FELICIANO FERNANDEZ GARCIA
4. -ANGEL FERNANDEZ DIEZ
5. -ANTONIO GARCIA FLECHA
6. -EUTIMIO GARCIA GARCIA
7. -MANUEL FERRAJON ALVAREZ
8. -ALBERTO GARCIA FERNANDEZ
9. -ALADINO ABELLA GARCIA
Suplentes:
51. -JESUS LLAMAS JUAREZ




1. -ONESIMO GARCIA GARCIA
2. -JOSE CARLOS GARCIA GARCIA
3. -ISIDRO GARCIA SUAREZ
4. -JOSE CARLOS GARCIA GARCIA
5 .-ARMANDO GOMEZ GONZALEZ
6. -VICENTE MIGUELEZ CABAÑAS
7. -PRIMITIVA VILLALON DOMIN­
GUEZ
8. -ROSA MARIA DIAZ SANCHEZ
9. -ARANCHA MIGUELEZ MONTEN-
DON
Suplentes:
51. -ROBERTO ALONSO BLANCO
52. -JOSE CAÑIBANO GARCIA
53. -ANGEL ALLER ROMAN
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -JOSE ANTONIO COBO LLAMAS
2. -ALVARO GARCIA DIEZ
3. -EUTIMIO GUTIERREZ GARCIA
4. -MIGUEL MATEOS GARCIA
5 .-AMADOR GONZALEZ GARCIA
6.-LAUREANO  GARCIA LLAMAS
7 .-PEDRO ALLER FERNANDEZ




51. -MIGUEL ANGEL CARBAJO
ROBLES
52. -AURELIO COBO MACHIN







MARIA LUCITA GARCIA MENENDEZ
CAMPO Y SANTIBAÑEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES


















SECA DE ALBA, LA






A VELINO MARTINEZ GARCIA
VALSEMANA
PARTIDO POPULAR
MARIA LUZ GARCIA DIEZ
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Municipio de: CUBILLAS DE LOS OTEROS
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-SILVESTRE CASCALLANA PROVE­
CHO
2.-JOSE  CABALLERO PROVECHO
3 .-GERARDO GARCIA NAVA
4.-PABLO  MIGUELEZ FERNANDEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-MARCO ANTONIO MATEOS PEREZ
2. -MIGUEL CASCALLANA FERNAN­
DEZ
3. -ISMAEL MATEOS MELON
4. -ANTONIO JAVIER LOZANO GAR­
CIA
ENTIDADES LOCALES MENORES
GIGOSOS DE LOS OTEROS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL
RAMON ANGEL MUELAS GARCIA
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Municipio de: CUBILLAS DE RUEDA
CONCEJALES
INDEPENDIENTES POR LEON
1 .-MATIAS DE LA FUENTE ALONSO
2.-FRANCISCO GUTIERREZ SAN­
CHEZ
3 .-JULIO FERNANDEZ URDIALES
4. -VICTORINO CASADO GONZALEZ
5. -PASCUAL BARRIO DIEZ
6. -LUIS BARRIENTOS ANDRES
7. -SISINIO FERNANDEZ CANTORAL
Suplentes:
51. -ANTONIO FERNANDEZ BARRIO
52. -LAURENTINO GARCIA DEL 
REGUERO
53. -JESUS RUEDA MARTINEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-AGUSTINA ALVAREZ LLAMAZA­
RES
2.-MELCHOR  TORICES GRANDOSO
3 .-MIGUEL ANGEL DIEZ CANO
4. -ANTOLIN ALONSO GOMEZ
5. -ANANIAS VALENTIN GARCIA
GONZALEZ
6. -ANGEL LOPEZ SANTOS
7. -JOSE LUIS CANO POBLACION
Suplentes:
51. -PRIMO PACHO DE LA RED
52. -LUCIDINIO VALCUENDE REYERO
53. -JESUS CUÑADO FERNANDEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-ALBERTO FERNANDEZ REYERO
2.-TERESA  BARRIO DIEZ
3 .-ELADIO TARANILLA ESTRADA
4.-FERNANDO  ANDRES ESTRADA
5 .-FELIPE SANTOS CAÑO
6. -H0N0RI0 DIEZ GARCIA
7. -OSCAR LUIS FERNANDEZ
ALONSO
Suplentes:
51. -AMADOR CARPINTERO BARRIEN­
TOS
52. -ANGEL ALONSO GARCIA





















MATIAS DE LA FUENTE ALONSO
PARTIDO POPULAR
JESUS CUÑADO FERNANDEZ
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Municipio de: CHOZAS DE ABAJO
CONCEJALES
IZQUIERDA UNIDA
I .-MANUEL VILLADANGOS COLADO
2. -JOSE ANTONIO LOPEZ FIDALGO
3. -QUILIANO LORENZANA ESCAPA
4. -R0MAN RAFAEL RUEDA RIESGO
5. -JULIO CELADA FIERRO
6. -MARIA JESUS MILLE COLADO
7. -MARIA JOSEFA GONZALEZ
FIDALGO
8. -NICOLAS ALEGRE FIDALGO
9. -JUAN JOSE LLAMERA CASTRO
10. -JOSE MANUEL GUTIERREZ FIE­
RRO
II .-JOSE LUIS FIDALGO FRANCO
Suplentes:
51. -MIGUEL PRIETO ANDRES
52. -VICTORIA VALSERO BLANCO
53. -JOSE GREGORIO ARRIBAS FUEN­
TES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -JOSE RAMON FIERRO RODRIGUEZ
2. -JOSE ENRIQUE FIDALGO FRANCO 
3 .-ANGEL LOPEZ GONZALEZ
4. -CONCEPCION CASTRO PEREZ
5. -GUMERSINDO GUTIERREZ FIE­
RRO
6. -ANGEL SANTOS CELADA FIERRO
7. -LUIS MIGUEL GARCIA GOMEZ
8. -LAURENCIO ALONSO ALVAREZ
9. -ESTEBAN MARTINEZ FUENTE
10. -VENISVINA CASTELLANOS GAR­
CIA
11 .-AMADO PELLITERO JIMENEZ
Suplentes:
51. -SUSANA ALVAREZ VALLEJO
52. -JESUS RAMOS CELADA
53. -MARIA MAR BARRIO LLAMERA
AGRUPACION INDEPENDIENTE 
DE CHOZAS DE ABAJO
1. -ISABELINO GARCIA ALEGRE
2. -EUTIQUIO GONZALEZ GONZALEZ
3. -VALERIO GARCIA GARCIA
4. -ESTEBAN FUERTES MARTINEZ
5. -ALADINO GONZALEZ SANTOS
6. -JULIAN AMARO GONZALEZ GON­
ZALEZ
7. -JOSE ANTONIO GARCIA GONZA­
LEZ
8. -MARIA LUISA ALEGRE FIDALGO
9. -JOSE LUIS ESCAPA DIEZ
10. -ESPERANZA GAVILANES GON­
ZALEZ
1 l.-JOSE MARIA GUTIERREZ MARTI­
NEZ
Suplentes:
51. -JOSE LUIS FERNANDEZ SAN 
MIELAN
52. -JESUS MARIA RODRIGUEZ 
GOMEZ
53. -LUIS GONZALEZ GARCIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
I .-AMBROSIO BLANCO BENEITEZ
2. -AMAD0R GARCIA HIDALGO
3. -ELADIO GARCIA GOMEZ
4. -VICTORINO FERNANDEZ FRANCO
5. -JUAN CARLOS FERNANDEZ FER­
NANDEZ
6. -CIPRIANO BARRIO MONTAÑA
7. -FLORENTINO GARCIA FIERRO
8. -JOSE LUIS GARCIA GAITERO
9. -DANIEL DE PRADO HIDALGO
10. -MARCELINO GONZALEZ GARCIA
II .-SANTIAGO MARTINEZ PELAEZ
Suplentes:
51. -JOSE MIGUEL GARCIA GONZA­
LEZ
52. -JOSE RAMON LEON GARCIA
53. -EMELINO REY REY
PARTIDO POPULAR
I .-ROBERTO LOPEZ LUNA
2. -MIGUEL MARTINEZ VIDAL
3. -MIGUEL ANGEL BOLAÑOS VIDAL
4. -RAUL FUENTE MARTINEZ
5. -JOSE ANTONIO FIERRO GUTIE­
RREZ
6. -ALFONSO FIERRO GARCIA
7. -JOSE LUIS FIERRO VILLADANGOS
8. -BENICIO GONZALEZ FERNANDEZ
9. -EMETERIO VILLANUEVA REY
10. -VALENTIN MARTINEZ GARCIA
II .-DANIEL DE PRADO MARTINEZ
Suplentes:
51. -BIENVENIDO CASADO GONZA­
LEZ
52. -BERNARDINO ROBLES GARCIA
53. -SANTIAGO ALEGRE FIDALGO
INDEPENDIENTES POR LEON
1. -ISAIAS ISMAEL FIDALGO
FIDALGO
2. -MARIA AZUCENA FIDALGO
MOLERO
3. -MARIA JESUS RUBIO GONZALEZ
4. -JESUS FIDALGO FIDALGO
5. -MARIA ISABEL SANTAMARIA
CASTRO
6. -MERCEDES LIZ GARCIA
7 .-MARCOS CARREÑO LIZ
8. -MARIA ISABEL FRONTAURA
RUBIO
9. -MARIA CARMEN SANTOS TEM­
PRANO
10. -PABLO CARREÑO LIZ









UNION DEL PUEBLO LEONES
ANGEL SANTOS CELADA FIERRO
ARDONCINO








UNION DEL PUEBLO LEONES
JOSE ENRIQUE FIDALGO FRANCO
CHOZAS DE ABAJO
IZQUIERDA UNIDA
JOSE MANUEL GUTIERREZ FIERRO
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6. -MANUEL MARTIN GONZALEZ
7. -ANA ISABEL FERNANDEZ LIE-
BANA
Suplentes:
51. -FRANCISCO JOSE FERNANDEZ 
MIGUELEZ
52. -ONESIMO PRIETO MORAN
53. -VALENTIN GIGOSOS FERNAN­
DEZ
IZQUIERDA UNIDA
1 .-SANTIAGO GUERRA PUENTE
2.-MARCIANO  JOSE REINOSO GAR­
CIA
3 .-JESUS ARTEAGA REINOSO
4.-ANA ISABEL MENDOZA DE PAZ
5 .-JOSE PESTAÑA BLANCO
6. -PEDRO MARCOS MORAN
7. -EUGENIO ANDRES MIGUELEZ
Suplentes:
51. -MARIA CARMEN TAPIA BODEGA
52. -FRANCISCO JOSE REINOSO SAN­
CHEZ
53. -JOSE MARIA GUERRA PUENTE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-FRANCISCO CARPINTERO GIGO­
SOS
2. -JOSE MORAN MONTIEL
3. -ANGEL ANDRES ARTEAGA
4. -GASPAR MARIO ROBLES CARPIN­
TERO
5 .-MARIO MARCOS LUIS
6. -PERPETUO TAPIA ARTEAGA
7. -JOSE PRIETO MORAN
Suplentes:
51. -FIDEL GASPAR GARCIA BODEGA
52. -ARSENIO GARCIA BODEGA
53. -JOSE FRANCISCO MORAN
RODRIGUEZ
98 Martes, 2 de mayo de 1995 B.O.P. Núm. 99
Municipio de: FUENTES DE CARBAJAL
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1. -JUAN CARLOS CERUELO GAI­
TERO
2. -EVA GONZALEZ FERNANDEZ
3. -MARIA PILAR SALUDES BORBUJO
4. -JESUS ORTEGA VAQUERO
5. -ROQUE RODRIGUEZ MORAN
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
l.-SANTIAGO  SUAREZ CASTRO
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Municipio de: GARRAFE DE TORIO
CONCEJALES
IZQUIERDA UNIDA
1 .-MIGUEL FLECHA GARCIA
2.-ANGEL  FLOREZ GUTIERREZ
3 .-ANTONIO GONZALEZ LANZA
4. -JOSE LUIS DIEZ VIÑUELA
5. -ISABEL DE LA PUENTE FLECHA
6. -VICTOR MANUEL SUAREZ GAR­
CIA
7. -JOSE ANGEL DIEZ GUTIERREZ
8. -HERMINIO ROBLES GONZALEZ
9. -JOSE LUIS PEDROSA LOPEZ
Suplentes:
51. -LUIS APARICIO MATEOS
52. -NOELIA DIEZ FLOREZ
53. -JUAN CARLOS GARCIA GOMEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-CARLOS ANTONIO PEREZ DE LA 
RIVA
2. -JOSE ALBERTO MARTINEZ DIEZ
3. -MERCEDES GARCIA PEREZ
4. -JOSE MARIA FERNANDEZ MEN­
DEZ
5. -MARIA DEL PILAR DIEZ SUAREZ
6. -JESUS ALBERTO BRUGOS
BLANCO
7. -JOSE MARIA FERNANDEZ GUTIE­
RREZ
8. -JAVIER PEREZ DE LA RIVA
9. -JOSE LUIS VILLA CUBRIA
Suplentes:
51. -RAFAEL MATIAS GONZALEZ 
ALVAREZ
52. -MARIA CAMINO URBON RODRI­
GUEZ
53. -ADELA LAIZ PRIETO
PARTIDO POPULAR
1. -JUAN CARLOS GUTIERREZ
RODRIGUEZ
2. -CARLOS GARCIA ORDOÑEZ
3. -JOSE PRIMITIVO GARCIA ALVA­
REZ
4. -FRANCISCO MANUEL ROBLES
GARCIA
5. -JOSE MARIA FLECHA MACHIN
6. -TOMAS ARIAS VELEZ
7. -BENITO ROBLES GUTIERREZ
8. -ORESTES FERNANDEZ CARCEDO
9. -ESTEBAN MARTINEZ REÑONES
Suplentes:
51. -LUIS VIÑUELA DIEZ
52. -BLAS LOPEZ GUTIERREZ
53. -CANDIDO GUTIERREZ GARCIA
INDEPENDIENTES POR LEON
1. -LUIS BANDERA RODRIGUEZ
2. -FULGENCIO BANDERA RODRI­
GUEZ
3 .-FRANCISCO FERNANDEZ BAYON
4. -JORGE ESTOPA DUESO
5. -ROSA MARIA ISIDORA ALONSO
MENDEZ
6. -MARIA CONSUELO LOPEZ
ARGUELLO
7 .-DOMINICA DE LA RIVA GARCIA
8. -BASILIO GONZALEZ FLOREZ
9. -ASUNCION DEL CARMEN LOPEZ
ARGUELLO
Suplentes:
SI .-RAQUEL GONZALEZ DIEZ
52. -CASIMIRO LOPEZ DIEZ
53. -MARIA DEL TRANSITO DE LA
RIVA GARCIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -JOSE ESTACOTE CALO
2. -FRANCISCO BANDERA LOPEZ
3. -JOAQUIN RODRIGUEZ BLANCO
4. -CELESTINO MENDEZ BLANCO 
5 .-JOSE LUIS CANTON MARTINEZ
6. -MARCO ANTONIO GONZALEZ
BLANCO
7. -BEGOÑA JUAREZ BANDERA
8. -MARIA VICTORIA FERNANDEZ
MENDEZ
9. -MARIA ISAURITA LOPEZ FER­
NANDEZ
Suplentes:
S1 .-JESUS MARTINEZ BARRIO
52. -GUILLERMO ALBERTO ESTA- 
LOTE FERNANDEZ




UNION DEL PUEBLO LEONES
MANUEL DIEZ VALBUENA











UNION DEL PUEBLO LEONES







UNION DEL PUEBLO LEONES




UNION DEL PUEBLO LEONES






























SAN FELIZ DE TORIO
IZQUIERDA UNIDA
JOSE ANGEL DIEZ GUTIERREZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
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VALDERILLA DE TORIO
PARTIDO POPULAR
JOSE LUIS GONZALEZ FLECHA














1 .-URBANO SECO VALLINAS
2.-TEOFILO RODRIGUEZ FERNAN­
DEZ
3- CARMEN GUTIERREZ MONCADA
4- JOSE MANUEL FERNANDEZ PAS­
TOR
5. -JESUS ALDO FERNANDEZ
GALLEGO
6. -CARMEN CRUZ BLANCO ALVA-
REZ
7. -MARCIAL RIOL GARCIA
Suplentes:
51. -PABLO JANO GARCIA
52. -INMACULADA VIRGINIA FER­
NANDEZ FERNANDEZ
53. -J0SE JAVIER SERRANO FERNAN­
DEZ
PARTIDO POPULAR
1. -INMACULADA DELGADO SAN-
FIELD
2. -J0SE MARIA SASTRE ARES
3. -JESUS MARIA VELADO TEJEDOR
4. -ALMA MARIA VASCO VELADO
5. -ANGEL PARAMIO ALONSO
6. -CIRO VELADO GAITERO
7. -MARCIAL PASTOR GARCIA
Suplentes:
51. -CARLOS ALBERTO LOPEZ DEL­
GADO
52. -GERARDO GUTIERREZ DE LAMO
53. -HONORIO LOPEZ CASTAÑEDA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MATEO PASTOR PASTOR
2. -MARIA ROSARIO AGUNDEZ
BLANCO
3. -JUAN CARLOS ROBLES
MONTAÑA
4. -VALENTINA REVILLA GARCIA
5. -JUAN VELADO GAITERO
6. -DELFIN FERNANDEZ RUIZ
7. -RAFAEL ALVAREZ MARTINEZ
Suplentes:
51. -ROBUSTIANO MORLA CANTA- 
RINO
52. -ISIDRA MARISELA RIOL RODRI­
GUEZ
53. -MARIA DE LAS MERCEDES 
ESCUDERO PEREZ




1. -TARSICIO SANCHEZ CORRAL
2. -ELOY DIEZ FERNANDEZ
3. -RICARDO DE LA VARGA FERNAN­
DEZ
4. -JESUS YUGUEROS ALAEZ
5 .-PEDRO GONZALEZ DIEZ
6. -ONOFRE MORATIEL PERRERAS
7. -LUIS FRANCISCO PERRERAS DIEZ
8. -ANA ISABEL GONZALEZ GONZA­
LEZ
9. -JOSE MANUEL CARPINTERO DIEZ
Suplentes:
51. -JAVIER LAMELA IGLESIAS
52. -ELEAZAR FERNANDEZ LOPEZ
53. -NAZARIO PERTEJO GARCIA
AGRUPACION INDEPENDIENTES 
DE GRADEFES
1 .-EMILIO BAYON REYERO
2. -ROSA CASO FERNANDEZ
3. -GUSTAVO DIEZ PASCUAL
4. -ABUNDIO HIDALGO LOPEZ
5. -AN1BAL MARTINEZ FERNANDEZ
6. -ALIPIO ALAEZ LOPEZ
7. -JOSE LUIS ALONSO ALONSO
8. -ANGEL REYERO DEL RIO
9-BLANCA FLOR GARCIA GARCIA
Suplentes
51. -MARIANO REYERO DEL RIO
52. -MIGUEL ALAEZ MORATIEL
53. -VALENTIN DIEZ GONZALEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-MARIO LLAMAZARES URDIALES
2. -J0SE ANTONIO VALLADARES
GONZALEZ
3. -CONSTANTINO CAMPOS ALVA-
REZ
4. -ELADIO ALVAREZ YUGUEROS
5. -FRANCISCO FERNANDEZ GONZA­
LEZ
6. -ENRIQUE VEGA GONZALEZ
7. -FRANCISCO VEGA LOPEZ
8. -OCTAVIO MARTINEZ LAEZ
9. -ADONIS ALVAREZ RODRIGUEZ
Suplentes:
51. -LUCINIO REYERO SALAS
52. -MIGUEL ANGEL DIEZ DE LA
VARGA
53. -J0SE ANTONIO URDIALES
YUGUEROS
PARTIDO POPULAR
1. -LUIS FEO TRECEÑO
2. -FAUSTO CAMPOS YUGUEROS
3. -PEDRO CARPINTERO POZO
4. -PABLO GONZALEZ VALLADARES
5. -JESUS ALBERTO RODRIGUEZ
ALVAREZ
6. -JESUS RODRIGUEZ VILLA
7 .-EMILIO GARCIA FERNANDEZ
8.-ALEJANDRO  DEL CANO JUANES 
9-ALVARO URDIALES BARRIENTOS
Suplentes:
51. -FLORENCIO MATEO TOREADO 
LOPEZ
52. -J0SE CARLOS URDIALES URDIA­
LES
53. -LUIS OSCAR RODRIGUEZ
ALONSO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-CARLOS TEJERINA GARCIA 
2.-J0SE MIGUEL GUTIERREZ GAR­
CIA
3 .-LUIS RODRIGUEZ GARCIA
4. -ALBERONI GARCIA PEREZ
5. -BENITO FERNANDEZ MUÑIZ
6. -ANA MARIA RODRIGUEZ BAYON
7. -PEDRO RODRIGUEZ PASTRANA
8. -J0SE MARIA PERRERAS ALVAREZ
9. -FRANCISCO VAZQUEZ GARCIA
Suplentes:
51. -JACINTO YUGUEROS DIEZ
52. -GREGORIO CAÑON ALVAREZ




RAUL DE LA MORAL GONZALEZ
CARBAJAL DE RUEDA
UNION DEL PUEBLO LEONES
CARLOS VALLADARES GONZALEZ
PARTIDO POPULAR









JOSE MIGUEL GUTIERREZ GARCIA
GARFIN







EMILIO DAMIAN TOREADO BLANCO
MELLANZOS




NAVA DE LOS CABALLEROS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL
JOSE LUIS RODRIGUEZ PAREDES
RUEDA DEL ALMIRANTE
UNION DEL PUEBLO LEONES
MIGUEL ANGEL DIEZ DE LA VARGA
PARTIDO POPULAR
JESUS CAMPOS ALAEZ
SAN BARTOLOME DE RUEDA
UNION DEL PUEBLO LEONES
JOSE ANTONIO URDIALES URDIA­
LES
SAN MIGUEL DE ESCALADA










UNION DEL PUEBLO LEONES
ENRIQUE VEGA GONZALEZ
PARTIDO POPULAR







UNION DEL PUEBLO LEONES
OCTAVIO MARTINEZ LAEZ
PARTIDO POPULAR
ANTONIO DE LA MORAL RODRI­
GUEZ
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VILLACIDAYO
UNION DEL PUEBLO LEONES
JOSE ANTONIO URDIALES YUGUE­
ROS
PARTIDO popular
GERARDO DEL PINO FERNANDEZ
VILLANOFAR
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Municipio de: GUSENDOS DE LOS OTEROS
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-MANUEL LOZANO LOZANO
2. -PABLO LOZANO GALLEGO
3. -CARLOS JAVIER SANDOVAL
PANIAGUA
4. -JOSE ISIDRO LOZANO RODRI­
GUEZ
5 .-MARCIANO MARTINEZ MARNE
6. -AMANCIO LOZANO LOZANO
7. -JESUS FRANCISCO REDONDO
SANTAMARTA
Suplentes:
51. -SANTIAGO GONZALEZ PAS- 
TRANA
52. -EDESIO MARTINEZ MARTINEZ
53. -JOSE LUIS CADENAS HERRERO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -LUIS DIEZ FERNANDEZ
2. -LUIS DIEZ CASADO
3 .-MARIA DE LAS MERCEDES FER­
NANDEZ ALVAREZ
4. -JESUS PEREZ MARTINEZ
5. -MARGARITA GARCIA FERNAN­
DEZ
6. -MONICA COSTA FERNANDEZ
7. -MARGARITA ABELAIRA CABEZAS
Suplentes:
51. -YOLANDA COSTA FERNANDEZ
52. -JOSE ANTONIO ALVAREZ MEN­
DEZ
53. -MARIA PILAR GONZALEZ
RODRIGUEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
SAN ROMAN DE LOS OTEROS
PARTIDO POPULAR
HILARIO MIGUEL GONZALEZ BER­
MEJO
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Municipio de: IZAGRE
CONCEJALES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-AQUILINO CRESPO HERRERO
2. -FELIPE GAGO CRESPO
3. -ANDRES PERRERO DEL POZO
4. -ABUNDIO PEREZ PEREZ
5. -ANASTASIO PANIAGUA CRESPO
6. -MARTINIANO DEL POZO PEREZ
7. -MANUEL PEREZ DEL POZO
Suplentes:
51. -EUGENIO PANIAGUA CRESPO
52. -SANTIAGO REDONDO DE LA 
FUENTE
53. -MARIA ROCIO BENAVIDES GON­
ZALEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-LORENZO BERNARDO CRESPO
2. -ASER GARCIA MUÑOZ
3. -MARTINIANO PANIAGUA PANIA­
GUA
4. -SERGIO LUENGOS CASTELLANOS
5. -TEODORO RUANO HERRERO
6. -MARIA COVADONGA BERNARDO
CORONA
7. -PRUDENCIA CORONA GONZALEZ
Suplentes:
51. -JOSE MARIA MARTINEZ PRIETO
52. -ISIDRO GARCIA MUÑOZ
53. -JESUS MARCELINO PANIAGUA 
JANO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MIGUEL SANTERVAS PANIAGUA
2.-RAMON  CANGA MARTINEZ
3 .-MIGUEL ANGEL PANIAGUA PUER­
TAS
4. -ANGEL GARRIDO RUANO
5. -ANTONINO GARCIA FERNANDEZ
6. -ENRIQUE SANTERVAS PANIAGUA
7. -INDALECIO PEREZ MARTINEZ
Suplentes:
51. -LORENZO PANIAGUA PUERTAS
52. -JESUS MANUEL SAENZ DE
MIERA PASTOR
53. -ERNESTO DIEZ TEJERINA
ENTIDADES LOCALES MENORES
ALBIRES
UNION DEL PUEBLO LEONES
MARTINIANO DEL POZO PEREZ
PARTIDO POPULAR









I .-JOAQUIN GONZALEZ VECIN
2. -HERNAN HIJOSA ORTEGA
3. -MARIA DEL MAR TORRES IGLE­
SIAS
4. -ANGEL LUIS NIETO MARTINEZ
5 .-JOSE MANUEL GONZALEZ LOPEZ
6. -BEATRIZ ROBLES ALVAREZ
7. -BENJAMIN CANGAS RIESGO
8. -FRANCISCA RIESGO IGLESIAS
9. -JUAN CARLOS PONGA MAYO
10. -MARIA LUZ ESGUEVA MARTI­
NEZ
II .-SIMON ANDRES LOPEZ QUERO
12. -PLACIDO CARBAJO LAFUENTE
13. -NOELIA FERNANDEZ MARQUES
14. -NATIVIDAD SUAREZ ALONSO
15. -MARIA LUISA GARCIA GONZA­
LEZ
16. -CARLOS JAVIER GARCIA GON­
ZALEZ
17. -JORGE ALBERTO DIEZ FERNAN­
DEZ
18. -NATIVIDAD MURCIEGO GONZA­
LEZ
19. -CRISTINA PEREZ FREIJO
20. -MANUELA RODRIGUEZ SOTO
21. -RICARDO CANTALAPIEDRA 
TOMILLO
22. -SABINA ASCENSION FIDALGO 
MOLERO
23. -FELIX MIGUELEZ CABAÑAS
24. -ALMERINA GARCIA LOPEZ
25 .-EDUARDO DE LA FUENTE GAR­
CIA
26. -FILOMENA LAGO FERNANDEZ
27. -ANTONIO CORTIJO MORO
Suplentes:
51. -ALFREDO RODRIGUEZ ALVAREZ
52. -AGUSTIN FRANCISCO TEJERINA 
FERNANDEZ
53. -SANTIAGO PORTAS SANGRA­
DOR
PARTIDO POPULAR
1 .-MARIO AMILIVIA GONZALEZ
2. -JOSE ANTONIO DIEZ DIEZ
3. -JULIO CESAR RODRIGO DE SAN­
TIAGO
4. -ENRIQUE JUAN NICOLAS GIL
ALONSO
5. -J0SE MARIA LOPEZ BENITO
6. -MARIA CARMEN SANTOS RODRI­
GUEZ
7 .-ANTONIO GEIJO RODRIGUEZ
8. -INES PRADA FERNANDEZ
9. -FRANCISCO FERNANDEZ-LLAMA-
ZARES EGUIZABAL
10. -FRANCISCO JAVIER SAURINA 
RODRIGUEZ
11. -CECILIO JAVIER VALLEJO FER­
NANDEZ
12. -JESUS MARIA CANTALAPIEDRA 
MORO
13. -EMILIO ALFONSO JAMBRINA 
VALDEON
14. -ANA MARIA GUADA SANZ
15. -FERNANDO FRANCO VILLADAN­
COS
16. -MARIA FRANCISCA FERNANDEZ
ORDOÑEZ
17. -SONIA MARIA PEREZ CRIADO
18. -ANDRES GARRIDO IB ARRONDO
19. -ESTILITA ARIAS ALVAREZ
20. -MARIANO ARIAS CHAMORRO
21. -FERNANDO LABRADOR COR­
DERO
22. -MARIA ROSARIO ROMO COSTI­
LLAS
23. -MARIA CECILIA RODRIGUEZ 
FERNANDEZ
24. -MARIA DOLORES AURORA DE 
DIOS NAVA
25. -MARIA DEL PILAR ANDRES 
ALVAREZ
26. -MANUEL NORBERTO MELCON 
OTERO
27. -MANUEL ALVAREZ ALVAREZ
Suplentes:
51. -MARIA INES RUEDA GARCIA
52. -MARIA TERESA JESUS SANZO 
BELTRAN
53. -FERNANDO VICTOR DE ARVIZU 
GALARRAGA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -JOSE MARIA RODRIGUEZ DE
FRANCISCO
2. -LUIS HERRERO RUBINAT
3. -LUIS BLANCO VEGA
4. -J0SE MANUEL REDONDO GARCIA
5 .-JOAQUIN GARCIA DIEZ
6. -ABEL EUGENIO PARDO FERNAN­
DEZ
7. -J0SE MARIA VILLALON GARCIA
8. -MARIA ANGELES ALEGRE
CABEZA
9. -J0SE MANUEL GONZALEZ POZO
10. -PABLO MARTINEZ MUÑOZ
11. -MARIA VICTORIA FERNANDEZ 
VALLE
12. -SALVADOR PERRERAS DEL 
POZO
13. -CARLOS ALMARZA MATO
14. -OSCAR GARCIA PRIETO
15. -MANUELA FERNANDEZ MELLA
16. -FELIX JOSE PEREZ ECHEVARRIA
17. -RAQUEL BALBUENA SERRANO
18. -J0SE DAVID DIEZ LLAMAS
19. -NIEVES RODENAS ARENAS
20. -MANUEL ABILIO GONZALEZ 
HERNANDEZ
21. -MARIA CONCEPCION FARTO 
MARTINEZ
22. -MAXIMO SOTO CALVO
23. -JUAN MANUEL HERRERO SAN­
CHEZ
24. -MARGARITA RAMOS VILLAR
25 .-MIGUEL ANGEL ROJO ARIENZA
26. -JOSE MANUEL ALONSO CEN­
TENO
27. -UBALDO GONZALEZ GARCIA
Suplentes:
51. -ROBERTO TABLADO BLANCO
52. -J0SE FERNANDO VEDILLA 
VILLAFAÑE
53. -NEMESIO MIGUELEZ GONZALEZ
PARTIDO REGIONALISTA DEL 
PAIS LEONES
1 .-MANUELA IGLESIAS CARREÑO
2.-MARIA DEL PILAR LORENZO
PEREZ
3 .-JOSEFA GONZALEZ CENTENO
4.-MARIA BEGOÑA MATEOS
LORENZO
5 .-ROSA MARIA LUCAS CASTRO
6. -TRINIDAD HERNANDEZ GARCIA
7. -NOELIA VELASCO SANCHEZ
VICENTE
8. -ELENA FERNANDEZ GARCIA
9. -EMILIA MARTIN SANCHEZ
10. -CRISTINA CARREÑO LUENGO
11. -MARIA BEGOÑA CALZON
PERRERAS
12. -MARIA TERESA CASTAÑE
BELLO
13. -MONICA ORDAS RODRIGUEZ
14. -FRANCISCA RIO RIO
15. -MARIA CARMEN CENTENO FER­
NANDEZ
16. -JESUSA BRATOS RODRIGUEZ
17. -IRENE SANTOS GARCIA
18. -JOSEFA RODRIGUEZ GIRON
19. -MARIA PILAR VAQUERO DOMIN­
GUEZ
20. -MARIA DEL ROCIO ORDAS
RODRIGUEZ
21. -MARIA DEL CARMEN ESCUDERO
FERNANDEZ
22. -ANTONIA JACINTA JIMENO
PEREZ
23 .-ILUMINADA PANERO MARTIN
24. -MARIA INES RIOS RIOS
25. -ISAURA MARTIN GALAN
26. -ANGUSTIAS CARNERO COCA
27. -BLANCA VAZQUEZ BALLES­
TERO
Suplentes:
SI.-MARIA ENCARNACION NIETO 
ANDRES
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52. -CLAUDINA BALLESTERO
BLANCO
53. -MARIA TERESA PUENTE VIDAL
INDEPENDIENTES POR LEON
1. -PEDRO ABELARDO VIZCAY GON­
ZALEZ
2. -ALFONSO DOMINGO MATEO
MADRIGAL
3. -MARIA GABRIELA CARNERO
SANCHEZ
4. -DAVID GARCIA RUBIO
5. -VICENTE CANURIA ATIENZA
6. -MARIA LUZ SANCHEZ DE LA
TORRE
7. -SANTOS CUBRIA YUGUEROS
8. -SEGUNDA DE LOMAS BARREA­
LES
9. -HORACIO RUANO MARTIN
10. -JAVIER GARCIA ARGÜELLO
11. -CRISTINA MARIA FERNANDEZ
GONZALEZ
12. -AMABLE RODRIGUEZ MARTINEZ
13. -MANUEL MOREIRO GONZALEZ
14. -MARIA ROCIO MARQUES LAN­
CEROS
15. -MIGUEL ANGEL LANGA GARCIA
16. -MARIA SOLEDAD VALCARCEL
RODRIGUEZ
17. -J0SE FERNANDEZ BOLAÑOS
18. -ELENA MARIA CARREÑO CANAL
19. -J0SE LUIS SANTOS FERNANDEZ
20. -JOSEFA ARCE GONZALEZ
21. -MACARIO HIDALGO LOPEZ
22. -MARIA DEL CONSUELO LAIZ 
FERNANDEZ
23. -RAFAEL FERNANDEZ GONZALEZ
24. -ROSA MARIA FERNANDEZ SUA- 
REZ
25. -MARCELO PARDO SANTOS
26. -MARIA JESUS DEL REGUERO 
CASTRO
27. -CELESTINA CARRO GARABITO
Suplentes:
51. -OLGA MARIA PASTRANA PEREZ
52. -MARIA MAGDALENA GARCIA 
FERNANDEZ
53. -MARIA INES DE PABLO COLINAS
PARTIDO DE EL BIERZO
1 .-MIGUEL GUTIERREZ SUAREZ
2. -JUAN CARLOS FERNANDEZ
MIGUEL
3. -JESUS JAVIER VALCARCE GIRON
4. -RAQUEL PEREZ GARCIA
5. -ALBERTO AMADOR DIEGUEZ
CAMPANERO
6. -DAVID AMADOR DIEGUEZ CAM­
PANERO
7. -DOMINGO GARCIA MARTINEZ
8. -FERNANDO VILLAR GOMEZ
9. -ANA MARIA ALVAREZ LOSADA
10. -CESAR GARCIA FERNANDEZ
1 l.-JOSE MIGUEL ISASI GONZALEZ
12.-MANUEL  JESUS NIETO CRESPO
13. -RUBEN JESUS PASTOR MONGE
14. -ESTEBAN MATILLA MARTINEZ
15. -AQUILINO LOPEZ BLANCO
16. -SANDRA VOCES VALLE
17. -MANUEL IGNACIO RODRIGUEZ 
ACEBES
18. -JESUS FERNANDEZ SAN JUAN
19. -CRISTOBAL ALEJANDRO RODRI­
GUEZ COLLAZO
20. -MARIA LUISA ARIAS RODRI­
GUEZ
21. -ANTONIO ANGEL GONZALEZ 
JIMENEZ
22. -MARIA ENCINA ALONSO GOMEZ
23. -EDUARDO FERNANDEZ GONZA­
LEZ
24. -YOLANDA CALVO PARELO
25. -OSCAR SALVI LOPEZ
26. -MANUEL TOMAS MARTINEZ 
FERNANDEZ
27 .-ANA GONZALEZ DEL VALLE
Suplentes:
51. -RAMON MOYANO MERAYO
52. -CORRAL RODRIGUEZ CESAR
53. -ALFONSO PRADA RIOPEDRE
COALICION PLATAFORMA 
HUMANISTA
I .-JAVIER OVIDIO CAMPO Y GONZA­
LEZ
2. -JUAN CARLOS MORENO BLANCO
3. -AIDA CRISTINA SOTO GARCIA
4. -P ALOMA PASCUAL PEREZ
5 .-MARIA APARICIO SANCHEZ
6.-ANTONIO JOSE CABALLERO
GOMEZ
7 .-MARIA ANGELES CUENCA JAIME
8. -VALERIANO RICO MARQUEZ
9. -JAVIER HERNANDEZ PEÑALBA
10. -ELISA GONZALEZ GONZALEZ
II .-ROSANA ALVAREZ GONZALEZ
12. -LEONCIO MUÑOZ FELIPE
13. -ANGEL MARIA VALLADARES 
TABARES
14. -MARIA CARMEN ROMERA 
BENITO
15. -CRISTINA A YUSO FERRER
16. -ISABEL ALCARAZ HOYOS
17. -MARIA DE LA CONCEPCION
ARGONESPELAZ
18. -ANA MARIA ROMAN ESCOBAR
19. -J0SE ARTURO MARTINEZ PITA
20. -ISIDORA GONZALEZ SAMINO
21. -FELIX GUISADO MOSQUEO A
22. -ISABEL PEREZ GALLARDO
23. -JOSE LUIS BELLOT MOLINERO
24. -MARIO MADUEÑO COBO
25. -RUBEN MENCIA GUTIERREZ
26. -ANTONIO JAVIER PANGUA DE
LA VARGA
27. -CARMEN CRISTINA PEREZ 
CARRASCO
Suplentes:
SI.-JOSE ALFONSO PADILLA 
ALFARO
52. -LUIS ROCHA NAJARRO
53. -MARIA DE LA CONCEPCION
PELAZ JIMENEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MIGUEL ALEJO VICENTE
2. -ANTONIO VICENTE LOSA TORRES
3. -ANGEL VILLALBA ALVAREZ
4. -AZUCENA NATALIA RODRIGUEZ
PICALLO
5 .-JOSE ARSENIO GIMENEZ MARTIN
6. -MARIA OLGA PALACIO GARCIA
7. -RICARDO ALVAREZ FERNANDEZ
8. -FELIPE ALFONSO CAÑEDO
9. -J0SE REDONDO MORO
10. -GREGORIO MARTINEZ ORIOLA
11. -MARIA DOLORES VILLACORTA
CANAL
12. -LUIS MIGUEL DIEZ BAYON
13. -FLORENTINO SANTOS RODRI­
GUEZ
14. -MARIA DEL ROCIO LEON ALLER
15. -ANTONIO ANGEL MARTINEZ
MARTINEZ
16. -CLARA ISABEL SERRANO FER­
NANDEZ
17. -MARIA BELEN MARTINEZ 
CORRAL
18. -MARIA CARMEN FERNANDEZ 
AMPUDIA
19. -AGUSTIN BARRIO CASADO
20. -JOSE LUIS BERMEJO SANCHEZ
21. -MARIA PURIFICACION GOMEZ
BAÑOS
22. -MERCEDES MACIA GALLEGO
23. -RAFAEL MARTINEZ FERNANDEZ
24. -BLANCA GARCIA MALLO
25. -MONICA LAMAS MIGUELEZ
26. -MIGUEL ANGEL QUINTANA 
GARCIA
27. -JOSE LUIS GONZALEZ ALVAREZ
Suplentes:
51. -GONZALO DIEZ DIEZ
52. -J0SE QUEVEDO SANCHEZ




JORGE ALBERTO DIEZ FERNANDEZ
PARTIDO POPULAR
MANUEL QUIJANO CEREZAL
UNION DEL PUEBLO LEONES
ESTANISLAO ANTONIO PRIETO 
BARRIENTOS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
CARMEN FERNANDEZ SOTO
OTERUELO DE LA VALDONCINA
PARTIDO POPULAR
GONZALO LOPEZ GONZALEZ
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Municipio de: MANSILLA DE LAS MULAS
CONCEJALES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-OCTAVIO B ARREDO LLORENTE
2.-J0SE  DIEZ PEREZ
3 .-MARIA JESUS GONZALEZ VEGA 
4.-LUIS MERINO DE LA PEÑA
5 .-PAULINO VILLAFAÑE GUTIERREZ
6.-FLORENTINO LLAMAZARES
LOPEZ
7 .-MARTIN ALVAREZ LOPEZ
8. -VICENTE RUIZ TRAPERO
9. -GONZALO VILLACORTA GAGO
Suplentes:
51. -NEMESIO FERNANDEZ ALONSO
52. -J0SE DAVID MELON ELIAS
53. -PABLO DIEZ SAHELICES
IZQUIERDA UNIDA
1. -MARCO ANTONIO GARRIDO
MANIEGA
2. -ANTONIO MANUEL FERNANDEZ
MORALA
3. -ALEJANDRA ALVAREZ REINOSO
4. -HELIODORO BLANCO CASADO
5 .-AMOR DEL RIO MARTINEZ
6. -LUIS ALFONSO CAMPILLO DIEZ
7. -PEDRO LUIS CUADRADO FERRE-
RAS
8. -ENRIQUE GUTIERREZ RETUERTO
9. -CARLOS BLANCO JIMENEZ
Suplentes:
SE-LUIS OCTAVIO REGUERA 
BARREDO.
52. -ANTONIO FELIPE PUENTE LOPEZ 
BARRANCO
53. -PABLO MOURA MONTESERIN
PARTIDO POPULAR
1. -JOSE MIGUEL GONZALEZ LLAMA­
ZARES
2. -LUIS JAVIER CACHAN SANTOS
3. -ANA MARIA GARCIA GARCIA
4. -ISABEL INOCENCIA MERINO ACE-
VEDO
5 .-MIGUEL PEREZ PEREZ
6. -CESAR MANUEL CIMADEVILLA
SAMPEDRO
7. -JUAN CARLOS BELLO FERNAN­
DEZ




SI.-MARIA FELICIDAD FERNANDEZ 
GUTIERREZ
52. -CEFERINO VILLAFAÑE SAN
JUAN
53. -AMANDO RODRIGUEZ GARCIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-JOSE RAMON TUERO DEL PRADO
2. -NICOLAS ANDRES MARTINEZ
3. -MARIA LUISA MARCOS LOPEZ
4. -ANGEL LUIS RAMOS BREZMES
5. -PILAR MARIA PUENTE LOPEZ
BARRANCO
6. -CESAREO GONZALEZ FERNAN­
DEZ
7. -VICENTA GARCIA GARCIA
8. -MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ
VILLAFAÑE
9. -BAUDILIO ALVAREZ DIEZ
Suplentes:
S1 .-ANTONIO PEREZ FERNANDEZ
52. -SEVERINA FERNANDEZ BAÑOS
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1 .-RICARDO REGUERA ANDRES
2. -LORENZO GONZALEZ LLORENTE
3. -VICTOR MANUEL DE LA FUENTE
DEL CANO
4. -LUIS FERMIN BLANCO LLAMAZA­
RES
5. -PAULINO GONZALEZ GARCIA
6. -CELESTINO DEMETRIO VEGA
SAHELICES
7. -JUVENAL GUTIERREZ ROBLES
Suplentes:
51. -PILAR JIMENEZ GARCIA
52. -NICOLAS MORAN FERNANDEZ
53. -RICARDO MORAN FERRERAS
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-MARIA ANGELES DIEZ ALONSO
2. -MARIA MERCEDES DIEZ GUTIE­
RREZ
3. -ANGEL MANUEL BURON LLAMA­
ZARES
4. -RUBEN GONZALEZ BLANCO
5 .-CESAR TRECEÑO LLORENTE
6. -MARIA JOSEFINA GARCIA DIEZ
7. -AFRODISIO ALONSO VARELA
Suplentes:
51. -EDUWIGIS DEL OLMO BLANCO
52. -ROBERTO DIEZ LLAMAZARES
53. -MARIA JESUS PONGA MAYO
PARTIDO POPULAR
1 .-MARCELO FERNANDEZ OLMO
2. -LUIS FERNANDO CAÑON RODRI­
GUEZ
3. -EDUARDO CAÑON GAGO
4. -LAURENTINO PEREZ MORAN
5. -JOSE AJENJO VEGA
6. -JUSTO CANCELO SAN JUAN
7. -JOAQUIN CELEMIN BLANCO
Suplentes:
51. -PORFIRIO PARDO GONZALEZ
52. -JOSE JAVIER SANCHEZ ALVA- 
REZ
53. -ANA ANDRES ALVAREZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MANUEL ROBLA BLANCO
2. -MARIA ANGELES COSMEN CAL­
ZON
3. -ROSA DIEZ RODRIGUEZ
4.-IGNACIO  MENENDEZ BAIZAN
5 .-MARIA DEL CARMEN MATO GON­
ZALEZ
6.-IBAN ALMARZA ALVAREZ
7 .-MARIA ALVAREZ TORES
Suplentes:
51. -HERMINIA LLANEZA ALVAREZ
52. -MANUEL ALVAREZ FERNANDEZ




UNION DEL PUEBLO LEONES
CESAR TRECEÑO LLORENTE
PARTIDO POPULAR





UNION DEL PUEBLO LEONES





VICTOR MANUEL DE LA FUENTE
DEL CANO
UNION DEL PUEBLO LEONES
MARIA ANGELES DIEZ ALONSO





LUIS FERNANDO CAÑON RODRI­
GUEZ
B O P Núm. 99 Martes, 2 de mayo de 1995
Municipio de: MATADEON DE LOS OTEROS
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 -FRANCISCO SANCHEZ GUERRERO
2 -VICENTE GUTIERREZ MARTINEZ 
s’-ROBERTO CANURIA SALAZAR
4-ISIDORO GONZALEZ ALVAREZ
5.-ALFREDO MIGUEL CABEZAS 
ARES
6 -ANGEL LUIS MENENDEZ CID
7-JOSE MANUEL MARTINEZ GAR­
CIA
Suplentes:
51. -BEATRIZ ALEXAN ANIEVAS
CELEMIN
52. -VICENTE LOBO FERNANDEZ
53. -JORGE VEGA MARA Y
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-VICENTE GONZALEZ ALVAREZ
2. -ANGEL JOSE SOLARES ADAN
3. -FERNANDO ALONSO GONZALEZ
4. -Y0LANDA ALVAREZ FEITO
5 .-OBDULIA GARCIA RODRIGUEZ
6. -RODOLFO ALVAREZ MENENDEZ
7. -MARIA DEL CARMEN ALBA GON­
ZALEZ
Suplentes:
51. -ALICIA CALVO JUSTEL
52. -RUTH FREIRE FERNANDEZ
53. -MARTA FERNANDEZ GONZALEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES




MATADEON DE LOS OTEROS
PARTIDO POPULAR
FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO




1 .-MIGUEL ANGEL GONZALEZ GAR­
CIA
2. -ABEL TASCON VIÑUELA
3. -JOSE LUIS GARCIA BARRON
4. -MIGUEL ANGEL GARCIA GONZA­
LEZ
5. -JOSE MARIA MANGA ROBLES
6. -CELEDONIO MORAN SUAREZ
7. -VICENTE FERNANDEZ GARCIA
8 .-JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ
9. -ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ
CUETO
10. -SALVADOR DIEZ GONZALEZ
11. -SANTIAGO ALCAZAR BARRAJON
Suplentes:
51. -EMILIANO VIÑUELA SUAREZ
52. -MANUEL DIEZ GONZALEZ
53. -MARINO ALVAREZ CORTE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
I .-MARIA NIEVES TASCON LOPEZ
2. -JOSE ANTONIO ZAPICO NICOLAS
3. -LEOPOLDO SUAREZ SUAREZ
4. -MARIA COVADONGA VIÑUELA
TASCON
5. -FIDEL GARCIA VILLAFAÑE
6. -GABRIEL LUCAS SUAREZ
7. -MARIA DEL MAR TASCON LOPEZ
8. -FELIPE DIEZ MIRANDA
9. -ELIAS ORTEGA BAILEN
10. -ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ
II .-FAUSTINO MUÑIZ GARCIA
Suplentes:
51. -MARIA ELENA SUAREZ SUAREZ
52. -JOSE GARCIA ALVAREZ
53. -MIGUEL AMEZ GONZALEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-MARIA ANTONIA MIRANDA GON­
ZALEZ
2. -PEDRO MANUEL MIRANDA GON­
ZALEZ
3. -QUINTIN ALVAREZ FERNANDEZ
4. -JUAN VICENTE ROBLES DIEZ
5. -MARIA LUZ EVANGELINA LOMEO
GONZALEZ
6. -BALDOMERO GUTIERREZ GAR­
CIA
7. -CARLOS GONZALEZ ROBLES
8. -MARIBEL BEATRIZ ROBLES
RODRIGUEZ
9. -DIOSDADO RODRIGUEZ FERNAN­
DEZ
10.-TOMAS  ALVAREZ GARCIA
11 .-ANICETO FERNANDEZ BARRIO
Suplentes:
51. -ALVARO SALAN RODRIGUEZ
52. -JOSE MANUEL GONZALEZ
PEREZ



























































JOSE MANUEL GONZALEZ PEREZ
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Municipio de: MATANZA
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MARCELO ALONSO PEREZ
2. -AURORA RIOL RIOL
3. -JOSE LUIS PELLITERO RODRI­
GUEZ
4. -JOSE LAUREANO LUENGOS GAR­
CIA
5. -DIONISIO LUIS PEREZ GARCIA
6. -JULIO DE DIOS MARTINEZ
7. -CAYO GREGORIO SALUDES
QUIÑONES
Suplentes:
51. -EUSEBIO FERNANDEZ RODRI­
GUEZ
52. -LUPICINA ALONSO SIERO
53. -JOSE MANUEL LLAMAS GARCIA
PARTIDO POPULAR
1 .-MELCHOR GARCIA RUANO
2. -VICENTE GARCIA SERRANO
3. -FLORENCIO PELLITERO MARTI­
NEZ
4. -MARIA CONCEPCION ARCE RIOL
5. -MIGUEL ANGEL GONZALEZ GAR­
CIA
6. -LUIS MIGUEL BECERRO GASCON
7. -MAXIM0 PASTRANA MERINO
Suplentes:
51. -BENIGNO GARCIA HERRERO
52. -EDUARDO GARCIA MAGDA- 
LENO
53. -AVELINA-MERINO GARCIA
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Municipio de: MURIAS DE PAREDES
CONCEJALES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-ANTONIO FIDEL GUTIERREZ 
GONZALEZ
2. -HORACIO RUBIO FERNANDEZ
3. -RICARDO RUBIO OTERO
4. -JOSE CRESPO CALZADA
5. -MANUEL SABUGO ALVAREZ
6. -AURELIO DEL PUERTO RODRI­
GUEZ
7. -ALBINA MARTINEZ MELENDEZ
Suplentes:
S1 .-CESAR GARCIA MARTINEZ
52. -GENEROSO FERNANDEZ GARCIA
53. -SANDRA ROZAS ROZAS
PARTIDO POPULAR
1 .-FRANCISCO PEREZ ALVAREZ
2. -BENIGNO GARCIA SABUGO
3. -ALFREDO MARTINEZ TASCON
4. -LISARDO FERNANDEZ GONZALEZ
5. -ANGEL BARDON ALVAREZ
6. -EDUARDO ALVAREZ GARCIA
7. -FRANCISCO GONZALEZ ROZAS
Suplentes:
S1 .-ANTONIO RUBIO MALLO
52. -PEDRO GARCIA VALCARCE
53. -ULPIANO SABUGO SUAREZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-HORACIO ROZAS OTERO
2. -AGAPITO AGRIPINO GOMEZ
RODRIGUEZ
3. -ELIG1O GUTIERREZ ALVAREZ
4. -JOSE ANTONIO TORIBIO GARCIA
5. -MANUEL ALVAREZ FRESNO
6. -JOSE ANTONIO MANILLA GONZA­
LEZ
7. -DULSE ALVAREZ MARTINEZ
Suplentes:
S1 .-MANUEL BARDON GARCIA
52. -ENRIQUE MARTINEZ CARBA- 
LLIDO
53. -MANUEL GARCIA CALZADA
ENTIDADES LOCALES MENORES











MIGUEL ANGEL DEL POTRO ALVA­
REZ
FASGAR






































UNION DEL PUEBLO LEONES
NOE ALVAREZ RUBIO
VILLABANDIN








JOSE ANTONIO MANILLA GONZA­
LEZ
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Municipio de: OMAÑAS, LAS
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ
2. -JOSE MIGUELEZ BLANCO
3. -JOSE DEL PINO JIMENEZ
4. -BELARMINO SANTOS FERNAN­
DEZ
5. -JOSE LUIS FERNANDEZ CAM­
PANO
6. -AQUILINO PELAEZ FERNANDEZ
7. -HELIODORO ARIAS ARIAS
Suplentes:
51. -PORFIRIO ALVAREZ RODRIGUEZ
52. -CONCEPCION ALVAREZ ALVA­
REZ
53. -SUSANA FERNANDEZ BLANCO
PARTIDO POPULAR
1. -JUAN BAUTISTA ALVAREZ ALVA­
REZ
2. -ORUNDINO ALVAREZ ALVAREZ
3. -MARIA CARMEN MUÑIZ SALA-
ZAR
4. -JOSE ARIAS GARCIA
5. -FRANCISCO SALAZAR MELCON
6. -JOSE MANUEL VEGA CAMPELO
7. -AMADOR GARCIA CASARES
Suplentes:
51. -CESAR LOPEZ FERNANDEZ
52. -AGUSTIN ALVAREZ ALVAREZ










1 .-JOAQUIN LAGUNA GONZALEZ
2. -MIGUEL GARCIA CANSECO
3. -JULIO ALONSO PERTEJO
4. -PABLO FERNANDEZ BENAVIDES
5. -NORBERTO GONZALEZ MACIAS
6. -VICTORINO LORENZANA RAMOS
7. -ALBERTO ALLER PEREZ
8. -JOSE LLAMAZARES MARTINEZ
9. -VIDAL RODRIGUEZ BARRENADA
Suplentes:
S1 .-PEDRO GONZALEZ GONZALEZ
52. -MIGUEL LORENZANA GONZA­
LEZ
53. -BASILISA GUTIERREZ GONZA­
LEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-VICTORINO GONZALEZ GONZA­
LEZ
2. -VIRGILIO CASADO REY
3. -JULIO VEGA MARTINEZ
4. -SANTIAGO REY GARCIA
5. -BERNARDINO CESAR FIDALGO
VEGA
6. -TELESFORO SUAREZ MANGA
7. -MARIA TERESA BENEITEZ FER­
NANDEZ
8. -BERNARDO FERNANDEZ CEN­
TENO
9. -VICENTE ALLER GONZALEZ
Suplentes:
S1 .-MAURICIO ALONSO BARRIO
52. -MARIA ROCIO VEGA RODRI­
GUEZ
53. -MARIA LUZ CASTRO REDONDO
AGRUPACION DE ELECTORES 
DE ONZONILLA
1 .-RUFINO REY PRIETO
2. -ARTURO CASTRILLO GARCIA
3. -ANA MARIA REY REDONDO
4. -GABINO ALLER CASADO
5 .-ROGELIO GONZALEZ CASADO
6. -ADONINO GARCIA GETINO
7. -DOMINGO FERNANDEZ FERNAN­
DEZ
8 .-RESTITUTO PERTEJO GONZALEZ
9.-LAUDINO  GONZALEZ PERTEJO
Suplentes:
51. -ALFREDO PASTRANA CASTRI­
LLO
52. -ANGEL VICENTE GUTIERREZ 
BERMEJO
Municipio de: ONZONILLA
S3.-EUGENIA MARIA CARMEN 
VILLANUEVA LORENZANA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-CARLOS DE PAZ GUTIERREZ
2. -JOSE MARIA HONRADO FIDALGO
3. -MARIA ROSARIO LORENZANA
FERNANDEZ
4. -MARIA EUGENIA FERNANDEZ
CAMPANO
5 .-GONZALO ARRIMADA CARBAJO
6.-JOSE  ALONSO RAMOS
7 .-JOSE LUIS MOURELO MENENDEZ
8. -FRANCISCO MONTIEL GARCIA
9. -FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ
ROJO
Suplentes:
51. -MARIA JUANA CALVO GUERRA
52. -JOSE LUIS DE LAS HERAS ROJO
53. -MARIA ESPERANZA PABLOS
MATA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MARIA ELENA SANTOS LOREN­
ZANA
2. -JOSE JUVENTINO FIDALGO
FIDALGO
3. -EUSEBIO PRESA GONZALEZ
4. -ANA ESMERALDA PRIETO GIL 
5 .-BRINDIS ALVAREZ GARCIA 
6.-LUIS MIGUEL GONZALEZ ALVA­
REZ
7 .-JULIO GONZALEZ SOTO
8. -JOSE FIDALGO FIDALGO
9. -MARIA JESUS LOBATO MARTINEZ
Suplentes:
51. -ANTONIO LORENZANA ALONSO














UNION DEL PUEBLO LEONES




JOSE ANTONIO CASTRILLO GARCIA
PARTIDO POPULAR














UNION DEL PUEBLO LEONES
FRANCISCO MONTIEL GARCIA
B O P. Núm. 99 Martes, 2 de mayo de 1995
Municipio de: PAJARES DE LOS OTEROS
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-MOISES CABREROS MELON
2-SATURNINO SANTOS FERNANDEZ
3 -VICTOR ROBLES ROBLES




6. -JULIAN ALONSO MARCOS
7. -PABLO LUIS GUTIERREZ ROBLES
Suplentes:
51. -EMILIA PRIETO MARTINEZ
52. -TIMOTEA SANTOS FERNANDEZ
53. -MARIA LUZ GONZALEZ GUTIE­
RREZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -ANDRES CLAUDIO RODRIGUEZ
ALVAREZ
2. -MARCELINO FERNANDEZ CAS­
TRO
3. -OSCAR MELON MARCOS
4. -FRANCISCO JAVIER BAJO PANIA-
GUA
5. -JESUS RODRIGUEZ PANIAGUA
6. -JOSE ARTURO PANIAGUA
MERINO
7-ANA PETRONILA GARCIA PRIETO
Suplentes:
51. -ALEJANDRA GARCIA FERNAN­
DEZ
52. -FLORENCIA ANDRES OTERO
53. -JUAN CARLOS LIMA GETINO
ENTIDADES LOCALES MENORES





FRANCISCO JAVIER BAJO PANIA­
GUA
PAJARES DE LOS OTEROS
PARTIDO POPULAR
PABLO LUIS GUTIERREZ ROBLES
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Municipio de: POLA DE CORDON, LA
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
I .-ANGEL GONZALEZ JUAREZ
2. -CARLOS VICENTE GARANDE
ALONSO
3. -EVARISTO RODRIGUEZ GARCIA
4. -FRANCISCO CASTAÑON GONZA­
LEZ
5. -MANUEL ALONSO GONZALEZ
6. -FRANCISCO CAÑIZARES RUIZ
7 .-BEATRIZ PEÑA MORALES
8. -JUAN MANUEL FERNANDEZ
SAHELICES
9. -MARIA ANTONIA ALVAREZ-
ROBLESSANTOS
10. -MANUEL ORDOÑEZ FERNANDEZ
II .-ALFONSO ALVAREZ RODRIGUEZ
12. -CAROLINA GONZALEZ RAMOS
13. -JOSE LUIS BALO GONZALEZ
Suplentes:
51. -VALENTIN ROALES GONZALEZ
52. -MAXIM0 GONZALEZ SABUGAL
53. -ROGELIO GONZALEZ ARIAS
INDEPENDIENTES POR LEON
I .-MARIA ANGELES SUAREZ FER­
NANDEZ
2. -FRANCISCO LOPEZ ARIAS
3. -MARIA ROSARIO SUAREZ DIEZ
4. -JOSE MARIA GUTIERREZ ANTON
5. -JOSE MARIA SANCHEZ ARIAS
6. -ROSALIA RABANAL VIÑUELA
7. -GERMAN MORENO SUAREZ
8. -EDUARDO JOSE GOMEZ ARIAS
9. -MANUEL PEREZ GONZALEZ
10. -MARIA DEL ROCIO ALVAREZ 
MERINO
II .-MARIA REYES PALACIOS PEREZ
12. -MIGUEL ANGEL SUAREZ BALO
13. -MARCO ANTONIO FERNANDEZ
GUTIERREZ
Suplentes:
51. -JOSE LUIS VILLAR REGEN
52. -JORGE JOSE RODRIGUEZ FER­
NANDEZ
53. -MARIA LUISA RUIZ MERINO
IZQUIERDA UNIDA
1 .-MARIA LUISA GABELA ORDOÑEZ
2. -SANTIAGO DEL OLMO DIEZ
3. -JOSE MARIA CAAMAÑO DEL RIO
4. -ALFREDO ALVAREZ LLAMAZA­
RES
5. -MARIA ISOLINA ARIAS SUAREZ
6. -CELSO GUTIERREZ MIERES
7. -JOSE LUIS ESTEVEZ MARTINEZ
8. -ANA MARIA RUBIN RODRIGUEZ
9. -JUAN CARLOS LORENZANA
ORDIZ
10. -JOSE MANUEL RODRIGUEZ 
JABARES
11. -LORENZO TORNERO JIMENEZ
12. -FELIX IGLESIAS CAÑON
13. -BERTA GLORIA FERNANDEZ 
ROBLES
Suplentes:
S1 .-PALOMA RUIZ SANZ
52. -ROGELIO DELGADO PAZ
53. -IGNACIO CELADA LOBATO
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -JOSE ANTONIO GONZALEZ ALVA­
REZ
2. -JAVIER ESPESO PEREZ
3 .-MANUEL MOURE B ALUJA
4. -AGUSTIN PEREIRA CAÑON
5. -EXIQUIO ALONSO LLAMAS
6. -JUAN JOSE CESAR FERNANDEZ
ESTRADA
7. -ANGEL GONZALEZ GARCIA
8. -JESUS GUTIERREZ RODRIGUEZ
9. -RAFAEL CARRILLO ORTEGA
ÍO.-JOSE MANUEL MOZO QUINTANA
11. -AMADOR SALVADOR ORDOÑEZ
DIEZ
12. -JULITA CARMEN MELCON 
RAMOS
13. -NICASIO RODRIGUEZ DEL POZO
Suplentes:
51. -RAFAELA SANCHEZ RAMOS
52. -FRANCISCO JAVIER GARCIA 
FLECHA
53. -MARIA BEGOÑA ROBLES GON­
ZALEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -JOSE RAMON CASAS BAIZAN
2. -AGUSTIN QUIÑONES GONZALEZ
3 .-MARIA ANGELES LOPEZ RODRI­
GUEZ
4. -MARIA CONCEPCION CALZADA
JUAREZ
5. -MARIA JESUS CUENDE CHAMO­
RRO
6. -CLEMENTE ARQUERO ORDOÑEZ
7. -ALFREDO CUBILLAS REVUELTA
8. -ELVIRA GARCIA SANTOS
9. -FELIX DIEZ GUTIERREZ
10. -MARIA OLGA VIL A VIÑUELA
11. -FRANCISCO INFANTE RUFINO
12. -PEDRO GUTIERREZ ORDOÑEZ
13. -REMIGIO DIAZ SUAREZ
Suplentes:
SI.-MIGUEL ALVAREZ ALVAREZ
52. -MANUEL LINARES ALVAREZ
53. -MARGARITA GONZALEZ RODRI­
GUEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
BARRIOS DE CORDON, LOS
PARTIDO POPULAR
MARIA AZUCENA MIGUEL DIAZ









UNION DEL PUEBLO LEONES







MIGUEL ANGEL DIEZ LOMBAS
CABORNERA
PARTIDO POPULAR
JOSE LUIS GARCIA ALVAREZ
IZQUIERDA UNIDA
CELSO GUTIERREZ MIERES
UNION DEL PUEBLO LEONES



















UNION DEL PUEBLO LEONES
JOSE GARCIA GARCIA


















UNION DEL PUEBLO LEONES
ANGEL GONZALEZ GARCIA
PAPADILLA DE CORDON








UNION DEL PUEBLO LEONES
EDUARDO ROBLES GONZALEZ
POLA DE CORDON, LA
PARTIDO POPULAR
JOSE LUIS GAYO ALVAREZ





























UNION DEL PUEBLO LEONES














1 .-CIPRIANO ELIAS MARTINEZ 
ALVAREZ
2. -RICARDO ALVAREZ LLAMAS
3. -MODESTO BARDON ALVAREZ
4-ALFREDO DEL POZO FUERTES
5 .-JOSE CANSECO LOPEZ
6. -AMANCIO GONZALEZ MANILLA
7. -RICARDO ALVAREZ SUAREZ
8 .-LUIS DIEZ OMAÑA
9.-GREGORIO  PRIETO BARDON
Suplentes:
51. -CARLOS VICENTE CADENAS 
FERNANDEZ
52. -MIGUEL ANGEL MARTINEZ DE 
VEGA
53. -TOMAS ROBLA MALLO
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-AMARO FLOREZ ORDAS
2. -SANTIAGO MUÑIZ SALAZAR
3. -ANTONIO DIAZ FERNANDEZ
4. -JOSE MARIA IGLESIAS GONZALEZ 
5 .-CLEMENTE GONZALEZ ROBLA
6. -EMILIANO BARDON MARTINEZ
7. -JUAN BAUTISTA RABANAL
CRESPO
8. -BENJAMIN CANSECO GUTIERREZ
9. -UBALDO RUBIO OTERO
Suplentes:
51. -JOSE LUIS PARRILLA GONZALEZ
52. -FRANCISCO RAMOS ARIAS
53. -JESUS GONZALEZ FERNANDEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-ANTONIO BARDON SUAREZ
2. -J0SE GONZALEZ BELTRAN
3. -JOSE LUIS GARCIA GONZALEZ
4. -CONSTANTINO CANSECO FER­
NANDEZ
5. -BEATRIZ ACEBO GARCIA
6. -MARIA CONSUELO CANSECO
RUBIO
7. -FERNANDO FIDALGO LOPEZ
8. -JACINTO RICARDO RUBIO RUBIO
9. -ANGEL FERNANDEZ GONZALEZ
Suplentes:
51. -JOAQUIN DIEZ NIETO
52. -ANA BELEN GARCIA GONZALEZ
53. -MARIA LUISA FERNANDEZ FER­
NANDEZ
IZQUIERDA UNIDA
1 .-FERMINA BARDON ALVAREZ
2.-JOSE  DE DIOS VALLES
3 .-FERNANDO PRIETO GONZALEZ
4. -MARIA ESTELA ALVAREZ SUA­
REZ
5. -ELISEO CALZON GOMEZ
6. -GONZALO PELAEZ BELTRAN
7 .-JESUS PRIETO GONZALEZ
8 .-CANDIDO ALVAREZ RODRIGUEZ 
9.-FRANCISCO RODRIGUEZ LLAMAS
Suplentes:
S1 .-JOSE VICENTE MELCON DIEZ
52. -J0SE LOPEZ MAZUELAS




















NONITO NOE ALVAREZ DIEZ
ROBLEDO DE OMAÑA








JOSE VICENTE MELCON DIEZ
URZ, LA






UNION DEL PUEBLO LEONES
JOSE LUIS PARRILLA GONZALEZ
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Municipio de: RIOSECO DE TAPIA
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-MARIA TRINIDAD GARCIA ARIAS
2. -DOMITILO ZAPICO GARCIA
3. -ASUNCION ROBLA RODRIGUEZ
4. -RAFAEL FONTANO DIEZ
5. -JAIME DIEZ ROBLA
6. -ELIAS ARIAS ALVAREZ
7. -MANUEL SUAREZ GUTIERREZ
Suplentes:
51. -FRANCISCO GARCIA ALONSO
52. -SALVADOR DIEZ OMAÑA
53. -AGUSTIN ROMAN ALVAREZ
INDEPENDIENTES POR LEON
1 .-FAUSTINO DIEZ TASCON
2. -JOSE FERNANDEZ DIEZ
3. -GREGORIO TEODOMIRO MARTI­
NEZ MARTINEZ
4. -JOAQUIN ALVAREZ DIEZ
5. -ROGELIO FONTANO ALVAREZ
6. -JOSE ANTONIO VIÑAYO GUTIE­
RREZ
7. -ABUNDIO ZAPICO DIEZ
Suplentes:
51. -GERARDO FERNANDEZ EXPO­
SITO
52. -PABLO DIEZ GARCIA
53. -JOSE FRANCO FRANCO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -SEGUNDINO BERNARDO PEREZ
ALVAREZ
2. -PEDRO ALVAREZ RODRIGUEZ
3. -PEDRO GARCIA GONZALEZ
4. -RAFAEL GARCIA DIEZ
5. -LUCIANO GARCIA DIEZ
6. -MANUEL ANGEL FERNANDEZ
GUTIERREZ
7. -JULIAN FERNANDEZ RODRIGUEZ
Suplentes:
51. -ANTONIO GARCIA ALVAREZ
52. -MARIA DE LOS ANGELES ROBLA 
DIEZ
















ESPINOSA DE LA RIBERA
INDEPENDIENTES POR LEON
ABUNDIO ZAPICO DIEZ
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CONCEJALES
IZQUIERDA UNIDA
1. -JOSE MANUEL SUAREZ CAMPO-
RRO
2. -JOSE ANTONIO GUTIERREZ
COLADO
3. -MARIA CONCEPCION LOPEZ
RAMOS
4. -ENRIQUE CASTRO DE CELIS
5. -ALBERTO DEL POZO ROBLES
6. -MARIA ANSELMA MEJIAS
ROBLEDO
7. -FRANCISCO JAVIER GONZALEZ
RABANAL
8. -ANTONIO GARCIA PEREZ
9. -JOSE MARIA GUTIERREZ GARCIA
10. -MARIA DOLORES RODRIGUEZ
MORENO
11 .-EDUARDO FERNANDEZ MARIN
12. -GONZALO GARCIA SANCHEZ
13. -JOSE JULIAN GARCIA SENSO
Suplentes:
SI .-VICTOR ANGEL MEJIAS ROBLEDO
52. -AURORA GARCIA ROBLES
53. -JESUS JAVIER ARIAS GARCIA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-MARIA CARMEN RODRIGUEZ 
GARCIA
2. -EUGENIO CARLOS BLANCO
SALAN
3. -FRANCISCO JAVIER GARCIA
GUTIERREZ
4. -SALVADOR OTERO GARCIA
5. -LAURINDO RE YERO FERNANDEZ
6. -ANTONIO VILLAR GARCIA
7. -JAVIER RODRIGUEZ JUAREZ
8. -JULIAN GUILLERMO TORIBIOS
9. -JUAN ANTONIO MONTERO
AVALA
10. -RAMON CARO LOMBAS
1 l.-JOSE ANTONIO AVELEIRA BER­
NABE
12. -R0MAN ACEBES SANZ
13. -DAVID REYERO PONGA
Suplentes:
S1 .-ISIDORO RODRIGUEZ ALVAREZ
52. -MARIA YOLANDA ALVAREZ 
GONZALEZ
53. -JOSE JESUS BARRIO PLANILLO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -EMILIO SIERRA GARCIA
2. -ROSA MARIA VILLAGRA CUA­
DRADO
3. -JOSE FERNANDEZ MACIA
Municipio de: ROBLA, LA
4. -JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ
5. -AGUSTIN RODRIGUEZ REY
6. -MANUEL PEREZ GONZALEZ
7. -DANIEL GARCIA DE LA HOZ
8. -MARIA ISABEL GARCIA SUAREZ
9. -CEFERINO GUTIERREZ COLADO
10. -JULIO OTERO VARELA
11. -FRANCISCO JAVIER SUAREZ SIE­
RRA
12. -MARIA LINA RODRIGUEZ SUA­
REZ
13. -ANTONIO CASTILLO ALVAREZ
Suplentes:
51. -JOSE LUIS MIRANDA FERNAN­
DEZ
52. -FRANCISCO GARCIA RODRI­
GUEZ
53. -AMABLE ESPADAS GARCIA
PARTIDO POPULAR
I .-MARINO FIDEL GARRIDO RODRI­
GUEZ RADIELO
2. -VICTOR GARCIA VALBUENA
3. -RODRIGO LORCA LOPEZ
4. -MARIA DOLORES CUERVO CAR­
DENAS
5 .-MARIA CARMEN UNANUE AIRA
6. -JUAN CARLOS DUARTE FERNAN­
DEZ
7. -JOSE LUIS BLANCO VALLE
8 .-ANTONIO SUAREZ CANTON
9. -ROGELIO GONZALEZ GARCIA
10. -MANUEL SUAREZ FERNANDEZ
II .-MANUEL SUAREZ MUÑIZ
12. -JUAN CARLOS DIAZ CABALLERO
13. -JOSE LUIS GONZALEZ RODRI­
GUEZ
Suplentes:
51. -JUAN MIGUEL RUBIN LLERA
52. -MONICA GONZALEZ ALVAREZ

















































JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ
PARTIDO POPULAR
MANUELSUAREZFERNANDEZ












FRANCISCO JAVIER SUAREZ SIERRA
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Municipio de: SAN ANDRES DEL RABANEDO
CONCEJALES
IZQUIERDA UNIDA
1. -ANA MARIA RODRIGUEZ ALONSO
2. -JOSE ANDRES MARTINEZ GARCIA
3. -JOSEFINA LOPEZ GONZALEZ
4. -MIGUEL HERREROS GARCIA
5. -MARIA BEGOÑA VELILLA MARTI­
NEZ
6. -JUSTINO SALAS CRESPO
7. -MIGUEL ANGEL FIDALGO VELI­
LLA
8. -MARIA CARMEN COLINAS MAR­
TINEZ
9. -JULIAN ALARMA BURRERO
10. -ANA MARIA VILLAFAÑE DIEZ
11. -TOMAS FERNANDEZ COLINAS
12. -MARIA YOLANDA DIEZ SALAS
13. -MAXIMO VILLAFAÑE GUTIE­
RREZ
14. -MARIA MERCEDES SUAREZ 
DIQUELE
15. -MAXIMO LAIZ MARTINEZ
16. -ANGEL VENTURA SANTOS
GOMEZ
17. -JESUS VICENTE PARRO PRIETO
18. -JULIA SUAREZ ROMERO
19. -JOSE CLEMENTE FERNANDEZ 
FERNANDEZ
20. -VALENTIN FERNANDEZ ASEN- 
SIO
21. -SANTOS JIMENEZ DE LA ASUN­
CION
Suplentes:
51. -MANUEL LEONIDES ALVAREZ 
LOPEZ
52. -MARTA PARRO LOPEZ
53. -FRANCISCO GOMEZ GUTIERREZ
PARTIDO POPULAR
1 .-MANUEL GONZALEZ VELASCO
2. -LUIS ALBERTO PRIETO OLITE
3. -MARIA NIEVES GUTIERREZ
ARANDA
4. -HONESTO CAMPAZAS FERNAN­
DEZ
5. -MARIA LOURDES RODRIGUEZ
FERNANDEZ
6. -MANUEL VEGA VALDES
7 .-MANUEL DIAZ ALVAREZ
8. -JOSE MANUEL MATOS MARTINEZ
9. -FRANCISCO PRIETO PEREZ
10. -MANUEL GOMEZ MACHADO
11. -EVELIA RODRIGUEZ VILLA-
VERDE
12. -JOSE RAMON VAZQUEZ CHAMO­
RRO
13. -LUIS HILARIO CORRALES SAN­
TAMARIA
14. -MARIA PILAR COMPADRE GON­
ZALEZ
15. -ANGEL GONZALEZ MARTINEZ
16. -RAM0N PRIETO VALDES
17. -JOSEFINA BAYON GARCIA
18. -MARCELINA CANTON SUTIL
19. -MARIA ANGELES VILLAR NAVA­
RRO
20. -MARIA INES DIAZ SANCHEZ
21. -MARIA CONCEPCION DOMIN­
GUEZ FERNANDEZ
Suplentes:
51. -OSCAR MIGUEL DEL CAMPO 
ALVAREZ
52. -MARCO ANTONIO SUAREZ SUA­
REZ
53. -AMALIO MERE RODRIGUEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-EDUARDO GARCIA CARMONA
2. -JOSE FERNANDEZ ROBLES
3. -LADISLAO VERDE GANDARILLAS
4. -DAVID ALVAREZ LOPEZ
5. -FELIX ALMARZA CABEZAS
6. -MARIA MAR DIEZ LOPEZ
7. -JOSE ALBERTO HERNANDEZ
JIMENEZ
8. -MARIA DE PABLO MATA
9. -MARIA DOLORES TABOADA
BLANCO
10. -ANDRES ALVAREZ FERNANDEZ
11. -FELIX ARIAS MAGAZ
12. -RAUL CASTRO ALVAREZ
13. -JOSE LUIS MENDEZ GARCIA
14. -MARIA JESUS GARCIA FERNAN­
DEZ
15. -MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ
16. -JUAN CARLOS VIDAL GARCIA
17. -MARTIN ALVAREZ MUÑIZ
18. -JOSE ANTONIO GUTIERREZ
FARAGO
19. -JOSE MANUEL VILLAR SINO VAS
20. -JUAN MIGUEL FERNANDEZ SAN­
TOS
21. -FAUSTINO ESPINOSA MOREJON
Suplentes:
51. -JOSEFINA MAURIN AGUARELES
52. -FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ 
CAÑON
53. -MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MIGUEL MARTINEZ FERNANDEZ
2. -SANTIAGO BLANCO ESPINOSA
3. -ALBERTO BALBOA BALBOA
4. -MARIA DEL PILAR DIEZ RODRI­
GUEZ
5. -CARMEN ROSA ALONSO GARCIA
6. -ALFREDO VILLAVERDE GUTIE­
RREZ
7. -MARIA BELEN AGUIRRE GARCIA
8. -AMALIA MARASSA MUÑIZ
9. -PEDRO DELGADO GONZALEZ
10. -MARIA TERESA GONZALEZ 
PARIENTE
11 .-ELIAS MACHADO CALVO
12. -ALMUDENA SIERRA GONZALEZ
13. -J0SE PEDRO BLANCO INVERNON
14. -ROSA MARIA DELGADO UDIAZ
15. -MAXIMO ALVAREZ ALEALA
16. -FERNANDO ROJO CHARRO
17. -JESUS ELOY PAÑI AGUA MERINO
18. -MARIA CARMEN ALFARO FER­
NANDEZ
19. -TOMAS ARIAS MARCOS
20. -ANGEL IGNACIO TEJERINA VAL- 
CUENDE
21. -JOSE IGNACIO RONDA GUTIE­
RREZ
Suplentes:
51. -FAUSTINO DELGADO FRANCO
52. -GABINO RODRIGUEZ MUÑIZ
53. -MANUEL ABLANEDO BLANCO
INDEPENDIENTES POR LEON
1. -JOSE ROBERTO LOPEZ FERNAN­
DEZ
2. -NICOLAS VELILLA GARCIA
3. -AUREA MARIA GARCIA LORENZO
4. -DELIA RODRIGUEZ ABLANEDO
5. -FRANCISCO MARTINEZ LLAMA­
ZARES
6. -MIGUEL RAMON RODRIGUEZ
LLAMAZARES
7. -MIGUEL ANGEL FERNANDEZ
MARTINEZ
8 .-MARIA ELENA PEREZ ORDOÑEZ
9. -JUAN CARLOS FERNANDEZ
DOMINGUEZ
10. -RAFAEL GUERRERO ALONSO
1 l.-ISOLINA ALVAREZ MORAN
12. -BALTASAR GARCIA ROBLES
13. -ALBINA VIEJO AMEZ
14. -CARLOS VIÑUELA GUTIERREZ
15. -J0SE CUEVAS PEREZ
16. -ALBERTO GONZALEZ ROBLES
17. -ANA BELEN ACEBES NICOLAS
18. -ALFREDO ANIEVAS GAMALLO
19. -BLAS LEOPOLDO DE LA MANO
FERNANDEZ
20. -MARIA EMILIA FERNANDEZ 
ARGUELLES
21. -ULPIANO ISAAC GARCIA PEREZ
Suplentes:
51. -JUAN ANTONIO BOBIS MARTI­
NEZ
52. -SERAFIN SANZ LOZANO
53. -LUIS CANO ROBLA




















EVELIA RODRIGUEZ VILLA VERDE
UNION DEL PUEBLO LEONES










JOSE PEDRO BLANCO INVERNON
UNION DEL PUEBLO LEONES
MARIA MAR DIEZ LOPEZ
IZQUIERDA UNIDA






JOSE RAMON FIDALGO OLMO
UNION DEL PUEBLO LEONES
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Municipio de: SAN EMILIANO
CONCEJALES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -LISARDO ALVAREZ ALVAREZ
2. -LUIS ANTONINO SUAREZ PRIETO 
3 .-MANUEL RODRIGUEZ CAMINO
4. -JOSE MARIA GARCIA RODRIGUEZ
5. -MARIA JOSE MAYO RODRIGUEZ
6. -MODESTO CONSTANTINO RIESGO
RODRIGUEZ
7. -MARIANO RODRIGUEZ ALVAREZ
8. -JOSE MARIA ALVAREZ RODRI­
GUEZ
9. -JOSE MARIA GOMEZ ALVAREZ
Suplentes:
51. -MAXIMILIANO IGLESIAS RON­
CERO
52. -JULIO RODRIGUEZ FERNANDEZ
53. -ALSINIO CASTRO ALVAREZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -RUBEN MARCELLO MARCELLO
2. -INOCENCIO MORO GARCIA
3. -SABINO ADOLFO GARCIA GAR­
CIA
4. -ANTONIO RODRIGUEZ RODRI­
GUEZ
5. -ANIBAL ALONSO DIEZ
6. -MARIA JOSE ALONSO RODRI­
GUEZ
7 .-FERMIN RODRIGUEZ GONZALEZ
8. -BENIGNO ALVAREZ RODRIGUEZ
9. -ANGEL MANUEL IGLESIAS GAR­
CIA
Suplentes:
51. -JOAQUIN GONZALEZ MALLO
52. -CESAR VICENTE ALVAREZ
TOME
53. -SALVADOR EVENCIO DIEZ
ALVAREZ
PARTIDO POPULAR
1. -PEDRO MADRIGAL VALCARGEL
2. -JOSE GONZALEZ VIEJO
3. -ANTONIO BARDON ALVAREZ
4. -ISIDORA BEGOÑA RODRIGUEZ
ALVAREZ
5 .-INOCENCIO ALVAREZ ALVAREZ
6. -LEANDRO MANUEL HIDALGO
RODRIGUEZ
7. -MANUEL GARCIA RODRIGUEZ
8. -FRANCISCO JOSE ALVAREZ
ALVAREZ
9. -FLORENTINO GARCIA ALVAREZ
Suplentes:
SI .-MARIA ISABEL GARCIA GARCIA
52. -SANTIAGO JAVIER ALVAREZ 
ALVAREZ
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Municipio de: SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-FABIAN ALONSO BORREGO
2. -EVELIO GARCIA CAÑO
3. -SERGIO GARCIA GIGANTO
4. -JOSE MANUEL TORAL GIGANTO
5. -LUIS MIGUEL ESTEBAN GARCIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 ,-AIDE MORADAS RODRIGUEZ
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Municipio de: SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-PERFECTO PELAEZ LLAMAZARES
2. -PABLO GONZALEZ CASTRO
3. -JUAN MARCOS CASTRO FRESNO
4. -ERNESTO DIEZ GAGO
5. -FRANCISCO LLAMERA FERNAN­
DEZ
6. -MARIA ENGRACIA LLAMERA
DIEZ
7. -MANUEL ZOTES LLAMERA
Suplentes:
51. -ROBERTO CARLOS HONRADO 
BAYON
52. -ISAIAS BAYON GONZALEZ
53. -PEDRO GARCIA CRESPO
IZQUIERDA UNIDA
1. -AMANCIO DIEZ VELEZ
2. -AVELINA MARTINEZ SUAREZ
3. -EZEQUIEL SANCHEZ MARTINEZ
4. -JOAQUIN FUENTES GONZALEZ
5 .-CLAUDIO ALLER CASTRO
6. -ALBERTA GARCIA VALBUENA
7. -MANUEL DIEZ ROBLES
Suplentes:
51. -ANTONIO DIEZ VALLADARES
52. -FRANCISCA GONZALEZ SANTOS
53. -MARTA ASCENSION BAYON
GUTIERREZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-ELEGIO FELIPE SUAREZ ROBLES
2. -EDUARDO GONZALEZ ROBLES
3. -FLORIANO CASTRO URDIALES
4. -PLACIDO RUIZ ALLER
5 .-AMADOR LLAMAZARES GARCIA
6. -HONORINO ROBLES CASTRO
7. -JOSE MARIA DIEZ CASTRO
Suplentes:
51. -LUCINIO ALVAREZ TASCON
52. -ANTONIO GARCIA CASTRO
53. -LUIS DIAZ LLAMAZARES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -ONOFRE GARCIA SUAREZ
2. -FERNANDO SANCHEZ ROBLES
3. -LEODEGARIO CASTRO ALLER
4. -JOSE MARIA MARTINEZ GONZA­
LEZ
5 .-JUAN FERNANDEZ CASTRO
6. -AURELIANO GONZALEZ GARCIA
7. -JOSE RAMON GAGO GONZALEZ
Suplentes:
51. -SATURNINO FIDALGO LLAMA­
ZARES
52. -JUAN MANUEL PEREZ GONZA­
LEZ
53. -SERGIO RODRIGUEZ CASTRO
INDEPENDIENTES POR LEON
1 .-MARIA ROSARIO LLAMERA 
PERRERAS
2. -LUISA MARIA ROBLES GONZA­
LEZ
3. -MARIA SOCORRO PERRERAS
ROBLES
4-NURIA SANCHEZ GONZALEZ
5. -MARIA MERCEDES RODRIGUEZ
SANCHEZ
6. -MARIA ANTONIA CUESTA BAYON
7. -MARIA MAR SANCHEZ GONZA­
LEZ
Suplentes:
51. -DANIEL ROBLES LOPEZ
52. -LUIS ENRIQUE SANCHEZ 
ALONSO









JOSE ANTONIO GONZALEZ GUTIE­
RREZ
BARRIO DE NUESTRA SEÑORA
PARTIDO POPULAR
ABILIO GAGO FERNANDEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
AMADOR LLAMAZARES GARCIA
INDEPENDIENTES POR LEON
MARIA DEL SOCORRO PERRERAS
ROBLES
DEVESA DE CURUEÑO










UNION DEL PUEBLO LEONES
LORENZO GETINO LEBRATO
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Municipio de: SANTA MARIA DE ORDAS
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 ,-SEVERINO GONZALEZ PEREZ
2. -FRANCISCO FERNANDEZ ROBLA
3. -JOSE ALVAREZ ALVAREZ
4. -OCTAVIO ALVAREZ ZAPICO
5. -JOSE LUIS RODRIGUEZ ROBLA
6. -ELISEO ALVAREZ SABUGO
7. -GUMERSINDO DIEZ DIEZ
Suplentes:
S1 .-MARIA JESUS SUAREZ ALVAREZ
52. -ISIDRO MARIANO FUERTES FER­
NANDEZ
53. -SECUNDINO GARCIA ALVAREZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
2.-MARIA  HENAR GOMEZ BLANCO 
3 .-JOSE GARCIA ALVAREZ
4. -ROSA MAGDALENA PEREZ DIEZ
5. -VICTORIA BERNAL ARREBOLA
6. -DELFIN FERNANDEZ DIEZ
7. -JOSE GONZALEZ ALVAREZ
Suplentes:
S1 .-MIGUEL ALVAREZ CUERVO
52. -CECILIA RODRIGUEZ SERRANO
53. -JOSE CARLOS NATAL FERNAN­
DEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -JUAN MANUEL ALVAREZ GARCIA
2. -ANTONIO DIEZ ARIENZA
3. -LUIS ALBERTO ALVAREZ ARIAS
4. -MARIA JOSE CAMPILLO GARCIA
5. -MARIA MERCEDES PABLOS
MATA
6. -MARIA ANGELES DE PAZ CAN-
SECO
7. -JAVIER FERNANDEZ PABLOS
Suplentes:















UNION DEL PUEBLO LEONES
JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ
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Municipio de: SANTAS MARTAS
CONCEJALES
INDEPENDIENTES POR LEON
1 .-RAFAEL GONZALEZ TOMAS
2. -JOSE GONZALEZ DIEZ
3. -URBANO BARRERA LOZANO
4. -BAUDILIO MARTINEZ RODRI­
GUEZ
5. -URSICINO GONZALEZ GONZALEZ
6. -URBANO BARRERA LOSADA
7. -LEONARDO SANTOS DIEZ
8. -EDILBERTO GALLEGO RODRI­
GUEZ
9. -PORFIRIO BARREALES BARREÑAGA
Suplentes:
51. -HORTENSIO BERMEJO DE DIOS
52. -ENRIQUE POLLEDO ALVAREZ
53. -FELIX CISNEROS DEL RIO
PARTIDO POPULAR
1 .-MANUEL JESUS GONZALEZ DEL 
RIO
2. -PEDRO ZAPICO PRIETO
3. -MARIA DOLORES NAVA GALLEGO
4. -SATURO NICOLAS CELEMIN GON­
ZALEZ
5 .-JOSE MANUEL PEREZ BERMEJO
6. -ORENCIO MORALA ALVAREZ
7. -MARGARITA SANTOS LLORENTE
8. -ROSA BELEN SANTAMARTA
REGUERA
9. -FELIPE SANTAMARTA PRIETO
Suplentes:
51. -ALVARO PEREZ BERMEJO
52. -PEDRO CASTRO SANCHEZ
53. -LUIS ANTONIO GONZALEZ
REGUERA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -JOSE MARIA SUAREZ DE LA
MATA
2. -FIDENCIO SANTAMARTA MIGUE-
LEZ
3 .-ELISA CANO PINTO
4. -FRANCISCO FLOREZ SANTOS
5. -LUIS MIGUEL MARTINEZ MARTI­
NEZ
6. -MARIA SALUD RODRIGUEZ DE
PRADO
7. -VICTORIANO MIGUELEZ RAMOS
8. -BALTASAR SOTO GONZALEZ
9. -MARIA PILAR PEREZ GUTIERREZ
Suplentes:
51. -MANUELA BAÑOS GONZALEZ
52. -RUTH MARIA LOZANO CANO
53. -JESUSA FERNANDEZ RODRI­
GUEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-ANGEL CASTRO DEL RIO
2. -BENICIO FERNANDEZ CABA­
LLERO
3. -ARGIMIR0 RODRIGUEZ SANTA­
MARTA
4. -MIGUEL ANGEL BRAVO MARTI­
NEZ
5. -BENJAMIN FERNANDEZ BAÑOS
6. -JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ
7. -ANDRES JESUS PANERA BLANCO
8. -ANGEL MARINO GARCIA SANTA­
MARTA
9. -LUIS MIGUEL FERNANDEZ
CASADO
Suplentes:
SI .-GABRIEL PANERA BERMEJO
52. -LUIS BAÑOS GONZALEZ
53. -MARIA MAR PRIETO RODRI­
GUEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES





















UNION DEL PUEBLO LEONES
LUIS BAÑOS GONZALEZ
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Municipio de: SANTOVENIA DE LA VALDONCINA
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-MARGARITA MONTES GOMEZ
2. -CARLOS GONZALEZ MARTINEZ
3. -JULIAN ALONSO VILLANUEVA
4. -JUSTINO MARTINEZ LAZO
5. -J0SE ANTONIO SEOANE FREIRE
6. -TEODORO ALONSO PERTEJO
7. -MARIA PILAR GIL BENITO
8. -VICTORINA ALONSO FERNANDEZ
9. -MARIA MAR FERNANDEZ ALVA-
REZ
Suplentes:
51. -AURELIO VILLANUEVA RODRI­
GUEZ
52. -J0SE PANEA MACARRO
53. -EDUARDO FERNANDEZ PANERO
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -JUAN ANTONIO REGIL CUETO
2. -MARCOS PEREZ ALVAREZ
3. -BENITO FERNANDEZ ALONSO
4. -LUIS FUENTE GONZALEZ
5. -ENRIQUE GONZALEZ CISNEROS
6. -MAURILIO FERNANDEZ MARTI­
NEZ
7. -ETELVINA CARPINTERO ANDRES
8. -ISIDORO FERNANDEZ PERTEJO
9. -ARSENIO RODRIGUEZ NICOLAS
Suplentes:
51. -MARIA DEL CARMEN CUETO 
RUBIO
52. -JUAN CARLOS FERNANDEZ DIEZ
53. -ANA ALEGRE ALONSO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MARCELINO GARCIA DE LERA
2. -ANA MARIA GARCIA AMIGO
3. -CARMEN SUSANA BURON GAR­
CIA
4. -BONIFACIO DIEZ ACEVEDO
5. -MANUEL GARCIA GARCIA
6. -FRANCISCO GONZALEZ FERNAN­
DEZ
7. -MANUEL ANTONIO ALVAREZ
JIMENEZ
8. -J0SE LUIS CASTRILLO ALONSO
9. -JOSE ALONSO FERNANDEZ
Suplentes:
S1 .-RAUL LOPEZ LOPEZ
52. -MARIA OFELIA ALVAREZ GON­
ZALEZ
53. -GABRIEL GOMEZ GARCIA
IZQUIERDA UNIDA
1 .-FRANCISCO AGUNDEZ LAGUNA
2. -MANUEL MANTECA VIÑA
3. -OCTAVIO RODRIGUEZ GONZALEZ
4. -GERARDO PERTEJO DIEZ
5. -MARIA DEL CAMINO HERNANDO
VAQUERO
6. -MANUEL GONZALEZ PERTEJO
7 .-FELIX GARCIA FIDALGO
8. -SATURNINO BLANCO GARCIA
9. -ANA BELEN AGUNDEZ RODRI­
GUEZ
Suplentes:
S1 .-RAFAEL ACEVEDO NICOLAS
52. -JUAN MARTIN SIERRA

























ANA MARIA GARCIA AMIGO
PARTIDO POPULAR
EUTIQUIO GUTIERREZ ALVAREZ
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CONCEJALES
IZQUIERDA UNIDA
1 .-CANDIDO GONZALEZ OLIVERA
2. -LAZARO MARTIN FERNANDEZ
PAREDES
3. -JOSE RAUL SIERRA SIERRA
4. -ANA MARIA GARCIA ARCE
5. -LUIS JAVIER GARCIA LLANOS
6. -JUAN CARLOS ALVAREZ ALVA-
REZ
7. -ANUNCIACION ALVAREZ LLANOS
8. -MIGUEL ALVAREZ ALVAREZ 
9-LUIS FERNANDEZ OBLANCA
Suplentes:
51. -ARTURO GONZALEZ ALVAREZ
52. -VICENTE GONZALEZ SIERRA
53. -JOSE MANUEL LLAMERA LLA-
MERA
INDEPENDIENTES POR LEON
1 .-SANTIAGO ALVAREZ SIERRA
2. -MIGUEL ANGEL MUÑIZ LLANOS
3. -MARIA MONTSERRAT ALVAREZ
LLAMAZARES
4. -JOSE ALFREDO VALENCIA TAS-
CON
5. -PABLO DIEZ ORDOÑEZ
6. -VICTOR MANUEL DIEZ GETINO
7. -NICOLAS DIEZ RODRIGUEZ
8. -MARCOS FERNANDEZ ALVAREZ
9. -JOSE GETINO SANTOS
Suplentes:
51. -JUAN CARLOS DIEZ ORDOÑEZ
52. -MANUEL GARCIA SIERRA
53. -EMILIO RAMOS TASCON
PARTIDO POPULAR
1. -LAUDINO SIERRA GONZALEZ
2. -JUSTINIANO GARCIA GARCIA
3. -JOSE LUIS PARAMO FONSECA
4. -TOMAS ALLER ALVAREZ
5 .-HERMINIO VIÑUELA BLANCO
6. -ELVIRA RODRIGUEZ MIERA
7. -JESUS SIERRA SIERRA
8. -JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA
9. -MARIA ARACELI ROBLES GARCIA
Suplentes:
51. -JOSE ANTONIO MORENO BLANCO
52. -AMELY GUTIERREZ TASCON
53. -AURORA GARCIA RODRIGUEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-ISMAEL LORENZANA GARCIA
2.-SANTIAGO  ALVAREZ GARCIA
Municipio de: SARIEGOS
3. -AMALIA ORDOÑEZ GARCIA
4. -ANA ISABEL ORDOÑEZ ALLER
5. -ESTEBAN GARCIA RODRIGUEZ
6. -JOSE LUIS BLANCO GUTIERREZ
7 .-JOSE RAMON DE LLANOS FLOREZ
8. -BEATRIZ GARCIA ALVAREZ
9. -MARI0 VIÑUELA ALVAREZ
Suplentes:
51. -AGUSTIN GALLEGUILLOS 
ALONSO
52. -JUAN ANTONIO PEREZ DIEZ




1 .-MARIA LUISA GUTIERREZ RODRI­
GUEZ
2. -NICESIO ALVAREZ OLIVERA
3. -ROSE MAR ORDOÑEZ PEREZ
4. -JOSE MIGUEL ALVAREZ ALVA­
REZ
5. -ROSANA FERNANDEZ LLANOS
6. -RUBEN GONZALEZ ALLENDE
7 .-JOSEFA GARCIA ALVAREZ
8. -LAUREANA SUAREZ SUAREZ
9. -CARLOS SENEN GOMEZ DEL
CANO
Suplentes:
51. -JOSE LUIS RIOJA LOPEZ
52. -MARIA MERCEDES MATILLA 
FERRANDO
53. -ASCENSION SIERRA GARCIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MARCOS GARCIA GONZALEZ
2. -D0MING0 GARCIA GARCIA
3. -ANGEL URBANO LLANOS PELLI-
TERO
4. -JOSE ALADINO DIAZ GONZALEZ
5. -JOSE LUIS JUAREZ DE LA MANO
6. -MARIA JESUS MARTINEZ
BLANCO
7. -MARIA BEGOÑA BLANCO UGIDOS
8. -FERNANDO SIERRA ALLER
9 .-PETRA LOPEZ FERNANDEZ
Suplentes:
51. -JOSE ALBERTO RODRIGUEZ
GONZALEZ
52. -CESAR CALVO LORENZANA
53. -JOSE LUIS CAMPO VILLAR
ENTIDADES LOCALES MENORES
AZADINOS
UNION DEL PUEBLO LEONES
CLAUDIO FERNANDEZ RODRIGUEZ
PARTIDO POPULAR
JOSE LUIS PARAMO FONSECA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL




ROSA ANA FERNANDEZ LLANOS





JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA
UNION DEL PUEBLO LEONES
JOSE LUIS BLANCO GUTIERREZ
POBLADURA DEL BERNESGA
IZQUIERDA UNIDA




UNION DEL PUEBLO LEONES





JOSE LUIS CAMPO VILLAR
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Municipio de: SENA DE LUNA
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1. -JOSE CELESTINO GARCIA SUA-
REZ
2. -LEONCIO FERNANDEZ GARCIA
3. -CANDIDO ALVAREZ ARIAS
4. -MARIA ROSALINA FERNANDEZ
ALVAREZ
5. -SATURNINO LOPEZ GARCIA
6. -EPIFANIO TUÑON ALVAREZ
7. -JOSE LUIS RODRIGUEZ DIEZ
Suplentes:
51. -JOSE MANUEL CORDERO 
ALONSO
52. -EFREN ELIAS GARCIA FERNAN­
DEZ
53. -MARIA CARMEN RODRIGUEZ 
FERNANDEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-MANUEL RICARDO GONZALEZ 
RUBIO
2. -JOSE MANUEL TEJEDOR ALVA­
REZ
3. -GUMERSINDO HONORINO MOZO
RODRIGUEZ
4. -JOSE LUIS FIDALGO TEJEDOR
5. -MODESTO SUAREZ MARTINEZ
6. -FERNANDO CHACON HONRADO
7. -ARMANDO MELCON RODRIGUEZ
Suplentes:
51. -MIGUEL ORTIZ FLORIDO
52. -LAUDELINA GUADALUPE GON­
ZALEZ SUAREZ
53. -ALBERTO ORDOÑEZ GONZALEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -DULSE SUAREZ FERNANDEZ
2. -JOSEFA AURELIA FIDALGO GON­
ZALEZ
3. -ENRIQUE REQUEJO MELCON
4. -MARIA JESUS DELGADO ALVA­
REZ
5. -LISARDO RUIZ ALVAREZ
6. -JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
7. -LAUREANO GONZALEZ ORDOÑEZ
Suplentes:
S1 .-JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ
52. -CECILIA ROSARIO FERNANDEZ 
SUAREZ




UNION DEL PUEBLO LEONES
JOSE LUIS FIDALGO TEJEDOR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL
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Municipio de: SOTO Y AMIO
CONCEJALES
IZQUIERDA UNIDA
1 .-MIGUEL ANGEL ALVAREZ ALVA- 
REZ
2. -JOSE ALFONSO DIEZ GARCIA
3. -JOSE DIEZ DIEZ
4. -MARIA ANGELES GARCIA RODRI­
GUEZ
5. -MOISES SALVADOR GARCIA
CASADO
6. -JOSEFINA DIEZ RODRIGUEZ
7 .-JOSE MAJO DIEZ
8. -JOAQUIN GOMEZ FUERTES
9. -MARIA CARMEN BLANCO ALVA­
REZ
Suplentes:
51. -SANTIAGO MARTINEZ GARRIDO
52. -EMILIO ELOY BREA ALVAREZ
53. -ROSA MARIA ALVAREZ ALVA­
REZ
PARTIDO POPULAR
1 .-CESAR GONZALEZ GARCIA
2. -JOSE FERRERAS PERRERO
3. -URSICINO DIEZ DIEZ
4. -DAVID LUENGO MARCOS
5. -BENIGNO ALVAREZ ALVAREZ
6. -MIGUEL ANGEL GONZALEZ MAR­
TINEZ
7. -FELIX ESTEBAN VEGA GOMEZ
8. -RAFAEL FERNANDEZ GARCIA
9. -FLORENTINO GUTIERREZ SUA-
REZ
Suplentes:
51. -JUAN LOPEZ GRANADO
52. -JESUS SUAREZ ZUMALACARRE- 
GUI
53. -ANA MARIA FERRERAS DIEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
i .-JOSE MARIA DIEZ DIEZ
2. -HERMINIO LUIS DIEZ PEREZ
3. -JESUS PEDRO FERNANDEZ ALVA­
REZ
4. -MARIA YOLANDA GONZALEZ
GONZALEZ
5. -LONGINOS RODRIGUEZ DIEZ
6. -AMADOR SUAREZ GONZALEZ
7. -JOSE FERNANDEZ GUTIERREZ
8. -JUAN JOSE ALVAREZ OTERO
9. -OSCAR RODRIGUEZ GARCIA
Suplentes:
51. -MIGUEL ANGEL FERNANDEZ 
GARCIA
52. -VICTORINO DIEZ FERNANDEZ
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Municipio de: TORAL DE LOS GUZMANES
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-JOSE ANTONIO GIGANTO FLOREZ
2. -LAURA CABEZAS GRAJAL
3. -ANA CRISTINA LOPEZ GIGANTO
4. -TOMAS AMEZ LOPEZ
5 .-LEONIDES RODRIGUEZ FERNAN­
DEZ
6. -FELIX RODRIGUEZ DEL CAMPO
7. -JOSE ALVAREZ GIGANTO
Suplentes:
51. -LUIS ANGEL ROZADA ROMAN
52. -MIGUEL ANGEL FERNANDEZ 
HUERCA
53. -MARIA AGUEDA CHAMORRO 
GARCIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-ENRIQUE PARDO ASENSIO
2. -MIGUEL GIGANTO ROZADA
3. -MARIA TERESA RODRIGUEZ
HERRERO
4. -DEMETRIO GUTIERREZ GARZO
5. -JOSE ANTONIO RODRIGUEZ
MACHIN
6. -FERNANDO PINTOR HERRERO
7. -DANIEL CABEZAS RODRIGUEZ
Suplentes:
S1 .-BENITO HERRERO RODRIGUEZ
52. -EUGENIO MENDEZ DOMINGUEZ
53. -VIRGINIA CADENAS GUNDIN
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Municipio de: VALDEFRESNO
CONCEJALES
AGRUPACION DE ELECTORES 
DE LA SOBARRIBA
1. -AVELINO ALLER GUTIERREZ
2. -GUILLERMO RUEDA LLAMAZA­
RES
3. -IRENIO ORDAS ALAIZ
4. -GRACILIANA GARCIA ROBLES
5. -ALBERTO RIVERO FERNANDEZ
6. -HERMENEGILDO LOPEZ GONZA­
LEZ
7. -FRANCISCO ALAIZ GUTIERREZ
8. -SEGUNDA PUENTE SANCHO
9. -ALBERTO MARTINEZ LOPEZ
Suplentes:
51. -EDUARDO FIDALGO PEREZ
52. -JOSE MANUEL PRIETO ALONSO
53. -MARIA ARACELI ORDAS
ROBLES
INDEPENDIENTES POR LEON
1 .-ANTONIO ALONSO ROBLES
2. -ANTONINO ALONSO MARTINEZ
3. -MARIA CARMEN DE LA PUENTE
GUTIERREZ
4. -MARIA VICTORIA ALONSO ALLER
5 .-MARIA ANGELES REDONDO MAR­
TINEZ
6. -LORENZO GUTIERREZ GUTIE­
RREZ
7. -LUIS RAMON BLANCO PEREZ
8. -LUCIO FERNANDEZ PRIETO
9. -MODESTO ESTEBANEZ PRIETO
Suplentes:
51. -ENRIQUE CASTRO PEREZ
52. -FRANCISCO GUTIERREZ GUTIE­
RREZ
53. -TERESA LOSADA VALLE
PARTIDO POPULAR
1 .-MATIAS ROBLES PUENTE
2. -ALEJ ANDRO SAN MARTIN ANTON
3. -ANGEL VICENTE NUÑEZ ALAEZ
4. -GERMAN TASCON GARCIA
5. -MACARIO FRANCISCO ALAIZ
ALAIZ
6. -AMANDO DE LA PUENTE GARCIA
7. -ANDRES LOPEZ PERRERO
8. -FERNANDO PERTEJO GUTIERREZ
9. -FROILAN ATILANO FERNANDEZ
PRIETO
Suplentes:
51. -GONZALO PAULINO MARTINEZ 
VEGA
52. -ISAIAS BARRIO ROBLES
53. -VITO LLAMAZARES RUEDA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-SANTIAGO GUTIERREZ ORDAS 
2.-ANA ISABEL GUTIERREZ GUTIE­
RREZ
3 .-JOSE ANTONIO PRIETO GARCIA
4. -JOSE DEL RIO ZAPATERO
5. -POLICARPO FERNANDEZ GUTIE­
RREZ
6. -ABILIO GARCIA ROBLES
7. -MODESTO REVILLA ESCUDERO
8. -CARLOS MUÑIZ TASCON
9. -JESUS ALONSO LOPEZ
Suplentes:
51. -JESUS RUEDA DE LA PUENTE
52. -ANGEL GUTIERREZ GARCIA




2. -ELADIO FERNANDEZ MARTINEZ
3. -MARIA MONTSERRAT GARCIA
LLAMAZARES
4. -FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ
PEJENAUTE
5 .-RAFAEL ALONSO PRIETO
6. -PILAR ESPADAS GARCIA
7. -MIGUEL ANGEL GARRIDO GON­
ZALEZ
8. -ERNESTINA GARCIA FERNANDEZ
9. -MARCELINO SUAREZ FERNAN­
DEZ
Suplentes:
51. -ELVIRA FUERTES BLANCO
52. -ARGIMIRO GARCIA RODRIGUEZ
53. -IRENE FERNANDEZ RODRIGUEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-JOSE PELLITERO ALVAREZ
2.-MIGUEL DE LERA BARRIENTOS
3 .-FLORENTINO PRIETO DIEZ
4. -FULGENCIO ALVAREZ REY
5. -NATIVIDAD REVILLA GONZALEZ
6. -MARIA MERCEDES GONZALEZ
SUEIRO
7. -JOSE MARIA GUTIERREZ GUTIE­
RREZ
8. -JOSE LUIS DE LA VIUDA ALVA­
REZ
9. -FERNANDO DE LA TORRE FER­
NANDEZ
Suplentes:
51. -JESUS GUTIERREZ GUTIERREZ
52. -ROSA MARIA BALBUENA GAR­
CIA
53. -EMILIANO CASTRO PELAEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
ARCAHUEJA






UNION DEL PUEBLO LEONES
JESUS RUEDA DE LA PUENTE











UNION DEL PUEBLO LEONES
MANUEL GUTIERREZ GARCIA
PARADILLA DE LA SOBARRIBA
PARTIDO POPULAR















JUAN BAUTISTA GONZALEZ GARCIA

























JUAN JOSE GARRIDO GONZALEZ




1 .-MIGUEL OREJAS GONZALEZ
2. -RICARDO ALVAREZ GIL
3. -JOSE DIEZ OREJAS
4. -ISIDRO DIEZ GETINO
5 .-JESUS GONZALEZ GONZALEZ
6.-ROBERTO OREJAS GONZALEZ
7 .-PEDRO MARIA RODRIGUEZ GON­
ZALEZ
Suplentes:
51. -LORENZO MORAN DIEZ
52. -MACARIO LUIS GONZALEZ GIL
53. -PEDRO SUAREZ SANTAMARTA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ
2. -ANDRES GONZALEZ GONZALEZ
3. -JAVIER DIEZ FERNANDEZ
4. -MARTA GONZALEZ CASTAÑON
5. -RAFAEL ANGEL GONZALEZ GON­
ZALEZ
6. -RAM0N GONZALEZ ROBLES
7. -GENOVEVA FLOR SUAREZ SIE­
RRA
Suplentes:
51. -JOSE ANTONIO GANCEDO GON­
ZALEZ
52. -MANUEL FRANCISCO GONZA­
LEZ GONZALEZ















































JOSE MARIA GONZALEZ ALVAREZ
LUGUEROS
PARTIDO POPULAR
MARIA ANTONIA SUAREZ SUAREZ




1. -JUAN MANUEL GONZALEZ
CERUELOS
2. -JESUS VALENCIA ALONSO
3. -ARSENIO ALONSO BLANCO
4. -MARIA JULITA VAQUERO
ALONSO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-FELIPE SECO DE LA FUENTE
2. -ANDRES CASTAÑEDA GASCON
3. -BONIFACIO NEMESIO ALONSO
BARTOLOME
4. -TOMAS CASTAÑEDA ALONSO




1 .-JULIO GONZALEZ FERNANDEZ
2. -JOSE MIGUEL GONZALEZ GONZA­
LEZ
3. -FRANCISCO CASTRILLO GONZA­
LEZ
4. -RAUL ANTONIO BARRIO SUAREZ
5. -PAULA SIERRA LOPEZ
6. -JOSE LUIS MORAN DIEZ
7. -TEODORINO GONZALEZ FERNAN­
DEZ
Suplentes:
51. -ILDEFONSO SIERRA SUAREZ
52. -MIGUEL ANGEL BLANCO GON­
ZALEZ
53. -JOSE LLAMAZARES SAHELICES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -JUAN MANUEL ALVAREZ FER­
NANDEZ
2. -MARTA ALONSO HIDALGO
3. -CARLOS ALFONSO TASCON
BAYON
4. -BENEDICTO FERNANDEZ DIEZ
5. -SONIA CUESTA GARCIA
6. -AGUSTIN FIERRO GETINO
7. -FRANCISCO JAVIER SIERRA
ROBLES
Suplentes:
51. -BONIFACIO ALVAREZ FERNAN­
DEZ
52. -MARIA RAQUEL TASCON FER­
NANDEZ
53. -ROBERTO GONZALEZ PUENTE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-BENIGNO TASCON SUAREZ
2. -OLGA MARIA MARTINEZ MAR­
COS
3. -JOSE LUIS GARCIA GONZALEZ
4. -ANA MARIA GONZALEZ DIEZ
5. -JOSE OVIDIO CUESTA FERNAN­
DEZ
6. -JOSE ANTONIO DIEZ ROBLES
7. -ANGEL GUTIERREZ CUESTA
Suplentes:
51. -MARCO ANTONIO DIEZ SIERRA
52. -PUBLIO ANGEL PEREZ BLANCO





























UNION DEL PUEBLO LEONES
FRANCISCO JAVIER SIERRA ROBLES
RANEDO DE CURUEÑO
PARTIDO POPULAR
JOSE LUIS MORAN DIEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL
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CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1. -ARSELINO ANTONINO MARTINEZ
DEL CANO
2. -MARIA TERESA FERRERAS FER­
NANDEZ
3. -MODESTO PANERA GARCIA
4. -TEODORO PACHO SANDOVAL
5. -LUIS MIGUEL RODRIGUEZ FERRE-
RAS
6. -RICARDO SOLANA SOLANA
7. -FRANCISCO JOSE FERNANDEZ
BARRIENTOS
8. -FELIX VILLACORTA GARCIA
9. -FIDENCIO BARRIENTOS PACHO
Suplentes:
S1 .-SERAFIN REYERO GALLEGO
52. -ROSA MARY DE PRADO URDIA­
LES
53. -MIGUEL ANGEL GALLEGO ARE­
NES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-INMACULADA GONZALEZ FER­
NANDEZ
2. -FABIAN GALLEGO CEMBRANOS
3. -SANTOS MONTERO MARTINEZ
4. -MIGUEL ANGEL FERNANDEZ
GONZALEZ
5. -MARIA AZUCENA MALAGON
GARCIA
6. -LUIS MIGUEL CALVO SOLIS
7. -RICARDO FERNANDEZ LOPEZ
8. -MARIA ROSARIO CASTELLANOS
FLORES
9. -J0SE MARIA PEREZ DIEZ
Suplentes:
51. -MARIA BELEN PINTO MEDINA
52. -J0SE VICENTE NICOLAS FER­
NANDEZ
53. -ROSA MARIA PALOMO VELASCO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-JESUS DE LA VARGA DE LA 
VARGA
2. -JUAN JOSE IGLESIAS SOLIS
3. -ELIAS FERNANDEZ FERNANDEZ
4. -JUAN CARLOS LOBO PACHO
5. -ROBERTO VEGA MEDINA
6. -EMILIO FERNANDEZ HERRERO
7. -ELICIO GARCIA PADIERNA
8. -PEDRO MEDINA GONZALEZ




52. -EDUARDO CONDE ANDRES
53. -LADICIO TOMAS BURON SOLIS
INDEPENDIENTES POR LEON
1 .-ERNESTO DE PRADO RIOL
2. -LUIS ANDRES MARTINEZ
3. -PABLO LOPEZ VALBUENA
4. -FRANCISCO POLLEDO FERNAN­
DEZ
5. -SABINO MANUEL OLMO PANERA
6. -J0SE MANUEL IGLESIAS PRIETO
7. -CEFERINO PRIETO RE YERO
8. -IGNACIO DE LA VARGA DE
PRADO
9. -FERNANDO GRANDOSO CUEVAS
Suplentes:
51. -ANGEL ARGIMIRO CASTRO 
BAÑOS
52. -ALEJO RIOL PRADO
53. -FELIPE LOZANO MARTINEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
ALDEA DEL PUENTE, LA
PARTIDO POPULAR
JOSE MARIA NICOLAS ANDRES
UNION DEL PUEBLO LEONES
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CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-ISIDORO GARCIA TEJEDOR
2. -ANTONIA OLGA ESTEBANEZ
GARCIA
3. -IGNACIO RODRIGUEZ CARNERO
4. -FERNANDO VALLINAS VEGA
5. -JUAN ANDRES GARCIA PASTOR
6. -DANIELA CARPINTERO VELADO
7. -JOSE FERNANDEZ GARCIA
8. -MARIA ELENA FERNANDEZ GON­
ZALEZ
9. -MIGUEL GARCIA GARCIA
10. -MANUEL CARNERO ORTEGA
11. -FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ
VEGA
Suplentes:
51. -TORCUATO TRUEBA CARNERO
52. -MARCELO ESTEBANEZ GARCIA
53. -EUGENIO CARNERO ORTEGA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-MARIA DE LOS ANGELES ARTEAGA 
BASTIDA
2. -JUAN MANUEL RODRIGUEZ MAR­
COS
3. -JESUS MARIA GARCIA FERNAN­
DEZ
4. -JESUS ARTEAGA LOPEZ
5. -PEDRO GARCIA GARCIA
6. -CARLOS FERNANDEZ VEGA
7. -MARIA JOSE CARNERO RODRI­
GUEZ
8. -EDUARDO LOPEZ SAN MARTIN
9. -SILVANO LOPEZ CARNERO
10. -JUAN MANUEL MARCOS FER­
NANDEZ
11. -MARIA JESUS GONZALEZ 
GALLEGO
Suplentes:
51. -FRANCISCO FERNANDEZ CUESTA
52. -LADISLAO RODRIGUEZ GONZA­
LEZ
53. -VICENTE VELADO CUESTA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
I .-CELESTINO FONSECA GARCIA
2. -ANTONIO CUENDE HERRERO
3. -FRANCISCO JAVIER ABAD
CARRERA
4. -ANGEL GOMEZ JIMENEZ
5. -AMADO LOSADA ESTEBANEZ
6. -FRANCISCO JAVIER CARBAJO
LOPEZ
7. -MATEO ROMAN MARCOS GONZA­
LEZ
Municipio de: VALDERAS
8. -MOISES CABEZAS MORAN
9. -D0MING0 ESCUDERO ORTEGA
10. -PABLO ALONSO DEL AMO
11. -SIRIO JAVIER RIOS LOPEZ
Suplentes:
51. -LEON CUENDE HERRERO
52. -SEBASTIAN CENTENO MANJA- 
RRES
53. -VICTOR VELADO VAQUERO




1 .-ANGEL VILLA ALLENDE
2. -JOSE DOMINGUEZ LOMBAS
3. -MARCOS RODRIGUEZ MAGAZ
4. -ADOLFO RODRIGUEZ ALVAREZ 
5 .-MANUEL GONZALEZ DIEZ
6. -INOCENCIO GARCIA BARDON
7. -JOSE MARTINEZ BARDON
Suplentes:
SI .-JOSE ANTONIO GARCIA DIEZ
52. -JOSEFINA GARCIA RODRIGUEZ
53. -ANGEL GARCIA DIEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-JOSE DIEZ MINGUEZ
2.-ANTONIO  MAGAZ DIOS
3 .-JESUS CUESTA MARTINEZ
4.-HIGINIO PELAEZ PEREZ
5 .-VALENTINA MARTINEZ BLANCO
6. -HONORINO MELCON OSORIO
7. -SARA FERNANDEZ PEÑA
Suplentes:
51. -MARIA JESUS CRESPO RABANAL
52. -MANUEL ALVAREZ DIEZ



























1 .-NURIA MARIA ALONSO MATEOS
2. -ANGEL MARIA PRIETO APARICIO
3. -JUAN JOSE CASADO JASARES
4. -SILVINO JASARES MIGUELEZ
5 .-ALFREDO ALONSO VILLAFAÑE
6. -JOSE ALVAREZ ALONSO
7. -JUAN CARLOS IGLESIAS VALEN­
CIA
8. -CARLOS ALVAREZ ALONSO
9. -MAXIM0 GARCIA ARENAL
Suplentes:
51. -LEONOR PELLITERO ALONSO
52. -JESUS ALVAREZ ALONSO
53. -JESUS DICTINO ARENAL GARCIA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-MELQUIADES GONZALEZ CASTE­
LLANOS
2. -ISIDORO PELLITERO BENEITEZ
3. -HELIODORO CEMBRANOS
CASADO
4. -LUIS MARIA ALVAREZ MARTINEZ
5. -AQUILINO ELIAS GARCIA ORDAS
6. -AFRODISIO ORDAS TEJEDOR
7. -JOSE ANTONIO GONZALEZ
ORDAS
8. -CESAREO PELLITERO PELLITERO
9-BENJAMIN MARTINEZ MELON
Suplentes:
51. -JOSE MARIA FERNANDEZ GAR­
CIA
52. -MARCELINO GONZALEZ GONZA­
LEZ
53. -FLORENCIO FERNANDEZ GAR­
CIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MIGUEL TEJEDOR MORAN
2. -DOROTEO LUDEÑA RODRIGUEZ
3. -LUCILO CASADO JASARES
4. -ELIAS PERRERO CHAMORRO
5. -BENICIO GONZALEZ VIDAL
6. -MIGUEL GARCIA RAMON
7. -ENEMESIO ALEGRE PELLITERO
8. -FULGENCIO ALVAREZ ALONSO
9. -HIPOLITO BENEITEZ GONZALEZ
Suplentes:
51. -MAXIMO CUBILLAS JASARES
52. -ENRIQUE LUENGOS ALVAREZ











UNION DEL PUEBLO LEONES
BENJAMIN MARTINEZ MELON
VALDEVIMBRE
UNION DEL PUEBLO LEONES
CESAREO ROMUALDO PELLITERO 
PELLITERO
PARTIDO POPULAR






UNION DEL PUEBLO LEONES
HELIODORO CEMBRANOS CASADO
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Municipio de: VALENCIA DE DON JUAN
CONCEJALES
AGRUPACION DE ELECTORES 
INDEPENDIENTES COYANTINOS
1 .-MARIA CONCEPCION MALLO 
ALVAREZ
2. -FELIX GALLEGO ESCOLA
3. -MARISOL COLINO MORLA
4. -JUSTINO SAN JOSE GARCIA
5. -MODESTA GARCIA DOMINGUEZ
6. -COVADONGA DE LA FUENTE
GARCIA
7. -GREGORIO ALVAREZ ALONSO
8. -MARIA CONSOLACION FERNAN­
DEZ RODRIGUEZ
9. -SOLEDAD PERRERAS PERRERAS
10. -VICENTE CARRILLO PEREZ
11. -SERAFINA CANCELO MATEOS
Suplentes:
51. -MARIA TRANSITO SANTIAGO 
ALONSO
52. -JOSE MANUEL VALDES DE LA 
PUENTE
53. -CAPITOLINA RODRIGUEZ GAR­
CIA
PARTIDO POPULAR
1. -JUAN MARTINEZ MAJO
2. -MARIANO FERNANDEZ PEREZ
3. -MARIA CARMEN FERNANDEZ
BAZA
4. -NAZARIO FERNANDEZ ALONSO
5. -JOSE LUIS PRIETO RODRIGUEZ
6. -JOSE ROBERTO RODRIGUEZ
SORDO
7. -MARIA JESUS MOLLEDA MORAL
8. -AGUSTIN CAÑO COLINO
9. -MARIA ANGELA MARTINEZ SAN­
CHEZ
10. -LUIS BODEGA CARPINTERO
11. -JESUS LLAMAZARES MARINELLI
Suplentes:
51. -VICENTE MARCOS GARRIDO
52. -MARIA DEL CARMEN CADENAS
CAMPELO
53. -ANDRES PRIETO RODRIGUEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-ALBERTO PEREZ RUIZ
2. -INDALECIO PEREZ GONZALEZ
3. -MONSERRAT HUERTA CARGABA
4. -ANTONIO MORAN BELLO
5 .-MARIA ANGELES PEREZ MANCHA
6. -MARCELINO FERNANDEZ QUIN­
TANO
7. -ANGEL FERNANDEZ GRANDA
8. -HORTENSIA FERNANDEZ VIDAL
9. -RAUL GARCIA PORTILLO
10. -CESAREA CASTRO MANSILLA
11 .-CARLOS MAURIZ MENENDEZ
Suplentes:
51. -IGNACIO PEDRO MERINO
RUANO
52. -VALENTIN HERNANDEZ RUBIO
53. -JOSE LUIS MATEOS CARPIN­
TERO
IZQUIERDA UNIDA
1 .-IGNACIO ALONSO PEREZ
2.-ANA  MARIA GORGOJO LOPEZ
3 .-JOSE PEREZ GUAYO
4. -MARIA TERESA QUINTANO
RODRIGUEZ
5. -JOSE LUIS FERNANDEZ CHAMO­
RRO
6. -ANDRES MANUEL QUIÑONES
7. -ELENA PEREZ GORGOJO
8. -ERNESTO BLANCO FERNANDEZ
9. -MARIA CARMEN RODRIGUEZ
VAZQUEZ
10. -ESTEBAN GARCIA PEREZ
11. -GRACIANO BLANCO LLAMAZA­
RES
Suplentes:
51. -ALBERTO MANUEL QUIÑONES
52. -JOSE MARIA GONZALEZ LUEN­
GOS
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Municipio de: VALVERDE DE LA VIRGEN
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-ISMAEL ALONSO PABLOS
2. -MARIA CAMINO REY GONZALEZ
3. -BENITO PARRA ALVAREZ
4. -JOSE LUIS FERNANDEZ PEREZ
5. -RUBEN LORENZO SANTOS
CARDO
6. -ANA MARIA GONZALEZ LOPEZ
7-LUIS SUAREZ GARCIA
8. -ALBERTO GONZALEZ FIDALGO
9. -JUANA AURORA GOMEZ ALVA­
REZ
10. -GONZALO RODRIGUEZ GARCIA
1 l.-ARGIMIRO FERNANDEZ SANTOS
Suplentes:
51. -MERCEDES CIFUENTES IGLE­
SIAS
52. -JOSE MANUEL SANZO PINTO
53. -JOSE ANTONIO CORONADO
MARTINEZ
IZQUIERDA UNIDA
1 .-MIGUEL ANGEL ROBLA DIEZ
2. -ABEL FERNANDEZ MARTINEZ
3. -JOSE CARLOS DIEZ PRESA
4. -MARIA VICTORIA ARIAS CARDO
5. -ANGEL GENARO SOTO GARCIA
6. -MARIA DEL CAMINO GONZALEZ
ALVAREZ
7. -LUIS JAVIER SANTOS FERNAN­
DEZ
8. -RAFAEL PEREZ FERNANDEZ
9. -MARIA JOSE GONZALEZ ALVA­
REZ
10. -MARIA DE LAS MERCEDES GAR­
CIA SOTO
11. -ROBERTO ARIAS CARDO
Suplentes:
51. -SATURNINA GARCIA MATILLA
52. -MARIA JESUS PEREZ FERNAN­
DEZ
53. -JESUS ROBLA DIEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
I .-NESTOR SANTOS FERNANDEZ
2. -ESTEBAN BURDIEL CARRIQUI
3. -DAVID FERNANDEZ BLANCO
4. -JOSE ANGEL SANTOS GONZALEZ
5. -ROSA JOSEFINA DIEZ FERNAN­
DEZ
6. -JOSE RAMON GONZALEZ LOPEZ
7. -JOSE ANTONIO ALVAREZ PEREZ
8. -FELIPE NICOLAS RAMOS
9. -PEDRO VILLAR FERNANDEZ
10. -RAMON PERTEJO SANCHEZ
II .-MARIA TERESA GARCIA RAMOS
Suplentes:
S1 .-SANTIAGO GUTIERREZ MARCOS
52. -MARIA ROSA RODRIGUEZ SIERO
53. -JOSE ANTONIO BLANCO
HUERCA
AGRUPACION DE ELECTORES 
DE VALVERDE DE LA VIRGEN
1. -POLICARPO GOMEZ CONEJO
2. -JOSE MARIA GONZALEZ BLANCO 
3 .-FRANCISCO SANTOS PEREZ
4. -AQUILINO ALONSO ANDRES
5. -LUIS FRANCISCO GAGO GOMEZ
6. -PABLO FERNANDEZ GUTIERREZ
7 .-JUAN MANUEL FERNANDEZ MAR­
TINEZ
8. -JOSE ANTONIO ALLER ALLER
9. -RAQUEL GONZALEZ ALVAREZ
10. -JULIAN GONZALEZ GONZALEZ
11. -JUAN CARLOS GOMEZ FERNAN­
DEZ
Suplentes:
51. -LUÍS GOMEZ DE AGÜERO 
BALLESTEROS
52. -RAQUEL CARRACEDO BLANCO
53. -ISMAEL GAGO PRADO
INDEPENDIENTES POR LEON
1 .-FRANCISCO PEREZ GONZALEZ
2.-ANTONIO GARCIA GUTIERREZ
3 .-FRANCISCO MANUEL GUTIERREZ
ROMASANTA
4.-JOSE LUIS PASCUAL FERNANDEZ
5 .-SIXTO JOSE VEGA GARCIA
6. -MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
7. -JOSE ANTONIO TASCON LOPEZ
8. -VIRGILIO PEREZ PEREZ
9. -JOSE ANTONIO RODRIGUEZ
LOPEZ
10. -JOSE MARIA MARCOS RIVERO
11. -BERNARDO GONZALEZ CALLEJO
Suplentes:
51. -BEGOÑA ROZAS REVILLA
52. -JOSE ANTONIO DIEZ REYERO
53. -MARIA CRISTINA PARDO SAN­
TOS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -ANTOLIN FANDIÑO MORENO
2. -JOSE YANUTOLO SUAREZ
3 .-GENARO ARIAS RODRIGUEZ 
4.-JOSE FRANCISCO CUBRIA GUTIE­
RREZ
5 .-JOSE AGAPITO PRIETO FERNAN­
DEZ
6.-ANGEL  GARCIA GUTIERREZ
7. -MANUEL GARCIA VILLANUEVA
8. -JESUS ANGEL ARIAS CRESPO
9. -MANUEL VEGA CASTEDO
10. -MIGUEL ANGEL ROBLES GAR­
CIA
11 .-GERARDO LOPEZ GONZALEZ
Suplentes:
51. -JUAN ANTONIO RABANAL 
RODRIGUEZ
52. -ANDRES RODRIGUEZ CUBRIA
53. -MARIA DEL PILAR FERNANDEZ
DOMINGUEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
ALDEA DE LA VALDONCINA, LA




UNION DEL PUEBLO LEONES 
MARIA TERESA GARCIA RAMOS
MONTEJOS DEL CAMINO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
GENARO ARIAS RODRIGUEZ
ONCINA DE LA VALDONCINA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
MANUEL GARCIA VILLANUEVA
ROBLEDO DE LA VÁLDONCINA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
ANGEL GARCIA GUTIERREZ
SAN MIGUEL DEL CAMINO
IZQUIERDA UNIDA
ABEL FERNANDEZ MARTINEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
EMILIO ALONSO GUTIERREZ




JUANA AURORA GOMEZ ALVAREZ




MARIA DEL CAMINO GONZALEZ 
ALVAREZ
AGRUPACION DE ELECTORES DE 
VALVERDE DE LA VIRGEN 
POLICARPO GOMEZ CONEJO
UNION DEL PUEBLO LEONES 
SANTIAGO GUTIERREZ MARCOS




1 .-LAURO REVILLA HERRERAS
2.-JULIO  MARTINEZ GARCIA
3 .-HONORIO HERRERAS HERRERAS
4.-JULIO CESAR COLLE SANTOS
5 .-TEODORO PEREZ FERNANDEZ
6. -JOSE MANUEL MARCOS BAJO
7. -MARIA RAQUEL MANZANO
RODRIGUEZ
Suplentes:
51. -JESUS SANDOVAL MIGUELEZ
52. -GUMERSINDO GARRIDO FER­
NANDEZ
53. -SAIN GARCIA LANERO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-GREGORIO HERRERAS RAMOS
2. -SERERINO MARCOS RODRIGUEZ
3. -JOSE LUIS RODRIGUEZ BARTO­
LOME
4. -JUAN JOSE PEREZ SANTAMARTA
5 .-MARIA GEMA RODRIGUEZ CHICO 
6.-JESUS MARIA GARRIDO PEREZ 
7 .-MANUEL YUS REVILLA
Suplentes:
51. -JOSE IGNACIO PEREZ RODRI­
GUEZ
52. -MARIA MONICA YUS REVILLA






JOSE LUIS RODRIGUEZ BARTOLOME
PARTIDO POPULAR
PEDRO RAMOS RODRIGUEZ
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Municipio de: VECILLA, LA
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1. -JOSE ANTONIO ROBLES TASCON
2. -JOSE ANTONIO GONZALEZ GAR­
CIA
3. -LEONIDES GONZALEZ ROBLES
4. -PEDRO GONZALO DIEZ POZUECO
5. -JOSE LUIS ROBLES ROBLES
6. -JUAN CARLOS BANDERA GONZA­
LEZ
7. -ADOLFO LLAMAS GONZALEZ
Suplentes:
51. -JAVIER ANTONIO TASCON DEL 
RIO
52. -MARIA MAGDALENA POZUECO 
OREJAS
53. -RAFAEL GARCIA OREJAS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-FRANCISCO ROJO MARTINEZ
2. -ANTONIO PERRERAS GARCIA
3. -JOSE MARIA MORAN PRIETO
4. -MANUEL GARCIA ROBLES
5. -AURELIO PRESA DIEZ
6. -CARLOS FERNANDEZ MERINO
7. -EVANGELINA GUTIERREZ FER­
NANDEZ
Suplentes:
51. -CARLOS SIERRA ALVAREZ
52. -RAMIRO GONZALEZ DIEZ
53. -JUAN JESUS GOMEZ BARO







JAVIER ANTONIO TASCON DEL RIO
CANDANA DE CURUEÑO, LA
PARTIDO POPULAR
JOSE LUIS ROBLES ROBLES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL







VECILLA DE CURUEÑO, LA
PARTIDO POPULAR
JUAN CARLOS BANDERA GONZALEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL
JUAN MANUEL SIERRA ROBLES




1 .-PATRICIO DELGADO GONZALEZ
2. -MARIA CONCEPCION CUESTA
FERNANDEZ
3. -RAM0N DIEZ MANRIQUE
4. -MARIA BEGOÑA ALMUZARA
HUERTA
5. -EFREN QUINTAMELA CASADO
6. -ANGEL JOSE VIÑUELA GARCIA
7. -JESUS GONZALEZ HUERTA
Suplentes:
51. -MARIA INMACULADA LOPEZ 
ALONSO
52. -MANUEL MENENDEZ BLANCO
53. -FLORENTINO ALEGRE MENCIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -LUIS RODRIGUEZ ALLER
2. -MARIA CONCEPCION LOREN-
ZANA GONZALEZ
3. -FERNANDO LOPEZ FRANCISCO
4. -ANGEL DIEZ MARTINEZ
5. -FELICIANO CUBILLAS CARRASCO
6. -ANGEL MARIANO BLANCO SAN­
CHEZ
7. -CARLOS ERNESTO YAÑEZ COLIN
Suplentes:
51. -MIGUEL CARLOS RODRIGUEZ 
GONZALEZ
52. -MIGUEL ANGEL HOSPITAL CAN- 
SECO
53. -EULOGIO ABEL VELEZ FERNAN­
DEZ
IZQUIERDA UNIDA
I-JOSE LUIS VUSTE GONZALEZ
2. -EMILIO SUAREZ GONZALEZ
3. -ISMAEL TIRADOS AMEZ
4. -MARIA PILAR TIRADOS AMEZ 
5 .-JAVIER VUSTE GONZALEZ
6. -ANA ISABEL TIRADOS AMEZ
7. -ELIAS LLAMAZARES LLAMAZA­
RES
Suplentes:
51. -ANGELES MURCIEGO GONZA­
LEZ
52. -JOSE JAVIER RIVEIRO ECHEVA­
RRIA





JESUS RAMON GARCIA MORAN
IZQUIERDA UNIDA
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Municipio de: VEGA DE INFANZONES
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-APOLINAR GONZALEZ CAMPANO
2. -FROILAN RODRIGUEZ GARCIA
3. -NAZARIO GARCIA RODRIGUEZ
4. -BENITO SANTOS GONZALEZ
5. -FERNANDO GARCIA ANDRES
6. -PATRICIO LORENZANA RODRI­
GUEZ
7-ANGEL FRANCISCO LOPEZ SOTO
Suplentes:
51. -RAFAEL GONZALEZ GARCIA
52. -PEDRO RODRIGUEZ LOREN­
ZANA
53. -ANGEL RODRIGUEZ LLORENTE
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-MARIA COVADONGA SOTO VEGA
2. -JOSE LUIS CASTRILLO FERNAN­
DEZ
3. -JOSE MATEO IBAN GONZALEZ
4. -AMANCIO RUBIO REDONDO
5. -JAVIER CASTRILLO FERNANDEZ
6. -VICTORIA REY GONZALEZ
7-DELFIN GARCIA GONZALEZ
Suplentes:
51. -JOSE ENRIQUE REDONDO GON­
ZALEZ
52. -SARA NOGALEDO GONZALEZ
53. -VICTOR FERNANDEZ LAVADO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -GRATINIANO ALLER LOPEZ
2. -ROGELIO BLANCO VEGA
3. -SECUNDINO MARTINEZ LLAMA­
ZARES
4. -JOSE LUIS CABERO SANTOS
5. -CELERINO REDONDO ESTEBANEZ
6. -JESUS GARCIA RODRIGUEZ
7 .-JESUS ALONSO FIDALGO
Suplentes:
51. -MAXIMO CAMPANO ESTEBANEZ
52. -DAVID SOTO SANTOS
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Municipio de: VEGAQUEMADA
CONCEJALES
AGRUPACION DE ELECTORES 
DE VEGAQUEMADA
1 .-LEONARDO GOMEZ GARCIA
2. -JAIME FAUSTINO SANCHEZ
VALLADARES
3. -ANSELMO GARCIA FERNANDEZ
4. -MIGUEL AVELEIRA BERNABE
5 .-JAIME GONZALEZ FERNANDEZ
6. -FEDERICO FERREIRA GONZALEZ
7. -JUAN PABLO MUÑIZ SANCHEZ
Suplentes:
S1 .-VICENTE GARCIA LOPEZ
52. -J0SE LUIS RODRIGUEZ LLAMA­
ZARES
53. -BERNARDINO GONZALEZ LOPEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-MARIA ISABEL FRESNO FRESNO
2. -FRANCISCO JAVIER LUIS MARTIN
3. -ROGELIO ANTONIO FLOREZ
VALLADARES
4. -ANA MARIA CAMPILLO ALLER
5 .-ADONIS VILLA DE LA FUENTE
6. -PEDRO FLOREZ GONZALEZ
7. -OCTAVIANO BURON CANTORAL
Suplentes:
SI .-DAVID MORALEJO GONZALEZ
52. -NICETO FERNANDEZ CARMENES
53. -HERMINIO LOPEZ DIEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-DANIEL GARCIA RODRIGUEZ
2. -PEDRO LUIS VALBUENA ROMAN
3. -EUSEBIO LOPEZ BARO
4. -CARLOS BAYON MIRANTES
5. -J0SE MARIA PRIETO ROBLES
6. -EMILIO PABLO GOMEZ VAL-
BUENA
7 .-PEDRO DIEZ CARMENES
Suplentes:
51. -FACUNDO GABRIEL CAMPOY 
PANIAGUA
52. -ADELINA DE FRANCISCO GAR­
CIA
53. -DOROTEO NICOLAS GONZALEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MARIA DEL PILAR LEON GUTIE­
RREZ
2. -LUIS MIGUEL BLANCO CAMPILLO
3. -EUSEBIO HERNANDO GONZALEZ
4. -J0SE MARIA PERRERO ALVAREZ
5. -EMILIO ROBLES FLOREZ
6. -HERMINIO GONZALEZ RODRI­
GUEZ
7. -FRANCISCO JAVIER ROBLES
RODRIGUEZ
Suplentes:
51. -FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ 
AMIGO
52. -MARIA CONCEPCION LOPEZ 
RODRIGUEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES


















UNION DEL PUEBLO LEONES
DANIEL GARCIA RODRIGUEZ
PARTIDO POPULAR
LUIS FERNANDO CASTAÑON GON­
ZALEZ







ARSENIO DE LA HERA BARO
PARTIDO POPULAR
CANDIDO GONZALEZ CABALLERO




JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ
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Municipio de: VEGAS DEL CONDADO
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1. -LUIS ALFONSO FERNANDEZ ARE­
NAS
2. -ANGEL JALON GONZALEZ
3. -IGNACIO ROBERTO GONZALEZ
HERRERO
4. -FAUSTINO GONZALEZ FERNAN­
DEZ
5. -BENJAMIN GONZALEZ GARCIA
6. -EMILIO GONZALEZ GARCIA
7. -FERMIN OTERO RODRIGUEZ
8. -AMANCIO LLAMAZARES FLOREZ 
9-AGUSTIN GARCIA SANCHEZ
Suplentes:
51. -JAVIER ALLER GARCIA
52. -LUIS MIGUEL LOPEZ LLAMAZA­
RES
53. -BENITO ALONSO FIDALGO
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -JUAN MIRANTES RODRIGUEZ
2. -JOSE ROBERTO ROBLES FIDALGO
3. -AMABILIO CARCEDO GONZALEZ
4. -RAM0N CASTRO URCERA
5 .-JOSE LUIS LOPEZ FERNANDEZ
6. -GABINO BLANCO GARCIA
7. -ANA MARIA GARCIA FIDALGO
8. -ADOLFO GONZALEZ RODRIGUEZ
9. -MARIA VICTORIA GARCIA GON­
ZALEZ
Suplentes:
51. -LUIS GUTIERREZ RODRIGUEZ
52. -CORONACION CASCALLANA 
COCA
53. -ANA BELEN FERNANDEZ ROJO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MOISES GARCIA JALON
2. -MANUEL PERRERAS FIDALGO
3. -MARIA MAR JUAREZ ROBLES
4. -JAVIER ALLER PUENTE
5. -MERCEDES FERNANDEZ LLAMA­
ZARES
6. -FLORENTINO GUTIERREZ GONZA­
LEZ
7. -JOSE LUIS PUENTE ALLER
8. -REBUSTINO MATEOS DIEZ
9. -PEDRO ROBLES FLOREZ
Suplentes:
51. -MACARIO SEVERINO LOPEZ 
CALVO
52. -VICENTE ROBLES GONZALEZ



















SAN CIPRIANO DEL CONDADO
PARTIDO POPULAR
EMILIO GONZALEZ GARCIA
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CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-JESUS HERRERO MERINO
2. -CELIA PERRERAS HERRERO
3. -ANGEL JOSE MAGDALENO DE LA
IGLESIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -MARCIANO JESUS GARRIDO
BARRIENTOS
2. -VIDAL GONZALEZ PONGA
3 .-DEMETRIO PONGA NEGRAL
Municipio de: VILLABRAZ
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Municipio de: VILLADANGOS DEL PARAMO
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
l.-PILAR  GONZALEZ VILLADANGOS
2^-DAVID GARCIA GONZALEZ
3- MARIA CARMEN FUERTES FUER­
TES
4- EUSEBIO BARRIOLUENGO FER­
NANDEZ
5. -MANUEL CAÑON VIDAL
6. -BENITO VIEIRA ARIAS
7. -MARIA LUISA GONZALEZ GON­
ZALEZ
8. -MARCELINO RABANAL SANCHEZ
9. -JOSE MANUEL PERRERO PRIETO
Suplentes:
51. -JUSTO ALVAREZ PEREZ
52. -LUIS FERNANDO SANCHEZ
RODRIGUEZ
53. -FROILAN LANERO FUERTES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -JOSE MARCOS GARCIA BURGO
2. -RESTITUTO GARCIA FERNANDEZ
3. -MIGUEL FUERTES GONZALEZ
4. -ANA MARIA GUERRAS GARCIA
5. -IGNACIO FERNANDEZ BURGO
6. -ESTEBAN ALONSO BLANCO
7. -FRANCISCO INOCENCIO FERNAN­
DEZ LANERO
8. -MARTIN FERNANDEZ GARCIA
9. -PRIMITIVO VIEIRA PRIETO
Suplentes:
51. -ENRIQUE CUEVAS ALLER
52. -CESAREO FERNANDEZ BURGO
53. -RUBEN ARIAS FERNANDEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
CELADILLA DEL PARAMO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
MARTIN FERNANDEZ GARCIA
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Municipio de: VILLADEMOR DE LA VEGA
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-PEDRO UGIDOS LOPEZ
2. -EMILIO BARRIOS DEL CASTILLO
3. -JUAN MANUEL VAZQUEZ MAYO
4. -GERARDO RODRIGUEZ BORREGO
5. -FELIPE BAZA GARABITO
6. -MIGUEL ANGEL AMEZ LOPEZ
7. -MANUEL PRIETO BORREGO
Suplentes:
S1 .-PEDRO GARCIA HUERCA
52. -TEODORO LOPEZ FERNANDEZ
53. -PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-DANIEL ROGELIO AMEZ LOPEZ
2. -EUSEBIO NAVA ALVAREZ
3. -DUSTAN CABAÑEROS ASTORGA
4. -ALFREDO GARCIA AMEZ
5. -JESUS TRANCHE CASADO
6. -MARIA ASCENSION GONZALEZ
HUERCA
7. -FRANCISCO JAVIER BARRIENTOS
BARRIENTOS
Suplentes:
SI .-ESTEBAN GOMEZ MORALES
52. -NURIA AMEZ ALONSO
53. -PIDELA MUELAS MERINO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MARCELO ALVAREZ BLANCO
2. -JUAN CARLOS POSADILLA
VALENCIA
3. -CARLOS DEL CASTILLO AMEZ
4. -ALFREDO GARCIA FERNANDEZ
5. -IGNACIO GARCIA LOPEZ
6. -JOSE POSADILLA ANDRES
7. -TIMOTEO LOPEZ DUCAL
Suplentes:
S1 .-ANGEL VIZAN SANCHEZ
52. -LUIS ANTONIO EMILIANO 
BORREGO ALONSO
53. -JOSE IGNACIO GABRIEL MARTI­
NEZ GONZALEZ




1. -CARLOS LASO PEREZ
2. -MOISES LORENZANA CADENAS
3 .-SATURNINO LOPEZ RODRIGUEZ
4. -EUTIMIO CRESPO COLINAS
5. -FELIPE MARTIN RODRIGUEZ
GORGOJO
6. -ANGEL RAFAEL RODRIGUEZ
BORREGO
7 .-LADISLAO RODRIGUEZ HUERCA
Suplentes:
51. -ANIBAL RODRIGUEZ BORREGO
52. -GREGORIO EZEQUIEL GONZA­
LEZ BORREGO
53. -MARIANO PERRERO PEREZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -AQUILINO RODRIGUEZ LOREN­
ZANA
2. -MARIA ANGELES PRADA CADE­
NAS
3. -OLEGARIO HERRERO GARCIA
4. -JULIO FERNANDEZ CADENAS
5 .-PORFIRIO GARCIA GARCIA
6. -JESUS ANGEL HUERCA VELADO
7. -FELIX ANGEL CARBAJO GARCIA
Suplentes:
51. -FELIX VAZ CHARRO
52. -JUAN ANTONIO GAITERO 
RODRIGUEZ




UNION DEL PUEBLO LEONES
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ
LORENZANA
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Municipio de: VI LLAMANAN
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-ANDRES GARRIDO GARCIA
2. -MANUEL MORAN RODRIGUEZ
3. -EULALIA MARTINEZ GONZALEZ
4. -FAUSTINO RODRIGUEZ RODRI­
GUEZ
5. -JESUS NICESIO MARCOS CUBI-
LLAS
6. -JOSE LUIS VEGA CELEMIN
7 .-RAMON RODRIGUEZ CASTRO
8. -ESTEBAN CARRO CASADO
9. -BALTASAR PELLITERO TERRERO
Suplentes:
51. -JOSE ANTONIO ORDAS NOVA
52. -PEDRO ORDAS CUBILLAS
53. -MIGUEL CAÑO GARCIA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -JOSE MARIA RODRIGUEZ
ALONSO
2. -HIGINIO GARCIA DOMINGUEZ
3. -ENRIQUE ORDAS CASADO
4. -LICINIO GARCIA RODRIGUEZ
5. -FIDEL LUIS MONTIEL CASAS
6. -TEODORO FERNANDEZ LLO­
RENTE
7 .-CECILIO MARTINEZ GARCIA
8. -ENRIQUETA ESCAPA GARCIA
9. -MAXIM0 IBAN GARCIA
Suplentes:
S1 .-ENGRACIA CRISTIANO RIEGO
52. -ANGEL GONZALEZ GARCIA
53. -JOSE JAVIER SUAREZ FERNAN­
DEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-ELENA PRIETO RODRIGUEZ
2. -SERVANDO MALAGON ORDAS
3. -PEDRO RODRIGUEZ MARTINEZ
4. -PABLO BARRIENTOS JABARES
5. -ISIDRO GIGANTO GARCIA
6. -LEONOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
7. -GUILLERMO LOPEZ CADENAS
8. -MARIA DEL CARMEN MERINO
DOMINGUEZ
9. -PEDRO GARCIA RODRIGUEZ
Suplentes:
51. -ANSELMO PEREZ FERNANDEZ
52. -ANTONIO SANCHEZ DOMIN­
GUEZ
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Municipio de: VILLANUEVA DE LAS MANZANAS
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1. -JOAQUIN PEREZ MORALA
2. -LUIS MIGUEL LLORENTE
TRECEÑO
3. -VITALINO MARTINEZ FERNAN­
DEZ
4. -JOSE LUIS IGLESIAS BLANCO
5. -ANTONIO AGUILAR CINES
6. -OCTAVIO DE LA PUENTE BARRE­
ALES
7. -OVIDIO MANSILLA MELON
Suplentes:
51. -MANUEL GARCIA JIMENEZ
52. -JUAN CARLOS MATEOS GONZA­
LEZ
53. -PERFECTO GONZALEZ MORALA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-GUMERSINDO PEREZ OLMO
2. -GABRIEL MARTINEZ MAREAN
3. -LUIS CARLOS GONZALEZ VILLA-
NUEVA
4. -MARCELO DE LA PUENTE
ALONSO
5. -LUIS CARLOS MORAN PERRERAS
6. -ANA ISABEL GARCIA PEREZ
7. -JOSE MARIA MAREAN RODRI­
GUEZ
Suplentes:
51. -JUAN GONZALEZ GARCIA
52. -ARTURO GANCEDO DIEZ
53. -LUIS ALBERTO MARTINEZ
MORALA
IZQUIERDA UNIDA
1 .-NEMESIO DE LA PUENTE LLO­
RENTE
2. -JUAN CARLOS RAMOS ALLER
3. -FERNANDO MARTINEZ VIEJO
4. -MARIA MAR MONTSERRAT
PERRERAS PERTEJO
5. -FRANCISCO JAVIER CORTIJO
MARTINEZ
6. -JOSE LUIS GOMEZ ARIENZA
7. -SONIA BLANCO JIMENEZ
Suplentes:
51. -MARIA ANGELES MORALES 
BARRIGUETE
52. -EVA MARIA MIGUELEZ MON- 
TENDON
53. -JOSE ANTONIO MANSO PINTADO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-FRANCISCO JAVIER MENENDEZ 
FERNANDEZ
2. -FLORENTINA VEGA RAMON
3. -MARIA TERESA ZOTES FLECHA
4. -MANUEL BRAULIO FERNANDEZ
SOTO
5. -SALOMON GUANTES SOTELO
6. -MAXIMINA GONZALEZ PRIETO
7. -BENITO LABRA DIAZ
Suplentes:
51. -FERMIN MONTESERIN URIA
52. -AURELIO FERNANDEZ PRADA




JUAN CARLOS MATEOS GONZALEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES






NEMESIO DE LA PUENTE LLORENTE
VILLANUEVA DE LAS MANZANAS
PARTIDO POPULAR
DULCE MARIA GARCIA CASTAÑO
IZQUIERDA UNIDA
JUAN CARLOS RAMOS ALLER





I .-LAZARO GARCIA BAYON
2. -JOSE LUIS DIAZ RUBIO
3. -HELIODORO GARCIA GOMEZ
4. -TOMAS PUERTA GARCIA
5. -JESUS DE CELIS DE CELIS
6. -JOSE MARIA FERNANDEZ VILLA-
RROEL
7. -MARIA TERESA SUAREZ ALVA-
REZ
8. -MARIA MILAGROS GORDALIZA
VALBUENA
9. -MARI0 LOPEZ BAYON
10. -LORENZO DIEZ GONZALEZ
II .-VICTOR MIGUEL GONZALEZ DEL
RIO
12. -ISIDORA INES MORENO GIL
13. -ENRIQUE GARCIA FERNANDEZ
Suplentes:
S1 .-FRANCISCO PIÑEIRO ROMERO
52. -MACARIO ALAGUERO RODRI­
GUEZ
53. -JUAN JOSE SUAREZ MEJIDO
PARTIDO POPULAR
1. -MANUEL GARCIA SANTOS
2. -EMERITA LEON VIÑUELA
3. -MARIA JOSE ALONSO PEREZ
4. -ROBERTO ALEJANDRO DEL AGUA
ALONSO
5. -ROBERTO ROBLES DE LLANO
6. -JOSE ANTONIO MORROS GAVILA­
NES
7. -FLORENCIO FERNANDEZ ALAIZ
8. -MARIA TERESA BLANCO ALLER
9. -JOSE SACRISTAN DE CELIS
10. -FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ
ALONSO
11. -SAMUEL GARCIA ROBLES
12. -JOSE MIGUEL BURGO LANERO
13. -ANA CRISTINA PEREZ GARCIA
Suplentes:
S1 .-FLORENCIO DIAZ ROBLES
52. -VALENTIN GONZALEZ BLANCO
53. -JOSE CARLOS ORDOÑEZ GARCIA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-VICENTE ALVAREZ FLOREZ
2.-VICTORINO  VALBUENA MENDEZ
3 .-ISIDRO DE CELIS LEON
4. -RUBEN MANUEL DENIS SUAREZ
5. -JUAN MANUEL GUTIERREZ
PARDO
6. -SALVADOR RODRIGUEZ ALVA­
REZ
7. -FRANCISCO JOSE FERNANDEZ
SANDOVAL
8. -MARIA CRISTINA FERNANDEZ
LOPEZ
9. -MARIA ELENA MENDEZ DENIS
10. -ROBERTO ANTONIO SUAREZ 
RODRIGUEZ
11 .-LEOPOLDO GARCIA CAMPAZAS
12. -ALBERTO AGUSTIN PEREZ ARES
13. -CELERINA FERNANDEZ RODRI­
GUEZ
Suplentes:
S1 .-RAMON FERNANDEZ ALVAREZ
52. -ELIAS ANDRES DIEZ GONZALEZ
53. -MONICA FLOREZ TIJERA
IZQUIERDA UNIDA
I .-OFELIA ALVAREZ PONTONES
2. -PIEDAD GARCIA PERRERAS
3. -ROGELIO LUIS GONZALEZ DE
RARO
4. -CAROLINA RODRIGUEZ ALVAREZ
5. -ALBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ
6. -PABLO SUAREZ MANILLA
7. -MARIA AMPARO VELASCO FER­
NANDEZ
8. -MARIA LUISA ALVAREZ RODRI­
GUEZ
9. -MARIA ASUNCION BENILDE CAR-
BALLO BALBOA
10. -FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ 
ALVAREZ
II .-FRANCISCO JAVIER GONZALEZ
CAMPOS
12. -AMARO GARCIA MENENDEZ
13. -MARIA CARMEN DIEZ RODRI­
GUEZ
Suplentes:
S1 .-VICTORIA TREVESI RAMOS
52. -LEONCIO PUENTE VALLADARES
53. -MANUEL VELASCO CASTAÑO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -MANUEL ANTONIO RAMOS
BAYON
2. -JUAN CARLOS CORTINA PAS­
CUAL
3. -J0SE LUIS VALES GONZALEZ
4. -PRIMITIVO CASTRO VALLE
5. -LUIS CARO DOBON
6. -FERNANDO ORDOÑEZ BLANCO
7. -CEFERINO MENDEZ DIEZ
8. -MARIA DEL CAMINO JIMENEZ
VILLASUR
9. -MARIA INMACULADA ORDOÑEZ
DE CELIS
10. -SONIA MORAN RIVERO
1 l.-ANA ISABEL CRUZ VENTOSA
12. -MARIA ASCENSION RODRIGUEZ 
BLANCO
13. -JOSE GONZALEZ GARCIA
Suplentes:
51. -SEGUNDINO VEGA HERRERO
52. -AMARANTE BLANCO LEON
53. -LORENZO CARRO MORROS
INDEPENDIENTES POR LEON
I .-SALVADOR MARTINEZ SUAREZ
2. -VICTORIANO HERRERO FRESNO
3. -MARIA CARMEN PRIETO FLOREZ
4. -CELSA MARIBEL ALVAREZ
VIÑUELA
5. -JUAN CARLOS SAN JUAN MORO
6. -MANUEL GONZALEZ GARCIA
7. -BASILIO JOSE FAINO MOREIRO
8. -EUGENIO MATANZA GONZALEZ
9. -MARIA CRISTINA GONZALEZ
ALVAREZ
10. -CARLOS VALBUENA FERNAN­
DEZ
II .-MIGUEL ESPINIELLA HIDALGO
12. -MARIA DEL MAR LOMAS DE LAS
BARRIALES
13. -JOSE IGNACIO GARCIA BENAVI­
DES
Suplentes:
51. -MARIA MARGARITA SAUGAR 
RABANAL
52. -PEDRO GARCIA LOPEZ
53. -ALEJANDRO PEÑA RAMOS
ENTIDADES LOCALES MENORES
CANALEJA DE TORIO







UNION DEL PUEBLO LEONES
JOSE RODRIGUEZ ASTORGANO
PARTIDO POPULAR
JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
LORENZO CARRO MORRO
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE 
VILLAQUILAMBRE
ISIDORA INES MORENO GIL
ROBLEDO DE TORIO
PARTIDO POPULAR
JOSE ANTONIO MORROS GAVILA­
NES
UNION DEL PUEBLO LEONES
JUAN MANUEL GUTIERREZ PARDO
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PARTIDO socialista obrero 
español
MARIA INMACULADA ORDONEZ DE 
CELIS
VILLAMOROS DE LAS REGUERAS























JUAN CARLOS CORTINA PASCUAL
UNION DEL PUEBLO LEONES
SANTIAGO CARRERA RODRIGUEZ
VILLAQUILAMBRE































1 .-ALFREDO DIEZ PERRERAS
2. -JUAN JOSE CANSECO ALVAREZ
3. -JOSE LUIS VADIELO ROBLES
4. -JOAQUIN ALVAREZ GONZALEZ
5. -JOSE MARIA FERNANDEZ GUTIE­
RREZ
6. -JESUS CAÑON RODRIGUEZ
7. -ANGEL LOPEZ BENAVIDES
8. -JUSTINIANO FERNANDEZ SALAS
9. -JUAN BAUTISTA GONZALEZ
MARTINEZ
Suplentes:
S1 ,-EVENCIO RODRIGUEZ AVALA
52. -ISIDRO RODRIGUEZ MARTINEZ
53. -ISIDORO BLANCO MORATIEL
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -QUIRINO RODRIGUEZ OLMO
2. -VICTOR FELIPE SANTAMARTA
CORDERO
3. -SANTIAGO CORDOBA RODRI­
GUEZ
4. -ROMAN REGUERA BLANCO
5. -JAVIER GALLEGO DIEZ
6. -ALFREDO LOPEZ LOPEZ
7. -BERNARDA OLMO LLAMAZARES
8. -ODON PEREZ FERNANDEZ
9. -MARISOL PERRERAS GONZALEZ
Suplentes:
51. -ANTOLIN ROBLES SANJURJO
52. -ISABEL LOPEZ BURON
53. -ESPERANZA RODRIGUEZ RODRI­
GUEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -JOSE LESMES MARTINEZ PER-
TEJO
2. -FERMIN MARTINEZ RODRIGUEZ
3. -ANDRES MARTINEZ GONZALEZ
4. -AURORA SANCHEZ RODRIGUEZ
5 .-MANUELA SANCHEZ RODRIGUEZ
6. -CESAR TORRES PEREZ
7. -ANTONIO RODRIGUEZ FERNAN­
DEZ
8. -ANDRES CAÑON BARDON
9. -FERNANDO RODRIGUEZ ALVA­
REZ
Suplentes:
51. -JULIO SANCHEZ RODRIGUEZ
52. -VICTOR AVECILLA SANCHEZ




JOSE MARIA GARCIA GUTIERREZ
VALLE DE MANSILLA
PARTIDO POPULAR
HERMOGENES ANTONIO ROBLES 
CARCEDO
VEGA DE LOS ARBOLES
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE
VEGA DE LOS ARBOLES





















SEGUNDO DE LA MADRID MODINO
VILLARENTE
UNION DEL PUEBLO LEONES
ISABEL LOPEZ BURON
PARTIDO POPULAR
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Municipio de: VILLATURIEL
CONCEJALES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -JUAN MANUEL ALVAREZ MUÑIZ
2. -JESUS IBAN TORRES
3. -LUIS EULOGIO DEL CUETO GAR­
CIA
4. -ILDEFONSO ONGALLO GIL
5. -ANTONIO FRANCISCO MANGA
6. -SANTOS DE LA PUENTE LOPEZ
7. -PEDRO CELEMIN ABANZAS
8. -LUIS MIGUEL REDONDO CRIS­
TIANO
9. -OSCAR FERNANDEZ FIDALGO
Suplentes:
51. -ELADIO IBAN BENAVIDES
52. -MARIA DEL CARMEN LORDEN 
LIEBANA
53. -JOSE ANTONIO MARTINEZ MAR­
TINEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-VALENTIN MARTINEZ REDONDO
2. -QUIRINIO JOSE CASTELLANOS
GARCIA
3. -VALERIANO REDONDO MARTI­
NEZ
4. -RAFAEL FERNANDEZ GONZALEZ
5. -NATIVIDAD PALACIOS IBAN
6. -JOSE JUSTO MARTINEZ SANCHEZ
7. -ANGEL LUIS MARTINEZ
REDONDO
8. -MARIA LUISA TORRES GARCIA
9. -ISIDORO GARCIA CAÑAS
Suplentes:
51. -AUDELINO MONTALVO LOPEZ
52. -FRANCISCO JOSE-SANCHEZ
RODRIGUEZ
53. -MARIA ASUNCION LETICIA 
ALONSO ANDRES
PARTIDO POPULAR




3. -BENIGNO REDONDO GARCIA
4. -OSCAR PRIETO MATEOS
5. -GABRIEL RUEDA AGUNDEZ
6. -LORENZO GONZALEZ BLANCO
7. -MARTA MARIA VILLA GARCIA




SI.-EVA MARIA PEREZ GONZALEZ
52. -MARIA TERESA SUAREZ
REDONDO
53. -ALEJANDRO ALONSO PEREZ
INDEPENDIENTES POR LEON
1 .-PAULINO RODRIGUEZ GARCIA
2. -GLORIA BELEN ROBLES BLANCO
3. -MARTIN MARTINEZ REDONDO
4. -MARIA REYES PEREZ GONZALEZ 
5 .-ARTURO FERNANDEZ ALLER
6.-VICTORIANO ALONSO RODRI­
GUEZ
7 .-PEDRO GONZALEZ MARTINEZ
8. -ALICIA BARRIALES FERNANDEZ
9. -BENITO CAÑAS FERNANDEZ
Suplentes:
51. -YOLANDA GUTIERREZ FERNAN­
DEZ
52. -ISIDRO REDONDO LORENZANA
53. -MARIA MONSERRAT PARDO
SANTOS
ENTIDADES LOCALES MENORES












UNION DEL PUEBLO LEONES
LUIS EULOGIO DEL CUETO GARCIA
PARTIDO POPULAR
SATURNINO LLAMAZARES MANGA




UNION DEL PUEBLO LEONES
JESUS IBAN TORRES
PARTIDO POPULAR





UNION DEL PUEBLO LEONES









SAN JUSTO DE LAS REGUERAS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL
ANGEL LUIS MARTINEZ REDONDO
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Municipio de: VI LLAMAN IN
CONCEJALES
IZQUIERDA UNIDA
1. -ROTILIO BAYON GARCIA
2. -JUAN ANTONIO CAINZOS ALVA-
REZ
3. -MARIA INMACULADA GONZALEZ
GONZALEZ
4. -PEDRO ORUVE VENERO
5. -MARIA CARMEN GARCIA FER­
NANDEZ
6. -ANTONIO MANUEL GARCIA
ORDAS
7. -AGUSTIN ALONSO CASTAÑON
8. -CAROLINA MARTINEZ BLANCO
9. -MATIAS ALVAREZ GONZALEZ
Suplentes:
51. -JOAQUIN ANGEL FERNANDEZ 
MONTERO
52. -LUIS GARCIA CRESPO
53. -JOSE MIGUEL BAYON GARCIA
PARTIDO POPULAR
1 .-TOMAS OSCAR GUTIERREZ 
ALVAREZ
2. -IGNACIO TEJADA GARCIA
3. -JESUS ESTEBAN ALVAREZ
RODRIGUEZ
4. -HORACIO VIÑUELA MARTINEZ
5. -SANTIAGO GONZALEZ GONZA­
LEZ
6. -AGUSTIN MIGUEL FIGUEROA
ALTAMIRA
7. -MARIA PILAR BARRANCO BOR­
DEN
8. -JOSE FERNANDEZ ALVAREZ
9. -FELIX TASCON GARCIA
Suplentes:
S1 .-JOAQUIN ALONSO TASCON
52. -RAFAEL MUÑOZ VIÑUELA
53. -ANGELES RODRIGUEZ GUTIE­
RREZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MANUEL ANGEL DIEZ ESTRADA
2. -LORENZO ABELARDO RODRI­
GUEZ RODRIGUEZ
3. -RAQUEL FERNANDEZ HEVIA
4. -JAVIER FERNANDEZ DE LA VEGA
5. -TOMAS GONZALEZ RODRIGUEZ
6. -GABINO FLAVIANO CAÑON GON­
ZALEZ
7. -BENIGNO RODRIGUEZ ALVAREZ





52. -LAUDINO MARTINEZ BAYON
53. -SANTIAGO GARCIA ALONSO
ENTIDADES LOCALES MENORES
BARRIO DE LA TERCIA
PARTIDO POPULAR



















MARIA JESUS CAÑON TASCON
FONTUN DE LA TERCIA
PARTIDO POPULAR
SANTIAGO GONZALEZ GONZALEZ








PLACIDO BENIGNO RODRIGUEZ 
TASCON
POLADURA DE LA TERCIA
PARTIDO POPULAR




MARIA PILAR BARRANCO LORDEN
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Municipio de: VILLAORN ATE Y CASTRO
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -CAYETANO MARTINEZ DEL
REGUERO
2. -FLORENTINO CASTAÑEDA DE
CASTRO
3. -PEDRO LUCIO GONZALEZ FER­
NANDEZ
4. -JOSE MARIA FERNANDEZ GONZA­
LEZ
5. -FERMIN EUSTAQUIO SALUDES
SALUDES
6. -OSCAR LUIS BURON FERRERAS
7. -EMILIANO FERRERAS FERNAN­
DEZ
Suplentes:
51. -MIGUEL ANGEL PASTOR DE 
LEON
52. -AMAD0R FERRERAS CASTAÑEDA
53. -JOSE ANTONIO GAITERO MARTI­
NEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -JUAN JOSE GONZALEZ HERRERO
2. -AMADEO NUÑEZ VEGA
3. -FELIX MARIANO VIDAL GARCIA
4. -ENRIQUE FERNANDEZ FERNAN­
DEZ
5 .-FERNANDO MALAGON DE JUAN
6. -ELENA CERVIÑO RAMOS
7. -RAQUEL RAMOS MAGAZ
Suplentes:
51. -MARIA LUISA RODRIGUEZ GON­
ZALEZ
52. -JOSE MARIA PALANCA DE LA
VARGA
53. -EUSTASIA CALLEJA ARTEAGA
PARTIDO POPULAR
1. -FLAVIANO DE CASTRO ALFA-
GEME
2. -NEMESIO ANTOLIN FERRERAS
RIVERA
3. -ALBINA RODRIGUEZ FERNANDEZ
4. -NESTOR DE LA VEGA GAITERO
5. -JESUS MARIA GARCIA FERNAN­
DEZ
6. -SANTIAGO GAITERO CASTAÑEDA
7. -MARIA CRISTINA PASTOR FERRE-
RAS
Suplentes:
51. -JESUS PASTOR DE LEON
52. -CIRILO DE LA IGLESIA PASTOR






UNION DEL PUEBLO LEONES
JUAN JOSE GONZALEZ HERRERO
Y para que así conste y en cumpli­
miento de lo dispuesto en el art. 47.5 de la 
Ley Orgánica de 5/85, de 19 de Junio, del 
Régimen Electoral General, expido la pre­
sente para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León.
León, 1 de mayo de 1995
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Junta Electoral de Zona de Ponferrada
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Ponferrada.
Certifica: Que las candidaturas proclamadas en esta Junta Electoral, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica 
5/85, de 19 de junio del Régimen Electoral General en el día de la fecha son las que a continuación se relacionan por orden alfabético de 




1. -Avelino Antonio Villar Fernández
2. -Juan Antonio Salvi Santín
3-Vicente  Barrio Prada
3. -Fernando Sarmiento Vega
5. -Gabino Enríquez Enríquez
6. -Pedro Alias Ovalle
7. -M.a Cecilia Yáñez Fernández
8. -José Antonio Librán Rodríguez
9. -Victorino Otero Abad
Suplentes
1-Manuel  Fernández Rodríguez
2. -Antonio Cañedo Herrero
3. -Gabriel Luis García Barrio
Alcaldes Pedáneos
SAN JUAN DE LA MATA
-Juan Antonio Salvi Santín
ARGANZA
-Avelino Antonio Villar Fernández
IZQUIERDA UNIDA (I.U.)
Concejales
1. -Gabino Cascallana Vega
2. -María Estrella Cachón Vuelta
3. -Melchor Sarmiento Santalla
4. -María de los Angeles Alvarez Ossorio 
5-Santiago Cañedo Fernández
6. -Ignacia Otero Perigali
7. -Pedro Fernández Alvarez
8. -Gerardo Baelo López
9. —Elia Diez Abad
Suplentes
1 -Gerardo Perigali Otero





SAN JUAN DE LA MATA
-Luis Una Campelo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1. -Manuel Enríquez Vilor
2. -Héctor Cúbelos Cascallana
3. -Juan Sarmiento Enríquez
4. -Lucinio Enríquez Cañedo
5. -Fidel Lozano Fernández
6. -Oliveros Cañedo Cañedo 
7-Rafael Santín Yáñez
8.-Aurelio  Constantino Alvarez Ovalle
9-Antonio Martino Carballo
Suplentes
1 -Alvaro Robles Alvarez
2. -María Eva Peral Enríquez




SAN MIGUEL DE ARGANZA
-Antonio Martino Carballo
SAN JUAN DE LA MATA
-Aurelio Constantino Alvarez Ovalle
CAÑEDO













1-Jesús  Núñez Ballardo
2.-Serafín  Eduardo González González 
3-Raúl Cerezales Lama
4. -José Manuel Cerezales González
5. -Domingo Quiñones Gallardo
6. -Nicanor Fernández Crespo
7. -Ignacio Poncelas Brañas
Suplentes
1 -Hermenegildo Poncelas Brañas
2. -Josefa González Quiroga






PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1. -José Manuel Darío Pascual Gutiérrez
Monteserín
2. -Epifanio Cerezales Pérez
3. -José Luis Mancebo Peña
4. -Domingo Santín Freijo
5-Pedro Antonio Cerezales Cerezales
6. -Aquilino Comuñas López
7. -Jesús Manuel Santín Amigo
Suplentes
1 -Carlos Mancebo Peña
2, -Jesús Fernández Lombao
3. -Alfonso López García
Alcaldes Pedáneos
VILLARIÑOS
-José Antonio Mouriz Santín
VILLANUEVA Y PARAJIS
-Julio Crespo González
VILLAFEILE - LAMAGRANDE Y 
QUINTELA
-Antonio Quiroga Mauriz
CHANDEVILLAR Y RUIDEFERROS 
-Manuel Santín Freijo
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Municipio de Sarjas
PARTIDO POPULAR (P.P.) ALBAREDOS
-Graciano Vázquez Aira
Concejales
1- José García Montaña
2- José Soto de Arriba
3- Jesús Santín García
4- José López Moral
5- Julio García López
6- José Cereijo Castro
7- Manuel García de Arriba
Suplentes
1-José García López







PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1-Alfredo de Arriba López
2. -Antonio García Castro
3. -Sergio Castro Fernández
4. -José Moral López
5. -Severino Santín Fernández
6. —Pilar Santín García
7. -Digno López Senra
Suplentes
1-María Esther García Soto
2. -Eloy Jaime Iglesias Fariñas
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PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
I -Antonio Rey Pérez
2. -Roberto E. Fernández Alvarez
3. -M.a Gloria Fernández Merayo
4. -Florentino Fernández Lombas
5. -M.a Loreto Peral Merayo
6. -Emilia García Sarmiento
7. -José María Alvarez Alvarez
8. -M.a Begoña López Glano
9. -Gonzalo Mansilla Mansilla
10. -Luis Castro Fernández
II -Luis Parreño González
12. -José Diez Oblanca
13. -Obdulia García García
14. -Francisco Javier Olle García
15. -Ana Cris Fernández Llamazares
16. -José Cosedeira Estévez
17. -Mario Castro Merayo
Suplentes
1-Félix Rodríguez Ovejero
2. -Laurentino Casado Rodríguez





-José Antonio Fernández Escudero
RODANILLO
-Laurentino Casado Rodríguez






SAN ESTEBAN DEL TORAL 
-José María Garzo Crespo
SANTIBAÑEZ DEL TORAL 
-José Meras González
PARTIDO DEL BIERZO (P.B.)
Concejales
1. -Abel Cubero Fernández
2. -María Luisa Fernández Fernández de
Troconiz
3. -José Daniel Rubio Pereira
4. -Carlos Fernández Méndez
5. -Pedro Lombao Veiga
6. -José Manuel Calvo Palmero
7. -Alano Velasco Pérez
Municipio de Bembibre
8. -Isaías Moro Valle
9. -Inmaculada Concepción Ferreiro Girón
10. -Remigio Villamor Ferreiro
11 .-María Amparo Villadangos Sandoval 
12-Rafael Navarro Navarro
13. -Javier González Díaz
14. -Eva María Martínez Villadangos
15. -Antonio Jáñez Lorenzo
16. -José Manuel Perrero Perrero
17. -Francisco González Arias
Suplentes
1. -Justiniano Francisco Perrero Arias
2, -Roberto Alvarez Rodríguez
3 .-Julio César Domínguez Zazo
Alcaldes Pedáneos






PARTIDO IZQUIERDA UNIDA 
(LU.)
Concejales
I .-Valentín Pierna Jiménez
2. -María Maravillas García Martínez
3. -Joaquín Prieto Gómez
4. -María del Carmen García Alvarez 
5-Carlos Ramón de la Peña Alvarez
6. -María Carmen Seoane Artes
7. -Pedro Félix Antúnez Gutiérrez
8. -Longinos Castro Lago
9. -Isabel Alvarez Feito
10. -Roger Antonio González Alvarez
II -María Elena García Alvarez
12, -Eliz García Alvarez
13. -Ricardo López Alvarez
14, -José Manuel López González
15. -María Inés Fernández Alvarez
16. -Julio Villasol Valderrey
17, -Isidro Alvarez Sahagún
Suplentes
L-Adoración Vidales Valderrey
2. -José Antonio Juárez Valencia
3. -Isolina González Delgado
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 .-Jesús Esteban Rodríguez
2.-Esteban  Jesús Carro Rodríguez 
3-Eloy Gundín García
4. -Rebeca García Perrero
5. -Inés Begoña Fernández Alvarez
6. -Santiago Pérez García
7. -Gerardo de la Mata Ruiz
8. -Constantino García Fernández
9. -María Jesús Fátima Lorenzana Ramos
10. -Manuel Marqués González
11. -Manuel Angel Rey Vieira
12. -Ana María Casado Casado
13. -Manuel Silva Pérez
14. -María Jesús Rodríguez Suárez
15. -Andrés Merayo Pérez
16. -José Río Liz
17. -Roberto Asensio Velasco
Suplentes
1 .-Oscar González Prieto
2.-César  Blanco Cordón






SAN ROMAN DE BEMBIBRE















1. -Rafael Blanco Blanco
2. -Fabián Corredera Alvarez
3. -Pablo Méndez García
4. -Esteban Blanco Prada
5. -Domingo Gómez Moro
6. —Delia Becerra González
7-Fernando  López Domínguez
Suplentes
1-Faustino Rodríguez García
2. -Luis Domínguez García
3. —José Palla García
Alcaldes Pedáneos
LLAMAS DE CABRERA
















-José Javier Blanco Arias
PARTIDO INDEPENDIENTE DE 
CABRERA (P.LC.)
Concejales
1. —José Luciano Rodríguez Rodríguez
2. -José Manuel Gómez Armesto
3. -José Manuel Canelas Fernández
4. -Fernando González Alvarez
5. —Inés Rodríguez Rodríguez
6. -Laura Rodríguez Oviedo




-José Manuel Gómez Armesto
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Agapito Encina López
2- Elicio Gómez Núñez
3- Marcos Corredera Corredera
4- Aurelio Domínguez Fernández




1 .-Luis Guerra López


















2, -Alfredo Rodríguez Prada
3. -Manuel Rodríguez Delgado
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Municipio Berlanga del Bierzo







1. -Baldomcro Martínez Martínez
2- María Luisa Guerra Herrera
3. —Abilio Diez Alvarez
4. -Secundino Gundín Alonso
5. -Francisco Martínez Guerra
6. -Santiago Berlanga Martínez
7. -Manuel Suárez Guerra
Suplentes
1 .-Julio César Alvarez Alonso
2. -María José Benito Blanco
3. -Argimiro González Pérez
PARTIDO DEL BIERZO (P.B.)
Concejales
1. -Francisco Alonso Carro
2. -Luis Pérez Ramón
3. -María Teresa Gundín Alonso
4. -María Mercedes García Cordero
5. -Erundina Fernández Alvarez
6. -Juan Manuel Guerrero González
7. -María Diana Gallego Guerrero
Suplentes
1 -Mónica Santín Alfonso
2. -Ana María Barrio Núñez
3. -María de los Milagros Rodríguez Fierro
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Miguel García Alonso
2.-Roque  Martínez García
3- Manuel Alonso Alvarez
4. -Aníbal Gundín Lozano
5. -Francisco Calvo Lorenzana
6. -Marcos Alonso Gundín
7. -Gregorio Taladrid Pérez
Suplentes
1 -Darío Carro Berlanga
2. -Laureano Alvarez Alonso




SAN MIGUEL DE LANGRE
-Manuel Alonso Alvarez




1-Serafín  Blanco González
2.-Benigno  Bello Méndez
3- Domingo Carrera Carrera
4- M.a Carmen Voces Pereira
5- Ulpiano Voces Blanco 
6.-Lisardo Alvarez Diez
7 .-Miguel Angel Rodríguez Pereira
Suplentes
1-Fernando Macías Macías
2. -Ventura España García








PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1-Miguel Angel Casado Velicias
2. -Leontina Pacios Blanco
3. -Lino Fernández Cobo
4. -Andrés Rubín Fernández
5. —Félix Rivera González
6. -Delmiro Pereira Rodríguez 
7-Isabel Carrera Rodríguez
Suplentes
1. -Arsenio Cobo Cobo
2. -Eduardo Alvarez Martínez








PARTIDO DEL BIERZO (P.B.)
Concejales
1 -Manuel Cuadrado Pacios
2. -Antonio Pereira Rodríguez
3. -Ramón Pereira Fernández
4. -Demetrio Rubín Fernández
5. -Elisa Vidal Garnelo
6. -Saturnino Astandoa Blanco
7. -Rafael Prieto Alvarez
Suplentes
1-Bernardo Cuadrado Pacios









SAN JUAN DE PALUEZAS 
-Elisa Vidal Garnelo
VOCES
-Miguel Angel Casado Velicia
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2. -Aurora Vega Lago
3. -Juan Carlos Marqués Pintor
4. -Honorio Poncelas Franco
5. -Luis Manuel Prado Aller
6. -Francisco Santalla Rodríguez
7. -Emilio Asenjo Rodríguez
8. -María Luisa Cordón Castillo
9. -José López Santalla
Suplentes
1 -Olegario Pérez Sánchez
2. -Miguel Pereira Fernández





-María Carmen Sánchez García
PARTIDO DEL BIERZO (P.B.)
Concejales
1 .-José Antonio Domínguez Rodríguez
2. -Oliva López Gutiérrez
3. -Dictino García Lamas
4. -Sonia Rodríguez Rodríguez
5. -Francisco Javier Casado Merayo
6. -Ana Isabel García Delgado
7-Rosendo  José Gallego Guerrero
8. -Oscar Luis González Gavela
9. -Margarita Ramos García
Suplentes
1 -Pedro Luis López Ramos
2. -Yolanda Fernández Pérez




2. -Julián Antonio García Marqués
3. -Mariano Domínguez Calaveras
4. -José María Fernández Fernández
5. -Clara García Marqués
6. -Oscar García Marqués
7. -María Anilu García Bardón











1. -Nicolás Rodríguez de Prado
2. -María Josita López Bardón
3. -Salvio Sánchez García
4. -Manuel González López
5-María Josefa Barrio Rodríguez
6. -Elías García Fernández
7. -Angel Suárez Enríquez
8. -Griseldo López López
9. -José Fernández López
Suplentes
1 .-Sito López Pintor
2.-Valentín Suárez Guerra






1 .-Amalia Dolores Piñeiro Díaz 
2.-Jovino García García
3 .-Constantino Jesús García Diez




1 -José Antonio González Díaz
2. -Ana Isabel Valcarce García
3. -Demetrio González Alba
4. -Cruz Pazos Tobio
5. -Gabriel Valle Franco
6. -Cesáreo Diez Alvarez
7. -M.a Luz Faba Cañedo
8. -Roberto Jesús Machín García
9. -Beatriz Alvarez Caurel
10. -Valeriano Alba Cañedo
11. -Manuel Alba González
12- Santos Lombardía Tuñón
13- Lisardo Prado Santiago
Suplentes
1-Carlos  Pol Lago
2. -Floripes Barreiro García










1-María Carmen Núñez Barrios
2. -Ambrosio Pintor Coca
3. -Miguel Angel Díaz Mende
4. -Gerardo Lobato López
5. -Albino Merodo Alba
6. -Carlos Javier Llamazares González
7. -María Consuelo Pol Carballo
8. -Manuel Rodríguez González
9. -Gerardo Lobato Gutiérrez 
10-Francisca Armesto Gómez
11.-José Udaondo González 
12-Santos Uría Cascallana
13.—José Antonio Balboa de Paz
Suplentes
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1. -José Antonio Morete González
2. -Santiago Enríquez Fernández
3. -María Mercedes San Miguel San
Miguel
4. -Carlos Pérez Miranda
5 .-Luis Cañedo Alba
6.-Avelino Cecos Alvarez
7-José Luis Alvarez García
8.-Manuel  Rodríguez Valcarce
9- Severo Sánchez Prieto
10- Javier Valentín Fernández Alonso
11 .-Domitila Aza Núñez
12, -Julián Manuel Corral Corral
13. -Raimundo Carballo Martínez
Suplentes
1-Raimundo Vega Lago
2. -María Lourdes Morete Fuertes
3. -Alberto López Alba
Alcaldes Pedáneos




PARTIDO DEL BIERZO (P.B.)
Concejales
1-Rosendo José Gallego Yebra
2. -Nicanor González Alonso
3. -Angel Santos Núñez
4. -Adela Cañedo Yebra
5-Ildefonso Santalla Ortega
6. -Luis Manuel Gutiérrez Núñez
7. -Fidelina González González
8- José Ramón Asenjo Fernández
9- Fernando de la Caluria
10.-Florencio  Rodríguez Puerto 
11 -Ricardo González Alonso
12, -Valeriano Puerto Pintor
13, -Manuel Fernández Canóniga
1-Ambrosio Pintor Fernández
2, -Faustino Pérez Cañedo
3. -Francisco Javier Udaondo Neira
Alcaldes Pedáneos





1 -Amaro Albito Carballo Martínez
2.-José  López Pérez
3-Juan  Antonio González Alvarez
4. -Manuel Pintor Franco
5. -Inés Arias Díaz
6. -José María Gancedo Carrera
7. -Esperanza Pintor Martínez
8. -Camilo Gancedo Alvarez
9. -Isidoro Basante Valcárcel
10. -Lisardo Valtuille Pestaña 
1 l.-José Luis Cobo Pol
Suplentes
1 -Antonio Vega Méndez
2. -Oscar Martínez Antolín












I -Herminio Méndez Díaz
2. -Ramiro Dorado Senra
3. -Vicente José García Ramón
4. -Camilo Folgueral Cañedo
5-Marco Antonio García Ace vedo
6. -Francisco Herrero Santalla
7. -Alejandro Marqués Méndez
8. -Verónica Enríquez de Guevara
9. -Antonio Pérez Carballo
10. -Marcos Antonio Merayo Barrado
II -Manuel Santín González
Suplentes
1 .-Teolindo Chao Fontal
2. -Senén Prado Bodelón





-Marco Antonio García Acevedo




PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
I -Antonio Cañedo Aller
2. -Eduardo Morán Pacios
3. -Alverico Enrique Pintor
4- Zoilo Sierra Lavandera
5- María del Carmen López O valle 
6.-Miguel Eleno Bodelón
7-Arturo López García
8. -Noelia Enríquez Vuelta
9. -Esther Carballo López
10. -Domiciano Domínguez Moral
II -Angel Rodríguez Rodríguez
Suplentes
1. -José Castro Castro
2. -Feliciano González Acevedo












PARTIDO DEL BIERZO (P.B.)
Concejales
1 -Orencio Balboa Arias
2. -Rubén Martínez Conejo
3. -Angel Blanco Alvarez
4. -Vicente Sevilla Valcarce
5. -Luzdivina Rodríguez González
6. -Carlos Gómez Arias
7. -Antonio Javier Rubial Rodríguez
8. -Hugo Castro Reyero
9. -Ricardo Perrero Murillo
10. -Alicia Alvarez Fernández
11. -M.a Teresa Margarita Rodríguez
Martínez
Suplentes
1 -María Manuela Folgán Lema
2. -Lisardo Rodríguez González
3. -Javier Fuente Martínez
B.O.P. Núm. 99




1- Pedro García González
2- José Abella Balado
3- Adolfo Fernández Abella
4- Jaime Abella Salgado
5- Benigno Abella Rodríguez
6.-Gabriel Mayandia Abella
7-Jaime  Francisco Salgado Rodríguez
Reservas
1-Miguel  García González
2. -Pedro García González






PARTIDO DEL BIERZO (P.B.)
Concejales
1-Rubén Rodríguez Rodríguez
2. -Roberto Abella Fernández
3. -Miguel Angel A bella Cadenas
4. -Miguel Angel Fernández López
5. -Antonio Zarauza Alvarez
6. -Sergio Manuel Ramón Méndez
7. -Manuel Rodríguez Ferreira
Suplentes
1-Ramón Abella Carrera
2. -Francisco Rodríguez Fernández




1- Pablo Rubio Ortega
2- Gregorio Alvarez Carballo
3- Gemino López Peña
4- Florencio Robledo López
5- Amando García Fernández
6- José Barrero Fernández
7- Daniel Abella García
Suplentes
E-María de los Angeles Tejerina
Fernández
2-Manuel Cadenas Barrero





























2. -José Castro Soto
3. -José Luis Pardo Rodríguez
4. -Juan Antonio Pacios Garnelo
5. -Alberto García Pérez
6. -Oscar Luis Pérez Escuredo
7- José Amando Garnelo Arias
8- Juan Pedro Puerto Santín
9- Carlos Lora Gómez
10.-Marcos  Santos Quindós
11 .-Luis Manuel Nistal Franco
Suplentes
I -Miguel Angel Garnelo Reyero
2.-Laudelino  Prada García
3-Eloy Enrique Torres García
Alcaldes Pedáneos




1. -Raúl Valcarce Diez
2. -Amparo Vidal Gago
3. -Baudilio Alvarez Franco
4. -Bernardino Arias Alvarez 
5 .-Alvaro Alba González
6. -Emilio Roberto García Campelo
7. -Argimiro Cañedo Carrera
8. -Ana Isabel Escuredo Sánchez
9. -Gonzalo Pacios Vidal
10. -Miguel Angel Fernández Fernández
II .-Fernando Vidal Asenjo
Suplentes
1 -Manuel Pacios Morán
2. -José Pérez García
3. -José Antonio Rosende Juncal
Alcaldes Pedáneos




VILLAMARTIN DE LA ABADIA 
-Jesús Antonio Rivadulla García
VILLA VERDE DE LA ABADIA 
-Salvador Morán Morán
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
I .-Agustín Rivera Merayo
2.-María  Dolores Amigo Amigo
3 .-Pedro Garnelo Potes
4. -José Antonio Alvarez Pacios
5. -María Lidia Campelo González
6. -Carlos Rodríguez Macías
7. -Santiago Martínez Sorribas
8. -María Jesús Fernández Fernández
9. -Camilo Vázquez Rodríguez
10. -Isidro Castro González
II .-Luis Gago Lombardía
Suplentes
1 -Ignacio Manuel Gago Cuadrada







VILLA VERDE DE LA ABADIA 
-Domiciano Asenjo Pacios
B.O.P. Núm. 99 Martes, 2 de mayo de 1995
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1-Antonio  González Pacios
2,-Eduardo  Vidal Hernández
3 -Avelino Oviedo Rodríguez
4- Manuel Rodríguez Macías




1-Raúl  Rodríguez Merayo
2. -José Antonio Vega Fernández













1. -Clemades Rodríguez Martínez
2. -Reiner Ramos Alvarez
3. -Ménica Pérez Vega
4. -Angel Iglesias Vidal
5. -Alejandro García Moral
6. -José Laranjo Alvarez
7-Jacinto Ramos Vega
Suplentes
1- Arturo Vega Blanco
2- Manuel Oviedo Morán






















1 -Santiago Payero Mansilla
2. -Senén Rodríguez Vega
3. -Guillermo Ares Díaz
4. -Arturo Vegal Marín
5. -José Prieto Alvarez
6. -Ignacio Cuellas Fuente
7. -Pedro Domínguez Martínez
8. -Angel José García Panizo
9. -José Aníbal González Goyos
Suplentes
1 -Roberto Linares Fernández












-José Manuel Domínguez Arienza
VILLA VERDE DE LOS CESTOS 
-Guillermo Ares Díaz
SAN PEDRO CASTAÑERO 
-Juan Carlos Martínez Alvarez




-César Augusto Rodríguez Gómez




1 .-Luis García Soria
2. -Nicolás Jordán Alvares




VILLA VERDE DE LOS CESTOS
-Alfonso Pérez Núñez
MATACHANA
-Miguel Angel Nieves García
SAN PEDRO DE CASTAÑERO
-José Ramón Martínez Castellano
PARTIDO DEL BIERZO (P.B.)
Concejales
1. -José Alfonso Barredo Feliz
2. -Modesto Alvarez Silva
3. -Juan Carlos Barrio Franco
4. -David García Varela
5. -Gonzalo Pérez Núñez
6. -José Luis Pérez Vega
7-José Manuel Mesejo Castro
8. -Fernando Diñeiro Fernández
9. -María de la Peña Alvarez Valtuille
Suplentes
1. -María Concepción Rodríguez Méndez
Vigo
2. -María del Carmen Gómez Parra
3. -Mara Elena Pacios Bello
Alcaldes Pedáneos
VILLA VERDE DE LOS CESTOS
-Juan Carlos Barrio Franco
CALAMOCOS
-José Manuel Mesejo Castro
1. -Julio Anta González
2. -Alfonso Pérez Núñez
3. -Antonio Vega Palacio
4. -Román Díaz Rodríguez
5. -Antonio da Silva Costa
6. -Mónica Alvarez Vega
7. -Aquilina Vega Rodríguez
8. -Azucena Digón Blanco
9. -Agustín Vieitez Rodríguez




1- José Antonio Velasco Fernández
2- Antonio Insunza Orallo
3- José Luis Alvarez Fernández
4.-M.  Angeles Valez Alvarez 
5-Horacio Alvarez González 
6.-Amancio Pérez Valcárcel
7- Abel Pérez González
8- Juan Manuel Alvarez Fernández
9- Jesús Pérez Lezama
Suplentes
1-César García Fernández
2. -Gabriela Alvarez Rodríguez








SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS 
-Jesús Pérez Lezama
PARTIDO DEL BIERZO (P.B.)
Concejales
1. -Luis Fernández García
2. -Casimiro Prieto de la Fuente
3. -José Luis Uberuaga Vega
4. -Manuel Arias Prado
5. —José Cañedo Gallego
6. -Juan Carlos Diez Castro
7-Federico González Alvarez
8. -Herminio González Samprón
9. -Amancio Alvarez Fernández
Suplentes
l.-Salvador  Fernández Rodríguez
2- José Luis Arceiz Recalde
3- Manuel Fernández Alvarez
Alcaldes Pedáneos
SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS
-Casimiro Prieto de la Fuente
ALMAZCARA
-Amancio Alvarez Fernández
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Manuel González Núñez
2, -José Antonio López Prieto
3, -Manuel Fernández Diez
4, -José César Valcárcel García
5, -Eliodoro Fernández Couso
6, -María Olga López Bodelón
7-José Luis Rodríguez Diez
8.-Luis  Miguel Reguero del Pino
9-Roberto Pérez Nogaledo
Suplentes
1. -María Eugenia Aristegui Alvarez
2, -Pedro Fernández Fernández
3-Roberto Raúl Vila Arias
Alcaldes Pedáneos
COBRANA
-José César Valcárcel García
180 Martes, 2 de mayo de 1995 B.O.P. Núm. 99
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Miguel Angel Montero González
2.-Antonio  Gordo Ocaña
3-Ramiro García Armesto
4. -José Ares Ares
5. -Rodrigo Sánchez García
6. -José Núñez Goyanes
7-Jesús López Fernández
8. -Antonio Encinas Gavelas
9. -Arturo Carballo Ares
Suplentes
1. -Alberio Santín Corredera
2. -Antonio Amigo Díaz














2. -Miguel Angel Rodríguez Cerezo
3. -Juan de Alba González
4. -José López Mallo
5. -María del Carmen Pena Moreno
6. -Luis Alberto Novo Ortega
7. -Roberto Vidal González
8. -María de los Angeles López López
9. -Javier Vega Núñez
Suplentes
Municipio de Gorullón
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1. -Luis Alberto Cobo Vidal
2. -Eugenio Iván Becerra García
3. -José Luis González Santín
4. -Dalmiro Ares Encinas
5. -José Ares Diñeiro
6. -Jesús García Ferreiro
7. -Roberto López Moral
8. -Berta Encinas Villar
9. -Manuel Fernández del Valle
Suplentes

















-José Manuel Novoa Valle
HORNIJA
-José López García
1 .-Sinforiano Santos González
2. -María del Pilar Nieto Bello
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Municipio de Cubillos del Sil
AGRUPACION INDEPENDIENTE 
DE CUBILLOS DEL SIL
Concejales
1- Pedro Díaz González
2- Bivio Rodríguez Sardón
3- Alfredo Reguera Fernández
4- José Ramos Cascallana
5- Francisco Marqués Alonso
6.-Alberto Romero Varela
7-Jesús  Alcaide Travieso
8.-Santiago  García Nistal
9-Carlos Calvo Cascallana
Suplentes
1-Juan José Nistal Nistal
2,-Luis  Miguel de la Mata Iglesias








1. -Blas Ramón Andrés
2. -Antonio Corral García
3. -Armando Nistal Arroyo
4. -Antonio Alvarez García
5. -Francisco Alonso García
6. -José Ramón Marqués
7-Félix Bodelón Ramón
8. -Manuel Vega Buitrón
9. -Rubén Alvarez Pacios
Reservas
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1. -José Luis Ramón Corral
2. -José Alvaro García Ordiz
3-Agustín Luis Blanco
4. -Rosa María Cascallana Alvarez
5. -José Luis Fuente Ramos
6. -Pedro Gómez Luna
7-Wenceslao Orallo Calvo
8. -Luis Vázquez Trabadelo
9. -María Angela Ramos Fernández
Suplentes
1 -Miguel Merayo Alcalá










-Miguel Angel Reguera Alvarez
1- Pedro Cascallana Orallo
2- José Luis Fernández Otero
3 -Francisco Marcos García
Alcaldes Pedáneos










182 Martes, 2 de mayo de 1995 B.O.P. Núm. 99
Municipio de Fabero del Bierzo
IZQUIERDA UNIDA (I.U.)
Concejales
I -Eugenio Neira González
2.-Eloy  Fernández Robles
3-Fernando  Yáñez Ramón
4. -José Ramón Gavela Alfonso
5. -Angel Modia Abella
6. -María Ramón Gurdiel 
7-Albino Abella Andrés
8. -Blanca Azucena del Cura López
9. -José Javier Freire Fernández
10. -María Jacqueline Rodríguez Meléndez
II -Avelino Méndez García
12, -María Diana Bermúdez Arias
13, -José León Fernández Ramón
Suplentes
1 .-Santiago Rodríguez Rodríguez
2. -María Gracia Ruiz Florencio




BARCENA DE LA ABADIA 
-Francisco Martínez Ramón
LIELO DEL BIERZO






I -Pedro Pérez Láiz
2,-Juan Francisco Alegría Amaro 
3-Isabel Martínez Terrón
4. -Encarnación Poncelas García
5. -Fidel Santín Martínez
6. -Bertita Alvarez Carro
7. -Víctor Manuel Folla Fernández
8. -José Manuel López Aneiros
9. -Mariano Asenjo Rodríguez
10. -Miguel Angel Trenado Cañabate
II .-Dorina Cano Carro
12. -Fermina Esperanza Mañueco 
González
13, -Rodrigo Gavela Rodríguez
Suplentes
1 .-María Alise Machado Albitre
2.-Amanda  Poncelas García






I .-Manuel Carlos Candañedo López
2. -María Antonia Ramón Pérez
3. -Ursicino Meléndez Martínez
4. -María del Carmen Rodríguez Ramos
5. -Felipe Cachón Vuelta
6. -Martín Ulloa Cerezales
7. -Jorge Lombardia Gadraman
8. -Alfredo Martínez Abella
9. -Nuria Minerva López Fontanes
10. -Ramiro Pomar García
II .-Eduardo Digón Cachón
12, -Ana Isabel Rodríguez Gutiérrez
13. -María Esther Vega Ramos
Suplentes
1 .-María Julia Garea Cao
2. -Luis Ramón Valledor
3. -Alfredo Llano Gómez
Alcaldes Pedáneos




SAN PEDRO DE PARADELA
-Eduardo Digón Cachón
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 .-Demetrio Alfonso Cañedo
2, -César López Rodríguez
3, -María del Carmen López Monteira
4, -Francisco Robles Rodríguez
5 .-María de los Angeles Rodríguez Abad
6. -Francisco Ramón Abella
7. -Luis Rodríguez Terrón
8. -María Amparo Valcarce García
9-Femando da Conceigao Ribeiro Miranda
10. -José Alvarez Núñez
11. -Víctor Manuel Rodríguez Ferreiro
12. -Tomás Alonso Díaz
13. -Marcos Gavela Merodo
Suplentes
1 .-María Susana Montaña Balonga
2. -Silvino Meléndez Meléndez












BARCENA DE LA ABADIA
-Antonio Fumar García
PARTIDO DEL BIERZO (P.B.)
Concejales
I .-Gregorio Fernández Diez
2. -Jorge Fernández Fernández
3. -Francisco Rodríguez Asenjo
4. -Severino Guerrero Rodríguez 
5 .-Ricardo González Orive
6. -Abelardo Vega Terrón
7. -María Cristina Fernández Fernández
8. -José Morales Blanco
9. -Miguel Alvarez Núñez
10. -Antoni Mauricio Seghers Abella
II .-Paloma González Serrano
12, -Ramón Lombardia Gadraman
13. -Jesús Iván Acebo Diez
Suplentes
1. -José Antonio Hinojosa Fernández
2, -José Luis Cadenas Bolaños 
3 .-Oscar Pintor Guerrero
Alcaldes Pedáneos
FABERO
-Antonio Rafael González Orive
OTERO DE NARAGUANTES 
-Francisco Rodríguez Asenjo
LILLO DEL BIERZO




1 .-Daniel Terrón Granja
2. -Elena López González
3. -Julio López Saavedra
4. -Francisco Quiñones Botran 
5 .-Tomás Pérez Rodríguez
6. -Manuel González Fernández
7. -Hortensia Monteserín García
8. -Antonio Villar García
9-José Luis Gallego López
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¡0-Constantino Martins Afecto 
11-Pedro Ramos Monteserín 
12,-Francisco Javier López Cornejo 
13-Oscar Blanco Villar
Suplentes
1-Alejandro Moradas Elvira 
2,-José María Sáiz Raposo









-José Luis Gallego López
184 Martes, 2 de mayo de 1995 B.O.P. Núm. 99
Municipio de Folgoso de lo Ribera
IZQUIERDA UNIDA (LU.) 
Concejales
1 -Adelino Cañedo Melcón
2.-Abel  Rodríguez Vega
3-Antonio  González Mayo
4.-Secundino  Vega Mayo 
5-Manuel Vega Freire
6. -José Manuel Franco Carbajo
7. -María Mercedes Fernández Sierra
8. -Rogelio Piñuelo García
9. -Marcelino García Núñez
Suplentes
1 -Carlos Rodríguez Vega
2. -Gloria Fariña Silván
3. -Manuel Ramos Rodríguez
Alcaldes Pedáneos






1 -José Manuel Otero Merayo
2.-José  Manuel Puente Mayo 
3-Manuel Iglesias Merayo
4. -Melchor Alvarez Alonso 
5-Manuel González Prieto 
6.-Manuel Manrique Alonso
7-Jesús Manuel González Alonso
8. -Delfín Rallo Alvarez
9. -Luis Vega Moralejo
Suplentes
1 -Oscar Alvarez Merayo 
2,-Francisco Mateo González Alonso 
3-Manuel Rey Fernández
Alcaldes Pedáneos
LA RIBERA DE FOLGOSO 




-Jesús Manuel González Alonso
ROZUELO
-Elíseo Freire Freire
PARTIDO DEL BIERZO (P.B.)
Concejales
1 -Joaquín Ramos Riesco
2. -Teodoro Villaverde Flórez
3. -José Antonio García Rodríguez
4. -María Rosario Mayo Mayo
5. -Juan Parrilla González
6. -Justiniano Alvarez Rubio
7. -Amelia Ramos Mayo
8. -Rubén Alonso Alonso
9. -José Esteban García Riesco
Suplentes
1-Felipe Mayo Parrilla
2. -Andrés Piñuelo García





-José Antonio García Rodríguez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Gumersindo García García
2.-Jesús  Piñuelo Méndez 
3-Pedro González Gandoy
4. -Jerónimo Silván Blanco
5. -Gabino Colinas Rovira
6. -José Antonio Vega Alvarez
7. -Pedro García Merayo
8. -Miguel García Núñez
9. -María Antonia Torre García
Suplentes
1 .-Matías Colinas Alvarez
2. -Mariano Rodríguez Trabajo




-José Antonio Vega Alvarez




2. -Esteban Fernández García
3. -José Luis Martínez Melcón
4. -Rufino García Puente
5-Andrés Fernández Blanco 
6.-Teresa Puerto García
7- Delfín García Ramos
8- Solís Suárez Pestaña
9. -Pascual García Crespo
10. -Ramiro Dos Santos Araujo Sousa
11. -Julio Domingo Fernández García
Suplentes
1-Victorino Castro Pea
2. -Juan Manuel González Martín




RODRIGATOS DE LAS REGUERAS 
-Delfín García Ramos





2. -Nicolás Blanco García
3. -Gerardo García García
4. -Ovidio Molinero Segura
5. -Felicita Cachero Rodríguez
6. -Marcelino Blanco Alvarez
7. -Joaquín Gutiérrez Prieto
8. -José González Campazas
9. -Estela García Aguado
10. —Fidel García Diez
11. -Juan José Martínez Diez
Suplentes
1-Isabel Madureira Caballa!
2. -Antonia Rojo García















PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E)
Concejales
1 -Laudino García García
2. -José Crespo García
3. -Antonio Alider Presa Iglesias
4. -María Puente García
5. -Juan José Chachero Campazas
6. -Jesús Cabaleiro Fernández
7-Emilio Crespo Pardo
8. -Pedro Luis Vaz Carbajo
9. -Maribel González Puente 
10-José Fernández García
1 l.-Luciano Soto Fernández
Suplentes
1 -Jaime Campazas Carbajo
2. -José Gil García Diez





-Juan José Chachero Campazas







POBLADURA DE LAS REGUERAS
-Pedro Luis Vaz Carbajo
IGÜEÑA
-José Gil García Diez
PARTIDO DEL BIERZO (P.B.)
Concejales
1. -Juan Antonio Alvarez Travieso
2. -Evencio Alvarez García
3. -Angel Marcos Alvarez
4. -José Luis Molinero Alvarez
5. -Carlos Arias Rojo
6. -Angel Espinosa Alvarez
7. -María Teresa Segura Sahagún
8. -Juan Alvarez Martínez
9. -Diamantino de Jesús Sevivas
10. -Isaac Fernández Peña
11 -Alberto Alvarez García
Suplentes
1 -Florentino Carracedo Perrero
2. -Avelina López Alvarez
3. -Alberto Otero Pérez
Alcaldes Pedáneos
POBLADURA DE LAS REGUERAS 
-Diamantino de Jesús Sevivas
QUINTANA DE FUSEROS 
-Carlos Arias Rojo
186 Martes, 2 de mayo de 1995 B.O.P. Núm. 99
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -José Arias Viñambres
2. -Domingo Díaz Rodríguez
3. -Elena Fernández Méndez
4. -Manuel Payero Feliz
5. -Rosario Salgado López
6. -Isidro Viñambres Castro
7. -Angel Yagüe Escobal
Suplentes
1 -César Martín Castro
2. -Miguel Ricardo Martínez Garrido





-Francisco Evaristo Barrios Barrios






PARTIDO DEL BIERZO (P.B.)
Concejales
1 -Domingo Balboa Franganillo
2. -Valentín José Vizcaíno Salso
3. -José Manuel Martínez Folgado
4. -Yolanda Fernández Aguilera 
5-Santiago Rodríguez González
6. -Antonio Bazán Vizcaíno
7, -Isidro González González
Suplentes
1 -Luis Diez Domingo
2. -Antonio Fernández Pérez








-Antonio de Jesús Merillas Canseco





2,-José M.a Toribio Travieso
3 -Odonnel Alvarez García
4- Miguel Angel Diez González
5- Daniel García Uría




2. -Manuel Gómez Arias




ROBLEDO DE LAS TRAVIESAS
-José Rubial Alonso





1. -Elíseo Nogaledo Vega
2. -Antonio Alvarez Rubial
3. -María Olguita Otero Arias
4. -Antonio González Alvarez
5. -Manuel Segura Alvarez





3 -Miguel Angel Alvarez Segura
Alcaldes Pedáneos
CABANILLAS DE SAN JUSTO
-Domingo García Alvarez
SAN JUSTO DE CABANILLAS
-Miguel Angel Alvarez Segura
noceda
-Esteban Nogaledo Vega
ROBLEDO DE LAS TRAVIESAS
-Mariano Rodríguez Rubial




1 -José Estanga Rebollal
2. -Arsenio Pombo Ovide
3. -Antonio Ferreiro Valle
4. -Mario Olmo López
5. -Domingo Estanga Rebollal
6. -Celia Pombo Sobredo
7-Antonio  Prieto García
Suplentes
1 -Francisco Lolo Pombo
2. -Manuel Valle Núñez


















PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 .-Antonio Rodríguez Rey
2. -Pedro Pombo Rodríguez
3. -José Núñez López
4-Rocío  Pombo Balboa
5. -Domingo García García
6. -Piedad Ferreiro Sevane
7. -María Luisa Rodríguez Olmo
Suplentes
1 -Demetrio García Fernández
2. -José Manuel López Balboa
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Municipio de Palacios del Sil
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -José Losada Beneitez
2. -Antonio Carballo Martínez
3. -Adonina E. González Fernández
4. -Severiano Carro Alvarez
5-José  Fernández Ramón
6. -Rosalía Alvarez Vega
7. -Carlos Villar Castelao
8. -Josefa Licencín Alvarez
9. -Marcos González Amigo
Suplentes
1 ,-Hiparino Fernández Martínez
2. -Amílcar Fernández Rodríguez











-José María Rodríguez Crespo
VALDEPRADO
-Antonio López Cadierno
PARTIDO DE EL EJERZO (P.B.)
Concejales
1 -Alejandro Alvarez del Amo
2.-Ramón  Alvarez Losada
3-Darío  Ulla Augusto
4. -Amalia Augusto Carro
5 .-Juan Angel Ruiz Gilo
6, -Jaime Pérez González
7. -Tomás Javier Alvarez Alvarez
8- Andrés María Ruiz Gilo
9- José Luis Villar Freire
Suplentes
1. -Victorino André Matanzas
2. -Luis Miguel Alvarez Losada





-Andrés María Ruiz Gilo
SUSAÑE DEL SIL
-Darío Ulla Augusto
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E)
Concejales
1 -Orlando López Martínez
2. -Elías Matías González
3. -César González Amigo
4. -Senén Alvarez Liz
5. -Melita González Alvarez
6. -Emilio Alvarez Méndez
7-César Colado Alvarez
8. -Evaristo Zarauza Carballo
9. -Licinia Losada Otero
Suplentes
1. -Albito Licencín Alvarez
2. -Amador Fernández Reguera





















-Tomás Javier Alvarez Alvarez




2.-Manuel  Méndez Aivarez 
3-Ana Rosa Macla López
4.-Marcelino  Herrero Alonso 
5-Antonio Rodríguez Mera
6. -Bemardino Buitrón Peral
7. -Raimundo Otero Gayoso
8. -Avelino Antonio Lopes Lopes
9. -Primitivo García Fernández
10. -Raquel Aivarez Marrón 
11 .-Ramón Amigo Amigo
Suplentes
1-Emilio Blanco Gómez
2. -Juan Manuel Aivarez Aivarez
3. -Pedro Marrón Martínez
Alcaldes Pedáneos






I -Angel Calvo Fernández
2. -Domingo Otero Vega
3. -José Bueno Aivarez
4. -Norberto Alonso Aivarez
5. -Francisco Aivarez Borrego
6. -Juan Pedro Fernández Candela
7. -Fernando González López
8. -Manuel Aivarez Martínez
9. -Concepción Sáez García
10. -Manuel Fernández Bardera
II -Octavio Fernández Diez
Suplentes
1 -José Manuel Aivarez García
2. -Federico Cecos Aivarez








PARAMO DEL SIL 
-Pedro Arias Aivarez










1 -Manuel García Menéndez
2. -Emeterio Alonso Caboalles
3. -Gabino Delgado Mera
4. -Arsenio Aivarez Diez
5. -Olegario Gago Marrón
6. -María Sandra Martínez Maceda
7. -Joaquín de Castro
8. -Avelino Carro Giráldez
9. -José Antonio Pérez Molina


















-José Luis Frontal Aivarez
SANTA CRUZ DEL SIL
-Angel Aivarez Aivarez
PARTIDO DEL BIERZO (P.B.)
Concejales
1 -Pedro Martínez Martínez
2. -José Luis Acevedo Pérez
3. -Nemesio Rodríguez González
4. -Eliseo Castelao Amigo
5 .-Valentín Aivarez Aivarez
6.-Manuel José Fernández Otero
7. -Antonio Bueno Aivarez
8. -José Luis García Moreno
9. -Primitivo Basalo Ramón
10. -Fernando Carvalho Maso
11. -Angel Ruiz González
Suplentes
1. -Eloína Rosario Bollo Hortense
2. -Francisco Javier Balsa González
3. -Luis Gómez Arias
Alcaldes Pedáneos
ANCLARES DEL SIL 
-Primitivo Basalo Ramón





I .-Carlos Pérez Aivarez
2.-Manuel  Bueno Aivarez
3 .-Leonides Rodríguez Gompalera
4. -Olegario Domínguez Fernández
5. -María Eloína Gago Núñez
6. -José Antonio Lozano Diez
7. -Higinio Balboa González
8. -Margarita Vidal Aivarez
9. -Fernando López Barrado
10. -Segundo Porto Giráldez
II .-María Luisa Bueno Aivarez
Suplentes
1 -Francisco Domínguez Morales
2. -Manuel Blanco Aivarez








SANTA CRUZ DEL SIL 
-Segundo Porto Giráldez
VILLAMARTIN DEL SIL 
-Francisco Domínguez Morales




1 -Adelaida Ramón Diez
2. -Miguel García Amigo
3. -M.a Encina Alvarez Osorio
4-María  Yolanda Alvarez Yáñez
5. -Lorenzo Gavela Abella
6. -Desiderio Carro Menéndez
7-María Rocío Ramón Martínez
Suplentes
1 -Marta Andrés Alvarez







IZQUIERDA UNIDA (I.U.) 
Concejales
1 -Antonio Gómez Martínez
2. -Tomás Ramón Alvarez
3. -José Antonio Alvarez Ramón
4. -Víctor Manuel Fernández Moreda
5-José  María Martínez Martínez 
6.-Edita Ramón Ramón
7-José  Gómez Alvarez
Suplentes
1 -Alejandro Cerecedo García
2. -José Fernández Moreda





-José María Martínez Martínez
TRASCASTRO
-Tomás Ramón Alvarez
PARTIDO DEL BIERZO (P.B.).
Concejales
1. -Francisco Abella González
2. -Venancio Ramón Moreda
3-Ana Blanco Alvarez
4. -Lodario Ramón Cadenas
5. -José Antonio López Cerecedo
6. -Luis Peña Ramón
7-Enrique Ramón Martínez
Suplentes
1 .-Oscar Luis González Gabela
2. -Javier Cerecedo Cerecedo






PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1. -Julio Ramón Fernández
2. -Aníbal Fernández González
3. -Vicente Díaz Fernández
4- Rosa María Rodríguez Fernández




1 -Román Gavela Abella
2. -Olegario Ramón Fernández







-Luis Adolfo Ramón Ramón




2. -Manuel Rodríguez Rodríguez
3. -Carlos Roberto López Riesco
4. -María Fátima López Placer
5. -Severino Alonso Fernández
6. -María del Mar González Pereda
7- Juan Elicio Fierro Vidal
8- Eduardo Fernández García
9.-Ricardo  Miranda González
10-Darío  Martínez Fernández 
11 -Angel Arias Fernández 
12-Javier Barrio González
13, -María Carmen Encina Alvarez Sos
14, -Angeles Brunelli Mediavilla
15, -Rosa Ana Gutiérrez Josa
16, -Carlos Fernández Fernández 
17-Pedro Martín López
18. -Concepción Crespo Marqués
19. -María Angustias Astandoa Fernández
20. -Emilio Rodríguez García
21. -Máximo Martínez Herrón
22- María Elena Cuellas Aparicio
23- Guillermo Santalla Alonso
24, -Francisco Javier López González
25. -José Carlos Brañas Fernández
Suplentes
1 -Emilio Calleja Gómez
2. -José Antonio García Pérez







-María Angustias Astandoa Fernández
SAN CLEMENTE DE VALDUEZA 
-José Antonio García Pérez
SANTO TOMAS DE LAS OLLAS 
-Carlos Fernández Fernández
SAN ANDRES DE MONTEJOS 
Fernando Manuel Espantoso Rodríguez
SAN CRISTOBAL DE LA VALDUEZA 
-José Ramón Pórtela Insunza
VILLANUEVA DE VALDUEZA 
-Manuel Benavente Vázquez
TORAL DE MERA YO
-Manuel Antonio Calleja Rodríguez
PEÑALBA DE SANTIAGO 
-Porfirio del Río Viñambres
Municipio de Ponferrada
PARTIDO DEL BIERZO (P.B.)
Concejales
1. -Tarsicio Carballo Gallardo
2. -Víctor Manuel Faba Yebra
3. -Javier Martínez Rodríguez
4. -María del Carmen Mastache Fernández 
5-José Corral Alvarez
6. -José Luis Linares Merayo
7. -Juan Carlos Vázquez Alvarez
8. -Fernando Valcarce Girón
9. -María del Carmen Gómez González 
10-María LuisaNúñez Méndez
11 -Juan José Carballo Quiroga
12. -Eulogio García Barrio
13. -Miguel Angel Alonso Calleja
14. -María del Carmen Abella Zamorano
15. -Rafael Carlos Rodríguez Guzmán
16. -Oscar Mario Puente Alvarez
17. -María Esperanza Martínez Fernández
18. -María Cristina López González
19. -María del Pilar Fernández Alvarez
20. -Hugo Fernández Alonso 
21 .-Francisco Novo Alvarez
22, -Cándido Benéitez Panizo
23, -María Isabel Rodríguez Alvarez
24, -Carlos Gago López
25, -Claudino Blanco González
Suplentes
1 .-Liliana Franco de la Mata
2. -Celia Mosteiro Menéndez
3. -Miguel Angel Rodríguez Pacios
Alcaldes Pedáneos








I .-Miguel Angel Fernández Diez
2. -Ricardo José González Saavedra
3. -Francisca Alfonso Moral
4. -Pedro Pablo Sánchez Mayo
5. -Jesús Gómez López
6. -Elena Peral Abella
7- Josefa Villar Rodríguez
8- Agustín Fernández Calderón
9, -Oscar Carballo Prieto
10, -Carlos Manuel Caamaño Fernández
II .-Yolanda Arias Nieto
12, -Alfredo José Peláez Méndez
13, -Edilberto López López
14, -Daniel Fernández Taladriz
15. -María Aránzazu Prado Sánchez
16. -José Ubaldo Gómez Gómez
17. -Juan Manuel Sobredo Gancedo
18. -Manuel José Alvarez de la Braña 
Pérez
19. -Margarita Bodelón Méndez
20. -Fernando Fernández Fernández
21. -Jesús Arias Arias
22. -Francisco Javier Alvarez Alvarez
23. -Antonio Morala Blanco
24. -José Pérez Fernández
25-Leandro Aníbal Artas Bardal
Suplentes
1 .-Filomena Gilarranz Pachecho
2. -Adelino Estébanez López








PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
I .-Manuel Franciso Fernández Zanca 
2.-Reiner Cortés Valcarce
3-María Rita Prada González
4. -Valetín César Fernández Fernández
5. -Yolanda Alvarez Juan
6. -Celso López Gavela
7. -Olimpio Campos Romero
8. -Eumenio Fernández Mouteira
9. -José Luis Iglesias López 
10-María Luisa Macías Orallo
II .-Pedro Nieto Bello
12. -Argimiro Martínez Jáñez
13. -Mercedes González Roa
14. -Rosa María Gaztelumendi Arias
15. -Manuel Trabado Chao
16. -Francisco Alvarez Alvarez
17-Putificación Carnero Martínez
18. -Andrés García Vuelta
19, -Pedro González Monteserín
20, -Avelino Frey Cela
21. -Montserrat Corral Andrés
22-Germán Cerecedo Fernández
23 .-Emilio Carro Gutiérrez
24,-Mercedes González González
25-Juan Antonio Alvarez Ormazábal
Suplentes
1-María del Pilar Vila Martínez
2. -Carmen Rellán González
3. -María Santa Fernández Viz
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Alcaldes Pedáneos
SAN ESTEBAN DE VALDUEZA 
-Juan Antonio González Tahoces
DEHESAS




-María de los Angeles Merayo Voces
FUENTESNUEVAS
-Francisco Sánchez Rodríguez
SAN CRISTOBAL DE VALDUEZA 
-Cándido Alvarez Pérez
SAN ANDRÉS DE MONTEJOS
-Ana Isabel Cuellas Carrera

















-José Luis Rodríguez Reguera
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1 -José Courel García
2.-José  Ramón Vecino Fernández
3-Juan  Manuel Lafuente López
4.-Fernando  Rodríguez Fernández
5-Juan Carlos Méndez Fernández 
6.-Javier Prada Merayo
7- Rosario Rodríguez Fernández
8- Roberto Rodríguez Vera
9.-Mari Luz López Duarte
10-José Luis Fernández Fernández
11. -Joaquín Otero Pereira
12. -Carlos Villaverde García
13-Jesús Gutiérrez Librán
14. -María Felisa García Quiroga
15. -María Dolores García Alvarez
16-Rafael Díaz García
17-Inmaculada Blanco Garnelo 
18.-Teresa de Jesús Carrera Villagroy 
19-Joaquín Carrera Carrera 
2O.-María Matilde García García 
21 -María del Carmen Vecino Fernández
22- Eduardo Pérez Carbajal
23- Juan B arredo Alonso
24, -Inocencio Julián Olaya
25, -Julio César Cúbelos Castro 
26-Gerardo César Rodríguez Fernández 





1. -José Carretero Rubio
2. -María Josefa Botana Pisa
3-Felipe Alvarez Ochoa
4. -Mario Núñez Moral
5. -Emiliano Fernández Torre
6. -Eludina Rivas Oseira
7. -Juan Francisco Vázquez Fernández
8. -Vidalina López Fernández
9. -Ana Josefa Zamora Vailen
10. -Amadeo Vega Vega
11. -Vidal García Valle
12. -Josefa Girón Martínez
13. -Gloria Alvarez Blanco
14. -María Rocío Igon Abella
15. -José Luis Dopico López
16. -Dolores Jiménez Marín
17. -Sara Moral López
18. -María Isabel Gómez López
19. -Santiago Fernández Rodríguez
20. -Isaac Redondo Pérez
21 .-Montserrat Alvarez Blanco
22, -Flora Blanco Ramón
23. -María Núñez Domínguez
24-Esther  López Zamora 
25,-Juana Bailén López
Suplentes
1 .-María Concepción Suárez Mera
2. -Ana Beatriz López Zamora
3. -Jesús María Ramón Benavides
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Municipio de Priaranza del Bierzo
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Carlos Blanco Alvarez
2. -María Buelta Gómez
3. -Luis Bernardo Alvarez Carrera
4. -María Vicenta Fernández Iglesias
5. -Miguel Angel Vidal Gutiérrez
6. -Marcial Vallinas Redondo
7-María Luz Amieva López
8. -Bernardo Alvarez Pacios
9. -Conrado Gómez Prada
Suplentes
1 -José Antonio Fierro Fernández
2, -Adolfo Fernández Fernández
3. -Salvador Santín Alvarez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1 -María Josefa Blanco Fierro
2. -Daniel Fernández Gómez
3. -Daniel Fernández Rodríguez
4. -José Reguera Gómez
5. -Javier Octavio León Regueras
6. -María Isabel Gómez Parra
7. -José Manuel Solís Morado
8. -David Blanco Fierro
9. -Gumersindo Macías Rodríguez
Suplentes
1 .-Ovidio Pacios Solís
2, -María Belén González Vega
3. -Javier Blanco Fierro
Alcaldes Pedáneos
SANTALLA DEL BIERZO 
Daniel Fernández Gómez
PARTIDO DEL BIERZO (P.B.)
Concejales
1 -Angeles López Diez
2. -José Manuel Blanco Gómez
3. -Roberto Bello Iglesias
4. -Rosana López Alvarez
5. -Beatriz Martínez Carrera
6. -Mario Reguera Valcarce
7. -Hortensia Figueiras Pose
8. -Emilio Gómez González
9. -Fernando Prada Diez
Suplentes
1 -Josefa Blanco Pereira
2.-Dolores  Monserrat Pérez Ovalle
3-María Luz Fierro Rodríguez
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Municipio de Puente de Domingo Flórez
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
I -Andrés Domínguez Gómez
2. -Florentino Prada de Baro
3. -Secundina Vázquez Delgado
4. -Feliciano Díaz Blanco
5. -Esteban Gómez Méndez
6. -José Torres Moldes
7- Felipe Blanco Oviedo
8- José Arias Domínguez
9- Gerardo Alvarez García
lO.-María Teresa Fernández Díaz
II -María José Moldes Gilsanz
Suplentes
1-María  Ermitas Termenón Solís
2, -Alejandra Losada Parente




PUENTE DE DOMINGO FLOREZ 
-Toribio López Blanco
ROBLEDO DE SOBRECASTRO 
-José Arias Domínguez
SALAS DE LA RIBERA 
-Aníbal Rodríguez Blanco






PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1. -Agustín Alvarez Blanco
2. -Augusto Arias Delgado
3. -Francisca Barba Rodríguez
4. -María Angeles Oviedo González
5. -Moisés Barrio Bayo
6. -Raúl Poncelas Abella
7. -Arsenio Alvarez Villar
8. -Joaquín Martínez Oviedo
9. -Ovidio Alvarez Méndez
10. -Javier Vidal Córcoba
11 -Víctor Manuel Alvarez Viriato
Suplentes
1 -Luis Lorenzo Lorenzo
2.-Domingo  Alvarez Blanco
3-María del Pilar Alvarez Rodríguez
Alcaldes Pedáneos
SAN PEDRO DE TRONES
-Arsenio Alvarez Villar
SALAS DE LA RIBERA
-Luis Lorenzo Lorenzo
VEGA DE VERES
-María del Pilar Alvarez Rodríguez
PARTIDO DEL BIERZO (P.B.)
Concejales
1. -Brindis Oviedo García
2. -Soledad Domingo González
3. -Begoña Alonso Gómez
4. -Fernando Blanco Rodríguez
5. -Benjamín Martín Blanco
6. -María Magdalena Casado López
7-Vicente Marcos Fernández
8. -Raúl Ignacio Navarro Fernández
9. -Juan José Martínez Villadangos
10. -María Nieves Girón Juárez
1 l.-Alejandro Ruiz Sánchez Ossorio
Suplentes
1 -Mari Luz López Pérez
2.-María Jesús Rodríguez Alvarez
3-Bienvenido Rodríguez Rodríguez




1 -María Soledad Reguera Pacios 
2,-Manuel San Miguel San Miguel 
3-Antonio Roberto Marqués Santalla
4. -Higinio Pérez Lago
5. -Javier García Alvarez
6. -Esther Fernández Reguera
7. -María Aquilina González García
Suplentes
1 -Ramiro Fernández Alonso
2. -José Luis Pérez Galván
3. -Matilde Robles Alvarez
PARTIDO DEL BIERZO (P.B.)
Concejales
1 -Fernando Cabezudo García
2. -José Blanco Marqués
3. -Elisardo Fernández González
4. -Víctor José García Lamas
5-José Manuel González Alvarez
6. -Santiago Riesco González
7, -Olga Santalla Rodríguez
Suplentes
1 -Agustín Puerto Mata
2. -Miguel González García





-José Manuel González Alvarez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1-Víctor  Alaujo Blanco
2. -Jorge Santalla Santalla
3. -María Iris Vega Nistal
4. -María Cristina Pérez San Miguel
5. -Antonia Juan Juan
6. -Argimiro Cañedo Gutiérrez
7. -Andrés Carro Librán
Suplentes
1 -Rafael Bravo Mendía
2. -Aurelio Martínez Juan







-María Cristina Pérez San Miguel




1- Constantino Valle González
2. -Arturo González López
3. -Salvador Moral Sánchez
4. -Luis Testa Vega
5-Daniel García Pérez
6.-José Antonio Quiroga Quiroga
7-Virgilio Vega Núñez
Suplentes
1 .-Primitivo Antonio Corredera González
2- Elicio Díaz Rodríguez
3- David Voces Olego
Alcaldes Pedáneos
CANCELA


























-José Antonio Alvarez Blanco
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Pedro Sánchez García
2. -Antonio Moldes Rodríguez
3- María Josefa Copano Olego
4- Roberto González Gómez
5. -Juan Carlos Delgado Granja
6. -Severino Puente Franco
7-Luis Ceregido Morán
Suplentes
l.-José  Bello Gómez
2-Elicio  Díaz López




1 .-Ofelia Santín López 
2,-Antonio Quiroga Puente
3-Luis  Domínguez García
4.-Ignacio  Barrio Núñez
5-Carlos  Ferreiro Conde
6. -Emilio Alvarez Sánchez
7. -José Antonio Alvarez Blanco
Suplentes
1 -Angel Gómez Merayo
2. -Paz Fernández Franco








1. -José Rodríguez Ferreira
2. -Alberto Pérez Fernández
3. -Gonzalo Arias Alvarez
4. -María Carmen González Rodríguez
5. -Bernardino Rodríguez Fernández
6. -José Antonio Macía Torres
7. -Agustín Pérez Rodríguez
8. -Vicente Mirón Vázquez
9. -María Concepción Pérez Vidal
10-José  Manuel Calvo Alvarez
11 -María Esperanza González Ponce
12, -Amable Sutil González
13, -Mariano García Fernández
Suplentes
1 -Ignacio Alvarez González
2. -José Luis Campelo Pernas
3. -José Antonio Alonso Pérez
Alcaldes Pedáneos
TOMBRIO DE ABAJO
-José Manuel Calvo Alvarez
TOMBRIO DE ARRIBA 
José Antonio Alonso Pérez
TORENO
-Mariano García Fernández
SANTA MARINA DEL SIL
-Amable Sutil González
SAN PEDRO MALLO
-María Carmen González Rodríguez
AGRUPACION DE MATARROSA 
INDEPENDIENTE
Concejales
I -Solís Fernández Fernández
2. -Félix Martínez García
3. -Francisco Caballero Aguilera
4. -Gorgonio Ares Gallego
5. -José Manuel Rodríguez Asensio
6. -Julián Rodríguez Asensio
7. -José Luis Rey Vallejo
8. -Leopoldo Sutil Alvarez
9. -José Damas Marín
10. -Antonio Pérez Alonso
II -Francisco Montaña Sánchez
12. -Juan Angel Cebrian Alvarez
13. -Juan Carlos Salgado González
Suplentes
1 -Casimiro Prieto Fernández 











1. -Angel Velasco Rubial
2. -Manuel García Alvarez
3. -Olegario Vuelta Vuelta
4. -Manuel Velasco Alvarez
5. -M.a Soledad González Silva
6. -José Prieto Rodríguez
7. -M.a Elsa González Magadán
8. -José Angel García García
9. -Alberto Domínguez Paz
10. -Heriberto Rubial Alvarez
11. -Francisco Alvarez Orallo
12. -Enrique Fernández Diez
13. -Pedro Fernández González
Suplentes
1. -Juan Carlos Blanco Calvo
2. -Eva Suárez Vázquez






SAN PEDRO MALLO 
-Lucas Alvarez Carro
SANTA MARINA DEL SIL 
-José Angel García García
TOMBRIO DE ABAJO 
-Juan Carlos Blanco Calvo
TOMBRIO DE ARRIBA





VILLAR DE LAS TRAVIESAS 
-Pedro Fernández González
PARTIDO DEL BIERZO (P.B.)
Concejales
1. -José Martínez Corral
2. -María del Carmen Gómez Candañedo
3. -Manuel Peñalver Palomar
4. -Martín González Donis
5. -José Luis Corral González
6. -María Josefa Lamas Surribas
7. -María Isabel Lamas Surribas
8. -Aurora Natalia Sorribas Hermida
9. -Isabel Periáñez Sánchez
10. -María Teresa Bas Martínez 
11 .-Cipriano Alonso Pérez
12, -Angel Arias González
13, -José Luis Seijo Peña
Suplentes
1 .-Francisco Javier Martínez Corral
2. -José María Prieto Orallo
3. -Ana Isabel Seijas Gómez
Alcaldes Pedáneos
VILLAR DE LAS TRAVIESAS 
-José Martínez Corral
TROMBRIO DE ABAJO 
-Aníbal Fernández González
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
I .-Demetrio Martínez Velasco
2. -José Fernández Porto
3. -Orlando López Vieiros
4. -María Bertila Rodríguez Alonso
5. -Luis López Mata
6. -María Luz Blanco Delgado
7. -Nelida Diez Buitrón
8. -Benigno Seijas Toural
9. -María del Mar Díaz Arias
10. -Bernardo Arias Orallo
II .-Jacinto Núñez Díaz
12, -Aníbal Arias Arias
13. -Lucas González Arias
Suplentes
1 .-Serafín Arias Bao
2. -Armindo Teixeira Méndez
3. -Serafín Amigo Mauriz
Alcaldes Pedáneos
VILLAR DE LAS TRAVIESAS 
-Aníbal Arias Arias
VALDELALOBA
-José Luis López Orallo
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TORENO
-Bernardo Arias Orallo
SANTA MARINA DEL SIL




-José Antonio Alvarez Alvarez
LIBRAN
-Lucas González Arias







-José Luis Torrico Dorado
PARTIDO PROVINCIALIS! A 
DEL BIERZO
Concejales
1 -Pedro Muñoz Fernández 
2,-Gonzalo Pérez Vuelta
3-María Joaquina Martínez Mimoso
4.-José  María Bernardo Araujo 
5-María Pilar Fernández Prada 
6.-Rosaura Rubial Rubial
7-Roberto González Rodríguez
8.-María  Remedios Costa Tabares
9- Santiago Cuello Sutil
10- Petra Gregorio Picado
11- Francisca Bandera Florido
12- José Teixeirada Silva
13- Mario Villar Bermúdez
Suplentes
1. -José Luis Torrico Dorado
2. -Angel Porto Rodríguez
3. -José García Bruzos
Alcaldes Pedáneos











-José Antonio Dobarro López
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Municipio de Torre del Bierzo
AGRUPACION DE ELECTORES 
POR MATA VENERO Y 
POIBUENO
Alcaldes Pedáneos
MATA VENERO Y POIBUENO 
-Germán Duce del Campo
IZQUIERDA UNIDA (I.U.)
Concejales
1. -José María Alvarez Alvarez
2. -Salvador Silván Silván
3. -Tomás Jesús Fructuoso Espinazo
4. -María del Pilar Veiga Leira
5 .-José Luis Peña Fernández
6. -María Angela Alvarez Navas
7. -Angel Luis Baragaño González
8. -Concepción Valderrey Prieto
9. -Antonio Costa Martínez
10. -Rosa Rivciro Veiga
11 -Manuel Angel Pérez Fernández
Suplentes
1 -Mari Cruz Guerrero Vázquez
2. -Josefa Riveiro Veiga
3. -Rafael Fernández Tellez
Alcaldes Pedáneos
SANTA MARINA DE TORRE 
-José Luis Peña Fernández
ALEARES DE LA RIBERA 
-Tomás Jesús Fructuoso Espinazo
TORRE DEL BIERZO
-María del Pilar Veiga Leira
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
I .-Julio Rodríguez Feliz
2.-Daniel  Fernández García
3-Antonio Alonso Fernández
4. -Andrés Manuel Pérez González
5 .-José Antonio Rodríguez García
6. -Santiago Garrido Viloria
7. -María Celia Arias Ramos
8. -José Basilio Orihuela
9. -María Paz Arias Jiménez
10. -José Luis Alvarez Osorio López
II -Ménica Marqués Tascón
Suplentes
1 .-María del Carmen López González
2. -José Merayo Merayo
3. -Benito Martínez de la Torre
Alcaldes Pedáneos
ALEARES DE LA RIBERA
-José Merayo Merayo
LA GRANJA DE SAN VICENTE
-Santiago Garrido Viloria
SAN ANDRÉS DE LAS PUENTES
-José Luis Alvares-Osorio López
SANTA CRUZ DE MONTES
-Benito Martínez de la Torre
TORRE DEL BIERZO
-María Paz Arias Jiménez
TREMOR DE ABAJO
-José Basilio Orihuela
PARTIDO DEL BIERZO (P.B.)
Concejales
I .-Francisco Merayo Alonso
2. -Epifanio Franco Martínez
3. -María Isabel Marcos Paz
4. -María Jesús Diez Pérez
5. -Laudelino Casado Oblanca
6. -Víctor Manuel Teixeira Dacosta 
7-José Fernández Alvarez
8. -Francisco Javier Fernández Pérez
9. -Agustín Prieto Pernia
10. -María del Carmen Folgán Lema
II .-Amado Morán García
Suplentes
1 .-Cándido Darriba Mouriño
2. -Sandra Franco Segura
3. -Francisco Rancaño Meilán
Alcaldes Pedáneos
ALEARES DE LA RIBERA
-Francisco Merayo Alonso
SAN ANDRÉS DE LAS PUENTES 
-Avelino Fernández Paz
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 .-María José Estrada Merayo
2.-Antonio  Alonso Alonso 
3 .-Felipe García Cabañeros
4. -Camilo Fernández Trabajos 
5 .-Enrique Alvarez Francisco
6. -María del Pilar Velasco Solís
7. -Diego Fernández Monje
8. -María Jesús Merayo García
9. -Antonio Morán García 
lO.-María del Carmen Sanpayo López 
11 -José Luis Teixeira Sousa
Suplentes
1 .-María José Morán Morán
2. -Rodolfo Núñez Núñez
3. -Manuel Díaz Calvin
Alcaldes Pedáneos
ALEARES DE LA RIBERA 
-María Jesús Merayo García
TORRE DEL BIERZO
-José Luis Teixeira Sousa
SANTA CRUZ DE MONTES
-Julio López González
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
I .-Melchor Moreno de la Torre
2. -Manuel Jesús de Torre Castro
3. -Marcial Novo Santín
4. -Manuel Domínguez Silván
5. -Miguel Angel Alonso Martínez
6. -Victorino Alvarez Castellanos
7. -Pedro de la Torre Morán
8. -Margarita Vila Paz
9. -José Luis Martínez González
10. -Antolín Fernández Silván
II .-Guillermo Tejerina Fernández
Suplentes
1 .-Juan Alexandre González da Silva
2. -Eduardo Fernández Vidal
3. -Andrés Antonio Silván Viloria
Alcaldes Pedáneos
SANTA CRUZ DE MONTES 
-Pedro de la Torre Morán
LA GRANJA DE SAN VICENTE 
-Manuel Domínguez Silván
SANTA MARINA DE TORRE 
-Mariano Javier Jardino Marino




TORRE DEL BIERZO 
-Rosa Isabel Jardino Miranda
SAN ANDRÉS DE LAS PUENTES 
-Casimiro Castro Alonso
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PARTIDO PRO VINCI ALISTA 
DEL BIERZO (P.P.B.)
Concejales
I -Ernesto Valladares León
2. -Manuel Vitoria Garrido
3, -José Alvarez Navas
4- Juan Carlos Beneitez Villanueva
5- José Meijide Folgán
6.-José Manuel Palazón García
7 .-Manuel Martín Martínez
8.-José  Juan Baragaño González
9- Angel Merayo Merayo
10- José Saavedra Corral
II -Adelino Correto Ribeiro
Suplentes
1 -María Mercedes Arias Rodríguez
2.-María  Jesús Gemma Azcona Silván 
3-Divina García Vite
Alcaldes Pedáneos
ALEARES DE LA RIBERA
-José Meijide Folgán
TORRE DEL BIERZO
-José Manuel Palazón García
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PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Domingo Frade Bello
2. -Saturnino Mauriz Núñez
3. -Luis Fernández Pérez
4. -José López Santamarina
5. -Carlos Fernández Santin
6. -José Antonio López Alvarez
7-Lucía Fernández Cadenas
Suplentes
1 -Segundo González González
2. -Santiago Arias Fernández












PARTIDO DEL BIERZO (P.B.)
Concejales
1 -Rogelio Frade Bello
2.-Francisco  Morales Núñez
3-Domingo López Gómez
4. -Fernando Campelo González
5. -José Manuel González Montero
6. -José Manuel Frade López
7 .-Antonio González García
Suplentes
1 -Manuel López López
2. -Carlos González Santin




PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales




4.-Jaime  Moral López
5-Agustín Amigo Fernández
6. -José Pereira Freijo
7. -Agapito Perreras Renilla
Suplentes
1 .-José López Moreira
2.-Julio  Alvarez Alvarez
3-José de Arriba de Arriba
Alcaldes Pedáneos
VILLAR DE CORRALES
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Municipio de Vega de Espinareda
IZQUIERDA UNIDA (I.U.) 
Concejales
1-Hermogenes  Martínez Rodríguez 
2,-Luisa Osorio Rodríguez
3-Eladio Rodríguez Fernández
4.-Avelino  Alvarez Alvarez
5- José Antonio Roel López
6- Mamiel Ramos Abella
7- Manuel Picos Alvarez
8. -José Ramón Méndez Pérez
9. -Juan González Abella
10. -Amando Abad Pérez
11 -José Méndez Meléndez
Suplentes
1 -Sergio Martínez Rodríguez
2. -Jesús García Gancedo
3. -Pedro Monasterio Ramón
Alcaldes Pedáneos




SAN MARTIN DE MOREDA 
-Sergio Martínez Rodríguez




I -Manuel Martínez Alonso
2.-Mario  Guerra García
3-José Fernández Fernández 
4,-Daniel Taladrid Marote 
5-Antonio Fernández bombardero
6. -José Manuel Iglesias Curros
7. -Raquel Guerra Rodríguez
8. -Rafael González Libran
9. -Alberto Pérez García 
10-Andrés García Fernández
II -Pedro Fernández Iglesias
Suplentes
1 -Angel Arturo Gómez Herrero









VEGA DE ESPINAREDA 
-Andrés García Fernández
INDEPENDIENTES DE BURBIA
-José Luis González Abella
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
I -Carlos Gómez Alvarez
2. -Manuel Pérez García
3. -José Antonio González Arias
4. -José Alvarez Blanco
5. -Milda González López
6. -Víctor Alvarez González
7-José Angel Rodríguez Alvarez
8. -Angel Asenjo González
9. -Isabel de la Fuente Vega
10. -Emilia Alvarez Pozas
II -Gonzalo Alvarez Alvarez
Suplentes
1 -Filomena Fernández Rivera
2. -Miguel Angel Molinero Galdón






SAN MARTIN DE MOREDA 
-Ernesto López Fernández
SAN PEDRO DE OLLEROS 
-Víctor Alvarez González
SÉSAMO
-José Antonio Martínez Rodríguez
EL VALLE DE FINOLLEDO 
-José Alvarez Blanco
VEGA DE ESPINAREDA 
-José Luis Prieto Pérez
PARTIDO DEL BIERZO (P.B.)
Concejales
1 -Emiliano Rodríguez Rodríguez
2. -José Luis Pérez Robles
3. -Mario Alvarez Marote
4. -Secundino Pérez González
5. -Longines Barrado Acebo
6. -Leonardo Alvarez Moreda 
7-Lorenzo López Novo
8, -Isaac Fernández Abella
9, -Alvaro Donis González
10, -José Martínez García
1 l.-Santiago Ramón Rubio Manchón
Suplentes
1 .-Leopoldo López Ramón 
2.-María Victoria Garnelo Núñez 
3-Mariano Carro Rodríguez
Alcaldes Pedáneos
VALLE DE FINOLLEDO 
-Mario Alvarez Marote
PARTIDO UNION DEL PUEBLO 
LEONÉS (U.P.L.)
Concejales
1 -Antonio García González
2. -Carlos Martínez Rodríguez
3. -Manuel Vidal Rodríguez
4. -Domingo Abella Díaz
5-Angel Fernández González 
6.-Pedro Freijo Rodríguez 
7-Demetrio Alba Blanco
8. -Agustín Rellán González
9. -Sero López Gómez
10. -Domiciano Doral Prieto
1 l.-Gumersindo Abella Alvarez
Suplentes
1 -Angel Rodríguez González
2. -Honorio López López
3. -Pedro Prieto Ramón
Alcaldes Pedáneos





-María Flora Gracia Vizcayo
SAN MARTIN DE MOREDA
-Sero López Gómez
VEGA DE ESPINAREDA 
-Carlos Martínez Rodríguez
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Municipio de Vega de Volcarte
IZQUIERDA UNIDA (I.U.)
Concejales
1. -José Luis Núñez López
2. -Francisco Agustín Martínez Alvarez
3. -Joaquín Perandones González




8. -José Antonio Martínez Alvarez
9. -María Carmen Prieto García
Suplentes
1 .-José Antonio Fernández Núñez
2-Andrés  Bodelón Méndez
3.-Manuel  Gómez López
Alcaldes Pedáneos
VEGA DE VALCARCE
Gaspar Ramón Méndez López
SAN JULIAN
Francisco Agustín Martínez Alvarez
AMBASMESTAS
El va Mauriz Nieto




1 -Isaac Rodríguez Glano
2. -María Dolores Vega Pereira
3. -Manuel Antonio López González
4. -Angel Fidel Rubio Rubio
5-Emilio Núñez García
6. -Gaspar Núñez López
7. -Luis Santín Santín
8. -Emilio Juanes Frey
9. -Fausto Sánchez Sánchez
Suplentes
1. -Juan Carlos Santín Gallardo
2. -Sotero López Fernández





Angel Fidel Rubio Rubio








SAN TIRSO Y LAMAS
Juan Carlos Santín Gallardo
VILLASINDE
Manuel Antonio López González
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Antonio Lago Cerezales
2. -Manuel Gallardo González
3. -María Blanca González González
4. -Benjamín González Camuñas
5. -Adolfo Samprón López
6. -Alfredo Coedo Freijo
7. -Montserrat Mendo Martínez
8-Purificación  Soto Martínez
9.-Manuel  Gallardo Lamas
Suplentes
1 -Emilio Núñez Juanes
2.-Luis Fernández Blanco
3-Vicente  Rodríguez Ursinos
Alcaldes Pedáneos
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Municipio de Villablino




2. -Anselmo Riesco Blanco
3. -Vicente Gómez Rubio
4. -Lázaro López Piñero
5. -Ovidio Cuervo Pérez
6. -Alberto Tejedo Chacón 
7-Luis Fernández Cuervo
8.-María  del Carmen Barriales Prieto
9- Clara Rodríguez Gutiérrez
10.-Faustino  Fernández González 
11 -Javier García Martínez
12-Pilar  Pérez Murias
13.-Angel Prieto Pérez
14-Alberico Cándido Loureiro Este ves
15. -José Flórez Bardón
16. -Manuel Antonio Alves Paulino 
17-José Ramón Flórez Barón
Suplentes
1 .-Manuel Viera Macías
2, -Clemente Martínez López
3. -Manuel Lisardo Valderrey Febrero
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
I -José Manuel Bruzos Arias
2. -Arturo González Barbón
3. -Javier Blanco Villamañe
4. -Josefina Esther Velasco Trapicha 
5-Enrique Alvarez de la Llama 
6.-Ana María Rodríguez Castellanos 
7-Jesús Matías Alvarez
8. -Miguel Velasco Arias
9. -Virgilio Angel González Rabanal
10- María del Carmen Sáez Martínez
II -Agapito Radio Gómez
12, -Alfredo Alvarez Sáez
13. -Lisardo Fernández Lorenzana 
14-Florencio Alonso Gómez
15.-José Menéndez Arango 
16-Silvino Lombardero Magallanes
17. -José Avila Perrera
Suplentes
1 -Daniel Morales López
2. -Joaquín Villanueva Núñez
3. -Luis García López
Alcaldes Pedáneos







José María Fernández López
VILLASECA DE LACIANA
Luis García López
PARTIDO DEL BIERZO (P.B.)
Concejales
1 .-Miguel Angel de Bea Morán 
2.-Santiago Sobrín Feito
3 .-Fidel González González
4, -Marcos Alberto Fernández García
5, -Oscar Parra Gil
6, -Luis Ramón González
7 .-Rogelio Alvarez Alvarez
8. -Pablo González Alvarez
9. -Fidel Blanco Alonso
10. -Manuel Núñez García
1 l.-José María Justel Alonso
12- Luis Daniel Morán Reguera
13- Gonzalo González García
14- Mario Rodríguez García 




1-María Ascensión Novo Alvarez
2. -José María Rodríguez Calleja
3. -Adelino Martínez Lorente
IZQUIERDA UNIDA (I.U.) 
Concejales
I -Guillermo Murias Andonegui
2. -Javier Rubio Fernández
3. -María Angeles Prieto Zapico
4. -Manuel Barreiro Rosende
5 .-Agustín Manuel Reguera Gómez 
6.-Mariano Rubio Fernández
7-Manuel Valín Rouco
8. -Javier Julio Tudela Chicote
9. -Eduardo Alvarez Acevedo 
ÍO.-María Esther Escobar Rodríguez
II -Ana María Larenjo Martínez 
12-Luis Martínez García
13, -Anabel López Pantigo
14, -Rafael Colinas Vázquez
15, -Amelia Otero Reguero
16, -José Méndez Fernández
17, -Isabel Alonso Martínez
Suplentes
1 -Angel González Arrale 
2.-José Ramón González Ferreira








VILLAGER DE LACIANA 
-Juan José Fernández Arias
ORALLO
-Angel González Fernández
CABOALLES DE ABAJO 
-Luis-Vidal Lobo González
LLAMAS DE LACIANA 
-Antonio Alvarez Menéndez
EL VILLAR DE SANTIAGO
-Juan Simón Vázquez Fernández
RIOSCURO









PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
I .-Pedro Fernández Alvarez
2. -María Nieves Fernández Rabanal
3. -Angel Arias Ferreira
4. -Saturnino López Cosmen
5. -José María Blanco Méndez
6. -María Carmen Sosusa Chacón
7. -Angel Chacón Sabugo
8. -Honorio Llaneza Galán
9. -José Manuel Fernández Díaz
10. -Bautista Conde González
II -Rosario Fernández Torre 
12,-Primitivo Díaz Panizo 
13-Iván Diez Fernández
14, -Alfredo García Alonso
15, -Olga Menéndez Boto
16, -Joaquín Diez Fernández
17, -Constantino Marcos Alvarez
Suplentes
1. -María Belén Josefa Macías Taranilla
2. -Elvira Prado Villeta
3. -José Luis Alvarez Otero
Alcaldes Pedáneos
VILLASECA DE LACIANA 
-Melquíades Alvarez Juárez





SOSAS DE LACIANA 







RABANAL DE ARRIBA 










-José Luis Montes Pérez
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
I -Pedro V. Alvarez Collar
2. -Asunción Pardo Llaneza
3. -Francisco Manuel Fernández Suárez
4. -María José del Campo Toral
5. -Jesús Sáez Alvarez
6. -Jesús González Barba
7-José Antonio Alvarez Losada 
8.-Miguel Angel Alvarez Alvarez 
9-Félix Rodríguez Rodríguez
10.-Nieves  Diez Díaz
II -Fermín González Barba
12. -Nieves López Rigueras
13. -Emilio Ferrer García
14. -Mercedes Llaneza Galán
15. -María Carmen Lombardero Fernández
16. -José Ramón Fernández Ramón
17. -Luis Javier Calzado Fernández
Suplentes
1 .-Juan Miguel Alvarez Domínguez
2. -Jesús Martínez Gómez
3. -Héctor García Gil




1. -José Alberto Carro González
2. -Baltasar Sánchez Sánchez
3-Fernando  García Yebra
4.-Gonzalo García Quiroga
5-María  Teresa Arias González
6. -Isidoro José Vidal Núñez
7. -Angel Escuredo Franco
8. -Pilar Trincado Faba
9- Roberto Pérez del Río
10- José Ignacio Alvarez Rodríguez 
11 -Luis Perón Lombardi
Reservas:
1-Saturnino  Valle García
2. -Fidel Casas González




TORAL DE LOS VADOS
Diego Franco Teijelo






PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
I -Pedro Fernández Fernández
2.-Carlos  Fernández González 
3-Herminia Losada González
4. -Isidro Fernández Fernández
5. -Manuel Fernández Rodríguez
6. -Tania Franco Sorribas
7-Miguel Angel Ochoa Lobato
8. -Daniel López Parada
9. -María González Arrale 
10-Fernando González García
II -Eduardo Pombo López
Suplentes
1 -Daniel Díaz Fernández
2.-Fernando  Fernández Jiménez 
3-Antonio Delgado del Valle
Alcaldes Pedáneos
OTERO
José Modesto Valle Blanco
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Mundpio de Villaf ranea del Bierzo
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Agustín García Millán
2. -Dalmiro Rodríguez Alvarez
3. -Santiago Fernández Fernández
4. -José Gabriel Jiménez Gutiérrez
5. -Serafín López López
6. -María Luisa Alvarez Pérez
7 .-Paula Díaz Lago
8. -José Rafael del Valle Santín
9. -Julio Beberide Martínez
10. -Miguel Ares Villar
11. -Oscar del Valle Cuadrado
Reservas:
1 -José Ramón León Poncelas
2. -José Domingo García Núñez






















I -Secundino Blanco López
2. -Alberto Pol Núñez
3. -Luis Rodríguez Villamil
4. -María Montserrat Aguilar Gómez
5. -Eduardo Luis Silva Bafaluy
6. -María de las Nieves Fernández López
7. -Mónica Poncelas Nieto
8. -Alipio Montes Cañedo
9. -Dosinda Alba Alvarez
10. -Emilia Alvarez Castelao
II -Isidro Lama Lama
Suplentes
1 -Pablo Ornar Pedreira García
2. -Manuel Montecino García




PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1-Wenceslao  Calvo Santín
2.-José  Nieto Fernández
3-Juan Antonio Fernández Osori o
4,-Ana  Rodríguez Cela
5-Raquel Ares Pérez
6. -José Antonio Fernández Orge
7. -Fernando García Pérez
8. -Luis García Fernández
9-Darío Bardasco Fernández
10.-Severino  Alba Montes
11 -Constantino Collar López
Suplentes
1 -Eugenio Rodríguez Blanco



















Y para que conste a fin de su publica­
ción en el Boletín Oficial de la 
Provincia, expido el presente en 
Ponferrada a 1 de mayo de 1995.
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Junta Electoral de Zona de Sahagún
Doña Adela Tamayo Gómez, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Sahagún (León).
Certifica: Que se han proclamado las siguientes candidaturas por este orden.
Sahagún a 1 de mayo de 1995.-La Secretaria, Adela Tamayo Gómez.
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -César-Antonio Enríquez Guzmán
2. -Angel Medina González
3. -Claudio-Crescencio Novoa González
4. -Santiago Prieto Prieto
5. -José Antonio del Blanco Pérez
6. -José Luis González Rojo 
7-Isidro del Río Martínez
Suplentes











Isidro del Río Martínez
ESPINOSA DE ALMANZA:
Virgilio González González
LA VEGA DE ALMANZA:
Emilio de la Red Diez
VILLA VERDE DE ARGAYOS:
Domingo Martínez Medina
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1 -Silvio Albala Antón 
2.-Pascual Gómez Medina 
3-José María Antón Martínez
4. -Luis María Rojo Rojo
5. -Juan Luis Díaz Alonso
6. -Vicente Rojo Rojo





José María Antón Martínez
VILLA VERDE DE ARGAYOS
Juan Luis Díaz Alonso
CANALEJAS
Vicente Rojo Rojo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
1. -Eva María Urdiales Garmón
2. -Luis Lorenzo Polvorinos Vélez
3 .-Antonio López Diez





1. -Juan Javier Gómez García
2. -Pedro Urdiales Garmón
3. -José Antonio Polvorinos de la Red
Alcaldes Pedáneos
CABRERA DE ALMANZA
Luis Lorenzo Polvorinos Vélez
VILLA VERDE DE ARGAYOS
Miguel Martínez Salas
1. -Lisardo Polvorinos Pascual
2. -Sebastián Albala Minette
3. -Darío Valcuende Oveja
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Municipio de Bercianos del Real Camino
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Nicolás Rivero de Prado
2.-Víctor  Fidel Rueda García
3-Francisco Pérez Bajo
4. -Fidel Nicolás Rivero
5. -Juan Antonio Calvo Quintana
6. -Jesús Quintana Fernández
7-Jesús Manuel Mencía González
Suplentes
1-Saturnino Barrenada Reyero
2, -Fernando Sandoval Prieto
3. -Raúl Rivero del Río
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Municipio de El Burgo Ranero
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 .-Evelio Castaño Antón
2, -Exiquio Prieto Baños
3, -José Casado Mencía
4, -Hortensino Rueda Herreros 
5 .-Marcelino Mencía Herrero
6. -José Luis Morala Miguélez
7. -Venancia Prieto Pablos
8. -José Luis Gruñeras Antón
9. -Fabián Rueda Herreros
Suplentes
1 -Orencio Prieto Prieto
2. -Luis Alberto Pérez Mencía







1 -Lupicinio Herreros González 
2.-Cesáreo González Sandoval 
3-Floreníino Caballero Sandoval
4.-Juan  Miguel Feliz Vallejo
5- Mario Barreales González
6- Vícior Avila Barreales
7- Tomás Rodríguez Castañeda
8- Rubén Burón Solís 
9,-Ana Belén Prieto Caballero
Suplentes
1-Diego Vicente Caballeros Baños
2. -Gonzalo Fresno Baños




INDEPENDIENTE DE EL BURGO 
RANERO Y LAS GRAÑERAS
Concejales
1. -Paciano Miguélez Riol
2. -Teodoro Lozano Mencía
3. -Tarsicio Vallejo Mencía
4. -Maurino Santamaría Baños 
5-Gaspar García Gruñeras
6. -Severino Villagrá Pablos
7. -Francisco Chico Merino
8. -Francisco Javier Sahelices Medina
9- Elias García Gruñeras
Suplentes
1. -M.a Lourdes Lozano Santamaría
2. -José Miguel Miguélez Alonso
3. -M.a Anabel Bartolomé Santamaría
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1 -Amancio Herreros García 
2,-Efrén Caballero Prolugues 
3-Simón González González
4. -Venancio Saniamaría García
5. -Severino Fernández Prieto
6. -Julio Caballero González
7- Francisco Javier Caballero Herreros
8- Lucas Miguélez Riol
9.-Juan  Iglesias Caballero
Suplentes
1 -Arselino Prieto Poriúguez
2. -Leontino Herreros González






PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1. -Gerasimo Vallejo Herreros
2. -Juan Carlos Barreales Feliz
3- Leandro Rodríguez Fresno
4- Arisíides Fernández Prieto
5. -José Miguel Fernández Reyero
6. -Severino Saniamaría García
7. -Manuel Angel Cuervo Barreales 
8-Agusiín Saniamaría Medina
9.-José  Luis Monge García
Suplentes
1- José Fidel Herreros Miguélez
2- Santiago Modesto Rueda Herreros
3. -María José García Herreros
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Municipio de Calzada del Coto
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 .-Cayetano Herrero Rojo
2. -Virgilio Herrero de la Red
3. -Domiciano Rojo Herrero
4. -Máximo Carbajal Rojo
5. -Avelino Andrés Miguélez
6. -Serafín Alberto García Verde
7. -Constantino Carbajal Alonso
Suplentes
1-Miguel Angel Frechoso de la Fuente
2. -Agapito Rojo Merino





Jesús Angel Herrero Azuara
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1- Pablo Carbajal Carbajal
2. -Marcelino Frechoso Flores
3. -Lucinio Vicente Gil Real
4. -Gerardo Barreales Quintana
5. -Francisco Javier Andrés de Lomas
6. -José Antón Rojo
7-José Angel Rojo Gago
Suplentes
1 -Faustino Guerra Diez
2- Solís Maraña de la Red
3- Antonino Gil Real
Alcaldes Pedáneos
CALZADA DEL COTO
Solís Maraña de la Red
CODORNILLOS
Antonino Gil Real
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Municipio de Castrotierra de Valmadrigal
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Angel García González
2. -Rosa Milagros Bermejo Lozano
3. -Santiago Panlagua Vázquez
4. -Heliodoro Miguélez Bajo
5-Matías  Panlagua Pérez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Pedro Daniel Pastrana González
2.-Sixto  Miguélez Olmedo
3-Arturo  Ponga Rodríguez
4.-Francisco  Javier Mencía Bartolomé




1 -Felipe Cerezal Manrique
2.-Aurelio  Martínez Villasur
3-Asterio García Lazo
4. -Félix Valdavida Fernández
5. -Bertino Fernández García
6. -Julián Agustín Fernández Rodríguez
7. -Constancio Caballero Fernández
Suplentes





Julián Agustín Fernández Rodríguez
BUSTILLO DE CEA
Enedino González Medina
SAN PEDRO DE VALDERADUEY
Daniel Vallejo Pascual
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1-Antoliano García Mantecón - Independiente
2. -Zósimo Maraña Vallejo
3. -Inocencio Guerra de Vega
4. -María Consolación Tejerina Fernández
5. -Hermidio Antón Alvarez
6. -Santiago Llórente Albala
7-Nicolás Mantilla Arcilla
Suplentes












1 -Ana María Novoa Fernández
2. -Agustín Castillo del Ser
3. -Daniel Cerezal Fernández
4. -María Isabel García Arrimada
5. -Remigio Rodríguez Tejerina
6. -Urbano Mata González
7. -Yeronides López González
Suplentes
1 -Feliciano Diez Antón




Agustín Castillo del Ser
CORCOS
Daniel Cerezal González
VALLE DE LAS CASAS






1 -Ramiro Antón Herrero
2.-Manuel  González González






1. -Juan Ramón González González
2. -Fidencio González González
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2.-Cándido  Caminero Martínez 
3-Santiago García Herrero
4.-Justo  Caminero Bartolomé 
5-Miguel Angel Rivera Verdugo
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1 -Eugenio Rodríguez Pérez
2. -Felipe Garrán Caminero
3. -Aurelio Garrán González
4. -José Enrique Cid Carrera
5. -Cecilio Vega Fernández
Suplentes
1-María Teresa Cánovas Méndez
2. -Ana Victoria Cánovas Méndez
3. -David Diez Sánchez
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Municipio de Gorduliza del Pino
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Enedino Jacinto García García
2.-José  Rodríguez Chico
3- Eugenio Esteban Alvarez Pastrana
4- Ernesto de Prado Ramos
5- Francisco Javier Santos Rodríguez
6,-Nicolás  Pérez Bajo
7-José Antonio Panlagua Lozano
Suplentes
1. -José Ignacio Alvarez de Prado
2, -Manuel Quintana Candanedo
3-Jesús Alvarez Gutiérrez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Florián Lozano Calvo
2. -Julia Pérez Valdeón
3. -María Rosario Bajo Ramos
4. -Mario Bajo Sánchez
5-Julián Cuenca Molaguero
6.-Javier de Prado Bajo
7-Jesús Manuel Rodríguez Ramos
Suplentes
1. -Juan José Bajo Bajo
2. -Balbino Bajo Bajo
3. -Angel Bajo García
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Municipio de Grajal de Campos
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Francisco Espinosa López
2,-Antonio  Martínez Diez
3-Jesús Guerrero Hierro
4. -María Jesús Rodríguez Santos
5. -Félix Garrán González
6. -Luciano Alonso Quintana
7. -Jacinto de Godos Alvarez
Reservas
1 -Emilio Fernández de Francisco
2. -Pedro Santos Gómez




1 -Fortunato Iglesias Andrés
2.-Juan Pablo Pérez Benavides
3-Julián Rodríguez García
4. -José Félix Higelmo Benavides
5. -Tomás Jesús de Godos de Prado
6. -María Jesús Hierro García
7-Agustín San José López
Suplentes
1 ,-Quintina Lora Arroba
2,-Lucía Martínez Encinas
3-Lourdes Pomar Vázquez
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Municipio de Joarilla de las Matas
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 -Santiago García Mencía
2. -Valentín González García
3. -César González García
4. -Ladislao Enríquez Mazariegos
5. -José Luis García Mencía
6. -Gregorio Vallejo García
7-Máximo Fernández Gutiérrez
Reservas
1 -Fidel Rodríguez Mencía
2, -Daniel Arenillas Crespo
3. -Froilán García Rojo
Alcaldes Pedáneos
JOARILLA DE LAS MATAS
Máximo Fernández Gutiérrez




UNION DEL PUEBLO LEONÉS
(U.P.L.)
Alcaldes Pedáneos
JOARILLA DE LAS MATAS
Antonio Calvo García
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Isaac Alvarez Crespo
2. -Genaro Martínez Santamaría -
Independiente
3. -Ignacio Bernardo González
4. -Mauricio González Diez
5-Angel García García
6. -Angel Vallejo Salas
7. -Moisés Argueso Trigueros
Suplentes
1 -Mario Crescencio Bajo Avila 









1 .-¿Marino Rodrí^yez Pérez
2. -Vicente Felipe Cuenca
3. -Miguel Angel Calvo Mayorga
4. -José Manuel Pérez de Luna
5. -Juan José Barrio Molleda
6. -Roberto Javier Alonso Lera
7. -Adoradía Aragón Cano
8. -Silvio Mancebo Prieto
9. -Emiliano Alonso Carrera
10. -Pablo Gómez Gil
1 l.-Domingo Rebollo Revuelta
Reservas
1 -José María Martínez de Godos
2. -Rubén Fernando Valiente Castañeda
3, -Teodoro de Godos Manso
Alcaldes Pedáneos
ARENILLAS DE VALDERADUEY 
José María Martínez de Godos
GALLEGUILLOS DE CAMPOS 
Miguel Angel Calvo Mayorga
SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS 










José Luis Borge Merino
SAN MARTIN DE LA CUEZA 
Vicente Gordo Caminero
JOARA
Miguel Angel Revuelta Prieto
UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1 .-Constantino García Estébanez
2, -José María Robles Crespo
3, -Juan Francisco Nieto González
4, -Domiciano García Verde
5. -Emilio Crespo González
6. -Benito Manso Rojo 
7-Luis Ríos Pascual
8. -José Luis Pinilla Franco
9. -Vicente Ruiz González
ÍCL^MÍgüei Angel González Alvarez
11 -Francisco Luis Rodríguez Fernández
Suplentes
1 -Julio Manuel Castro Andrés
2. -Javier Prieto Santos
3. -Fernando Franco Rodríguez
Alcaldes Pedáneos
GALLEGUILLOS DE CAMPOS 
Juan Francisco Nieto González




INDEPENDIENTES POR LEON 
(I.P.L.)
Concejales
I -Pedro Cuevas Estrada 
2.-Tomás Manuel Polvorosa Peral
3-María Covadonga Antón Rósete
4. -María Victoria Martínez Lazo
5. -Máximo Ruiz García
6. -Fermín Joaquín González Blas 
7-Félix Parro Pérez
8, -María Jesús González Magdaleno
9. -Roberto Montenegro Garrigo
10-José Martínez Requies
II -Antonio Rodríguez Antolín
Suplentes
1 -María Concepción Polvorosa Peral 
2,-Sergio Cuevas Saldaña
3-Eustaquio Pérez Iglesias
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1. -Alberto Gordo Castellanos
2. -Estanislao Linares González
3. -José Manuel Lora García
4. -José Luis González Alonso
5. -Angel Teodoro Mayorga Calvo.
Independiente
6. -Anastasia María Felipe Rodríguez
7. -Joaquín Pérez Campos
8. -Francisco Pérez Fernández
9. -María de los Angeles Montenegro
Fernández
10. -Lisandro García de la Viuda
11 .-María del Pilar Gil Borge
Suplentes
1 .-Rosario Torbado Rojo. Independiente
2. -Francisco Rodríguez Bartolomé








SAN MARTIN DE LA CUEZA
Joaquín Pérez Campos
SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS
Rosario Torbado Rojo
RIOSEQUILLO
María Nieves Rueda García
ARENILLAS DE VALDERADUEY
Lisandro García de la Viuda
CELADA DE CEA
Francisco Rodríguez Bartolomé
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Municipio de Santa Cristina de Valmadrigal
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1-Miguel Angel Prieto Santamaría
2. -Sixto Froilán Fernández Martínez
3. -José Manuel Calvo Rodríguez
4- José Javier Lozano Santamaría
5- Teodoro Castañeda Martínez
6. -José María Blanco Alonso
7. -Ana María Gallego Pastrana
Reservas
1 -Fernando Santiago Gallego Gallego
2,-Gabino  Antonio Pérez Sandoval
3-Simón Santos Pérez
Alcaldes Pedáneos
SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL
Fernando Santiago Gallego Gallego
UNION DEL PUEBLO LEONÉS
(U.P.L.)
Alcaldes Pedáneos
SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL




1 -María Amparo Martínez del Río
2.-Tomás Bartolomé Antolín
3-Santos Martín García Alonso
4. -Atanasio Barrientes Panera
5-José Luis Morala Lozano
6.-Miguel Santos Gallego
7-María Paz Fernández González
Suplentes
1 -Juan Carlos Gavilanes Cueto
2.-Luis Miguel Lozano Lozano
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Municipio de Santa María del Monte de Cea
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 .-Ricardo Rodríguez Fernández
2.-Deogracias  Barreales Prado
3-Honorato Merino Riol
4.-Daniel  Carbajal Rebollo
5-Benjamín Sahelices González
6. -Ambrosio Fernández Antón
7. -Esteban Caballero Medina
Reservas
1 -José María Merino Villafañe
2. -Damián Fernández Rojo




PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 .-César Cano de la Red
2.-Honorato  Díaz Antón
3 .-Juan Carlos Caballero Iglesias
4.-Guillermo  Villafañe Antón
5 .-Felicísimo Díaz Medina
6.-Dalmacio Guerra Cano
7-José Antonio García Caballero
Suplentes
1 .-Honorio Moral Carbajal
2. -Victorino Vallejo García








1 -Eleuterio Rodríguez Pérez
2. -Edesio Pérez Cancelo
3. -Miguel Angel Revilla Bajo
4. -Francisco González Iglesias






PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -María Luisa Mérida González 
2.-Luis Eutiquiano Calafate Callejo
Alcaldes Pedáneos
VALLECILLO
Luis Eutiquiano Calafate Callejo
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2. -Jesús Angel Medina Medina
3. -Ausencio Alonso Villacorta




1. -Orencio Villafañe González
2, -Ananías Gago Villafañe
3-María Victoria Oveja Sandoval
4. -Eutiquio Oveja Medina
5. -María Henar Albala Oveja
Suplentes
1. -Luis Angel Crespo Villafañe
2. -Maximina Pardo Santos
3-Rubén Faino de Lomas
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Eligió González Alonso
2, -José Luis González Ampudia
3, -Crestencio Iglesias García
4, -José Manuel Herrero González




1 -Fidel García Ruiz
2. -Zacarías Moral Merino
3. -Pedro Herrero Herrero
4. -Paulino Delgado Ruiz
5-Benito  Vidanes Moral
6.-Victoriano  Herrero Herrero
7-Lidio Fernández Guerra
Reservas
1 -Gorgonio Fernández Guerra




Alfonso de Vega Vidanes
VILLAMOL
Lidio Fernández Guerra
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1. -José Reinaldo Estévez - Independiente
2. -Pedro Morán Morán - Independiente
3-Eulogio Moral Martínez - Independiente
4. -Teodomiro Rojo Cerezal- Independiente
5. -Lorenzo Martínez Bartolomé-Independiente
6. -Alejandro Levas Rojo - Independiente 
7-Augusto Tomé Prieto - Independiente
Suplentes
1 -Máximo Gil Gil - Independiente
2. -Ausencio Fernández Fernández -
Independiente








Lorenzo Martínez Bartolomé - 
Independiente
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Municipio de Villamoratiel de las Matas
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1. -Lucinio García González
2. -Gabriel Marcelo Lozano Santamaría
3, -José Luis Martínez Vallejo
4, -Demetrio Morala Santamaría
5-José Félix Redondo Diez
Alcaldes Pedáneos
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
Demeírio Morala Saníamaria
UNION DEL PUEBLO LEONÉS
(U.P.L.)
Concejales
1 .-María del Pilar Pérez Rodríguez
2.-Rafael  Castellanos Diez




1 -Juan José Fernández Alvarez
2, -Jesús Cerro Ponga
3. -Ricardo Javier García Montenegro
Alcaldes Pedáneos
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
María del Pilar Pérez Rodríguez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Concejales
1 -Daniel Martínez Santamaría
2. -María Teresa Martínez Martínez
3. -Serafín Antón Casado
4. -Justiniano Panera Rodríguez
5-María Teresa Martínez Bartolomé




1 -Jesús Medina Cuesta
2,-Angel  Luis Maraña Argüello
3-Fausto Ajenjo Ampudia
4. -Justino García Revuelta
5. -Gaudencio Crespo Fernández
6. -Víctor Manuel García Lazo
7. -Arsenio Martínez de la Red
Reservas
1-Laurentino Pacho Vallejo




José Miguel Pérez Pacho
ARGAYOS
Eugenio Iglesias Martínez




UNION DE PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Concejales
1 -Amador Medina Casado 
2.-Amabilio Diez Fernández
3-José Alfredo Ampudia Taranilla
4. -Porfirio Prado Antón
5. -Justiniano Diez Taranilla
6. -María Cristina Ampudia Taranilla 
7-Josefa de Prado Antón
Suplentes
1. -José Ignacio Ampudia Taranilla
2. -Matías González Marcos
3. -Bautista de Prado Antón
Alcaldes Pedáneos
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Alcaldes Pedáneos
SANTA MARIA DEL RIO
Eutiquio Angel Gil Rueda - Independiente
VALDAVIDA
Amador Medina Casado
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Municipio de Villazanzo de Valderaduey
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Concejales
1 .-Julián Martínez Antón
2. -Marcial Lucas López Caminero
3. -Acindino Fernández Conde
4-Angel Prieto García - Independiente
5 .-Constancio Delgado Fernández
6- Rocío Isabel Valcuende de Lucas
7- José Carlos Antón Pérez
Suplentes
1 .-Mario González Morán
2. -José María Diez López
3. -Lucio Fernández Martínez
Alcaldes Pedáneos
MOZOS DE CEA
Jesús María Pacho Pacho - Independiente
VILLAZANZO DE VALDERADUEY










Jesús Miguel Díaz Díaz
CASTRILLO DE VALDERADUEY







UNION DEL PUEBLO LEONÉS 
(U.P.L.)
Alcaldes Pedáneos
RENEDO DE VALDERADUEY 
Delfín Pérez Modino
PARTIDO OBRERO ESPAÑOL 
(P.S.O.E.)
Concejales
1. -José Antonio de Poza Barreales
2. -Samuel Melón Diez
3. -Jesús Onís Cuesta
4. -Aventino González Macho
5 .-Virgilio Fernández Pérez
6. -Justino González Rodríguez
7. -Sindulfo Pacho Caballero
Suplentes
1 .-Donato Diez Morán
2.-Francisco  Javier Bartolomé García









Jesús Angel Martínez Vela
CASTRILLO DE VALDERADUEY
José Antonio de Poza Barreales
VELILLA DE VALDERADUEY




DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración-Excma. Diputación (Intervención 
de Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta.- Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano- 
Teléfono 225263. Fax 225264.
Martes, 2 de mayo de 1995
Núm. 99
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 pías.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
CORRECCION DE ERRORES AL ANEXO NUMERO 99
Junta Electoral de Zona de León
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de León.
Certifico: Que para concurrir a las próximas Elecciones Locales a celebrar el día 28 de mayo, y en lo que a los Ayuntamientos y 
Entidades Locales Menores pertenecientes a la demarcación de esta Junta Electoral se refiere, han sido proclamadas las candidaturas que, 
colocadas por orden de su presentación, son las siguientes:
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1, - PABLO GARCIA LORENZANA
2, - FLORENCIO JAULAR RODRIGUEZ
3, - JOSE IGNACIO RODRIGUEZ FLO-
REZ
4, - CELESTINO FERNANDEZ MERINO
5, - RAFAEL MERINO FERNANDEZ
6, - MARCOS ROZADA FERNANDEZ
7, - MAXIMO MERINO GARCIA
Suplentes:
51, - FRANCISCO JESUS FUERTES 
FERNANDEZ
52, - VICTOR MANUEL MERINO GAR­
CIA
53, - LUIS MARIA GARCIA GORGOJO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1, - JOSE ANTONIO EMETERIO
HERRERO CONEJO
2. - VICENTE HERRERO GARCIA
Municipio de: ALGADEFE
3, - FELIX MUÑIZ RODRIGUEZ
4, - MANUEL GARCIA RODRIGUEZ
5, - JULIAN CHAMORRO FERNANDEZ
6, - MIGUEL ANGEL GORGOJO DEL
VALLE
7, - ISIDRO COLINO DE LA FUENTE
Suplentes:
SE- DIONISIO GONZALEZ MARTINEZ
52, - FELICIANO RODRIGUEZ ALVA- 
REZ
53. - ISABEL RODRIGUEZ SEOANE




1 .-CESAR CASTILLO ALVAREZ
2. -OLEGARIO PRIETO ALONSO
3. -JOSE ALONSO MARTINEZ
4. -JUAN JOSE PASTRANA ALONSO
5. -NICOLAS MANUEL GALLEGO
DOGAL
6. -FELIPE CARLOS MARTINEZ
LORENZANA
7. -EUT1QUIANO BARRIO BORRAZ
Suplentes:
51. -JOSE LUIS PARAMIO GAITERO
52. -CELEDONIO ALVAREZ ALVAREZ
53. -VICTORINO IGLESIAS PEREZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-ENRIQUE ANGEL GONZALEZ 
ALONSO
2. -CONSTANTINO LOPEZ MIRANDA
3. -AMALIO ALVAREZ ESCAPA
4. -OSCAR LUIS CHAMORRO ORDAS
5. -EVA MARIA MIGUELEZ
MADRUGA
6. -BASILIDES MIGUELEZ SAN
MIELAN
7. -ROSA M. HIDALGO ALVAREZ
Suplentes:
S 1 .-VICTORINO VALENCIA 
MONTAÑA
52. -MIGUEL ANGEL CENTENO SUA-
REZ
53. -ROMAN ALVAREZ GARCIA
INDEPENDIENTES POR LEON
1. -JOSE ANTONIO GONZALEZ PELLI-
TERO
2. -EDUARDO ALVAREZ ORDAS
3. -VALERIANO SUTIL ALVAREZ
4. -JESUS PRIETO GONZALEZ
5. -DANIEL NAZARIO GORGOJO
VALLEJO
6. -LEOCRICIO ALBERTO CASTILLO
CACHAN
7. -ELEUTER1O GARCIA LOZANO
Suplentes:
51. -MARIA CARMELO PEREZ ALVA­
REZ
52. -MANUEL ALBERTO MARTINEZ 
ALVAREZ































ROSA MARIA HIDALGO ALVAREZ
INDEPENDIENTES POR LEON
EDUARDO ALVAREZ ORDAS
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Municipio de: BARRIOS DE LUNA, LOS
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-JESUS DARIO SUAREZ GONZALEZ
2.-JOSE  LUIS MORAN PEREZ
3 .-ELADIO GONZALEZ GONZALEZ
4. -MARIA IRENE MORAN FERNAN­
DEZ
5. -GENUARIO SUAREZ RODRIGUEZ
6. -AVELINO PUEBLA GONZALEZ
7 .-JOSE MANUEL MORAN ALVAREZ
Suplentes:
51. -AVELINO MORAN DIEZ
52. -ANA CARMEN GUTIERREZ FER­
NANDEZ
53. -FLORENTINO RABANAL GARCIA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -M. ELENA SUAREZ MORAN
2. -PLINIO GONZALEZ SUAREZ
3 .-JUAN CARLOS DIEZ O VALLE
4.-VICTORINO  ALVAREZ GARCIA
5 .-CARLOS GONZALEZ DIEZ
6. -MANUEL SUAREZ SUAREZ
7. -GENEROSO GARCIA RODRIGUEZ
Suplentes:
51. -MONTSERRAT CUESTA FERNAN­
DEZ
52. -SERAFINA ALVAREZ RODRI­
GUEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 ,-EUTIQUIANO FAMILIAR GONZA­
LEZ
2. -VICTOR MANUEL DIEZ OVALLE
3. -JOSE DE LAS HERAS BARRIOS
4. -RICARDO FAMILIAR MORAN
5. -ALBERTO PEREZ GARCIA
6. -LUIS ALBERTO VALBUENA
ALONSO
7. -PEDRO FERNANDEZ FERNANDEZ
Suplentes:
51. -MARIA TERESA ALVAREZ 
MORAN
52. -AURELIO FERNANDEZ ALVAREZ
53. -RAQUEL MORAN GANZO
ENTIDADES LOCALES MENORES
BARRIOS DE LUNA, LOS
PARTIDO POPULAR
AVELINO MORAN DIEZ























1 .-ALFONSO RODRIGUEZ GRAN- 
DOSO
2. -ANTONIO ANDRES PASCUAL
3. -ANGEL LUIS GONZALEZ FERNAN­
DEZ
4. -ANDRES GONZALEZ GONZALEZ
5 .-JESUS PEDRO SANCHEZ FERNAN­
DEZ
6. -ALEJANDRO HOLGUIN MIELAN
7. -MARIA CARMEN GARCIA FERRE-
RAS
8. -JESUS YUGUEROS GUTIERREZ
9. -DONINO DE LERA RODRIGUEZ
10. -MONICA ALVAREZ SANCHEZ
1 l.-JOSE MARIA MUÑIZ SANCHEZ
Suplentes:
51. -LUIS FERNANDO ALVAREZ CAS­
TILLO
52. -MARIA ISABEL RODRIGUEZ FER­
NANDEZ
53. -LUIS ANTONIO VIEJO DIEZ
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 
PARDOMINO
1 .-ANGEL SANDALIO MENDEZ 
VEGA
2. -FRANCISCO JAVIER FERNANDO
ZAPICO DIEZ
3. -LUIS GUARDO GARCIA
4. -LUIS ALBERTO ANTON ACEVEDO
5. -ALFONSO ONOFRE VELEZ REMIS
6. -VICENTE FERNANDEZ PENILLA
7. -JULIO CARBALLO GOMEZ
8. -ROBERTO OREJAS DIEZ
9. -MIGUEL COSME MORAN MARTI­
NEZ
10. -FRANCISCO PEDRO DE LA 
PUENTE DEL RIO
11. -EVARISTO PEREZ UGIDOS
Suplentes:
SI .-ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ
52. -HERMINIO MARCOS MARCOS
53. -JUAN JOSE ALVAREZ DE LERA
AGRUPACION DE ELECTORES 
DE BOÑAR
1 .-ANGEL JULIAN GONZALEZ DIEZ
2. -PEDRO CABALLERO RODRIGUEZ
3. -JAVIER MANSO TEJERINA
4. -MARIANO RODRIGUEZ BLANCO 
5 .-GREGORIO DIEZ PUENTE
6. -MARIA SARA REYES DIEZ
7. -J0SE IGNACIO FUERTES CABA­
LLERO
8 .-JAVIER VILLA GARCIA
9. -GLORIA MARIA DIEZ FLOREZ
10. -OSCAR ANTONIO GUTIERREZ
TENA
11. -FERNANDO ROBLES FERNAN­
DEZ
Suplentes:
51. -MARCO ALFONSO BLANCO
MANCHA
52. -LUIS ROBERTO REGOJO
HUERCA
53. -MARCELINO GONZALEZ DIEZ
PARTIDO POPULAR
I .-CELIA REGUERO EXPOSITO
2. -MIGUEL ANGEL VILLAR
REGUERA
3. -MARIA TERESA BAYON RODRI­
GUEZ
4. -ANTONIO PEREZ CANAL
5. -ANA ELSA FERNANDEZ ALONSO
6. -DELFINO LORENZANA FERNAN­
DEZ
7. -VICENTE DE LERA FERNANDEZ
8. -ISIDRO FERNANDEZ HOMPANERA
9. -MANUEL GARCIA CABALLERO
10. -MARIA PILAR ORDAS GARCIA
II .-JOSE DAMIAN CUESTA BAYON
Suplentes:
51. -FELIX PEDRO PRIETO DIEZ
52. -J0SE ROBERTO SANCHO
CORRAL
53. -ELVIRA RODRIGUEZ FUENTES
IZQUIERDA UNIDA
I .-GERMAN FERNANDEZ GARCIA
2. -AQUILINO CASTRO URDIALES
3. -MARIA EVA REGUERA RODRI­
GUEZ
4. -ENRIQUE COSCA Y A ALONSO
5. -JOSE LUIS TORINOS RODRIGUEZ
6. -LAUDELINO PEREZ FERNANDEZ
7 .-FAUSTINO REGUERA ACEVEDO
8. -ROSA MARIA CORRAL FERNAN­
DEZ
9. -AMABLE LOPEZ GONZALEZ
10. -CIRILO ENRIQUE GONZALEZ DE
LA GALA
II .-LUIS ALBERTO GONZALEZ DIEZ
Suplentes:
51. -PEDRO DE LA PUENTE GONZA­
LEZ
52. -ALFONSO COQUE GETINO
53. -LUIS ALBERTO BAJO DEL
BLANCO
UNION DEL PUEBLO LEONES
l.-JUAN  MANUEL SANCHEZ ROBLES
2. -J0SE BECERRA SUAREZ
3. -FELIPE ALVAREZ GASPAR
4. -JULIA BLANCA VELEZ SALAN
5. -BENITO GONZALEZ CASTRO
6. -CARLOS ALBERTO GONZALEZ
GARCIA
7. -PEDRO CAMPOS REGUERA
8. -JOAQUIN LOPEZ RODRIGUEZ
9. -MAJIN IGLESIAS LISTE
10. -JUAN CARLOS DIEZ FERNANDEZ
1 1.-MARIA DEL CARMEN GARCIA 
SANCHEZ
Suplentes:
51. -MANUEL HERMINIO RODRIGUEZ
HURTADO
52. -GERARDO IGLESIAS LISTE
53. -AZUCENA LOPEZ GARCIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
I .-FRANCISCO JAVIER ROMO COR­
TINA
2. -MARIA CONCEPCION PUENTE
GONZALEZ
3. -ANTONIO JOSE ALONSO JUAREZ
4. -MARIA ELENA TENA RODRIGUEZ
5. -RICARDO MARTINEZ ALONSO
6. -JESUS ALONSO LOPEZ
7. -ANGEL CASTILLO BARRIO
8. -J0SE MANUEL VELASCO
MORENO
9. -FLORANGEL MARTINEZ VALLA­
DARES
10. -ARSENIO DIEZ ROBLES
II ,-ESTHER LOPEZ ALARIO
Suplentes:
51. -LUIS RODRIGUEZ FERNANDEZ
52. -ALVARO DIEZ DIEZ




JUAN CARLOS NORIEGA NORIEGA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
JUAN MANUEL NORIEGA COQUE
RUCAYO
PARTIDO POPULAR
MARIA CARMEN HUERTA FERNAN­
DEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL




INDEPENDIENTES POR LEON 
JOSE ANTONIO DIEZ REYERO
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Municipio de: CABREROS DEL RIO
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1. -VICENTE EMIGDIO ARTEAGA
GUTIERREZ
2. -RODRIGO BLANCO GUTIERREZ
3. -MAXIMINO GONZALEZ BARRIO
4. -JUAN RAMON LOPEZ CAÑO
5 .-ARCADIO ROGELI NAVA GARCIA 
6.-CILINIO GONZALEZ FRESNO 
7 .-JOSE MARIA CASTRO BARO
Suplentes:
51. -GREGORIO JESUS FRESNO 
ARREDONDO
52. -JOSE RAMON CASTRO TORNERO
53. -GREGORIO GARCIA POZO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MIGUEL NAVA ROLDAN
2.-JULIAN  SANTAMARTA GARCIA 
3 .-MATIAS LLORENTE LIEBANA
4. -JESUS MARIA BLANCO CACHAN
5. -ARSENIO MELON LLORENTE
6. -ENRIQUE DEL POZO GARCIA
7. -AURELIO FRESNO GONZALEZ
Suplentes:
51. -FERMIN BARO MARTINEZ
52. -MARCELINO GERARDO GARCIA
MUÑOZ
















1 .-MARIA CARMEN GONZALEZ 
BOTO
2. -MARIA JESUS OCAMPO GARCIA
3. -ALEJO ORDAS SUAREZ
4. -MARTIN FERNANDEZ MENENDEZ
5. -ALBERTINO GONZALEZ MUÑIZ
6. -JOSE LOPEZ SUAREZ
7. -JESUS NIÑO FERNANDEZ
8. -MARIA ALMUDENA PARDO
VIDAL
9. -MANUEL MAXIMINO RUBIO
ALVAREZ
Suplentes:
S1 .-JOAQUIN LORENCES CASTRO
52. -BALBINO LOPEZ SUAREZ
53. -MANUEL ALVAREZ PEREZ
PARTIDO POPULAR
1 .-MARIA ANGELES FEITO ALONSO
2. -ERNESTO RUBIO ALVAREZ
3. -ENRIQUE MARTINEZ QUIROS
4. -RAUL RODRIGUEZ LOPEZ
5. -RODRIGO ALVAREZ ALVAREZ
6. -FLORINDA ALVAREZ GONZALEZ 
7 .-MANUEL GUTIERREZ PEREZ
8. -SABINO PLACIDO MARTINEZ
ALVAREZ
9. -RUFINO BLANCO SUAREZ
Suplentes:
51. -GABRIEL FERNANDEZ DOMIN­
GUEZ
52. -WIFREDO COLADO ALVAREZ
53. -FERMIN RIESGO ALVAREZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-JOSE ALVAREZ ALVAREZ
2. -LUISA FLORENTINA CALZADO
SARDON
3. -EDITH FERNANDEZ ALVAREZ
4. -MANUEL DIEZ MELENDEZ
5. -JOSE LUIS ARANDA PEREZ
6. -SABINO CASTRO MANILLA
7. -CESAR DIEZ COLADO
8. -PERFECTO ALVAREZ RODRIGUEZ
9. -JOSE LUIS PEREZ LANA
Suplentes:
S1 .-MARIA AURORA POUSO GARCIA
52. -DOLSE ALVAREZ MARTINEZ
53. -PLACIDO MARTINEZ FERNAN­
DEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-GENARO GARCIA GONZALEZ
2. -FRANCISCO ALVAREZ ALVAREZ
3. -FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ
FERNANDEZ
4. -LAURENTINA FREIRE SUAREZ
5. -AMELIA RIESGO LOPEZ
6. -MARIA CARMEN BERNABE
VUELTA
7. -OLMEDO ALVAREZ MORAN
8. -RICARDO GONZALEZ GARCIA
9. -ROSA FLORINDA FERNANDEZ
SUAREZ
Suplentes:
51. -OTIMIO FERNANDEZ GUTIERREZ
52. -CASIMIRO RIESGO MAYO

































AGUSTIN DE LA ROSA ALVAREZ
UNION DEL PUEBLO LEONES













ALICIA PALMIRA BELTRAN PORTI­
LLO







































UNION DEL PUEBLO LEONES
AMIA AURORA PRIETO RIESGO
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TORRE DE BABIA











8 Martes, 2 de mayo de 1995 B.O.P. Núm. 99
Municipio de: CAMPAZAS
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 ,-EUTIQUIO MARTINEZ RAMOS
2. -VITALINO MACARIO CARTUJO
SERRANO
3. -MARIA JESUS MONEDERO GAR­
CIA
4. -LEONCIO JAÑEZ FERNANDEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-LUCIO EUTIQUIO GONZALEZ 
HERRERO
2. -MARIA MERCEDES MARTINEZ
RAMOS
3. -VICTORINO RODRIGUEZ RODRI­
GUEZ
4. -JUAN CARLOS DEL VALLE
FRANCO
B.O.P. Núm. 99 Martes, 2 de mayo de 1995
Municipio de: CAMPO DE VILLAVIDEL
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-GREGORIO PASTRANA BLANCO
2.-JOAQUIN  RODRIGUEZ ALLER 
3 .-MAXIMO NISTAL NICOLAS
4.-JOSE  PEREZ GONZALEZ
5 .-RUFINO ANDRES CAMPO
6. -DEMETRIO SANTOS LLORENTE
7. -JOSE LUIS ANTON SANTOS
Suplentes:
51. -VICTORI O ABRIL ANDRES
52. -LEONARDO MELON PEREZ
53. -ANTONIO MARCO LOPEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
I-JOSE LUIS RODRIGUEZ MARCOS
2. -ELISEO MATEOS BORRAZ
3. -LUIS MORALA BLANCO
4. -ANGEL CARLOS PALANCA
MELON
5 .-JOSE MARIA LAIZ PARDO 
6.-NATIVIDAD ABRIL ANDRES 
7 .-JOSE ANDRES SANTOS
Suplentes:
51. -MANUEL ANGEL MERINO FER­
NANDEZ
52. -JOSE JAVIER MERINO FERNAN­
DEZ
53. -ISMAEL RODRIGUEZ MATEOS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-PEDRO SANTOS GARCIA
2. -BERNARDO LAGUNA CRISTIANO
3. -CONSTANCIO CAÑAS SANTOS
4. -JESUS MARIA GARCIA FERNAN­
DEZ
5. -MARIA JESUS PARDO RODRIGUEZ
6. -ERNESTO DIEZ MUÑOZ
7. -JOSE DEL POZO GARCIA
Suplentes:
51. -CONCEPCION MICAELA DIEZ 
SANTOS
52. -JESUS ANGEL DIEZ SANTOS
53. -MARIA TERESA FUENTE LOPEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
VILLAVIDEL
UNION DEL PUEBLO LEONES
ANGEL CARLOS PALANCA MELON
CAMPO DE VILLAVIDEL
UNION DEL PUEBLO LEONES
JOSE MARIA LAIZ PARDO




1 ,-ANTONINO FERNANDEZ GARCIA
2. -CESAR GUTIERREZ FERNANDEZ
3. -VICTORINO DE LA PUENTE DIEZ
4. -CARLOS JAVIER GONZALEZ GON­
ZALEZ
5 .-MIGUEL GARCIA ROBLES
6. -SERAFIN ALVAREZ GONZALEZ
7. -MANUEL CASTAÑON LOPEZ
Suplentes:
51. -JOSE MANUEL GONZALEZ 
ALVAREZ
52. -MANUEL GONZALEZ BARROSO
53. -FRANCISCO MANUEL SANZ TAS-
CON
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -FRANCISCO JAVIER GONZALEZ
CANSECO
2. -MARIA BENITA MORENO GONZA­
LEZ
3. -MARIA CAMINO ALVAREZ GAR­
CIA
4. -FELIPE FRANCISCO FERNANDEZ
FIERRO
5 .-VENTURA FERNANDEZ GARCIA
6. -JOSE BALBUENA FERNANDEZ
7. -PAULINO APARICIO FERNANDEZ
Suplentes:
51. -DEMETRIO LOPEZ MARTINEZ
52. -ABDON SALCEDO SANCHEZ

























UNION DEL PUEBLO LEONES







FELIPE FRANCISCO FERNANDEZ HE­
RRO
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Municipio de: CARROCERA
CONCEJALES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -JOSE MANUEL DIEZ DIEZ
2. -FERNANDO RODRIGUEZ BARA-
LLO
3. -INDALECIO PAHINO FERNANDEZ
4. -JOSE MANUEL ROBLES ARES
5. -MARIA LUISA LOPEZ FERNANDEZ
6. -ANGEL GARCIA RABANAL
7. -MARIA CAMINO RODRIGUEZ
RAMON
Suplentes:
51. -MARGARITA DIEZ DIEZ
52. -JOSE ANTONIO GARCIA RABA­
NAL
IZQUIERDA UNIDA
1 .-MARCOS RODRIGUEZ DIEZ
2. -JOSE ALVAREZ ALVAREZ
3. -ANGEL ALBERTO DIEZ MARI-
JUAN
4. -MARIA SOL RODRIGUEZ DIEZ
5. -LUIS CARLOS RODRIGUEZ ALVA­
REZ
6. -FIDEL REGUERA RODRIGUEZ
7 .-ALEJANDRO AGUSTIN CALLEJA 
LUCAS
Suplentes:
51. -FERNANDO FERNANDEZ DIEZ
52. -BENIGNO IGLESIAS GARCIA
53. -JOSE CARLOS MENCIA RODRI­
GUEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-TRINITARIO VIÑA YO MUÑIZ
2.-ERNESTO  FERNANDEZ MUÑIZ
3 .-MANUEL DIEZ ALVAREZ
4. -TAMARA MUÑIZ SUAREZ
5. -JULIO GARCIA VEGA
6. -MANUEL SANCHEZ MARTIN
7 .-FELIPE GARCIA FERNANDEZ
Suplentes:
51. -ROSARIO MENENDEZ DIAZ
52. -BEATRIZ RASCON DE LA HOZ
53. -MARIA CARMEN MORAN ALVA­
REZ
PARTIDO POPULAR
1. -JUAN ANTONIO FERNANDEZ
GUTIERREZ
2. -BALBINO ALVAREZ GUTIERREZ
3 .-ANTONIO MORAN FERNANDEZ
4.-HERMOGENES  ALVAREZ MORAN 
5 .-MANUEL MENENDEZ GARRIDO
6. -MIGUEL YANUTOLO RODRIGUEZ
7. -JOSE LUIS MORAN GONZALEZ
Suplentes:
S1 .-LUCIO DIEZ ALVAREZ
52. -JOSE BAENA SUAREZ













CUEVAS DE VIÑA YO
PARTIDO POPULAR
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ GUTIE­
RREZ






















1. -JUAN JAVIER BARRIENTOS GAI­
TERO
2. -JAVIER RIOL MARTINEZ
3. -PABLO RIOL BARRIENTOS
4. -ANGEL JESUS BARRIENTOS
PEREZ
5. -GUILLERMINA DEL VALLE DEL
VALLE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MANUEL NAZARIO HERRERO 
BARRIENTOS
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Municipio de: (IMANES DEL TEJAR
CONCEJALES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 -ANTOLIN MAGAZ ARIAS
2. -FELIX GONZALEZ FERRERO
3. -GABRIEL ARIAS MARTINEZ
4. -NURIA MARTINEZ MARTINEZ 
5 .-PATRICIO MORAN MARTINEZ
6. -AVELINO FERRERO MARTINEZ
7. -MARIA DEL SOL MARTINEZ FER­
NANDEZ
8. -ROCIO MAGAZ FERRERO
9. -PEDRO PELLITERO GONZALEZ
Suplentes:
51. -MARIA ELIDIA MARTINEZ 
LANERO




1 .-ANDRES VELADO GARCIA
2. -MARIA PAZ GONZALEZ DELGADO
3. -JOSE ARIAS MARTINEZ
4. -MARCELIN0 DIEZ DIEZ
5. -MANUEL ANGEL VELASCO DIEZ
6. -BELARMINO FERNANDEZ GAR­
CIA
7. -SEGUNDINO MARTINEZ MARTI- -
NEZ
8. -GONZALO GONZALEZ ALONSO
9. -PEDRO BLANCO BLANCO
Suplentes:
S l.-JOSE MARIA GARCIA MARTINEZ
52. -MARIA LUISA ARIAS ARIAS
53. -MANUEL SUAREZ ALVAREZ
INDEPENDIENTES POR LEON
1 .-MIGUEL ANGEL ARIAS GARCIA
2. -PLACIDO FERNANDEZ SUAREZ
3. -SERGIO LANERO ARIAS
4-FELIPE GARCIA MARTINEZ
5 .-BENITO LLAMAS MARCOS
6.-JOSE ANTONIO FERNANDEZ
ALVAREZ
7 .-MOISES FERNANDEZ FERNANDEZ
8. -LUIS ARIAS GARCIA
9. -MIGUEL ANGEL ALLER RODRI­
GUEZ
Suplentes:
51. -MARIA DEL CARMEN MAJO
FERRERO
52. -MARIANO FERRERO MARTINEZ
53. -LORENZO MARTINEZ MARTINEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -MOTAZ ALSERAWAN BADER -
ALDIN
2. -JOSE ANTONIO SAHAGUN
FERRERO
3. -EMILIO FERNANDEZ GARCIA
4. -MELCHOR GARCIA FERRERO
5. -MARIA CONCHA GARCIA GOMEZ
6. -ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
7. -ELADIO GARCIA FERNANDEZ
8. -CONCEPCION ARIAS GARCIA 
9-ANDRES PELAEZ MACHADO
Suplentes:
51. -CLARA DE LAMO GONZALEZ
52. -RAQUEL GONZALEZ GARCIA
53. -JOSE SUAREZ GOMEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
ALCOBA DE LA RIBERA
UNION DEL PUEBLO LEONES
ANTOLIN MAGAZ ARIAS
INDEPENDIENTES POR LEON
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Municipio de: CORBILLOS DE LOS OTEROS
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -EUSEBIO PEREZ GONZALEZ
2. -JOAQUIN ANTONIO CASTAÑO
CURIESES
3. -LUIS JAVIER SANTAMARTA
LUENGOS
4. -RAM0N CISNEROS LOZANO
5 .-MATIAS PEREZ GONZALEZ
6. -ISAIAS CURIESES MARTINEZ
7. -JOSE CAYO GONZALEZ LAGUNA
Suplentes:
51. -VICENTE SANTOS SANTAMARTA
52. -NICEFORO MUÑOZ PROVECHO
53. -M. MAR DIEZ SANTOS
PARTIDO POPULAR
1 .-BENITO LUENGOS CUETO
2. -ANDRES RODRIGUEZ LIEBANA
3. -REMIGI0 CACHAN SANTAMARTA
4. -JOSE MIGUEL SANTAMARTA
NAVA
5. -ANTONIO CONDE RAFAEL
6. -EVA MARIA PROVECHO LOPEZ
7. -DIONISIO PEREZ SANTAMARTA
Suplentes:
51. -MARINO MELON SANTAMARTA
52. -ANTONIO MUÑOZ SANTA­
MARTA
53. -FABIAN PRIETO MELON
ENTIDADES LOCALES MENORES
CORRILLOS DE LOS OTEROS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL
LUIS JAVIER SANTAMARTA LUEN­
GOS




REBOLLAR DE LOS OTEROS
PARTIDO POPULAR
LUIS MIGUEL GONZALEZ RUBIO




1 .-OLEGARIO GONZALEZ LLAMAS
2. -ELOY GONZALEZ ALVAREZ
3. -CAYO ABRAHAM MENENDEZ
SANCHEZ
4. -ANGEL GARCIA JUAREZ
5 .-AMADO MOYA ALVAREZ
6.-OVIDIO CASTRO GONZALEZ
7 .-MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
8. -JOSE CASTRO SANCHEZ
9. -ARGIMIR0 OSCAR GONZALEZ
LLANOS
Suplentes:
51. -URBANO RODRIGUEZ FERNAN­
DEZ
52. -JESUS FERNANDEZ GARCIA
53. -ANTONIO CELADA ARIAS
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -JOSE MARIA ALVAREZ DIEZ
2. -MARIA CRUZ BLANCO FERNAN­
DEZ
3. -AGUSTIN CARLOS RODRIGUEZ
TORREALDAY
4. -FLORENTINO DIEZ FERNANDEZ
5. -SERAFIN MARCOS COSTILLA
GARCIA
6. -GONZALO GARCIA GARCIA
7 .-ISIDRO FERNANDEZ FERNANDEZ
8. -FELIPE GARCIA LLAMAS
9. -RAFAEL AMADOR RODRIGUEZ
GARCIA
Suplentes:
51. -JOSE CARLOS FERNANDEZ GAR­
CIA
52. -JOSE CARLOS RODRIGUEZ GON­
ZALEZ
53. -FERNANDO LASTRA DIEGUEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-MARTIN MARCOS MARTINEZ 
BARAZON
2. -MARIA CRUZ ALVAREZ
ORDOÑEZ
3. -FELICIANO FERNANDEZ GARCIA
4. -ANGEL FERNANDEZ DIEZ
5. -ANTONIO GARCIA FLECHA
6. -EUTIMIO GARCIA GARCIA
7 .-MANUEL FERRAJON ALVAREZ
8. -ALBERTO GARCIA FERNANDEZ
9. -ALADIN0 ABELLA GARCIA
Suplentes:
51. -JESUS LLAMAS JUAREZ




1. -ONESIMO GARCIA GARCIA
2. -JOSE CARLOS GARCIA GARCIA
3. -ISIDRO GARCIA SUAREZ
4. -JOSE CARLOS GARCIA GARCIA
5 .-ARMANDO GOMEZ GONZALEZ
6. -VICENTE MIGUELEZ CABAÑAS
7. -PRIMITIVA VILLALON DOMIN­
GUEZ
8. -ROSA MARIA DIAZ SANCHEZ
9. -ARANCHA MIGUELEZ MONTEN-
DON
Suplentes:
51. -ROBERTO ALONSO BLANCO
52. -JOSE CAÑIBANO GARCIA
53. -ANGEL ALLER ROMAN
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -JOSE ANTONIO COBO LLAMAS
2. -ALVARO GARCIA DIEZ
3. -EUTIMI0 GUTIERREZ GARCIA
4. -MIGUEL MATEOS GARCIA
5. -AMAD0R GONZALEZ GARCIA
6. -LAUREANO GARCIA LLAMAS
7. -PEDRO ALLER FERNANDEZ
8. -ADELA MARGARITA TOMILLO
GARCIA
9. -ANGEL GUTIERREZ RABANAL
Suplentes:
51. -MIGUEL ANGEL CARBAJO
ROBLES
52. -AURELIO COBO MACHIN







MARIA LUCITA GARCIA MENENDEZ
CAMPO Y SANTIBAÑEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES


















SECA DE ALBA, LA









MARIA LUZ GARCIA DIEZ
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Municipio de: CUBILLAS DE LOS OTEROS
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-SILVESTRE CASCALLANA PROVE­
CHO
2.-JOSE  CABALLERO PROVECHO
3 .-GERARDO GARCIA NAVA
4.-PABLO  MIGUELEZ FERNANDEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-MARCO ANTONIO MATEOS PEREZ
2.-M1GUEL CASCALLANA FERNAN­
DEZ
3 .-ISMAEL MATEOS MELON
4.-ANTONIO  JAVIER LOZANO GAR­
CIA
ENTIDADES LOCALES MENORES
GIGOSOS DE LOS OTEROS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL
RAMON ANGEL MUELAS GARCIA
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Municipio de: CUBILLAS DE RUEDA
CONCEJALES
INDEPENDIENTES POR LEON
1 .-MATIAS DE LA FUENTE ALONSO
2. -FRANCISCO GUTIERREZ SAN­
CHEZ
3. -JULIO FERNANDEZ URDIALES
4-VICTORINO CASADO GONZALEZ
5. -PASCUAL BARRIO DIEZ
6. -LUIS BARRIENTOS ANDRES
7. -SISINIO FERNANDEZ CANTORAL
Suplentes:
51. -ANTONIO FERNANDEZ BARRIO
52. -LAURENTINO GARCIA DEL 
REGUERO
53. -JESUS RUEDA MARTINEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-AGUSTINA ALVAREZ LLAMAZA­
RES
2. -MELCHOR TORICES GRANDOSO
3. -MIGUEL ANGEL DIEZ CANO
4. -ANTOLIN ALONSO GOMEZ
5. -ANANIAS VALENTIN GARCIA
GONZALEZ
6. -ANGEL LOPEZ SANTOS
7. -JOSE LUIS CANO POBLACION
Suplentes:
S1 .-PRIMO PACHO DE LA RED
52. -LUCIDINIO VALCUENDE REYERO
53. -JESUS CUÑADO FERNANDEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-ALBERTO FERNANDEZ REYERO
2.-TERESA  BARRIO DIEZ
3 .-ELADIO TARANILLA ESTRADA
4. -FERNANDO ANDRES ESTRADA
5. -FELIPE SANTOS CAÑO
6. -HONORIO DIEZ GARCIA
7. -OSCAR LUIS FERNANDEZ
ALONSO
Suplentes:
51. -AMADOR CARPINTERO BARRIEN­
TOS
52. -ANGEL ALONSO GARCIA





















MATIAS DE LA FUENTE ALONSO
PARTIDO POPULAR
JESUS CUÑADO FERNANDEZ
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Municipio de: CHOZAS DE ABAJO
CONCEJALES
IZQUIERDA UNIDA
I .-MANUEL VILLADANGOS COLADO
2. -JOSE ANTONIO LOPEZ FIDALGO
3. -QUILIANO LORENZANA ESCAPA
4. -R0MAN RAFAEL RUEDA RIESGO
5. -JULIO CELADA FIERRO
6. -MARIA JESUS MILLE COLADO
7. -MARIA JOSEFA GONZALEZ
FIDALGO
8. -NICOLAS ALEGRE FIDALGO
9. -JUAN JOSE LLAMERA CASTRO
10. -JOSE MANUEL GUTIERREZ FIE­
RRO
II .-JOSE LUIS FIDALGO FRANCO
Suplentes:
S1 .-MIGUEL PRIETO ANDRES
52. -V1CTORIA VALSERO BLANCO
53. -JOSE GREGORIO ARRIBAS FUEN­
TES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -JOSE RAMON FIERRO RODRIGUEZ
2. -JOSE ENRIQUE FIDALGO FRANCO 
3 .-ANGEL LOPEZ GONZALEZ
4. -CONCEPCION CASTRO PEREZ
5. -GUMERSINDO GUTIERREZ FIE­
RRO
6. -ANGEL SANTOS CELADA FIERRO
7. -LUIS MIGUEL GARCIA GOMEZ
8. -LAURENCIO ALONSO ALVAREZ
9. -ESTEBAN MARTINEZ FUENTE
10. -VENISVINA CASTELLANOS GAR­
CIA
11 .-AMADO PELLITERO JIMENEZ
Suplentes:
S1 .-SUSANA ALVAREZ VALLEJO
52. -JESUS RAMOS CELADA
53. -MARIA MAR BARRIO LLAMERA
AGRUPACION INDEPENDIENTE 
DE CHOZAS DE ABAJO
1. -ISABELINO GARCIA ALEGRE
2. -EUTIQUIO GONZALEZ GONZALEZ
3. -VALERIO GARCIA GARCIA
4. -ESTEBAN FUERTES MARTINEZ
5. -ALADINO GONZALEZ SANTOS
6. -JULIAN AMARO GONZALEZ GON­
ZALEZ
7. -JOSE ANTONIO GARCIA GONZA­
LEZ
8. -MAR1A LUISA ALEGRE FIDALGO
9. -JOSE LUIS ESCAPA DIEZ
10. -ESPERANZA GAVILANES GON­
ZALEZ
1 l.-JOSE MARIA GUTIERREZ MARTI­
NEZ
Suplentes:
51. -JOSE LUIS FERNANDEZ SAN 
MIELAN
52. -JESUS MARIA RODRIGUEZ 
GOMEZ
53. -LUIS GONZALEZ GARCIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-AMBROSIO BLANCO BENEITEZ
2. -AMAD0R GARCIA HIDALGO
3. -ELADIO GARCIA GOMEZ
4. -VICTORINO FERNANDEZ FRANCO
5. -JUAN CARLOS FERNANDEZ FER­
NANDEZ
6. -CIPRIANO BARRIO MONTAÑA
7. -FLORENTINO GARCIA FIERRO
8. -JOSE LUIS GARCIA GAITERO
9. -DANIEL DE PRADO HIDALGO
10. -MARGELINO GONZALEZ GARCIA
11. -SANTIAGO MARTINEZ PELAEZ
Suplentes:
51. -JOSE MIGUEL GARCIA GONZA­
LEZ
52. -JOSE RAMON LEON GARCIA
53. -EMELINO REY REY
PARTIDO POPULAR
I .-ROBERTO LOPEZ LUNA
2. -MIGUEL MARTINEZ VIDAL
3. -MIGUEL ANGEL BOLAÑOS VIDAL
4. -RAUL FUENTE MARTINEZ
5. -JOSE ANTONIO FIERRO GUTIE­
RREZ
6. -ALFONSO FIERRO GARCIA
7. -JOSE LUIS FIERRO VILLADANGOS
8. -BENICIO GONZALEZ FERNANDEZ
9. -EMETERIO VILLANUEVA REY
10. -VALENTIN MARTINEZ GARCIA
II .-DANIEL DE PRADO MARTINEZ
Suplentes:
51. -BIENVENIDO CASADO GONZA­
LEZ
52. -BERNARDINO ROBLES GARCIA
53. -SANTIAGO ALEGRE FIDALGO
INDEPENDIENTES POR LEON
1. -ISAIAS ISMAEL FIDALGO
FIDALGO
2. -MARIA AZUCENA FIDALGO
MOLERO
3. -MARIA JESUS RUBIO GONZALEZ
4. -JESUS FIDALGO FIDALGO
5. -MARIA ISABEL SANTAMARIA
CASTRO
6. -MERCEDES LIZ GARCIA
7. -MARCOS CARREÑO LIZ
8. -MARIA ISABEL FRONTAURA
RUBIO
9. -MARIA CARMEN SANTOS TEM­
PRANO
10. -PABLO CARREÑO LIZ
11 .-VIOLETA ADELINA MENENDEZ 
ORTEA
Suplentes:
SI .-DOMINGO LLAMERA MARTINEZ
52. -LAURENTINO LOPEZ FIDALGO




UNION DEL PUEBLO LEONES
ANGEL SANTOS CELADA FIERRO
ARDONCINO








UNION DEL PUEBLO LEONES
JOSE ENRIQUE FIDALGO FRANCO
CHOZAS DE ABAJO
IZQUIERDA UNIDA
JOSE MANUEL GUTIERREZ FIERRO
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Municipio de: FRESNO DE LA VEGA
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1. -FILIBERTO REINOSO BODEGA
2. -VICTOR LOZANO MANSILLA
3. -ELIAS PROVECHO ROBLES
4. -MARIA CONCEPCION CARPIN­
TERO ARTEAGA
5 .-SANTIAGO ARTEAGA GARCIA
6. -MANUEL MARTIN GONZALEZ
7. -ANA ISABEL FERNANDEZ LIE-
BANA
Suplentes:
51. -FRANCISCO JOSE FERNANDEZ 
MIGUELEZ
52. -ONESIMO PRIETO MORAN
53. -VALENTIN GIGOSOS FERNAN­
DEZ
IZQUIERDA UNIDA
1 .-SANTIAGO GUERRA PUENTE
2. -MARCIANO JOSE REINOSO GAR­
CIA
3. -JESUS ARTEAGA REINOSO
4. -ANA ISABEL MENDOZA DE PAZ
5. -JOSE PESTAÑA BLANCO
6. -PEDRO MARCOS MORAN
7. -EUGENIO ANDRES MIGUELEZ
Suplentes:
SI .-MARIA CARMEN TAPIA BODEGA
52. -FRANCISCO JOSE REINOSO SAN­
CHEZ
53. -JOSE MARIA GUERRA PUENTE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-FRANCISCO CARPINTERO GIGO­
SOS
2.-JOSE MORAN MONTIEL
3 .-ANGEL ANDRES ARTEAGA
4.-GASPAR MARIO ROBLES CARPIN­
TERO
5 .-MARIO MARCOS LUIS
6.-PERPETUO TAPIA ARTEAGA
7 .-JOSE PRIETO MORAN
Suplentes:
SI .-FIDEL GASPAR GARCIA BODEGA
52. -ARSENIO GARCIA BODEGA
53. -JOSE FRANCISCO MORAN
RODRIGUEZ
20 Martes, 2 de mayo de 1995 B.O.P. Núm. 99
Municipio de: FUENTES DE CARBAJAL
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1. -JUAN CARLOS CERUELO GAI­
TERO
2. -EVA GONZALEZ FERNANDEZ
3. -MARIA PILAR SALUDES BORBUJO
4. -JESUS ORTEGA VAQUERO
5. -ROQUE RODRIGUEZ MORAN
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-SANTIAGO SUAREZ CASTRO
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Municipio de: GARRAFE DE TORIO
CONCEJALES
IZQUIERDA UNIDA
1 .-MIGUEL FLECHA GARCIA
2. -ANGEL FLOREZ GUTIERREZ
3. -ANTONIO GONZALEZ LANZA
4. -JOSE LUIS DIEZ VIÑUELA
5. -ISABEL DE LA PUENTE FLECHA
6. -VICTOR MANUEL SUAREZ GAR­
CIA
7 .-JOSE ANGEL DIEZ GUTIERREZ
8. -HERMINI0 ROBLES GONZALEZ
9. -JOSE LUIS PEDROSA LOPEZ
Suplentes:
51. -LUIS APARICIO MATEOS
52. -NOELIA DIEZ FLOREZ
53. -JUAN CARLOS GARCIA GOMEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-CARLOS ANTONIO PEREZ DE LA 
RIVA
2. -JOSE ALBERTO MARTINEZ DIEZ
3. -MERCEDES GARCIA PEREZ
4. -JOSE MARIA FERNANDEZ MEN­
DEZ
5. -MARIA DEL PILAR DIEZ SUAREZ
6. -JESUS ALBERTO.- BRUGOS
BLANCO
7. -JOSE MARIA FERNANDEZ GUTIE­
RREZ
8. -JAVIER PEREZ DE LA RIVA
9. -JOSE LUIS VILLA CUBRIA
Suplentes:
51. -RAFAEL MATIAS GONZALEZ 
ALVAREZ
52. -MARIA CAMINO URBON RODRI­
GUEZ
53. -ADELA LAIZ PRIETO
PARTIDO POPULAR
1. -JUAN CARLOS GUTIERREZ
RODRIGUEZ
2. -CARLOS GARCIA ORDOÑEZ
3. -JOSE PRIMITIVO GARCIA ALVA­
REZ
4. -FRANCISCO MANUEL ROBLES
GARCIA
5. -JOSE MARIA FLECHA MACHIN
6. -TOMAS ARIAS VELEZ
7. -BENITO ROBLES GUTIERREZ
8. -ORESTES FERNANDEZ CARCEDO
9. -ESTEBAN MARTINEZ REÑONES
Suplentes:
51. -LUIS VIÑUELA DIEZ
52. -BLAS LOPEZ GUTIERREZ
53. -CANDIDO GUTIERREZ GARCIA
INDEPENDIENTES POR LEON
1. -LUIS BANDERA RODRIGUEZ
2. -FULGENCIO BANDERA RODRI­
GUEZ
3 .-FRANCISCO FERNANDEZ BAYON
4. -JORGE ESTOPA DUESO
5. -ROSA MARIA ISIDORA ALONSO
MENDEZ
6. -MARIA CONSUELO LOPEZ
ARGUELLO
7 .-DOMINICA DE LA RIVA GARCIA
8. -BASILIO GONZALEZ FLOREZ
9. -ASUNCION DEL CARMEN LOPEZ
ARGUELLO
Suplentes:
51. -RAQUEL GONZALEZ DIEZ
52. -CASIMIRO LOPEZ DIEZ
53. -MARIA DEL TRANSITO DE LA
RIVA GARCIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
I-JOSE ESTACOTE CALO
2. -FRANCISCO BANDERA LOPEZ
3. -JOAQUIN RODRIGUEZ BLANCO
4. -CELESTINO MENDEZ BLANCO 
5 .-JOSE LUIS CANTON MARTINEZ
6. -MARCO ANTONIO GONZALEZ
BLANCO
7. -BEGOÑA JUAREZ BANDERA
8. -MARIA VICTORIA FERNANDEZ
MENDEZ
9. -MARIA ISAURITA LOPEZ FER­
NANDEZ
Suplentes:
51. -JESUS MARTINEZ BARRIO
52. -GUILLERMO ALBERTO ESTA- 
LOTE FERNANDEZ




UNION DEL PUEBLO LEONES
MANUEL DIEZ VALBUENA











UNION DEL PUEBLO LEONES







UNION DEL PUEBLO LEONES
















SEGUNDO DIEZ DE LA RIVA


















SAN FELIZ DE TORIO
IZQUIERDA UNIDA
JOSE ANGEL DIEZ GUTIERREZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
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VALDERILLA DE TORIO
PARTIDO POPULAR
JOSE LUIS GONZALEZ FLECHA














1 .-URBANO SECO VALLINAS
2.-TEOFILO RODRIGUEZ FERNAN­
DEZ
3 .-CARMEN GUTIERREZ MONCADA
4. -JOSE MANUEL FERNANDEZ PAS­
TOR
5. -JESUS ALDO FERNANDEZ
GALLEGO
6. -CARMEN CRUZ BLANCO ALVA-
REZ
7. -MARCIAL RIOL GARCIA
Suplentes:
51. -PABLO JANO GARCIA
52. -INMACULADA VIRGINIA FER­
NANDEZ FERNANDEZ
53. -JOSE JAVIER SERRANO FERNAN­
DEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-INMACULADA DELGADO SAN- 
FIELD
2. -JOSE MARIA SASTRE ARES
3. -JESUS MARIA VELADO TEJEDOR
4. -ALMA MARIA VASCO VELADO
5. -ANGEL PARAMIO ALONSO
6. -CIRO VELADO GAITERO
7 .-MARCIAL PASTOR GARCIA
Suplentes:
51. -CARLOS ALBERTO LOPEZ DEL­
GADO
52. -GERARDO GUTIERREZ DE LAMO
53. -HONORIO LOPEZ CASTAÑEDA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MATEO PASTOR PASTOR
2. -MARIA ROSARIO AGUNDEZ
BLANCO
3. -JUAN CARLOS ROBLES
MONTAÑA
4. -VALENTINA REVILLA GARCIA
5. -JUAN VELADO GAITERO
6. -DELFIN FERNANDEZ RUIZ
7. -RAFAEL ALVAREZ MARTINEZ
Suplentes:
51. -ROBUSTIANO MORLA CANTA- 
RINO
52. -ISIDRA MARISELA RIOL RODRI­
GUEZ
53. -MARIA DE LAS MERCEDES 
ESCUDERO PEREZ




1. -TARSICIO SANCHEZ CORRAL
2. -ELOY DIEZ FERNANDEZ
3. -RICARDO DE LA VARGA FERNAN­
DEZ
4. -JESUS YUGUEROS ALAEZ
5. -PEDRO GONZALEZ DIEZ
6. -ONOFRE MORATIEL PERRERAS
7. -LUIS FRANCISCO PERRERAS DIEZ
8. -ANA ISABEL GONZALEZ GONZA­
LEZ
9. -JOSE MANUEL CARPINTERO DIEZ
Suplentes:
S1 .-JAVIER LAMELA IGLESIAS
52. -ELEAZAR FERNANDEZ LOPEZ
53. -NAZARIO PERTEJO GARCIA
AGRUPACION INDEPENDIENTES 
DE GRADEFES
1 .-EMILIO BAYON REYERO
2.-ROSA  CASO FERNANDEZ
3 .-GUSTAVO DIEZ PASCUAL
4. -ABUNDIO HIDALGO LOPEZ
5. -ANIBAL MARTINEZ FERNANDEZ
6. -ALIPIO ALAEZ LOPEZ
7. -JOSE LUIS ALONSO ALONSO
8. -ANGEL REYERO DEL RIO
9. -BLANCA FLOR GARCIA GARCIA
Suplentes
51. -MARIANO REYERO DEL RIO
52. -MIGUEL ALAEZ MORATIEL
53. -VALENTIN DIEZ GONZALEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -MARIO LLAMAZARES URDIALES
2. -JOSE ANTONIO VALLADARES
GONZALEZ
3. -CONSTANTINO CAMPOS ALVA-
REZ
4. -ELADIO ALVAREZ YUGUEROS
5 .-FRANCISCO FERNANDEZ GONZA­
LEZ
6.-ENRIQUE VEGA GONZALEZ
7 .-FRANCISCO VEGA LOPEZ
8.-OCTAVIO MARTINEZ LAEZ
9 .-ADONIS ALVAREZ RODRIGUEZ
Suplentes:
S1 .-LUCINIO REYERO SALAS
52. -MIGUEL ANGEL DIEZ DE LA 
VARGA
53. -JOSE ANTONIO URDIALES 
YUGUEROS
PARTIDO POPULAR
1. -LUIS FEO TRECEÑO
2. -FAUSTO CAMPOS YUGUEROS
3 .-PEDRO CARPINTERO POZO
4. -PABLO GONZALEZ VALLADARES
5. -JESUS ALBERTO RODRIGUEZ
ALVAREZ
6. -JESUS RODRIGUEZ VILLA
7 .-EMILIO GARCIA FERNANDEZ
8 .-ALEJANDRO DEL CANO JUANES
9.-ALVARO  URDIALES BARRIENTOS
Suplentes:
51. -FLORENCIO MATEO TOREADO 
LOPEZ
52. -JOSE CARLOS URDIALES URDIA­
LES
53. -LUIS OSCAR RODRIGUEZ
ALONSO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-CARLOS TEJERINA GARCIA
2.-JOSE  MIGUEL GUTIERREZ GAR­
CIA
3 .-LUIS RODRIGUEZ GARCIA
4. -ALBERONI GARCIA PEREZ
5. -BENITO FERNANDEZ MUÑIZ
6. -ANA MARIA RODRIGUEZ BAYON
7 .-PEDRO RODRIGUEZ PASTRANA
8. -JOSE MARIA PERRERAS ALVAREZ
9. -FRANCISCO VAZQUEZ GARCIA
Suplentes:
51. -JACINTO YUGUEROS DIEZ
52. -GREGORIO CAÑON ALVAREZ




RAUL DE LA MORAL GONZALEZ
CARBAJAL DE RUEDA
UNION DEL PUEBLO LEONES
CARLOS VALLADARES GONZALEZ
PARTIDO POPULAR









JOSE MIGUEL GUTIERREZ GARCIA
GARFIN







EMILIO DAMIAN TOREADO BLANCO
MELLANZOS




NAVA DE LOS CABALLEROS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL
JOSE LUIS RODRIGUEZ PAREDES
RUEDA DEL ALMIRANTE
UNION DEL PUEBLO LEONES
MIGUEL ANGEL DIEZ DE LA VARGA
PARTIDO POPULAR
JESUS CAMPOS ALAEZ
SAN BARTOLOME DE RUEDA
UNION DEL PUEBLO LEONES
JOSE ANTONIO URDIALES URDIA­
LES
SAN MIGUEL DE ESCALADA










UNION DEL PUEBLO LEONES
ENRIQUE VEGA GONZALEZ
PARTIDO POPULAR







UNION DEL PUEBLO LEONES
OCTAVIO MARTINEZ LAEZ
PARTIDO POPULAR
ANTONIO DE LA MORAL RODRI­
GUEZ
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VILLACIDAYO
UNION DEL PUEBLO LEONES
JOSE ANTONIO URDIALES YUGUE­
ROS
PARTIDO POPULAR
GERARDO DEL PINO FERNANDEZ
VILLANOFAR
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Municipio de: GUSENDOS DE LOS OTEROS
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-MANUEL LOZANO LOZANO
2. -PABLO LOZANO GALLEGO
3. -CARLOS JAVIER SANDOVAL
PANIAGUA
4. -JOSE ISIDRO LOZANO RODRI­
GUEZ
5 .-MARCIANO MARTINEZ MARNE
6. -AMANCI0 LOZANO LOZANO
7. -JESUS FRANCISCO REDONDO
SANTAMARTA
Suplentes:
51. -SANTIAGO GONZALEZ PAS- 
TRANA
52. -EDESIO MARTINEZ MARTINEZ
53. -JOSE LUIS CADENAS HERRERO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-LUIS DIEZ FERNANDEZ
2. -LUIS DIEZ CASADO
3. -MARIA DE LAS MERCEDES FER­
NANDEZ ALVAREZ
4. -JESUS PEREZ MARTINEZ
5. -MARGARITA GARCIA FERNAN­
DEZ
6. -MONICA COSTA FERNANDEZ
7. -MARGARITA ABELAIRA CABEZAS
Suplentes:
S1 .-YOLANDA COSTA FERNANDEZ
52. -JOSE ANTONIO ALVAREZ MEN­
DEZ
53. -MARIA PILAR GONZALEZ 
RODRIGUEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
SAN ROMAN DE LOS OTEROS
PARTIDO POPULAR
HILARIO MIGUEL GONZALEZ BER­
MEJO
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Municipio de: IZAGRE
CONCEJALES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-AQUILINO CRESPO HERRERO
2. -FELIPE GAGO CRESPO
3. -ANDRES PERRERO DEL POZO
4. -ABUNDI0 PEREZ PEREZ
5 .-ANASTASIO PANIAGUA CRESPO 
6.-MARTINIAN0 DEL POZO PEREZ 
7 .-MANUEL PEREZ DEL POZO
Suplentes:
51. -EUGENIO PANIAGUA CRESPO
52. -SANTIAGO REDONDO DE LA 
FUENTE
53. -MARIA ROCIO BENAVIDES GON­
ZALEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-LORENZO BERNARDO CRESPO
2. -ASER GARCIA MUÑOZ
3. -MARTINIAN0 PANIAGUA PANIA­
GUA
4. -SERGIO LUENGOS CASTELLANOS
5 .-TEODORO RUANO HERRERO
6.-MARIA COVADONGA BERNARDO 
CORONA
7 .-PRUDENCIA CORONA GONZALEZ
Suplentes:
51. -JOSE MARIA MARTINEZ PRIETO
52. -ISIDRO GARCIA MUÑOZ
53. -JESUS MARCELINO PANIAGUA 
JANO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MIGUEL SANTERVAS PANIAGUA
2. -RAMON CANGA MARTINEZ
3. -MIGUEL ANGEL PANIAGUA PUER­
TAS
4. -ANGEL GARRIDO RUANO
5. -ANTONINO GARCIA FERNANDEZ
6. -ENRIQUE SANTERVAS PANIAGUA
7 .-INDALECIO PEREZ MARTINEZ
Suplentes:
51. -LORENZO PANIAGUA PUERTAS
52. -JESUS MANUEL SAENZ DE 
MIERA PASTOR
53. -ERNESTO DIEZ TEJERINA
ENTIDADES LOCALES MENORES
ALBIRES
UNION DEL PUEBLO LEONES
MARTINIANO DEL POZO PEREZ
PARTIDO POPULAR









1 .-JOAQUIN GONZALEZ VECIN
2. -HERNAN RIJOSA ORTEGA
3. -MARIA DEL MAR TORRES IGLE­
SIAS
4. -ANGEL LUIS NIETO MARTINEZ
5 .-JOSE MANUEL GONZALEZ LOPEZ
6.-BEATRIZ ROBLES ALVAREZ
7-BENJAMIN CANGAS RIESGO
8. -FRANCISCA RIESGO IGLESIAS
9. -JUAN CARLOS PONGA MAYO
10. -MARIA LUZ ESGUEVA MARTI­
NEZ
11. -SIMON ANDRES LOPEZ QUERO
12. -PLACIDO CARBAJO LAFUENTE
13. -NOELIA FERNANDEZ MARQUES
14. -NATIVIDAD SUAREZ ALONSO
15. -MARIA LUISA GARCIA GONZA­
LEZ
16. -CARLOS JAVIER GARCIA GON­
ZALEZ
17. -JORGE ALBERTO DIEZ FERNAN­
DEZ
18. -NATIVIDAD MURCIEGO GONZA­
LEZ
19. -CRISTINA PEREZ FREIJO
20. -MANUELA RODRIGUEZ SOTO
21. -RICARDO CANTALAPIEDRA
TOMILLO
22. -SABINA ASCENSION FIDALGO 
MOLERO
23. -FELIX MIGUELEZ CABAÑAS
24. -ALMERINA GARCIA LOPEZ
25 .-EDUARDO DE LA FUENTE GAR­
CIA
26. -FILOMENA LAGO FERNANDEZ
27. -ANTONIO CORTIJO MORO
Suplentes:
S1 .-ALFREDO RODRIGUEZ ALVAREZ
52. -AGUSTIN FRANCISCO TEJERINA 
FERNANDEZ
53. -SANTIAGO PORTAS SANGRA­
DOR
PARTIDO POPULAR
1 .-MARIO AMILIVIA GONZALEZ
2. -JOSE ANTONIO DIEZ DIEZ
3. -JULIO CESAR RODRIGO DE SAN­
TIAGO
4. -ENRIQUE JUAN NICOLAS GIL
ALONSO
5. -JOSE MARIA LOPEZ BENITO
6. -MARIA CARMEN SANTOS RODRI­
GUEZ
7. -ANTONIO GEIJO RODRIGUEZ
8. -INES PRADA FERNANDEZ
9. -FRANCISCO FERNANDEZ-LLAMA-
ZARES EGUIZABAL
10. -FRANCISCO JAVIER SAURINA 
RODRIGUEZ
11. -CECILIO JAVIER VALLEJO FER­
NANDEZ
12. -JESUS MARIA CANTALAPIEDRA 
MORO
13. -EMILIO ALFONSO JAMBRINA 
VALDEON
14. -ANA MARIA GUADA SANZ
15. -FERNANDO FRANCO VILLADAN­
COS
16. -MARIA FRANCISCA FERNANDEZ
ORDOÑEZ
17. -SONIA MARIA PEREZ CRIADO
18. -ANDRES GARRIDO IB ARRONDO
19. -ESTILITA ARIAS ALVAREZ
20. -MARIANO ARIAS CHAMORRO
21. -FERNANDO LABRADOR COR­
DERO
22. -MARIA ROSARIO ROMO COSTI­
LLAS
23. -MARIA CECILIA RODRIGUEZ 
FERNANDEZ
24. -MARIA DOLORES AURORA DE 
DIOS NAVA
25. -MARIA DEL PILAR ANDRES 
ALVAREZ
26. -MANUEL NORBERTO MELCON 
OTERO
27 .-MANUEL ALVAREZ ALVAREZ
Suplentes:
51. -MARIA INES RUEDA GARCIA
52. -MARIA TERESA JESUS SANZO 
BELTRAN
53. -FERNANDO VICTOR DE ARVIZU 
GALARRAGA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -JOSE MARIA RODRIGUEZ DE
FRANCISCO
2. -LUIS HERRERO RUBINAT
3. -LUIS BLANCO VEGA
4. -JOSE MANUEL REDONDO GARCIA
5 .-JOAQUIN GARCIA DIEZ
6. -ABEL EUGENIO PARDO FERNAN­
DEZ
7. -JOSE MARIA VILLALON GARCIA
8. -MARIA ANGELES ALEGRE
CABEZA
9. -JOSE MANUEL GONZALEZ POZO
10. -PABLO MARTINEZ MUÑOZ
11. -MARIA VICTORIA FERNANDEZ 
VALLE
12. -SALVADOR PERRERAS DEL 
POZO
13. -CARLOS ALMARZA MATO
14. -OSCAR GARCIA PRIETO
15. -MANUELA FERNANDEZ MELLA
16. -FELIX JOSE PEREZ ECHEVARRIA
17. -RAQUEL BALBUENA SERRANO
18. -JOSE DAVID DIEZ LLAMAS
19. -NIEVES RODENAS ARENAS
20. -MANUEL ABILIO GONZALEZ 
HERNANDEZ
21. -MARIA CONCEPCION FARTO
MARTINEZ
22. -MAXIMO SOTO CALVO
23. -JUAN MANUEL HERRERO SAN­
CHEZ
24. -MARGARITA RAMOS VILLAR
25. -MIGUEL ANGEL ROJO ARIENZA
26. -JOSE MANUEL ALONSO CEN­
TENO
27. -UBALDO GONZALEZ GARCIA
Suplentes:
S1 .-ROBERTO TABLADO BLANCO
52. -J0SE FERNANDO VEDILLA 
VILLAFAÑE
53. -NEMESIO MIGUELEZ GONZALEZ
PARTIDO REGIONALISTA DEL 
PAIS LEONES
1 .-MANUELA IGLESIAS CARREÑO
2. -MARIA DEL PILAR LORENZO
PEREZ
3. -JOSEFA GONZALEZ CENTENO
4. -MARIA BEGOÑA MATEOS
LORENZO
5. -ROSA MARIA LUCAS CASTRO
6. -TRINIDAD HERNANDEZ GARCIA
7. -NOELIA VELASCO SANCHEZ
VICENTE
8. -ELENA FERNANDEZ GARCIA
9. -EMILIA MARTIN SANCHEZ
10. -CRISTINA CARREÑO LUENGO
11. -MARIA BEGOÑA CALZON
PERRERAS
12. -MARIA TERESA CASTAÑE
BELLO
13. -MONICA ORDAS RODRIGUEZ
14. -FRANCISCA RIO RIO
15. -MARIA CARMEN CENTENO FER­
NANDEZ
16. -JESUSA BRATOS RODRIGUEZ
17. -IRENE SANTOS GARCIA
18. -JOSEFA RODRIGUEZ GIRON
19. -MARIA PILAR VAQUERO DOMIN­
GUEZ
20. -MARIA DEL ROCIO ORDAS
RODRIGUEZ
21. -MARIA DEL CARMEN ESCUDERO
FERNANDEZ
22. -ANTONIA JACINTA JIMENO
PEREZ
23. -ILUMINADA PANERO MARTIN
24. -MARIA INES RIOS RIOS
25-IS AURA MARTIN GALAN
26. -ANGUSTIAS CARNERO COCA
27. -BLANCA VAZQUEZ BALLES­
TERO
Suplentes:
SI.-MARIA ENCARNACION NIETO 
ANDRES
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52. -CLAUDINA BALLESTERO
BLANCO
53. -MARIA TERESA PUENTE VIDAL
INDEPENDIENTES POR LEON
1. -PEDRO ABELARDO VIZCAY GON­
ZALEZ
2. -ALFONSO DOMINGO MATEO
MADRIGAL
3. -MARIA GABRIELA CARNERO
SANCHEZ
4. -DAVID GARCIA RUBIO
5 .-VICENTE CANURIA ATIENZA
6. -MARIA LUZ SANCHEZ DE LA
TORRE
7. -SANTOS CUBRIA YUGUEROS
8. -SEGUNDA DE LOMAS BARREA­
LES
9 .-HORACIO RUANO MARTIN
10. -JAVIER GARCIA ARGÜELLO
11. -CRISTINA MARIA FERNANDEZ
GONZALEZ
12. -AMABLE RODRIGUEZ MARTINEZ
13. -MANUEL MOREIRO GONZALEZ
14. -MARIA ROCIO MARQUES LAN­
CEROS
15. -MIGUEL ANGEL LANGA GARCIA
16. -MARIA SOLEDAD VALCARGEL
RODRIGUEZ
17. -JOSE FERNANDEZ BOLAÑOS
18. -ELENA MARIA CARREÑO CANAL
19. -JOSE LUIS SANTOS FERNANDEZ
20. -JOSEFA ARCE GONZALEZ
21. -MACARIO HIDALGO LOPEZ
22. -MARIA DEL CONSUELO LAIZ 
FERNANDEZ
23. -RAFAEL FERNANDEZ GONZALEZ
24. -ROSA MARIA FERNANDEZ SUA-
REZ
25. -MARCELO PARDO SANTOS
26. -MARIA JESUS DEL REGUERO 
CASTRO
27. -CELESTINA CARRO GARABITO
Suplentes:
51. -OLGA MARIA PASTRANA PEREZ
52. -MARIA MAGDALENA GARCIA
FERNANDEZ
53. -MARIA INES DE PABLO COLINAS
PARTIDO DE EL BIERZO
1 .-MIGUEL GUTIERREZ SUAREZ
2. -JUAN CARLOS FERNANDEZ
MIGUEL
3. -JESUS JAVIER VALCARCE GIRON
4. -RAQUEL PEREZ GARCIA
5. -ALBERTO AMADOR DIEGUEZ
CAMPANERO
6. -DAVID AMADOR DIEGUEZ CAM­
PANERO
7. -D0MING0 GARCIA MARTINEZ
8. -FERNANDO VILLAR GOMEZ
9. -ANA MARIA ALVAREZ LOSADA
10. -CESAR GARCIA FERNANDEZ
1 l.-JOSE MIGUEL ISASI GONZALEZ
12.-MANUEL  JESUS NIETO CRESPO
13. -RUBEN JESUS PASTOR MONGE
14. -ESTEBAN MATILLA MARTINEZ
15. -AQUILINO LOPEZ BLANCO
16. -SANDRA VOCES VALLE
17. -MANUEL IGNACIO RODRIGUEZ 
ACEBES
18. -JESUS FERNANDEZ SAN JUAN
19. -CRISTOBAL ALEJANDRO RODRI­
GUEZ COLLAZO
20. -MARIA LUISA ARIAS RODRI­
GUEZ
21. -ANTONIO ANGEL GONZALEZ 
JIMENEZ
22. -MARIA ENCINA ALONSO GOMEZ
23 .-EDUARDO FERNANDEZ GONZA­
LEZ
24.-YOLANDA CALVO PARELO
25 .-OSCAR SALVI LOPEZ
26. -MANUEL TOMAS MARTINEZ 
FERNANDEZ
27. -ANA GONZALEZ DEL VALLE
Suplentes:
51. -RAMON MOYANO MERA YO
52. -CORRAL RODRIGUEZ CESAR
53. -ALFONSO PRADA RIOPEDRE
COALICION PLATAFORMA 
HUMANISTA
1 .-JAVIER OVIDIO CAMPO Y GONZA­
LEZ
2. -JUAN CARLOS MORENO BLANCO
3. -AIDA CRISTINA SOTO GARCIA 
4-PALOMA PASCUAL PEREZ
5 .-MARIA APARICIO SANCHEZ
6. -ANTONIO JOSE CABALLERO
GOMEZ
7. -MARIA ANGELES CUENCA JAIME
8. -VALERIANO RICO MARQUEZ
9. -JAVIER HERNANDEZ PEÑALBA
10. -ELISA GONZALEZ GONZALEZ
11. -ROSANA ALVAREZ GONZALEZ
12. -LEONCIO MUÑOZ FELIPE
13. -ANGEL MARIA VALLADARES 
TABARES
14. -MARIA CARMEN ROMERA 
BENITO
15. -CRISTINA A YUSO FERRER
16. -ISABEL ALCARAZ HOYOS
17. -MARIA DE LA CONCEPCION
ARGONES PELAZ
18. -ANA MARIA ROMAN ESCOBAR
19. -JOSE ARTURO MARTINEZ PITA
20. -ISIDORA GONZALEZ SAMINO
21. -FELIX GUISADO MOSQUEO A
22. -ISABEL PEREZ GALLARDO
23. -JOSE LUIS BELLOT MOLINERO
24. -MARIO MADUEÑO COBO
25. -RUBEN MENCIA GUTIERREZ
26. -ANTONIO JAVIER PANGUA DE
LA VARGA
27. -CARMEN CRISTINA PEREZ 
CARRASCO
Suplentes:
SI.-JOSE ALFONSO PADILLA 
ALFARO
52. -LUIS ROCHA NAJARRO
53. -MARIA DE LA CONCEPCION
PELAZ JIMENEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MIGUEL ALEJO VICENTE
2. -ANTONIO VICENTE LOSA TORRES
3. -ANGEL VILLALBA ALVAREZ
4. -AZUCENA NATALIA RODRIGUEZ
PICADLO
5. -JOSE ARSENIO GIMENEZ MARTIN
6. -MARIA OLGA PALACIO GARCIA
7. -RICARDO ALVAREZ FERNANDEZ
8. -FELIPE ALFONSO CAÑEDO
9. -JOSE REDONDO MORO
10. -GREGORIO MARTINEZ ORIOLA
11. -MARIA DOLORES VILLACORTA
CANAL
12. -LUIS MIGUEL DIEZ BAYON
13. -FLORENTINO SANTOS RODRI­
GUEZ
14. -MARIA DEL ROCIO LEON ALLER
15. -ANTONIO ANGEL MARTINEZ
MARTINEZ
16. -CLARA ISABEL SERRANO FER­
NANDEZ
17. -MARIA BELEN MARTINEZ 
CORRAL
18. -MARIA CARMEN FERNANDEZ 
AMPUDIA
19. -AGUSTIN BARRIO CASADO
20. -JOSE LUIS BERMEJO SANCHEZ
21. -MARIA PURIFICACION GOMEZ
BAÑOS
22. -MERCEDES MACIA GALLEGO
23. -RAFAEL MARTINEZ FERNANDEZ
24. -BLANCA GARCIA MALLO
25. -MONICA LAMAS MIGUELEZ
26. -MIGUEL ANGEL QUINTANA 
GARCIA
27. -JOSE LUIS GONZALEZ ALVAREZ
Suplentes:
51. -GONZALO DIEZ DIEZ
52. -JOSE QUEVEDO SANCHEZ




JORGE ALBERTO DIEZ FERNANDEZ
PARTIDO POPULAR
MANUEL QUIJANO CEREZAL
UNION DEL PUEBLO LEONES
ESTANISLAO ANTONIO PRIETO 
BARRIENTOS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
CARMEN FERNANDEZ SOTO
OTERUELO DE LA VALDONCINA
PARTIDO POPULAR
GONZALO LOPEZ GONZALEZ
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Municipio de: MANSILLA DE LAS MULAS
CONCEJALES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-OCTAVIO B ARREDO LLORENTE
2.-JOSE  DIEZ PEREZ
3 .-MARIA JESUS GONZALEZ VEGA
4.-LUIS  MERINO DE LA PEÑA
5 .-PAULINO VILLAFAÑE GUTIERREZ
6.-FLORENTINO LLAMAZARES
LOPEZ
7 .-MARTIN ALVAREZ LOPEZ
8 .-VICENTE RUIZ TRAPERO
9.-GONZALO  VILLACORTA GAGO
Suplentes:
51. -NEMESIO FERNANDEZ ALONSO
52. -JOSE DAVID MELON ELIAS
53. -PABLO DIEZ SAHELICES
IZQUIERDA UNIDA
1. -MARCO ANTONIO GARRIDO
MANIEGA
2. -ANTONIO MANUEL FERNANDEZ
MORALA
3. -ALEJANDRA ALVAREZ REINOSO
4. -HELIODORO BLANCO CASADO 
5 .-AMOR DEL RIO MARTINEZ
6. -LUIS ALFONSO CAMPILLO DIEZ
7. -PEDRO LUIS CUADRADO FERRE-
RAS
8. -ENRIQUE GUTIERREZ RETUERTO
9. -CARLOS BLANCO JIMENEZ
Suplentes:
51. -LUIS OCTAVIO REGUERA 
BARREDO
52. -ANTONIO FELIPE PUENTE LOPEZ 
BARRANCO
53. -PABLO MOURA MONTESERIN
PARTIDO POPULAR
1. -JOSE MIGUEL GONZALEZ LLAMA­
ZARES
2. -LUIS JAVIER CACHAN SANTOS
3. -ANA MARIA GARCIA GARCIA
4. -ISABEL INOCENCIA MERINO ACE-
VEDO
5 .-MIGUEL PEREZ PEREZ
6. -CESAR MANUEL CIMADEVILLA
SAMPEDRO
7. -JUAN CARLOS BELLO FERNAN­
DEZ




SI.-MARIA FELICIDAD FERNANDEZ 
GUTIERREZ
52. -CEFERINO VILLAFAÑE SAN
JUAN
53. -AMANDO RODRIGUEZ GARCIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -JOSE RAMON TUERO DEL PRADO
2. -NICOLAS ANDRES MARTINEZ 
3 .-MARIA LUISA MARCOS LOPEZ
4. -ANGEL LUIS RAMOS BREZMES
5. -PILAR MARIA PUENTE LOPEZ
BARRANCO
6. -CESAREO GONZALEZ FERNAN­
DEZ
7 .-VICENTA GARCIA GARCIA
8. -MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ
VILLAFAÑE
9. -BAUDILIO ALVAREZ DIEZ
Suplentes:
51. -ANTONIO PEREZ FERNANDEZ
52. -SEVERINA FERNANDEZ BAÑOS
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1 .-RICARDO REGUERA ANDRES
2. -LORENZO GONZALEZ LLORENTE
3. -VICTOR MANUEL DE LA FUENTE
DEL CANO
4. -LUIS FERMIN BLANCO LLAMAZA­
RES
5. -PAULINO GONZALEZ GARCIA
6. -CELESTINO DEMETRIO VEGA
SAHELICES
7. -JUVENAL GUTIERREZ ROBLES
Suplentes:
S1 .-PILAR JIMENEZ GARCIA
52. -NICOLAS MORAN FERNANDEZ
53. -RICARDO MORAN PERRERAS
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-MARIA ANGELES DIEZ ALONSO
2. -MARIA MERCEDES DIEZ GUTIE­
RREZ
3. -ANGEL MANUEL BURON LLAMA­
ZARES
4. -RUBEN GONZALEZ BLANCO
5 .-CESAR TRECEÑO LLORENTE
6. -MARIA JOSEFINA GARCIA DIEZ
7. -AFRODISIO ALONSO VARELA
Suplentes:
51. -EDUWIGIS DEL OLMO BLANCO
52. -ROBERTO DIEZ LLAMAZARES
53. -MARIA JESUS PONGA MAYO
PARTIDO POPULAR
1 .-MARCELO FERNANDEZ OLMO
2. -LUIS FERNANDO CAÑON RODRI­
GUEZ
3. -EDUARDO CAÑON GAGO
4. -LAURENTINO PEREZ MORAN
5 .-JOSE AJENJO VEGA
6.-JUSTO CANCELO SAN JUAN
7 .-JOAQUIN CELEMIN BLANCO
Suplentes:
51. -PORFIRIO PARDO GONZALEZ
52. -JOSE JAVIER SANCHEZ ALVA-
REZ
53. -ANA ANDRES ALVAREZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MANUEL ROBLA BLANCO
2. -MARIA ANGELES COSMEN CAL­
ZON
3. -ROSA DIEZ RODRIGUEZ
4.-IGNACIO  MENENDEZ BAIZAN
5 .-MARIA DEL CARMEN MATO GON­
ZALEZ
6.-IBAN ALMARZA ALVAREZ
7 .-MARIA ALVAREZ TORES
Suplentes:
51. -HERMINIA LLANEZA ALVAREZ
52. -MANUEL ALVAREZ FERNANDEZ




UNION DEL PUEBLO LEONES
CESAR TRECEÑO LLORENTE
PARTIDO POPULAR





UNION DEL PUEBLO LEONES





VICTOR MANUEL DE LA FUENTE 
DEL CANO
UNION DEL PUEBLO LEONES
MARIA ANGELES DIEZ ALONSO





LUIS FERNANDO CAÑON RODRI­
GUEZ
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Municipio de: MATADEON DE LOS OTEROS
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-FRANCISCO SANCHEZ GUERRERO
2. -VICENTE GUTIERREZ MARTINEZ
3. -ROBERTO CANURIA SALAZAR
4. -ISIDORO GONZALEZ ALVAREZ
5. -ALFREDO MIGUEL CABEZAS
ARES
6. -ANGEL LUIS MENENDEZ CID
7. -JOSE MANUEL MARTINEZ GAR­
CIA
Suplentes:
51. -BEATRIZ ALEXAN ANIEVAS 
CELEMIN
52. -VICENTE LOBO FERNANDEZ
53. -JORGE VEGA MARA Y
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-VICENTE GONZALEZ ALVAREZ
2. -ANGEL JOSE SOLARES ADAN
3. -FERNAND0 ALONSO GONZALEZ
4. -YOLANDA ALVAREZ FEITO
5. -OBDULIA GARCIA RODRIGUEZ
6. -RODOLFO ALVAREZ MENENDEZ
7 .-MARIA DEL CARMEN ALBA GON­
ZALEZ
Suplentes:
SI .-ALICIA CALVO JUSTEL
52. -RUTH FREIRE FERNANDEZ
53. -MARTA FERNANDEZ GONZALEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
FONTANIL DE LOS OTEROS
PARTIDO POPULAR
DONATO PASTRANA VEGA
MATADEON DE LOS OTEROS
PARTIDO POPULAR
FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO




I .-MIGUEL ANGEL GONZALEZ GAR­
CIA
2. -ABEL TASCON VIÑUELA
3. -JOSE LUIS GARCIA BARRON
4. -MIGUEL ANGEL GARCIA GONZA­
LEZ
5. -JOSE MARIA MANGA ROBLES
6. -CELEDONIO MORAN SUAREZ
7 .-VICENTE FERNANDEZ GARCIA
8. -JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ
9. -ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ
CUETO
10. -SALVADOR DIEZ GONZALEZ
II .-SANTIAGO ALCAZAR BARRAJON
Suplentes:
51. -EMILIANO VIÑUELA SUAREZ
52. -MANUEL DIEZ GONZALEZ
53. -MARINO ALVAREZ CORTE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MARIA NIEVES TASCON LOPEZ
2.-JOSE  ANTONIO ZAPICO NICOLAS
3 .-LEOPOLDO SUAREZ SUAREZ
4. -MARIA COVADONGA VIÑUELA
TASCON
5. -FIDEL GARCIA VILLAFAÑE
6. -GABRIEL LUCAS SUAREZ
7 .-MARIA DEL MAR TASCON LOPEZ
8. -FELIPE DIEZ MIRANDA
9. -ELIAS ORTEGA BAILEN
10. -ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ
11. -FAUSTINO MUÑIZ GARCIA
Suplentes:
51. -MARIA ELENA SUAREZ SUAREZ
52. -JOSE GARCIA ALVAREZ
53. -MIGUEL AMEZ GONZALEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-MARIA ANTONIA MIRANDA GON­
ZALEZ
2. -PEDRO MANUEL MIRANDA GON­
ZALEZ
3. -QUINTIN ALVAREZ FERNANDEZ
4. -JUAN VICENTE ROBLES DIEZ
5. -MARIA LUZ EVANGELINA LOMBO
GONZALEZ
6. -BALDOMERO GUTIERREZ GAR­
CIA
7. -CARLOS GONZALEZ ROBLES
8. -MARIBEL BEATRIZ ROBLES
RODRIGUEZ
9. -DIOSDADO RODRIGUEZ FERNAN­
DEZ
10. -TOMAS ALVAREZ GARCIA
11. -ANICETO FERNANDEZ BARRIO
Suplentes:
51. -ALVARO SALAN RODRIGUEZ
52. -JOSE MANUEL GONZALEZ 
PEREZ



























































JOSE MANUEL GONZALEZ PEREZ
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Municipio de: MATANZA
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MARCELO ALONSO PEREZ
2. -AURORA RIOL RIOL
3. -JOSE LUIS PELLITERO RODRI­
GUEZ
4. -JOSE LAUREANO LUENGOS GAR­
CIA
5. -DIONISIO LUIS PEREZ GARCIA
6. -JULIO DE DIOS MARTINEZ
7. -CAY0 GREGORIO SALUDES
QUIÑONES
Suplentes:
51. -EUSEBIO FERNANDEZ RODRI­
GUEZ
52. -LUPICINA ALONSO SIERO
53. -JOSE MANUEL LLAMAS GARCIA
PARTIDO POPULAR
1. -MELCHOR GARCIA RUANO
2. -VICENTE GARCIA SERRANO
3. -FLORENCIO PELLITERO MARTI­
NEZ
4-MARIA CONCEPCION ARCE RIOL
5 .-MIGUEL ANGEL GONZALEZ GAR­
CIA
6.-LUIS MIGUEL BECERRO GASCON
7 .-MAXIMO PASTRANA MERINO
Suplentes:
51. -BENIGNO GARCIA HERRERO
52. -EDUARDO GARCIA MAGDA-
LENO
53. -AVELINA MERINO GARCIA
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Municipio de: MURIAS DE PAREDES
CONCEJALES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-ANTONIO FIDEL GUTIERREZ 
GONZALEZ
2. -HORACIO RUBIO FERNANDEZ
3. -RICARDO RUBIO OTERO
4. -JOSE CRESPO CALZADA
5. -MANUEL SABUGO ALVAREZ
6. -AURELIO DEL PUERTO RODRI­
GUEZ
7. -ALBINA MARTINEZ MELENDEZ
Suplentes:
51. -CESAR GARCIA MARTINEZ
52. -GENEROSO FERNANDEZ GARCIA
53. -SANDRA ROZAS ROZAS
PARTIDO POPULAR
1 .-FRANCISCO PEREZ ALVAREZ
2. -BENIGNO GARCIA SABUGO
3. -ALFREDO MARTINEZ TASCON
4. -LISARDO FERNANDEZ GONZALEZ 
5 .-ANGEL BARDON ALVAREZ 
6.-EDUARDO ALVAREZ GARCIA
7 .-FRANCISCO GONZALEZ ROZAS
Suplentes:
51. -ANTONIO RUBIO MALLO
52. -PEDRO GARCIA VALCARCE
53. -ULPIANO SABUGO SUAREZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-HORACIO ROZAS OTERO
2. -AGAPITO AGRIPINO GOMEZ
RODRIGUEZ
3. -ELIGIO GUTIERREZ ALVAREZ
4. -JOSE ANTONIO TORIBIO GARCIA
5. -MANUEL ALVAREZ FRESNO
6. -JOSE ANTONIO MANILLA GONZA­
LEZ
7. -DULSE ALVAREZ MARTINEZ
Suplentes:
S1 .-MANUEL BARDON GARCIA
52. -ENRIQUE MARTINEZ CARBA- 
LLIDO
53. -MANUEL GARCIA CALZADA
ENTIDADES LOCALES MENORES











MIGUEL ANGEL DEL POTRO ALVA­
REZ
FASGAR
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NOE ALVAREZ RUBIO
VILLABANDIN
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Municipio de: OMAÑAS, LAS
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ
2. -JOSE MIGUELEZ BLANCO
3. -JOSE DEL PINO JIMENEZ
4. -BELARMIN0 SANTOS FERNAN­
DEZ
5. -JOSE LUIS FERNANDEZ CAM­
PANO
6. -AQUILINO PELAEZ FERNANDEZ
7. -HELIODORO ARIAS ARIAS
Suplentes:
51. -PORFIRIO ALVAREZ RODRIGUEZ
52. -CONCEPCION ALVAREZ ALVA­
REZ
53. -SUSANA FERNANDEZ BLANCO
PARTIDO POPULAR
1. -JUAN BAUTISTA ALVAREZ ALVA­
REZ
2. -ORUNDINO ALVAREZ ALVAREZ
3. -MARIA CARMEN MUÑIZ SALA-
ZAR
4. -JOSE ARIAS GARCIA
5 .-FRANCISCO SALAZAR MELCON
6. -JOSE MANUEL VEGA CAMPELO
7. -AMAD0R GARCIA CASARES
Suplentes:
S1 .-CESAR LOPEZ FERNANDEZ
52. -AGUSTIN ALVAREZ ALVAREZ











1 .-JOAQUIN LAGUNA GONZALEZ
2. -MIGUEL GARCIA CANSECO
3. -JULIO ALONSO PERTEJO
4. -PABLO FERNANDEZ BENAVIDES
5. -NORBERTO GONZALEZ MAGIAS
6. -VICTORINO LORENZANA RAMOS
7. -ALBERTO ALLER PEREZ
8. -JOSE LLAMAZARES MARTINEZ
9. -VIDAL RODRIGUEZ BARREÑADA
Suplentes:
S1 .-PEDRO GONZALEZ GONZALEZ
52. -MIGUEL LORENZANA GONZA­
LEZ
53. -BASILISA GUTIERREZ GONZA­
LEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-VICTORINO GONZALEZ GONZA­
LEZ
2. -VIRGILIO CASADO REY
3. -JULIO VEGA MARTINEZ
4. -SANTIAGO REY GARCIA
5. -BERNARDINO CESAR FIDALGO
VEGA
6. -TELESFORO SUAREZ MANGA
7. -MARIA TERESA BENEITEZ FER­
NANDEZ
8. -BERNARDO FERNANDEZ CEN­
TENO
9. -VICENTE ALLER GONZALEZ
Suplentes:
51. -MAURICIO ALONSO BARRIO
52. -MARIA ROCIO VEGA RODRI­
GUEZ
53. -MARIA LUZ CASTRO REDONDO
AGRUPACION DE ELECTORES 
DE ONZONILLA
1 .-RUFINO REY PRIETO
2.-ARTURO  CASTRILLO GARCIA
3 .-ANA MARIA REY REDONDO
4. -GABINO ALLER CASADO
5. -ROGELIO GONZALEZ CASADO
6. -ADONINO GARCIA GETINO
7. -DOMINGO FERNANDEZ FERNAN­
DEZ
8. -RESTITUTO PERTEJO GONZALEZ
9. -LAUDINO GONZALEZ PERTEJO
Suplentes:
51. -ALFREDO PASTRANA CASTRI­
LLO
52. -ANGEL VICENTE GUTIERREZ 
BERMEJO
S3.-EUGENIA MARIA CARMEN 
VILLANUEVA LORENZANA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-CARLOS DE PAZ GUTIERREZ
2. -JOSE MARIA HONRADO FIDALGO
3. -MARIA ROSARIO LORENZANA
FERNANDEZ
4. -MARIA EUGENIA FERNANDEZ
CAMPANO
5. -GONZALO ARRIMADA CARBAJO
6. -JOSE ALONSO RAMOS
7 .-JOSE LUIS MOURELO MENENDEZ
8. -FRANCISCO MONTIEL GARCIA
9. -FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ
ROJO
Suplentes:
S1 .-MARIA JUANA CALVO GUERRA
52. -JOSE LUIS DE LAS HERAS ROJO
53. -MARIA ESPERANZA PABLOS
MATA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MARIA ELENA SANTOS LOREN­
ZANA
2. -JOSE JUVENTINO FIDALGO
FIDALGO
3. -EUSEBIO PRESA GONZALEZ
4. -ANA ESMERALDA PRIETO GIL
5. -BRINDIS ALVAREZ GARCIA
6. -LUIS MIGUEL GONZALEZ ALVA­
REZ
7. -JULIO GONZALEZ SOTO
8. -JOSE FIDALGO FIDALGO
9. -MARIA JESUS LOBATO MARTINEZ
Suplentes:
51. -ANTONIO LORENZANA ALONSO














UNION DEL PUEBLO LEONES 




JOSE ANTONIO CASTRILLO GARCIA
PARTIDO POPULAR
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Municipio de: PAJARES DE LOS OTEROS
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-MOISES CABREROS MELON
2. -SATURNINO SANTOS FERNANDEZ
3. -VICTOR ROBLES ROBLES
4. -JULIO CESAR FERNANDEZ SAN­
TOS
5. -SALUSTIANO ALVAREZ SANDO-
VAL
6. -JULIAN ALONSO MARCOS
7. -PABLO LUIS GUTIERREZ ROBLES
Suplentes:
51. -EMILIA PRIETO MARTINEZ
52. -TIMOTEA SANTOS FERNANDEZ
53. -MARIA LUZ GONZALEZ GUTIE­
RREZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-ANDRES CLAUDIO RODRIGUEZ 
ALVAREZ
2. -MARCELINO FERNANDEZ CAS­
TRO
3. -OSCAR MELON MARCOS
4. -FRANCISCO JAVIER BAJO PANIA-
GUA
5. -JESUS RODRIGUEZ PANIAGUA
6. -JOSE ARTURO PANIAGUA
MERINO
7 .-ANA PETRONILA GARCIA PRIETO
Suplentes:
51. -ALEJANDRA GARCIA FERNAN­
DEZ
52. -FLORENCIA ANDRES OTERO
53. -JUAN CARLOS LIMA GETINO
ENTIDADES LOCALES MENORES





FRANCISCO JAVIER BAJO PANIA­
GUA
PAJARES DE LOS OTEROS
PARTIDO POPULAR
PABLO LUIS GUTIERREZ ROBLES
VELILLA DE LOS OTEROS
PARTIDO POPULAR
CONSTANCIO RODRIGUEZ GALLEGO
40 Martes, 2 de mayo de 1995 B.O.P. Núm. 99
Municipio de: POLA DE CORDON, LA
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
I .-ANGEL GONZALEZ JUAREZ
2. -CARLOS VICENTE GARANDE
ALONSO
3. -EVARISTO RODRIGUEZ GARCIA
4. -FRANCISCO CASTAÑON GONZA­
LEZ
5 .-MANUEL ALONSO GONZALEZ
6. -FRANCISCO CAÑIZARES RUIZ
7. -BEATRIZ PEÑA MORALES
8. -JUAN MANUEL FERNANDEZ
SAHELICES
9. -MARIA ANTONIA ALVAREZ-
ROBLESSANTOS
10. -MANUEL ORDOÑEZ FERNANDEZ
II .-ALFONSO ALVAREZ RODRIGUEZ
12. -CAROLINA GONZALEZ RAMOS
13. -J0SE LUIS BALO GONZALEZ
Suplentes:
51. -VALENTIN ROALES GONZALEZ
52. -MAXIMO GONZALEZ SABUGAL
53. -ROGELIO GONZALEZ ARIAS
INDEPENDIENTES POR LEON
I .-MARIA ANGELES SUAREZ FER­
NANDEZ
2. -FRANCISCO LOPEZ ARIAS
3. -MARIA ROSARIO SUAREZ DIEZ
4. -J0SE MARIA GUTIERREZ ANTON
5. -JOSE MARIA SANCHEZ ARIAS
6. -ROSALIA RABANAL VIÑUELA
7. -GERMAN MORENO SUAREZ
8. -EDUARDO JOSE GOMEZ ARIAS
9. -MANUEL PEREZ GONZALEZ
10. -MARIA DEL ROCIO ALVAREZ 
MERINO
II .-MARIA REYES PALACIOS PEREZ
12. -MIGUEL ANGEL SUAREZ BALO
13. -MARCO ANTONIO FERNANDEZ 
GUTIERREZ
Suplentes:
S1 .-JOSE LUIS VILLAR REGEN
52. -JORGE JOSE RODRIGUEZ FER­
NANDEZ
53. -MARIA LUISA RUIZ MERINO
IZQUIERDA UNIDA
1 .-MARIA LUISA GABELA ORDOÑEZ
2. -SANTIAGO DEL OLMO DIEZ
3. -JOSE MARIA CAAMAÑO DEL RIO
4. -ALFREDO ALVAREZ LLAMAZA­
RES
5. -MARIA ISOLINA ARIAS SUAREZ
6. -CELSO GUTIERREZ MIERES
7. -JOSE LUIS ESTE VEZ MARTINEZ
8. -ANA MARIA RUBIN RODRIGUEZ
9. -JUAN CARLOS LORENZANA
ORDIZ
10. -JOSE MANUEL RODRIGUEZ 
JABARES
11. -LORENZO TORNERO JIMENEZ
12. -FELIX IGLESIAS CAÑON
13. -BERTA GLORIA FERNANDEZ 
ROBLES
Suplentes:
S1 .-PALOMA RUIZ S ANZ
52. -ROGELIO DELGADO PAZ
53. -IGNACIO CELADA LOBATO
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -JOSE ANTONIO GONZALEZ ALVA­
REZ
2. -JAVIER ESPESO PEREZ
3. -MANUEL MOURE BALUJA
4. -AGUSTIN PEREIRA CAÑON
5. -EXIQUIO ALONSO LLAMAS
6. -JUAN JOSE CESAR FERNANDEZ
ESTRADA
7. -ANGEL GONZALEZ GARCIA
8. -JESUS GUTIERREZ RODRIGUEZ
9. -RAFAEL CARRILLO ORTEGA
10. -JOSE MANUEL MOZO QUINTANA
11 .-AMADOR SALVADOR ORDOÑEZ 
DIEZ
12. -JULITA CARMEN MELCON 
RAMOS
13. -NICASIO RODRIGUEZ DEL POZO
Suplentes:
S1 .-RAFAELA SANCHEZ RAMOS
52. -FRANCISCO JAVIER GARCIA 
FLECHA
53. -MARIA BEGOÑA ROBLES GON­
ZALEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -JOSE RAMON CASAS BAIZAN
2. -AGUSTIN QUIÑONES GONZALEZ
3. -MARIA ANGELES LOPEZ RODRI­
GUEZ
4. -MARIA CONCEPCION CALZADA
JUAREZ
5. -MARIA JESUS CUENDE CHAMO­
RRO
6. -CLEMENTE ARQUERO ORDOÑEZ
7. -ALFREDO CUBILLAS REVUELTA
8. -ELVIRA GARCIA SANTOS
9. -FELIX DIEZ GUTIERREZ
10. -MARIA OLGA VILA VIÑUELA
11. -FRANCISCO INFANTE RUFINO
12. -PEDRO GUTIERREZ ORDOÑEZ
13. -REMIGIO DIAZ SUAREZ
Suplentes:
S1 .-MIGUEL ALVAREZ ALVAREZ
52. -MANUEL LINARES ALVAREZ
53. -MARGARITA GONZALEZ RODRI­
GUEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
BARRIOS DE CORDON, LOS
PARI IDO POPULAR
MARIA AZUCENA MIGUEL DIAZ









UNION DEL PUEBLO LEONES







MIGUEL ANGEL DIEZ LOMBAS
CABORNERA
PARTIDO POPULAR
JOSE LUIS GARCIA ALVAREZ
IZQUIERDA UNIDA
CELSO GUTIERREZ MIERES
UNION DEL PUEBLO LEONES



















UNION DEL PUEBLO LEONES
JOSE GARCIA GARCIA


















UNION DEL PUEBLO LEONES
ANGEL GONZALEZ GARCIA
PARADILLA DE CORDON








UNION DEL PUEBLO LEONES
EDUARDO ROBLES GONZALEZ
POLA DE CORDON, LA
PARTIDO POPULAR
JOSE LUIS GAYO ALVAREZ





























UNION DEL PUEBLO LEONES














1 .-CIPRIANO ELIAS MARTINEZ 
ALVAREZ
2. -RICARDO ALVAREZ LLAMAS
3. -MODESTO BARDON ALVAREZ
4. -ALFREDO DEL POZO FUERTES
5. -JOSE CANSECO LOPEZ
6. -AMANCI0 GONZALEZ MANILLA
7. -RICARDO ALVAREZ SUAREZ
8. -LUIS DIEZ OMAÑA
9. -GREGORIO PRIETO BARDON
Suplentes:
51. -CARLOS VICENTE CADENAS 
FERNANDEZ
52. -MIGUEL ANGEL MARTINEZ DE 
VEGA
53. -TOMAS ROBLA MALLO
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-AMARO FLOREZ ORDAS
2.-SANTIAGO  MUÑIZ SALAZAR
3 .-ANTONIO DIAZ FERNANDEZ
4. -JOSE MARIA IGLESIAS GONZALEZ
5. -CLEMENTE GONZALEZ ROBLA
6. -EMILIANO BARDON MARTINEZ
7. -JUAN BAUTISTA RABANAL
CRESPO
8. -BENJAMIN CANSECO GUTIERREZ
9. -UBALDO RUBIO OTERO
Suplentes:
51. -JOSE LUIS PARRILLA GONZALEZ
52. -FRANCISCO RAMOS ARIAS
53. -JESUS GONZALEZ FERNANDEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-ANTONIO BARDON SUAREZ
2. -JOSE GONZALEZ BELTRAN
3. -JOSE LUIS GARCIA GONZALEZ
4. -CONSTANTINO CANSECO FER­
NANDEZ
5. -BEATRIZ ACEBO GARCIA
6. -MARIA CONSUELO CANSECO
RUBIO
7. -FERNANDO FIDALGO LOPEZ
8. -JACINTO RICARDO RUBIO RUBIO 
9 .-ANGEL FERNANDEZ GONZALEZ
Suplentes:
51. -JOAQUIN DIEZ NIETO
52. -ANA BELEN GARCIA GONZALEZ
53. -MARIA LUISA FERNANDEZ FER­
NANDEZ
IZQUIERDA UNIDA
1 .-FERMINA BARDON ALVAREZ
2. -JOSE DE DIOS VALLES
3. -FERNANDO PRIETO GONZALEZ
4. -MARIA ESTELA ALVAREZ SUA­
REZ
5. -ELISEO CALZON GOMEZ
6. -GONZALO PELAEZ BELTRAN
7 .-JESUS PRIETO GONZALEZ
8 .-CANDIDO ALVAREZ RODRIGUEZ
9.-FRANCISCO  RODRIGUEZ LLAMAS
Suplentes:
51. -JOSE VICENTE MELCON DIEZ
52. -JOSE LOPEZ MAZUELAS




















NONITO NOE ALVAREZ DIEZ
ROBLEDO DE OMAÑA








JOSE VICENTE MELCON DIEZ
URZ, LA
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Municipio de: RIOSECO DE TAPIA
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-MARIA TRINIDAD GARCIA ARIAS
2. -DOMITILO ZAPICO GARCIA
3. -ASUNCI0N ROBLA RODRIGUEZ 
4-RAFAEL FONTANO DIEZ
5 .-JAIME DIEZ ROBLA
6. -ELIAS ARIAS ALVAREZ
7. -MANUEL SUAREZ GUTIERREZ
Suplentes:
51. -FRANCISCO GARCIA ALONSO
52. -SALVADOR DIEZ OMAÑA
53. -AGUSTIN ROMAN ALVAREZ
INDEPENDIENTES POR LEON
1 .-FAUSTINO DIEZ TASCON
2. -JOSE FERNANDEZ DIEZ
3. -GREGORIO TEODOMIRO MARTI­
NEZ MARTINEZ
4. -JOAQUIN ALVAREZ DIEZ
5. -ROGELIO FONTANO ALVAREZ
6. -JOSE ANTONIO VIÑAYO GUTIE­
RREZ
7. -ABUNDIO ZAPICO DIEZ
Suplentes: -
51. -GERARDO FERNANDEZ EXPO­
SITO
52. -PABLO DIEZ GARCIA
53. -JOSE FRANCO FRANCO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-SEGUNDINO BERNARDO PEREZ 
ALVAREZ
2. -PEDRO ALVAREZ RODRIGUEZ
3. -PEDRO GARCIA GONZALEZ
4. -RAFAEL GARCIA DIEZ
5 .-LUCIANO GARCIA DIEZ
6. -MANUEL ANGEL FERNANDEZ
GUTIERREZ
7. -JULIAN FERNANDEZ RODRIGUEZ
Suplentes:
51. -ANTONIO GARCIA ALVAREZ
52. -MARIA DE LOS ANGELES ROBLA 
DIEZ
















ESPINOSA DE LA RIBERA
INDEPENDIENTES POR LEON
ABUNDIO ZAPICO DIEZ
44 Martes, 2 de mayo de 1995 B.O.P. Núm. 99
Municipio de: ROBLA, LA
CONCEJALES
IZQUIERDA UNIDA
1. -JOSE MANUEL SUAREZ CAMPO-
RRO
2. -JOSE ANTONIO GUTIERREZ
COLADO
3. -MARIA CONCEPCION LOPEZ
RAMOS
4. -ENRIQUE CASTRO DE CELIS
5. -ALBERTO DEL POZO ROBLES
6. -MARIA ANSELMA MEJIAS
ROBLEDO
7. -FRANCISCO JAVIER GONZALEZ
RABANAL
8. -ANTONIO GARCIA PEREZ
9. -JOSE MARIA GUTIERREZ GARCIA
10. -MARIA DOLORES RODRIGUEZ
MORENO
11 .-EDUARDO FERNANDEZ MARIN
12. -GONZALO GARCIA SANCHEZ
13. -JOSE JULIAN GARCIA SENSO
Suplentes:
51. -VICTOR ANGEL MEJIAS ROBLEDO
52. -AURORA GARCIA ROBLES
53. -JESUS JAVIER ARIAS GARCIA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -MARIA CARMEN RODRIGUEZ
GARCIA
2. -EUGENIO CARLOS BLANCO
SALAN
3. -FRANCISCO JAVIER GARCIA
GUTIERREZ
4. -SALVADOR OTERO GARCIA
5. -LAURINDO RE YERO FERNANDEZ
6. -ANTONIO VILLAR GARCIA
7. -JAVIER RODRIGUEZ JUAREZ
8. -JULIAN GUILLERMO TORIBIOS
9. -JUAN ANTONIO MONTERO
AVALA
10. -RAMON CARO LOMBAS
1 l.-JOSE ANTONIO AVELEIRA BER­
NABE
12. -R0MAN ACEBES SANZ
13. -DAVID REYERO PONGA
Suplentes:
51. -ISIDORO RODRIGUEZ ALVAREZ
52. -MARIA YOLANDA ALVAREZ 
GONZALEZ
53. -JOSE JESUS BARRIO PLANILLO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-EMILIO SIERRA GARCIA
2. -ROSA MARIA VILLAGRA CUA­
DRADO
3. -JOSE FERNANDEZ MACIA
4. -JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ
5. -AGUSTIN RODRIGUEZ REY
6. -MANUEL PEREZ GONZALEZ
7 .-DANIEL GARCIA DE LA HOZ
8. -MARIA ISABEL GARCIA SUAREZ
9. -CEFERINO GUTIERREZ COLADO
10. -JULIO OTERO VARELA
1L-FRANCISCO JAVIER SUAREZ SIE­
RRA
12. -MARIA LINA RODRIGUEZ SUA­
REZ
13. -ANTONIO CASTILLO ALVAREZ
Suplentes:
51. -JOSE LUIS MIRANDA FERNAN­
DEZ
52. -FRANCISCO GARCIA RODRI­
GUEZ
53. -AMABLE ESPADAS GARCIA
PARTIDO POPULAR
1 .-MARINO FIDEL GARRIDO RODRI­
GUEZ RADIELO
2.-VICTOR GARCIA VALBUENA
3 .-RODRIGO LORCA LOPEZ
4. -MAR1A DOLORES CUERVO CAR­
DENAS
5. -MARIA CARMEN UNANUE AIRA
6. -JUAN CARLOS DUARTE FERNAN­
DEZ
7. -JOSE LUIS BLANCO VALLE
8. -ANTONIO SUAREZ CANTON
9. -ROGELIO GONZALEZ GARCIA
10. -MANUEL SUAREZ FERNANDEZ 
1 l.-MANUEL SUAREZ MUÑIZ
12. -JUAN CARLOS DIAZ CABALLERO
13. -JOSE LUIS GONZALEZ RODRI­
GUEZ
Suplentes:
51. -JUAN MIGUEL RUBIN LLERA
52. -MONICA GONZALEZ ALVAREZ
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Municipio de: SAN ANDRES DEL RABANEDO
CONCEJALES
IZQUIERDA UNIDA
1. -ANA MARIA RODRIGUEZ ALONSO
2. -JOSE ANDRES MARTINEZ GARCIA
3. -JOSEFINA LOPEZ GONZALEZ
4. -MIGUEL HERREROS GARCIA
5 .-MARIA BEGOÑA VELILLA MARTI­
NEZ
6. -JUSTINO SALAS CRESPO
7. -MIGUEL ANGEL FIDALGO VELI­
LLA
8. -MARIA CARMEN COLINAS MAR­
TINEZ
9. -JULIAN ALARMA BURRERO
10. -ANA MARIA VILLAEAÑE DIEZ 
11 .-TOMAS FERNANDEZ COLINAS
12. -MARIA YOLANDA DIEZ SALAS
13. -MAXIMO VILLAFAÑE GUTIE­
RREZ
14. -MARIA MERCEDES SUAREZ 
DIGUELE
15. -MAXIMO LAIZ MARTINEZ
16. -ANGEL VENTURA SANTOS
GOMEZ
17. -JESUS VICENTE PARRO PRIETO
18. -JULIA SUAREZ ROMERO
19. -JOSE CLEMENTE FERNANDEZ 
FERNANDEZ
20. -VALENTIN FERNANDEZ ASEN- 
SIO
21. -SANTOS JIMENEZ DE LA ASUN­
CION
Suplentes:
51. -MANUEL LEONIDES ALVAREZ 
LOPEZ
52. -MARTA PARRO LOPEZ
53. -FRANCISCO GOMEZ GUTIERREZ
PARTIDO POPULAR
1 .-MANUEL GONZALEZ VELASCO
2. -LUIS ALBERTO PRIETO OLITE
3. -MARIA NIEVES GUTIERREZ
ARANDA
4. -HONESTO CAMPAZAS FERNAN­
DEZ
5. -MARIA LOURDES RODRIGUEZ
FERNANDEZ
6. -MANUEL VEGA VALOES
7. -MANUEL DIAZ ALVAREZ
8. -JOSE MANUEL MATOS MARTINEZ
9. -FRANCISCO PRIETO PEREZ
10. -MANUEL GOMEZ MACHADO
11. -EVELIA RODRIGUEZ VILLA-
VERDE
12. -JOSE RAMON VAZQUEZ CHAMO­
RRO
13. -LUIS HILARIO CORRALES SAN­
TAMARIA
14. -MARIA PILAR COMPADRE GON­
ZALEZ
15. -ANGEL GONZALEZ MARTINEZ
16. -RAMON PRIETO VALOES
17. -JOSEFINA BAYON GARCIA
18. -MARCELINA CANTON SUTIL
19. -MARIA ANGELES VILLAR NAVA­
RRO
20. -MARIA INES DIAZ SANCHEZ
21. -MARIA CONCEPCION DOMIN­
GUEZ FERNANDEZ
Suplentes:
51. -OSCAR MIGUEL DEL CAMPO 
ALVAREZ
52. -MARCO ANTONIO SUAREZ SUA­
REZ
53. -AMALIO MERE RODRIGUEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-EDUARDO GARCIA CARMONA
2.-JOSE  FERNANDEZ ROBLES
3 .-LADISLAO VERDE G AND ARIEL AS
4. -DAVID ALVAREZ LOPEZ
5. -FELIX ALMARZA CABEZAS
6. -MARIA MAR DIEZ LOPEZ
7. -JOSE ALBERTO HERNANDEZ
JIMENEZ
8. -MARIA DE PABLO MATA
9. -MARIA DOLORES TABOADA
BLANCO
10. -ANDRES ALVAREZ FERNANDEZ
11. -FELIX ARIAS MAGAZ
12. -RAUL CASTRO ALVAREZ
13. -JOSE LUIS MENDEZ GARCIA
14. -MARIA JESUS GARCIA FERNAN­
DEZ
15. -MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ
16. -JUAN CARLOS VIDAL GARCIA
17. -MARTIN ALVAREZ MUÑIZ
18. -JOSE ANTONIO GUTIERREZ
FARAGO
19. -JOSE MANUEL VILLAR SINOVAS
20. -JUAN MIGUEL FERNANDEZ SAN­
TOS
21. -FAUSTINO ESPINOSA MOREJON
Suplentes:
51. -JOSEFINA MAURIN AGUARELES
52. -FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ 
CAÑON
53. -MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MIGUEL MARTINEZ FERNANDEZ
2. -SANTIAGO BLANCO ESPINOSA
3. -ALBERTO BALBOA BALBOA
4. -MARIA DEL PILAR DIEZ RODRI­
GUEZ
5. -CARMEN ROSA ALONSO GARCIA
6. -ALFREDO VILLAVERDE GUTIE­
RREZ
7. -MARIA BELEN AGUIRRE GARCIA
8. -AMALIA MARASSA MUÑIZ
9. -PEDRO DELGADO GONZALEZ
10. -MARIA TERESA GONZALEZ
PARIENTE
11. -ELIAS MACHADO CALVO
12. -ALMUDENA SIERRA GONZALEZ
13. -JOSE PEDRO BLANCO INVERNON
14. -ROSA MARIA DELGADO UDIAZ
15. -MAXIMO ALVAREZ ALEALA
16. -FERNANDO ROJO CHARRO
17. -JESUS ELOY PANIAGUA MERINO
18. -MARIA CARMEN ALFARO FER­
NANDEZ
19. -TOMAS ARIAS MARCOS
20. -ANGEL IGNACIO TEJERINA VAL-
CUENDE
21. -JOSE IGNACIO RONDA GUTIE­
RREZ
Suplentes:
51. -FAUSTINO DELGADO FRANCO
52. -GABINO RODRIGUEZ MUÑIZ
53. -MANUEL ABLANEDO BLANCO
INDEPENDIENTES POR LEON
1. -JOSE ROBERTO LOPEZ FERNAN­
DEZ
2. -NICOLAS VELILLA GARCIA
3. -AUREA MARIA GARCIA LORENZO
4. -DELIA RODRIGUEZ ABLANEDO
5. -FRANCISCO MARTINEZ LLAMA­
ZARES
6. -MIGUEL RAMON RODRIGUEZ
LLAMAZARES
7. -MIGUEL ANGEL FERNANDEZ
MARTINEZ
8. -MARIA ELENA PEREZ ORDOÑEZ
9. -JUAN CARLOS FERNANDEZ
DOMINGUEZ
10. -RAFAEL GUERRERO ALONSO
1 l.-ISOLINA ALVAREZ MORAN
12. -BALTASAR GARCIA ROBLES
13. -ALBINA VIEJO AMEZ
14. -CARLOS VIÑUELA GUTIERREZ
15. -JOSE CUEVAS PEREZ
16. -ALBERTO GONZALEZ ROBLES
17. -ANA BELEN ACEBES NICOLAS
18. -ALFREDO ANIEVAS GAMALLO
19. -BLAS LEOPOLDO DE LA MANO
FERNANDEZ
20. -MARIA EMILIA FERNANDEZ 
ARGUELLES
21. -ULPIANO ISAAC GARCIA PEREZ
Suplentes:
51. -JUAN ANTONIO BOBIS MARTI­
NEZ
52. -SERAFIN SANZ LOZANO
53. -LUIS CANO ROBLA
















SAN ANDRES DEL RABANEDO
PARTIDO POPULAR
EVELIA RODRIGUEZ VILLAVERDE
UNION DEL PUEBLO LEONES
JOSE ALBERTO HERNANDEZ JIME­
NEZ











UNION DEL PUEBLO LEONES
MARIA MAR DIEZ LOPEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL





JOSE RAMON FIDALGO OLMO
UNION DEL PUEBLO LEONES
MARIA JOSE ALVAREZ MAURIN
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
PEDRO DELGADO GONZALEZ
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Municipio de: SAN EMILIANO
CONCEJALES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 ,-LISARDO ALVAREZ ALVAREZ
2. -LUIS ANTONINO SUAREZ PRIETO
3. -MANUEL RODRIGUEZ CAMINO
4. -JOSE MARIA GARCIA RODRIGUEZ
5. -MARIA JOSE MAYO RODRIGUEZ
6. -MODESTO CONSTANTINO RIESGO
RODRIGUEZ
7. -MARIANO RODRIGUEZ ALVAREZ
8. -JOSE MARIA ALVAREZ RODRI­
GUEZ
9. -JOSE MARIA GOMEZ ALVAREZ
Suplentes:
51. -MAXIMILIANO IGLESIAS RON­
CERO
52. -JULIO RODRIGUEZ FERNANDEZ
53. -ALSINIO CASTRO ALVAREZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-RUBEN MARCELLO MARCELLO
2. -INOCENCIO MORO GARCIA
3. -SABINO ADOLFO GARCIA GAR­
CIA
4. -ANTONIO RODRIGUEZ RODRI­
GUEZ
5. -ANIBAL ALONSO DIEZ
6. -MARIA JOSE ALONSO RODRI­
GUEZ
7-FERMIN RODRIGUEZ GONZALEZ
8 .-BENIGNO ALVAREZ RODRIGUEZ
9.-ANGEL  MANUEL IGLESIAS GAR­
CIA
Suplentes:
51. -JOAQUIN GONZALEZ MALLO
52. -CESAR VICENTE ALVAREZ
TOME
53. -SALVADOR EVENCIO DIEZ 
ALVAREZ
PARTIDO POPULAR
1 .-PEDRO MADRIGAL VALCARGEL
2. -JOSE GONZALEZ VIEJO
3. -ANTONIO BARDON ALVAREZ
4. -ISIDORA BEGOÑA RODRIGUEZ
ALVAREZ
5. -INOCENCIO ALVAREZ ALVAREZ
6. -LEANDRO MANUEL HIDALGO
RODRIGUEZ
7. -MANUEL GARCIA RODRIGUEZ
8. -FRANCISCO JOSE ALVAREZ
ALVAREZ
9. -FLORENTINO GARCIA ALVAREZ
Suplentes:
SI.-MARIA ISABEL GARCIA GARCIA
52. -SANTIAGO JAVIER ALVAREZ 
ALVAREZ












SALVADOR EVENCIO DIEZ ALVA­
REZ
PINOS
















ERNESTO GABRIEL ALVAREZ PEREZ
SAN EMILIANO
PARTIDO POPULAR
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Municipio de: SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-FABIAN ALONSO BORREGO
2. -EVELIO GARCIA CAÑO
3. -SERGIO GARCIA GIGANTO
4. -JOSE MANUEL TORAL GIGANTO
5. -LUIS MIGUEL ESTEBAN GARCIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
l.-AIDE  MORADAS RODRIGUEZ
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Municipio de: SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-PERFECTO PELAEZ LLAMAZARES
2. -PABLO GONZALEZ CASTRO
3. -JUAN MARCOS CASTRO FRESNO
4. -ERNESTO DIEZ GAGO
5 .-FRANCISCO LLAMERA FERNAN­
DEZ
6. -MARIA ENGRACIA LLAMERA
DIEZ
7. -MANUEL ZOTES LLAMERA
Suplentes:
51. -ROBERTO CARLOS HONRADO 
BAYON
52. -ISAIAS BAYON GONZALEZ
53. -PEDRO GARCIA CRESPO
IZQUIERDA UNIDA
1. -AMANCI0 DIEZ VELEZ
2. -AVELINA MARTINEZ SUAREZ
3. -EZEQUIEL SANCHEZ MARTINEZ
4. -JOAQUIN FUENTES GONZALEZ
5. -CLAUDIO ALLER CASTRO
6. -ALBERTA GARCIA VALBUENA
7. -MANUEL DIEZ ROBLES
Suplentes:
51. -ANTONIO DIEZ VALLADARES
52. -FRANCISCA GONZALEZ SANTOS
53. -MARTA ASCENSION BAYON
GUTIERREZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-ELEGIO FELIPE SUAREZ ROBLES
2. -EDUARDO GONZALEZ ROBLES
3. -FLORIANO CASTRO URDIALES
4. -PLACIDO RUIZ ALLER
5 .-AMADOR LLAMAZARES GARCIA
6. -HONORINO ROBLES CASTRO
7. -JOSE MARIA DIEZ CASTRO
Suplentes:
51. -LUCINIO ALVAREZ TASCON
52. -ANTONIO GARCIA CASTRO
53. -LUIS DIAZ LLAMAZARES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 ,-ONOFRE GARCIA SUAREZ
2. -FERNANDO SANCHEZ ROBLES
3. -LEODEGARIO CASTRO ALLER
4. -JOSE MARIA MARTINEZ GONZA­
LEZ
5 .-JUAN FERNANDEZ CASTRO
6.-AURELIANO GONZALEZ GARCIA
7 .-JOSE RAMON GAGO GONZALEZ
Suplentes:
51. -SATURNINO FIDALGO LLAMA­
ZARES
52. -JUAN MANUEL PEREZ GONZA­
LEZ
53. -SERGIO RODRIGUEZ CASTRO
INDEPENDIENTES POR LEON
1 .-MARIA ROSARIO LLAMERA 
PERRERAS
2. -LUISA MARIA ROBLES GONZA­
LEZ
3. -MARIA SOCORRO PERRERAS
ROBLES
4. -NURIA SANCHEZ GONZALEZ
5. -MARIA MERCEDES RODRIGUEZ
SANCHEZ
6. -MARIA ANTONIA CUESTA BAYON
7. -MARIA MAR SANCHEZ GONZA­
LEZ
Suplentes:
51. -DANIEL ROBLES LOPEZ
52. -LUIS ENRIQUE SANCHEZ 
ALONSO









JOSE ANTONIO GONZALEZ GUTIE­
RREZ
BARRIO DE NUESTRA SEÑORA
PARTIDO POPULAR
ABILIO GAGO FERNANDEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
AMADOR LLAMAZARES GARCIA
INDEPENDIENTES POR LEON
MARIA DEL SOCORRO PERRERAS
ROBLES
DEVESA DE CURUEÑO










UNION DEL PUEBLO LEONES
LORENZO GETINO LEBRATO
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Municipio de: SANTA MARIA DE ORDAS
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1. -SEVERINO GONZALEZ PEREZ
2. -FRANCISCO FERNANDEZ ROBLA 
3 .-JOSE ALVAREZ ALVAREZ
4. -OCTAVIO ALVAREZ ZAPICO
5. -JOSE LUIS RODRIGUEZ ROBLA
6. -ELISEO ALVAREZ SABUGO
7. -GUMERSINDO DIEZ DIEZ
Suplentes:
S1 .-MARIA JESUS SUAREZ ALVAREZ
52. -ISIDRO MARIANO FUERTES FER­
NANDEZ
53. -SECUNDINO GARCIA ALVAREZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
2. -MARIA HENAR GOMEZ BLANCO
3. -J0SE GARCIA ALVAREZ
4. -ROSA MAGDALENA PEREZ DIEZ
5. -VICTORIA BERNAL ARREBOLA
6. -DELFIN FERNANDEZ DIEZ
7. -JOSE GONZALEZ ALVAREZ
Suplentes:
S1 .-MIGUEL ALVAREZ CUERVO
52. -CECILIA RODRIGUEZ SERRANO
53. -J0SE CARLOS NATAL FERNAN­
DEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -JUAN MANUEL ALVAREZ GARCIA
2. -ANTONIO DIEZ ARIENZA
3. -LUIS ALBERTO ALVAREZ ARIAS
4. -MARIA JOSE CAMPILLO GARCIA
5. -MARIA MERCEDES PABLOS
MATA
6. -MARIA ANGELES DE PAZ CAN-
SECO
7. -JAVIER FERNANDEZ PABLOS
Suplentes:







UNION DEL PUEBLO LEONES
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Municipio de: SANTAS MARTAS
CONCEJALES
INDEPENDIENTES POR LEON
1 .-RAFAEL GONZALEZ TOMAS
2. -JOSE GONZALEZ DIEZ
3. -URBANO BARRERA LOZANO
4. -BAUDILIO MARTINEZ RODRI­
GUEZ
5. -URSICINO GONZALEZ GONZALEZ
6. -URBANO BARRERA LOSADA
7. -LEONARDO SANTOS DIEZ
8. -EDILBERTO GALLEGO RODRI­
GUEZ
9. -PORFIRIO BARREALES BARREÑAGA
Suplentes:
51. -HORTENSIO BERMEJO DE DIOS
52. -ENRIQUE POLLEDO ALVAREZ
53. -FELIX CISNEROS DEL RIO
PARTIDO POPULAR
1 .-MANUEL JESUS GONZALEZ DEL 
RIO
2.-PEDRO  ZAPICO PRIETO
3 .-MARIA DOLORES NAVA GALLEGO
4. -SATURO NICOLAS CELEMIN GON­
ZALEZ
5. -JOSE MANUEL PEREZ BERMEJO
6. -ORENCIO MORALA ALVAREZ
7. -MARGARITA SANTOS LLORENTE




51. -ALVARO PEREZ BERMEJO
52. -PEDRO CASTRO SANCHEZ
53. -LUIS ANTONIO GONZALEZ
REGUERA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -JOSE MARIA SUAREZ DE LA
MATA
2. -FIDENCIO SANTAMARTA MIGUE-
LEZ
3. -ELISA CANO PINTO
4. -FRANCISCO FLOREZ SANTOS
5. -LUIS MIGUEL MARTINEZ MARTI­
NEZ
6. -MARIA SALUD RODRIGUEZ DE
PRADO
7 .-VICTORIANO MIGUELEZ RAMOS
8. -BALTASAR SOTO GONZALEZ
9. -MARIA PILAR PEREZ GUTIERREZ
Suplentes:
51. -MANUELA BAÑOS GONZALEZ
52. -RUTH MARIA LOZANO CANO
53. -JESUSA FERNANDEZ RODRI­
GUEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-ANGEL CASTRO DEL RIO
2. -BENICIO FERNANDEZ CABA­
LLERO
3. -ARGIMIR0 RODRIGUEZ SANTA­
MARTA
4. -MIGUEL ANGEL BRAVO MARTI­
NEZ
5. -BENJAMIN FERNANDEZ BAÑOS
6. -JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ
7. -ANDRES JESUS PANERA BLANCO
8. -ANGEL MARINO GARCIA SANTA­
MARTA
9. -LUIS MIGUEL FERNANDEZ
CASADO
Suplentes:
51. -GABRIEL PANERA BERMEJO
52. -LUIS BAÑOS GONZALEZ
53. -MARIA MAR PRIETO RODRI­
GUEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES





















UNION DEL PUEBLO LEONES
LUIS BAÑOS GONZALEZ
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Municipio de: SANTOVENIA DE LA VALDONCINA
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-MARGARITA MONTES GOMEZ
2. -CARLOS GONZALEZ MARTINEZ
3. -JULIAN ALONSO VILLANUEVA
4. -JUSTINO MARTINEZ LAZO
5. -JOSE ANTONIO SEOANE FREIRE
6. -TEODORO ALONSO PERTEJO
7. -MARIA PILAR GIL BENITO
8. -VICTORINA ALONSO FERNANDEZ
9. -MARIA MAR FERNANDEZ ALVA-
REZ
Suplentes:
51. -AURELIO VILLANUEVA RODRI­
GUEZ
52. -JOSE PANEA MACARRO
53. -EDUARDO FERNANDEZ PANERO
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-JUAN ANTONIO REGIL CUETO
2. -MARCOS PEREZ ALVAREZ
3. -BENITO FERNANDEZ ALONSO
4. -LUIS FUENTE GONZALEZ
5. -ENRIQUE GONZALEZ CISNEROS
6. -MAURICIO FERNANDEZ MARTI­
NEZ
7. -ETELVINA CARPINTERO ANDRES
8. -ISIDORO FERNANDEZ PERTEJO
9. -ARSENIO RODRIGUEZ NICOLAS
Suplentes:
51. -MARIA DEL CARMEN CUETO 
RUBIO
52. -JUAN CARLOS FERNANDEZ DIEZ
53. -ANA ALEGRE ALONSO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MARCELINO GARCIA DE LERA
2. -ANA MARIA GARCIA AMIGO
3. -CARMEN SUSANA BURON GAR­
CIA
4. -BONIFACIO DIEZ ACEVEDO
5. -MANUEL GARCIA GARCIA
6. -FRANCISCO GONZALEZ FERNAN­
DEZ
7. -MANUEL ANTONIO ALVAREZ
JIMENEZ
8. -JOSE LUIS CASTRILLO ALONSO
9. -JOSE ALONSO FERNANDEZ
Suplentes:
S1 .-RAUL LOPEZ LOPEZ
52. -MARIA OFELIA ALVAREZ GON­
ZALEZ
53. -GABRIEL GOMEZ GARCIA
IZQUIERDA UNIDA
1 .-FRANCISCO AGUNDEZ LAGUNA
2. -MANUEL MANTECA VIÑA
3. -OCTAVIO RODRIGUEZ GONZALEZ
4. -GERARDO PERTEJO DIEZ
5. -MARIA DEL CAMINO HERNANDO
VAQUERO
6. -MANUEL GONZALEZ PERTEJO
7. -FELIX GARCIA FIDALGO
8. -SATURNINO BLANCO GARCIA
9. -ANA BELEN AGUNDEZ RODRI­
GUEZ
Suplentes:
51. -RAFAEL ACEVEDO NICOLAS
52. -JUAN MARTIN SIERRA






























ANA MARIA GARCIA AMIGO
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CONCEJALES
IZQUIERDA UNIDA
1 .-CANDIDO GONZALEZ OLIVERA
2. -LAZARO MARTIN FERNANDEZ
PAREDES
3. -JOSE RAUL SIERRA SIERRA
4. -ANA MARIA GARCIA ARCE
5 .-LUIS JAVIER GARCIA LLANOS
6.-JUAN CARLOS ALVAREZ ALVA- 
REZ
7 .-ANUNCIACION ALVAREZ LLANOS
8 .-MIGUEL ALVAREZ ALVAREZ
9.-LUIS  FERNANDEZ OBLANCA
Suplentes:
51. -ARTURO GONZALEZ ALVAREZ
52. -VICENTE GONZALEZ SIERRA
53. -JOSE MANUEL LLAMERA LLA-
MERA
INDEPENDIENTES POR LEON
1 .-SANTIAGO ALVAREZ SIERRA
2. -MIGUEL ANGEL MUÑIZ LLANOS
3. -MARIA MONTSERRAT ALVAREZ
LLAMAZARES
4. -JOSE ALFREDO VALENCIA TAS-
CON
5. -PABLO DIEZ ORDOÑEZ
6. -VICTOR MANUEL DIEZ GETINO
7 .-NICOLAS DIEZ RODRIGUEZ
8. -MARCOS FERNANDEZ ALVAREZ
9. -JOSE GETINO SANTOS
Suplentes:
51. -JUAN CARLOS DIEZ ORDOÑEZ
52. -MANUEL GARCIA SIERRA
53. -EMILIO RAMOS TASCON
PARTIDO POPULAR
1. -LAUDINO SIERRA GONZALEZ
2. -JUSTINIANO GARCIA GARCIA
3 .-JOSE LUIS PARAMO FONSECA
4. -TOMAS ALLER ALVAREZ
5. -HERMINIO VIÑUELA BLANCO
6. -ELVIRA RODRIGUEZ MIERA
7 .-JESUS SIERRA SIERRA
8. -JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA
9. -MARIA ARACELI ROBLES GARCIA
Suplentes:
51. -JOSE ANTONIO MORENO BLANCO
52. -AMELY GUTIERREZ TASCON
53. -AURORA GARCIA RODRIGUEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-ISMAEL LORENZANA GARCIA 
2.-SANTIAGO ALVAREZ GARCIA
Municipio de: SARIEGOS
3. -AMALIA ORDOÑEZ GARCIA
4. -ANA ISABEL ORDOÑEZ ALLER 
5 .-ESTEBAN GARCIA RODRIGUEZ
6. -JOSE LUIS BLANCO GUTIERREZ
7. -JOSE RAMON DE LLANOS FLOREZ
8. -BEATRIZ GARCIA ALVAREZ
9. -MARI0 VIÑUELA ALVAREZ
Suplentes:
51. -AGUSTIN GALLEGUILLOS 
ALONSO
52. -JUAN ANTONIO PEREZ DIEZ




1 .-MARIA LUISA GUTIERREZ RODRI­
GUEZ
2.-NICESIO ALVAREZ OLIVERA
3 .-ROSE MAR ORDOÑEZ PEREZ
4.-JOSE MIGUEL ALVAREZ ALVA­
REZ
5 .-ROSANA FERNANDEZ LLANOS
6. -RUBEN GONZALEZ ALLENDE
7. -JOSEFA GARCIA ALVAREZ
8. -LAUREANA SUAREZ SUAREZ
9. -CARLOS SENEN GOMEZ DEL
CANO
Suplentes:
51. -JOSE LUIS RIOJA LOPEZ
52. -MARIA MERCEDES MATILLA 
FERRANDO
53. -ASCENSION SIERRA GARCIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MARCOS GARCIA GONZALEZ
2. -D0MING0 GARCIA GARCIA
3. -ANGEL URBANO LLANOS PELLI-
TERO
4. -JOSE ALADINO DIAZ GONZALEZ
5 .-JOSE LUIS JUAREZ DE LA MANO
6. -MARIA JESUS MARTINEZ
BLANCO
7. -MARIA BEGOÑA BLANCO UGIDOS
8 .-FERNANDO SIERRA ALLER
9.-PETRA LOPEZ FERNANDEZ
Suplentes:
51. -JOSE ALBERTO RODRIGUEZ 
GONZALEZ
52. -CESAR CALVO LORENZANA




JOSE LUIS PARAMO FONSECA




ROSA ANA FERNANDEZ LLANOS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL
JOSE RAMON RODRIGUEZ GONZA­
LEZ
CARBAJAL DE LA LEGUA
PARTIDO POPULAR
JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA
UNION DEL PUEBLO LEONES












UNION DEL PUEBLO LEONES
JUAN ANTONIO ORDOÑEZ CENTENO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL
JOSE LUIS CAMPO VILLAR
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Municipio de: SENA DE LUNA
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1. -JOSE CELESTINO GARCIA SUA-
REZ
2. -LEONCIO FERNANDEZ GARCIA
3. -CANDIDO ALVAREZ ARIAS
4. -MARIA ROSALINA FERNANDEZ
ALVAREZ
5. -SATURNINO LOPEZ GARCIA
6. -EPIFANIO TUÑON ALVAREZ
7. -JOSE LUIS RODRIGUEZ DIEZ
Suplentes:
51. -JOSE MANUEL CORDERO 
ALONSO
52. -EFREN ELIAS GARCIA FERNAN­
DEZ
53. -MARIA CARMEN RODRIGUEZ 
FERNANDEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-MANUEL RICARDO GONZALEZ 
RUBIO
2. -JOSE MANUEL TEJEDOR ALVA­
REZ
3. -GUMERSINDO HONORINO MOZO
RODRIGUEZ
4. -JOSE LUIS FIDALGO TEJEDOR
5 .-MODESTO SUAREZ MARTINEZ
6. -FERNANDO CHACON HONRADO
7. -ARMAND0 MELCON RODRIGUEZ
Suplentes:
S1 .-MIGUEL ORTIZ FLORIDO
52. -LAUDELINA GUADALUPE GON­
ZALEZ SUAREZ
53. -ALBERTO ORDOÑEZ GONZALEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -DULSE SUAREZ FERNANDEZ
2. -JOSEFA AURELIA FIDALGO GON­
ZALEZ
3 .-ENRIQUE REQUEJO MELCON
4. -MARIA JESUS DELGADO ALVA­
REZ
5. -LISARDO RUIZ ALVAREZ
6. -JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
7. -LAUREANO GONZALEZ ORDOÑEZ
Suplentes:
51. -JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ
52. -CECILIA ROSARIO FERNANDEZ 
SUAREZ






UNION DEL PUEBLO LEONES
JOSE LUIS FIDALGO TEJEDOR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL
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Municipio de: SOTO Y AMIO
CONCEJALES
IZQUIERDA UNIDA
1 .-MIGUEL ANGEL ALVAREZ ALVA- 
REZ
2. -JOSE ALFONSO DIEZ GARCIA
3. -JOSE DIEZ DIEZ
4. -MARIA ANGELES GARCIA RODRI­
GUEZ
5. -MOISES SALVADOR GARCIA
CASADO
6. -JOSEFINA DIEZ RODRIGUEZ
7. -JOSE MAJO DIEZ
8 .-JOAQUIN GOMEZ FUERTES
9.-MARIA CARMEN BLANCO ALVA­
REZ
Suplentes:
51. -SANTIAGO MARTINEZ GARRIDO
52. -EMILIO ELOY BREA ALVAREZ
53. -ROSA MARIA ALVAREZ ALVA­
REZ
PARTIDO POPULAR
1 .-CESAR GONZALEZ GARCIA
2. -JOSE PERRERAS PERRERO
3. -URSICINO DIEZ DIEZ
4. -DAVID LUENGO MARCOS
5. -BENIGNO ALVAREZ ALVAREZ
6. -MIGUEL ANGEL GONZALEZ MAR­
TINEZ
7 .-FELIX ESTEBAN VEGA GOMEZ
8. -RAFAEL FERNANDEZ GARCIA
9. -FLORENTINO GUTIERREZ SUA-
REZ
Suplentes:
51. -JUAN LOPEZ GRANADO
52. -JESUS SUAREZ ZUMALACARRE-
GUI
53. -ANA MARIA PERRERAS DIEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -JOSE MARIA DIEZ DIEZ
2. -HERMINI0 LUIS DIEZ PEREZ
3 .-JESUS PEDRO FERNANDEZ ALVA­
REZ
4. -MARIA YOLANDA GONZALEZ
GONZALEZ
5. -LONGINOS RODRIGUEZ DIEZ
6. -AMADOR SUAREZ GONZALEZ
7 .-JOSE FERNANDEZ GUTIERREZ
8. -JUAN JOSE ALVAREZ OTERO
9. -OSCAR RODRIGUEZ GARCIA
Suplentes:
51. -MIGUEL ANGEL FERNANDEZ 
GARCIA
52. -VICTORINO DIEZ FERNANDEZ

















JOSE MARIA DIEZ DIEZ
CARRIZAL DE LUNA
IZQUIERDA UNIDA
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Municipio de: TORAL DE LOS GUZMANES
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1. -JOSE ANTONIO GIGANTO FLOREZ
2. -LAURA CABEZAS GRAJAL
3. -ANA CRISTINA LOPEZ GIGANTO
4. -TOMAS AMEZ LOPEZ
5. -LEONIDES RODRIGUEZ FERNAN­
DEZ
6. -FELIX RODRIGUEZ DEL CAMPO
7. -JOSE ALVAREZ GIGANTO
Suplentes:
51. -LUIS ANGEL ROZADA ROMAN
52. -MIGUEL ANGEL FERNANDEZ
HUERCA
53. -MARIA AGUEDA CHAMORRO 
GARCIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-ENRIQUE PARDO ASENSIO
2. -MIGUEL GIGANTO ROZADA
3. -MARIA TERESA RODRIGUEZ
HERRERO
4. -DEMETRIO GUTIERREZ GARZO
5. -JOSE ANTONIO RODRIGUEZ
MACHIN
6. -FERNANDO PINTOR HERRERO
7. -DANIEL CABEZAS RODRIGUEZ
Suplentes:
51. -BENITO HERRERO RODRIGUEZ
52. -EUGENIO MENDEZ DOMINGUEZ
53. -VIRGINIA CADENAS GUNDIN
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Municipio de: VALDEFRESNO
CONCEJALES
AGRUPACION DE ELECTORES 
DE LA SOBARRIBA
1 .-AVELINO ALLER GUTIERREZ
2. -GUILLERMO RUEDA LLAMAZA­
RES
3. -IRENIO ORDAS ALAIZ
4. -GRACILIANA GARCIA ROBLES
5 .-ALBERTO RIVERO FERNANDEZ
6.-HERMENEGILD0 LOPEZ GONZA­
LEZ
7 .-FRANCISCO ALAIZ GUTIERREZ
8. -SEGUNDA PUENTE SANCHO
9. -ALBERTO MARTINEZ LOPEZ
Suplentes:
51. -EDUARDO FIDALGO PEREZ
52. -JOSE MANUEL PRIETO ALONSO
53. -MARIA ARACELI ORDAS 
ROBLES
INDEPENDIENTES POR LEON
1 .-ANTONIO ALONSO ROBLES
2. -ANTONINO ALONSO MARTINEZ
3. -MARIA CARMEN DE LA PUENTE
GUTIERREZ
4. -MARIA VICTORIA ALONSO ALLER




7 .-LUIS RAMON BLANCO PEREZ
8. -LUCIO FERNANDEZ PRIETO
9. -MODESTO ESTEBANEZ PRIETO
Suplentes:
51. -ENRIQUE CASTRO PEREZ
52. -FRANCISCO GUTIERREZ GUTIE­
RREZ
53. -TERESA LOSADA VALLE
PARTIDO POPULAR
1 .-MATIAS ROBLES PUENTE
2.-ALEJANDRO  SAN MARTIN ANTON
3 .-ANGEL VICENTE NUÑEZ ALAEZ
4. -GERMAN TASCON GARCIA
5. -MACARIO FRANCISCO ALAIZ
ALAIZ
6. -AMAND0 DE LA PUENTE GARCIA
7 .-ANDRES LOPEZ PERRERO
8. -FERNANDO PERTEJO GUTIERREZ
9. -FROILAN ATILANO FERNANDEZ
PRIETO
Suplentes:
51. -GONZALO PAULINO MARTINEZ 
VEGA
52. -ISAIAS BARRIO ROBLES
53. -VITO LLAMAZARES RUEDA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-SANTIAGO GUTIERREZ ORDAS
2.-ANA ISABEL GUTIERREZ GUTIE­
RREZ
3 .-JOSE ANTONIO PRIETO GARCIA
4. -JOSE DEL RIO ZAPATERO
5. -POLICARPO FERNANDEZ GUTIE­
RREZ
6. -ABILIO GARCIA ROBLES
7 .-MODESTO REVILLA ESCUDERO
8. -CARLOS MUÑIZ TASCON
9. -JESUS ALONSO LOPEZ
Suplentes:
51. -JESUS RUEDA DE LA PUENTE
52. -ANGEL GUTIERREZ GARCIA
53. -MARIA SUSANA MIGUELEZ 
LOZANO
IZQUIERDA UNIDA
1. -BERNARDINO SALAS GARCIA
2. -ELADIO FERNANDEZ MARTINEZ
3. -MARIA MONTSERRAT GARCIA
LLAMAZARES
4. -FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ
PEJENAUTE
5. -RAFAEL ALONSO PRIETO
6. -PILAR ESPADAS GARCIA
7. -MIGUEL ANGEL GARRIDO GON­
ZALEZ
8. -ERNESTINA GARCIA FERNANDEZ
9. -MARCELINO SUAREZ FERNAN­
DEZ
Suplentes:
51. -ELVIRA FUERTES BLANCO
52. -ARGIMIRO GARCIA RODRIGUEZ
53. -IRENE FERNANDEZ RODRIGUEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -JOSE PELLITERO ALVAREZ
2. -MIGUEL DE LERA BARRIENDOS 
3 .-FLORENTINO PRIETO DIEZ
4. -FULGENCIO ALVAREZ REY
5. -NATIVIDAD REVILLA GONZALEZ
6. -MARIA MERCEDES GONZALEZ
SUEIRO
7. -JOSE MARIA GUTIERREZ GUTIE­
RREZ
8. -JOSE LUIS DE LA VIUDA ALVA­
REZ
9. -FERNANDO DE LA TORRE FER­
NANDEZ
Suplentes:
51. -JESUS GUTIERREZ GUTIERREZ
52. -ROSA MARIA BALBUENA GAR­
CIA
53. -EMILIANO CASTRO PELAEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
ARCAHUEJA






UNION DEL PUEBLO LEONES 
JESUS RUEDA DE LA PUENTE
GOLPEJAR DE LA SOBARRIBA
PARTIDO POPULAR
VICENTE DIEZ FERNANDEZ








UNION DEL PUEBLO LEONES
MANUEL GUTIERREZ GARCIA
PARADILLA DE LA SOBARRIBA
PARTIDO POPULAR









































JUAN JOSE GARRIDO GONZALEZ




1 .-MIGUEL OREJAS GONZALEZ
2. -RICARD0 ALVAREZ GIL
3. -JOSE DIEZ OREJAS
4. -ISIDRO DIEZ GETINO
5 .-JESUS GONZALEZ GONZALEZ
6.-ROBERTO OREJAS GONZALEZ
7 .-PEDRO MARIA RODRIGUEZ GON­
ZALEZ
Suplentes:
51. -LORENZO MORAN DIEZ
52. MACARIO LUIS GONZALEZ GIL
53. -PEDRO SUAREZ SANTAMARTA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ
2.-ANDRES  GONZALEZ GONZALEZ
3 .-JAVIER DIEZ FERNANDEZ
4.-MARTA GONZALEZ CASTAÑON
5 .-RAFAEL ANGEL GONZALEZ GON­
ZALEZ
6. -RAM0N GONZALEZ ROBLES
7. -GENOVEVA FLOR SUAREZ SIE­
RRA
Suplentes:
51. -JOSE ANTONIO GANCEDO GON­
ZALEZ
52. -MANUEL FRANCISCO GONZA­
LEZ GONZALEZ















































JOSE MARIA GONZALEZ ALVAREZ
LUGUEROS
PARTIDO POPULAR
MARIA ANTONIA SUAREZ SUAREZ




1. -JUAN MANUEL GONZALEZ
CERULEOS
2. -JESUS VALENCIA ALONSO
3. -ARSENIO ALONSO BLANCO
4. -MARIA JULITA VAQUERO
ALONSO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -FELIPE SECO DE LA FUENTE
2. -ANDRES CASTAÑEDA GASCON
3. -BONIFACIO NEMESIO ALONSO
BARTOLOME
4. -TOMAS CASTAÑEDA ALONSO




1 .-JULIO GONZALEZ FERNANDEZ
2. -JOSE MIGUEL GONZALEZ GONZA­
LEZ
3. -FRANCISCO CASTRILLO GONZA­
LEZ
4. -RAUL ANTONIO BARRIO SUAREZ
5. -PAULA SIERRA LOPEZ
6. -JOSE LUIS MORAN DIEZ
7. -TEODORINO GONZALEZ FERNAN­
DEZ
Suplentes:
51. -ILDEFONSO SIERRA SUAREZ
52. -MIGUEL ANGEL BLANCO GON­
ZALEZ
53. -JOSE LLAMAZARES SAHELICES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -JUAN MANUEL ALVAREZ FER­
NANDEZ
2. -MARTA ALONSO HIDALGO
3. -CARLOS ALFONSO TASCON
BAYON
4. -BENEDICTO FERNANDEZ DIEZ
5. -SONIA CUESTA GARCIA
6. -AGUSTIN FIERRO GETINO
7. -FRANCISCO JAVIER SIERRA
ROBLES
Suplentes:
51. -BONIFACIO ALVAREZ FERNAN­
DEZ
52. -MARIA RAQUEL TASCON FER­
NANDEZ
53. -ROBERTO GONZALEZ PUENTE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-BENIGNO TASCON SUAREZ
2. -OLGA MARIA MARTINEZ MAR­
COS
3. -JOSE LUIS GARCIA GONZALEZ
4. -ANA MARIA GONZALEZ DIEZ
5. -JOSE OVIDIO CUESTA FERNAN­
DEZ
6. -JOSE ANTONIO DIEZ ROBLES
7. -ANGEL GUTIERREZ CUESTA
Suplentes:
51. -MARCO ANTONIO DIEZ SIERRA
52. -PUBLIO ANGEL PEREZ BLANCO





























UNION DEL PUEBLO LEONES
FRANCISCO JAVIER SIERRA ROBLES
RANEDO DE CURUEÑO
PARTIDO POPULAR
JOSE LUIS MORAN DIEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL











1. -ARSELINO ANTONINO MARTINEZ
DEL CANO
2. -MARIA TERESA PERRERAS FER­
NANDEZ
3. -MODESTO PANERA GARCIA
4. -TEODORO PACHO SANDOVAL
5 .-LUIS MIGUEL RODRIGUEZ PERRE­
RAS
6. -RICARDO SOLANA SOLANA
7. -FRANCISCO JOSE FERNANDEZ
BARRIENTOS
8. -FELIX VILLACORTA GARCIA
9. -FIDENCIO BARRIENTOS PACHO
Suplentes:
51. -SERAFIN REYERO GALLEGO
52. -ROSA MAR Y DE PRADO URDIA­
LES
53. -MIGUEL ANGEL GALLEGO ARE­
NES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-INMACULADA GONZALEZ FER­
NANDEZ
2. -FABIAN GALLEGO CEMBRANOS
3. -SANTOS MONTERO MARTINEZ
4. -MIGUEL ANGEL FERNANDEZ
GONZALEZ
5. -MARIA AZUCENA MALAGON
GARCIA
6. -LUIS MIGUEL CALVO SOLIS
7. -RICARDO FERNANDEZ LOPEZ
8. -MARIA ROSARIO CASTELLANOS
FLORES
9. -JOSE MARIA PEREZ DIEZ
Suplentes:
51. -MARIA BELEN PINTO MEDINA
52. -JOSE VICENTE NICOLAS FER­
NANDEZ
53. -ROSA MARIA PALOMO VELASCO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -JESUS DE LA VARGA DE LA
VARGA
2. -JUAN JOSE IGLESIAS SOLIS
3. -ELIAS FERNANDEZ FERNANDEZ
4. -JUAN CARLOS LOBO PACHO
5. -ROBERTO VEGA MEDINA
6. -EMILIO FERNANDEZ HERRERO
7. -ELICIO GARCIA PADIERNA
8. -PEDRO MEDINA GONZALEZ
9. -JOSE CARMELO CANO GARCIA
Suplentes:
S1 .-NEMESIO HERRERO GARCIA
52. -EDUARDO CONDE ANDRES
53. -LADICIO TOMAS BURON SOLIS
INDEPENDIENTES POR LEON
1. -ERNESTO DE PRADO RIOL
2. -LUIS ANDRES MARTINEZ
3. -PABLO LOPEZ VALBUENA
4. -FRANCISCO POLLEDO FERNAN­
DEZ
5. -SABINO MANUEL OLMO PANERA
6. -JOSE MANUEL IGLESIAS PRIETO
7. -CEFERINO PRIETO REYERO
8. -IGNACIO DE LA VARGA DE
PRADO
9. -FERNANDO GRANDOSO CUEVAS
Suplentes:
51. -ANGEL ARGIMIRO CASTRO 
BAÑOS
52. -ALEJO RIOL PRADO
53. -FELIPE LOZANO MARTINEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
ALDEA DEL PUENTE, LA
UNION DEL PUEBLO LEONES
JOSE VICENTE NICOLAS FERNAN­
DEZ
PARTIDO POPULAR
JOSE MARIA NICOLAS ANDRES
QUINTANA DEL MONTE
PARTIDO POPULAR
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CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-ISIDORO GARCIA TEJEDOR
2. -ANTONIA OLGA ESTEBANEZ
GARCIA
3. -IGNACIO RODRIGUEZ CARNERO
4. -FERNANDO VALLINAS VEGA
5 .-JUAN ANDRES GARCIA PASTOR 
6.-DANIELA CARPINTERO VELADO
7 .-JOSE FERNANDEZ GARCIA
8 .-MARIA ELENA FERNANDEZ GON­
ZALEZ
9. -MIGUEL GARCIA GARCIA
10. -MANUEL CARNERO ORTEGA
11. -FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ
VEGA
Suplentes:
51. -TORCUATO TRUEBA CARNERO
52. -MARCELO ESTEBANEZ GARCIA
53. -EUGENIO CARNERO ORTEGA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-MARIA DE LOS ANGELES ARTEAGA 
BASTIDA
2.-JUAN  MANUEL RODRIGUEZ MAR­
COS
3 .-JESUS MARIA GARCIA FERNAN­
DEZ
4. -JESUS ARTEAGA LOPEZ
5. -PEDRO GARCIA GARCIA
6. -CARLOS FERNANDEZ VEGA
7. -MARIA JOSE CARNERO RODRI­
GUEZ
8. -EDUARDO LOPEZ SAN MARTIN
9. -SILVANO LOPEZ CARNERO
10. -JUAN MANUEL MARCOS FER­
NANDEZ
11. -MARIA JESUS GONZALEZ 
GALLEGO
Suplentes:
51. -FRANCISCO FERNANDEZ CUESTA
52. -LADISLAO RODRIGUEZ GONZA­
LEZ
53. -VICENTE VELADO CUESTA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-CELESTINO FONSECA GARCIA
2. -ANT0NI0 CUENDE HERRERO
3. -FRANCISCO JAVIER ABAD
CARRERA
4. -ANGEL GOMEZ JIMENEZ
5. -AMADO LOSADA ESTEBANEZ
6. -FRANCISCO JAVIER CARBAJO
LOPEZ
7-MATEO ROMAN MARCOS GONZA­
LEZ
Municipio de: VALDERAS
8.-MOISES  CABEZAS MORAN
9-DOMINGO ESCUDERO ORTEGA
10. -PABLO ALONSO DEL AMO
11. -SIRIO JAVIER RIOS LOPEZ
Suplentes:
51. -LEON CUENDE HERRERO
52. -SEBASTIAN CENTENO MANJA- 
RRES
53. -VICTOR VELADO VAQUERO




1 .-ANGEL VILLA ALLENDE
2. -JOSE DOMINGUEZ LOMBAS
3. -MARCOS RODRIGUEZ MAGAZ
4. -ADOLFO RODRIGUEZ ALVAREZ 
5 .-MANUEL GONZALEZ DIEZ
6. -INOCENCIO GARCIA BARDON
7. -JOSE MARTINEZ BARDON
Suplentes:
51. -JOSE ANTONIO GARCIA DIEZ
52. -JOSEFINA GARCIA RODRIGUEZ
53. -ANGEL GARCIA DIEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-JOSE DIEZ MINGUEZ
2.-ANTONIO  MAGAZ DIOS
3 .-JESUS CUESTA MARTINEZ
4.-HIGINIO PELAEZ PEREZ
5-VALENTINA MARTINEZ BLANCO
6. -HONORINO MELCON OSORIO
7. -SARA FERNANDEZ PEÑA
Suplentes:
51. -MARIA JESUS CRESPO RABANAL
52. -MANUEL ALVAREZ DIEZ



























1 .-NURIA MARIA ALONSO MATEOS
2. -ANGEL MARIA PRIETO APARICIO
3. -JUAN JOSE CASADO JABARES
4. -SILVINO JABARES MIGUELEZ
5. -ALFREDO ALONSO VILLAFAÑE
6. -JOSE ALVAREZ ALONSO
7. -JUAN CARLOS IGLESIAS VALEN­
CIA
8. -CARLOS ALVAREZ ALONSO
9 .-MAXIMO GARCIA ARENAL
Suplentes:
51. -LEONOR PELLITERO ALONSO
52. -JESUS ALVAREZ ALONSO
53. -JESUS DICTINO ARENAL GARCIA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-MELQUIADES GONZALEZ CASTE­
LLANOS
2. -ISIDORO PELLITERO BENEITEZ
3. -HELIODORO CEMBRANOS
CASADO
4. -LUIS MARIA ALVAREZ MARTINEZ
5 .-AQUILINO ELIAS GARCIA ORDAS
6. -AFRODISIO ORDAS TEJEDOR
7. -JOSE ANTONIO GONZALEZ
ORDAS
8. -CESAREO PELLITERO PELLITERO
9-BENJAMIN MARTINEZ MELON
Suplentes:
51. -JOSE MARIA FERNANDEZ GAR­
CIA
52. -MARCELINO GONZALEZ GONZA­
LEZ
53. -FLORENCIO FERNANDEZ GAR­
CIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MIGUEL TEJEDOR MORAN
2. -DOROTEO LUDEÑA RODRIGUEZ
3. -LUCILO CASADO JABARES
4. -ELIAS PERRERO CHAMORRO
5. -BENICIO GONZALEZ VIDAL
6. -MIGUEL GARCIA RAMON
7. -ENEMESIO ALEGRE PELLITERO 
8 .-FULGENCIO ALVAREZ ALONSO
9.-HIPOLITO  BENEITEZ GONZALEZ
Suplentes:
51. -MAXIMO CUBILLAS JABARES
52. -ENRIQUE LUENGOS ALVAREZ















JUAN CARLOS IGLESIAS VALENCIA








UNION DEL PUEBLO LEONES
HELIODORO CEMBRANOS CASADO
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Municipio de: VALENCIA DE DON JUAN
CONCEJALES
AGRUPACION DE ELECTORES 
INDEPENDIENTES COYANTINOS
1 .-MARIA CONCEPCION MALLO
ALVAREZ
2. -FELIX GALLEGO ESCOLA
3. -MARISOL COLINO MORLA
4 .-JUSTINO SAN JOSE GARCIA
5. -MODESTA GARCIA DOMINGUEZ
6. -COVADONGA DE LA FUENTE
GARCIA
7. -GREGORIO ALVAREZ ALONSO
8. -MARIA CONSOLACION FERNAN­
DEZ RODRIGUEZ
9. -SOLEDAD PERRERAS PERRERAS
10. -VICENTE CARRILLO PEREZ
1 l.-SERAFINA CANCELO MATEOS
Suplentes:
51. -MARIA TRANSITO SANTIAGO 
ALONSO
52. -JOSE MANUEL VALDES DE LA 
PUENTE
53. -CAPITOLINA RODRIGUEZ GAR­
CIA
PARTIDO POPULAR
1. -JUAN MARTINEZ MAJO
2. -MARIANO FERNANDEZ PEREZ
3. -MARIA CARMEN FERNANDEZ
BAZA
4. -NAZARIO FERNANDEZ ALONSO
5. -JOSE LUIS PRIETO RODRIGUEZ
6. -JOSE ROBERTO RODRIGUEZ
SORDO
7. -MARIA JESUS MOLLEDA MORAL
8. -AGUSTIN CAÑO COLINO
9. -MARIA ANGELA MARTINEZ SAN­
CHEZ
10. -LUIS BODEGA CARPINTERO
11. -JESUS LLAMAZARES MARINELLI
Suplentes:
51. -VICENTE MARCOS GARRIDO
52. -MARIA DEL CARMEN CADENAS 
CAMPELO
53. -ANDRES PRIETO RODRIGUEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-ALBERTO PEREZ RUIZ
2. -INDALECIO PEREZ GONZALEZ
3. -MONSERRAT HUERTA CARGABA
4. -ANTONIO MORAN BELLO
5 .-MARIA ANGELES PEREZ MANCHA
6. -MARCELINO FERNANDEZ QUIN­
TANO
7. -ANGEL FERNANDEZ GRANDA
8. -HORTENSIA FERNANDEZ VIDAL
9. -RAUL GARCIA PORTILLO
10. -CESAREA CASTRO MANSIELA 
1 l.-CARLOS MAURIZ MENENDEZ
Suplentes:
51. -IGNACIO PEDRO MERINO 
RUANO
52. -VALENTIN HERNANDEZ RUBIO
53. -JOSE LUIS MATEOS CARPIN­
TERO
IZQUIERDA UNIDA
1. -IGNACIO ALONSO PEREZ
2. -ANA MARIA GORGOJO LOPEZ
3. -JOSE PEREZ GUAYO
4. -MARIA TERESA QUINTANO
RODRIGUEZ
5. -JOSE LUIS FERNANDEZ CHAMO­
RRO
6. -ANDRES MANUEL QUIÑONES
7. -ELENA PEREZ GORGOJO
8. -ERNESTO BLANCO FERNANDEZ
9. -MARIA CARMEN RODRIGUEZ
VAZQUEZ
10. -ESTEBAN GARCIA PEREZ
1 l.-GRACIANO BLANCO LLAMAZA­
RES
Suplentes:
51. -ALBERTO MANUEL QUIÑONES
52. -JOSE MARIA GONZALEZ LUEN­
GOS
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Municipio de: VALVERDE DE LA VIRGEN
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
I .-ISMAEL ALONSO PABLOS
2. -MARIA CAMINO REY GONZALEZ
3. -BENITO PARRA ALVAREZ
4. -JOSE LUIS FERNANDEZ PEREZ
5. -RUBEN LORENZO SANTOS
CARDO
6. -ANA MARIA GONZALEZ LOPEZ
7. -LUIS SUAREZ GARCIA
8. -ALBERTO GONZALEZ FIDALGO
9. -JUANA AURORA GOMEZ ALVA­
REZ
10. -GONZALO RODRIGUEZ GARCIA
II ,-ARGIMIRO FERNANDEZ SANTOS
Suplentes:
51. -MERCEDES CIFUENTES IGLE­
SIAS
52. -JOSE MANUEL SANZO PINTO
53. -JOSE ANTONIO CORONADO
MARTINEZ
IZQUIERDA UNIDA
1 .-MIGUEL ANGEL ROBLA DIEZ
2. -ABEL FERNANDEZ MARTINEZ
3. -JOSE CARLOS DIEZ PRESA
4-MARIA VICTORIA ARIAS CARDO
5. -ANGEL GENARO SOTO GARCIA
6. -MARIA DEL CAMINO GONZALEZ
ALVAREZ
7. -LUIS JAVIER SANTOS FERNAN­
DEZ
8 .-RAFAEL PEREZ FERNANDEZ
9. -MARIA JOSE GONZALEZ ALVA­
REZ
10. -MARIA DE LAS MERCEDES GAR­
CIA SOTO
11. -ROBERTO ARIAS CARDO
Suplentes:
51. -SATURNINA GARCIA MATILLA
52. -MARIA JESUS PEREZ FERNAN­
DEZ
53. -JESUS ROBLA DIEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
I .-NESTOR SANTOS FERNANDEZ
2. -ESTEBAN BURDIEL CARRIQUI
3. -DAVID FERNANDEZ BLANCO
4. -JOSE ANGEL SANTOS GONZALEZ
5. -ROSA JOSEFINA DIEZ FERNAN­
DEZ
6. -JOSE RAMON GONZALEZ LOPEZ
7 .-JOSE ANTONIO ALVAREZ PEREZ
8. -FELIPE NICOLAS RAMOS
9. -PEDRO VILLAR FERNANDEZ
10. -RAMON PERTEJO SANCHEZ
II .-MARIA TERESA GARCIA RAMOS
Suplentes:
51. -SANTIAGO GUTIERREZ MARCOS
52. -MARIA ROSA RODRIGUEZ SIERO
53. -JOSE ANTONIO BLANCO
HUERCA
AGRUPACION DE ELECTORES 
DE VALVERDE DE LA VIRGEN
1. -POLICARPO GOMEZ CONEJO
2. -JOSE MARIA GONZALEZ BLANCO
3 .-FRANCISCO SANTOS PEREZ
4. -AQUILINO ALONSO ANDRES
5. -LUIS FRANCISCO GAGO GOMEZ
6. -PABLO FERNANDEZ GUTIERREZ
7 .-JUAN MANUEL FERNANDEZ MAR­
TINEZ
8. -JOSE ANTONIO ALLER ALLER
9. -RAQUEL GONZALEZ ALVAREZ
10. -JULIAN GONZALEZ GONZALEZ
11 .-JUAN CARLOS GOMEZ FERNAN­
DEZ
Suplentes:
51. -LUIS GOMEZ DE AGÜERO
BALLESTEROS
52. -RAQUEL CARRACEDO BLANCO
53. -ISMAEL GAGO PRADO
INDEPENDIENTES POR LEON
I .-FRANCISCO PEREZ GONZALEZ
2. -ANTONIO GARCIA GUTIERREZ
3. -FRANCISCO MANUEL GUTIERREZ
ROMASANTA
4. -JOSE LUIS PASCUAL FERNANDEZ
5 .-SIXTO JOSE VEGA GARCIA
6.-MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
7 .-JOSE ANTONIO TASCON LOPEZ
8. -VIRGILIO PEREZ PEREZ
9. -JOSE ANTONIO RODRIGUEZ
LOPEZ
10. -JOSE MARIA MARCOS RIVERO
II .-BERNARDO GONZALEZ CALLEJO
Suplentes:
51. -BEGOÑA ROZAS REVILLA
52. -JOSE ANTONIO DIEZ REYERO
53. -MARIA CRISTINA PARDO SAN­
TOS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 -ANTOLIN FANDIÑO MORENO
2.-JOSE YANUTOLO SUAREZ
3 .-GENARO ARIAS RODRIGUEZ
4.-JOSE  FRANCISCO CUBRIA GUTIE­
RREZ
5 .-JOSE AGAPITO PRIETO FERNAN­
DEZ
6.-ANGEL GARCIA GUTIERREZ
7 .-MANUEL GARCIA VILLANUEVA
8. -JESUS ANGEL ARIAS CRESPO
9. -MANUEL VEGA CASTEDO
10. -MIGUEL ANGEL ROBLES GAR­
CIA
11 .-GERARDO LOPEZ GONZALEZ
Suplentes:
51. -JUAN ANTONIO RABANAL 
RODRIGUEZ
52. -ANDRES RODRIGUEZ CUBRIA
53. -MARIA DEL PILAR FERNANDEZ 
DOMINGUEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES





UNION DEL PUEBLO LEONES









ROBLEDO DE LA VALDONCINA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL
ANGEL GARCIA GUTIERREZ _
SAN MIGUEL DEL CAMINO
IZQUIERDA UNIDA
ABEL FERNANDEZ MARTINEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
EMILIO ALONSO GUTIERREZ




JUANA AURORA GOMEZ ALVAREZ
IZQUIERDA UNIDA
MARIA DEL CAMINO GONZALEZ 
ALVAREZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
SANTIAGO GUTIERREZ MARCOS
AGRUPACION DE ELECTORES DE









1 .-LAURO REVILLA HERRERAS
2. -JULIO MARTINEZ GARCIA
3. -HONORIO HERRERAS HERRERAS
4. -JULIO CESAR COLLE SANTOS
5 .-TEODORO PEREZ FERNANDEZ
6. -JOSE MANUEL MARCOS BAJO
7. -MARIA RAQUEL MANZANO
RODRIGUEZ
Suplentes:
S1 .-JESUS SANDOVAL MIGUELEZ
52. -GUMERSINDO GARRIDO FER­
NANDEZ
53. -SAIN GARCIA LANERO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-GREGORIO HERRERAS RAMOS
2. -SERERINO MARCOS RODRIGUEZ
3. -JOSE LUIS RODRIGUEZ BARTO­
LOME
4. -JUAN JOSE PEREZ SANTAMARTA
5 .-MARIA GEMA RODRIGUEZ CHICO 
6.-JESUS MARIA GARRIDO PEREZ
7 .-MANUEL YUS REVILLA
Suplentes:
51. -JOSE IGNACIO PEREZ RODRI­
GUEZ
52. -MARIA MONICA YUS REVILLA








JOSE LUIS RODRIGUEZ BARTOLOME
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CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1. -JOSE ANTONIO ROBLES TASCON
2. -JOSE ANTONIO GONZALEZ GAR­
CIA
3. -LEONIDES GONZALEZ ROBLES
4. -PEDRO GONZALO DIEZ POZUECO
5. -JOSE LUIS ROBLES ROBLES
6. -JUAN CARLOS BANDERA GONZA­
LEZ
7. -ADOLFO LLAMAS GONZALEZ
Suplentes:
51. -JAVIER ANTONIO TASCON DEL 
RIO
52. -MARIA MAGDALENA POZUECO 
OREJAS
53. -RAFAEL GARCIA OREJAS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-FRANCISCO ROJO MARTINEZ
2.-ANTONIO  PERRERAS GARCIA
3 .-JOSE MARIA MORAN PRIETO
4. -MANUEL GARCIA ROBLES
5. -AURELIO PRESA DIEZ
6. -CARLOS FERNANDEZ MERINO
7. -EVANGELINA GUTIERREZ FER­
NANDEZ
Suplentes:
51. -CARLOS SIERRA ALVAREZ
52. -RAMIRO GONZALEZ DIEZ








CANDANA DE CURUEÑO, LA
PARTIDO POPULAR
JOSE LUIS ROBLES ROBLES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL







Municipio de: VECILLA, LA
VECILLA DE CURUEÑO, LA
PARTIDO POPULAR
JUAN CARLOS BANDERA GONZALEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL
JUAN MANUEL SIERRA ROBLES




1 .-PATRICIO DELGADO GONZALEZ
2. -MARIA CONCEPCION CUESTA
FERNANDEZ
3. -RAMON DIEZ MANRIQUE
4. -MARIA BEGOÑA ALMUZARA
HUERTA
5. -EFREN QUINTANILLA CASADO
6. -ANGEL JOSE VIÑUELA GARCIA
7 .-JESUS GONZALEZ HUERTA
Suplentes:
51. -MARIA INMACULADA LOPEZ 
ALONSO
52. -MANUEL MENENDEZ BLANCO
53. -FLORENTINO ALEGRE MENCIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -LUIS RODRIGUEZ ALLER
2. -MARIA CONCEPCION LOREN-
ZANA GONZALEZ
3. -FERNANDO LOPEZ FRANCISCO
4. -ANGEL DIEZ MARTINEZ
5. -FELICIANO CUBILLAS CARRASCO
6. -ANGEL MARIANO BLANCO SAN­
CHEZ
7. -CARLOS ERNESTO YAÑEZ COLIN
Suplentes:
51. -MIGUEL CARLOS RODRIGUEZ 
GONZALEZ
52. -MIGUEL ANGEL HOSPITAL CAN- 
SECO
53. -EULOGIO ABEL VELEZ FERNAN­
DEZ
IZQUIERDA UNIDA
I-JOSE LUIS VUSTE GONZALEZ
2. -EMILIO SUAREZ GONZALEZ
3. -ISMAEL TIRADOS AMEZ
4. -MARIA PILAR TIRADOS AMEZ
5. -JAVIER VUSTE GONZALEZ
6. -ANA ISABEL TIRADOS AMEZ
7. -ELIAS LLAMAZARES LLAMAZA­
RES
Suplentes:
51. -ANGELES MURCIEGO GONZA­
LEZ
52. -J0SE JAVIER RIVEIRO ECHEVA­
RRIA




JOSE LUIS VUSTE GONZALEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL
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Municipio de: VEGA DE INFANZONES
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-APOLINAR GONZALEZ CAMPANO
2. -FROILAN RODRIGUEZ GARCIA
3. -NAZARIO GARCIA RODRIGUEZ
4. -BENITO SANTOS GONZALEZ
5 .-FERNANDO GARCIA ANDRES
6.-PATRICIO LORENZANA RODRI­
GUEZ
7 .-ANGEL FRANCISCO LOPEZ SOTO
Suplentes:
51. -RAFAEL GONZALEZ GARCIA
52. -PEDRO RODRIGUEZ LOREN­
ZANA
53. -ANGEL RODRIGUEZ LLORENTE
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-MARIA COVADONGA SOTO VEGA
2. -JOSE LUIS CASTRILLO FERNAN­
DEZ
3. -JOSE MATEO IBAN GONZALEZ
4. -AMANCI0 RUBIO REDONDO
5. -JAVIER CASTRILLO FERNANDEZ
6 .-VICTORIA REY GONZALEZ
7 .-DELFIN GARCIA GONZALEZ
Suplentes:
51. -JOSE ENRIQUE REDONDO GON­
ZALEZ
52. -SARA NOGALEDO GONZALEZ
53. -VICTOR FERNANDEZ LAVADO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -GRATINIANO ALLER LOPEZ
2. -ROGELIO BLANCO VEGA
3. -SECUNDINO MARTINEZ LLAMA­
ZARES
4. -JOSE LUIS CABERO SANTOS
5. -CELERINO REDONDO ESTEBANEZ
6. -JESUS GARCIA RODRIGUEZ
7. -JESUS ALONSO FIDALGO
Suplentes:
51. -MAXIMO CAMPANO ESTEBANEZ
52. -DAVID SOTO SANTOS
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Municipio de: VEGAQUEMADA
CONCEJALES
AGRUPACION DE ELECTORES 
DE VEGAQUEMADA
1 .-LEONARDO GOMEZ GARCIA
2. -JAIME FAUSTINO SANCHEZ
VALLADARES
3. -ANSELMO GARCIA FERNANDEZ
4. -MIGUEL AVELEIRA BERNABE
5. -JAIME GONZALEZ FERNANDEZ
6. -FEDERICO FERREIRA GONZALEZ
7. -JUAN PABLO MUÑIZ SANCHEZ
Suplentes:
S1 .-VICENTE GARCIA LOPEZ
52. -JOSE LUIS RODRIGUEZ LLAMA­
ZARES
53. -BERNARDINO GONZALEZ LOPEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-MARIA ISABEL FRESNO FRESNO
2. -FRANCISCO JAVIER LUIS MARTIN
3. -ROGELIO ANTONIO FLOREZ
VALLADARES
4. -ANA MARIA CAMPILLO ALLER
5 .-ADONIS VILLA DE LA FUENTE
6. -PEDRO FLOREZ GONZALEZ
7. -OCTAVIANO BURON CANTORAL
Suplentes:
S1 .-DAVID MORALEJO GONZALEZ
52. -NICETO FERNANDEZ CARMENES
53. -HERMINIO LOPEZ DIEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -DANIEL GARCIA RODRIGUEZ
2. -PEDRO LUIS VALBUENA ROMAN
3. -EUSEBIO LOPEZ BARO
4. -CARLOS BAYON MIRANTES
5. -JOSE MARIA PRIETO ROBLES
6. -EMILIO PABLO GOMEZ VAL-
BUENA
7. -PEDRO DIEZ CARMENES
Suplentes:
51. -FACUNDO GABRIEL CAMPOY 
PANIAGUA
52. -ADELINA DE FRANCISCO GAR­
CIA
53. -DOROTEO NICOLAS GONZALEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MARIA DEL PILAR LEON GUTIE­
RREZ
2. -LUIS MIGUEL BLANCO CAMPILLO
3. -EUSEBIO HERNANDO GONZALEZ
4. -JOSE MARIA PERRERO ALVAREZ
5 .-EMILIO ROBLES FLOREZ
6. -HERMINIO GONZALEZ RODRI­
GUEZ
7. -FRANCISCO JAVIER ROBLES
RODRIGUEZ
Suplentes:
51. -FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ 
AMIGO
52. -MARIA CONCEPCION LOPEZ 
RODRIGUEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES



















LUIS FERNANDO CASTAÑON GON­
ZALEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
DANIEL GARCIA RODRIGUEZ







ARSENIO DE LA HERA BARO
PARTIDO POPULAR
CANDIDO GONZALEZ CABALLERO




JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ
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Municipio de: VEGAS DEL CONDADO
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1. -LUIS ALFONSO FERNANDEZ ARE­
NAS
2. -ANGEL JALON GONZALEZ
3. -IGNACIO ROBERTO GONZALEZ
HERRERO
4. -FAUSTINO GONZALEZ FERNAN­
DEZ
5 .-BENJAMIN GONZALEZ GARCIA
6. -EMILIO GONZALEZ GARCIA
7. -FERMIN OTERO RODRIGUEZ
8. -AMANCI0 LLAMAZARES FLOREZ
9. -AGUSTIN GARCIA SANCHEZ
Suplentes:
51. -JAVIER ALLER GARCIA
52. -LUIS MIGUEL LOPEZ LLAMAZA­
RES
53. -BENITO ALONSO FIDALGO
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -JUAN MIRANTES RODRIGUEZ
2. -JOSE ROBERTO ROBLES FIDALGO
3. -AMABILI0 CARCEDO GONZALEZ
4. -RAMON CASTRO URCERA
5. -JOSE LUIS LOPEZ FERNANDEZ
6. -GABINO BLANCO GARCIA
7 .-ANA MARIA GARCIA FIDALGO
8 .-ADOLFO GONZALEZ RODRIGUEZ 
9.-MARIA VICTORIA GARCIA GON­
ZALEZ
Suplentes:
51. -LUIS GUTIERREZ RODRIGUEZ
52. -CORONACION CASCALLANA 
COCA
53. -ANA BELEN FERNANDEZ ROJO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MOISES GARCIA JALON
2.-MANUEL FERRERAS FIDALGO
3 .-MARIA MAR JUAREZ ROBLES
4.-JAVIER ALLER PUENTE
5 .-MERCEDES FERNANDEZ LLAMA­
ZARES
6. -FLORENTINO GUTIERREZ GONZA­
LEZ
7. -JOSE LUIS PUENTE ALLER
8. -REBUSTINO MATEOS DIEZ
9. -PEDRO ROBLES FLOREZ
Suplentes:
51. -MACARIO SEVERINO LOPEZ
CALVO
52. -VICENTE ROBLES GONZALEZ



















SAN CIPRIANO DEL CONDADO
PARTIDO POPULAR
EMILIO GONZALEZ GARCIA
























1 .-JESUS HERRERO MERINO
2.-CELIA  PERRERAS HERRERO
3 .-ANGEL JOSE MAGO ALEÑO DE LA 
IGLESIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MARCIANO JESUS GARRIDO 
BARRIENTOS
2. -VIDAL GONZALEZ PONGA
3. -DEMETRIO PONGA NEGRAL
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Municipio de: VILLADANGOS DEL PARAMO
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-PILAR GONZALEZ VILLADANGOS
2. -DAVID GARCIA GONZALEZ
3. -MARIA CARMEN FUERTES FUER­
TES
4. -EUSEBIO BARRIOLUENGO FER­
NANDEZ
5 .-MANUEL CAÑON VIDAL
6. -BENITO VIEIRA ARIAS
7. -MARIA LUISA GONZALEZ GON­
ZALEZ
8. -MARCELINO RABANAL SANCHEZ
9. -JOSE MANUEI, PERRERO PRIETO
Suplentes:
51. -JUSTO ALVAREZ PEREZ
52. -LUIS FERNANDO SANCHEZ
RODRIGUEZ
53. -FROILAN LANERO FUERTES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -JOSE MARCOS GARCIA BURGO
2. -RESTITUTO GARCIA FERNANDEZ
3. -MIGUEL FUERTES GONZALEZ
4. -ANA MARIA GUERRAS GARCIA 
5 .-IGNACIO FERNANDEZ BURGO
6. -ESTEBAN ALONSO BLANCO
7. -FRANCISCO INOCENCIO FERNAN­
DEZ LANERO
8. -MARTIN FERNANDEZ GARCIA
9. -PRIMITIVO VIEIRA PRIETO
Suplentes:
51. -ENRIQUE CUEVAS ALLER
52. -CESAREO FERNANDEZ BURGO
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Municipio de: VILLADEMOR DE LA VEGA
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-PEDRO UGIDOS LOPEZ
2. -EMILI0 BARRIOS DEL CASTILLO
3. -JUAN MANUEL VAZQUEZ MAYO
4. -GERARDO RODRIGUEZ BORREGO
5. -FELIPE BAZA GARABITO
6. -MIGUEL ANGEL AMEZ LOPEZ
7. -MANUEL PRIETO BORREGO
Suplentes:
51. -PEDRO GARCIA HUERCA
52. -TEODORO LOPEZ FERNANDEZ
53. -PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-DANIEL ROGELIO AMEZ LOPEZ
2. -EUSEBIO NAVA ALVAREZ
3. -DUSTAN CABAÑEROS ASTORGA 
4 .-ALFREDO GARCIA AMEZ
5. -JESUS TRANCHE CASADO
6. -MARIA ASCENSION GONZALEZ
HUERCA
7. -FRANCISCO JAVIER BARRIENTOS
BARRIENTOS
Suplentes:
51. -ESTEBAN GOMEZ MORALES
52. -NURIA AMEZ ALONSO
53. -FIDELA MUELAS MERINO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MARCELO ALVAREZ BLANCO
2. -JUAN CARLOS POSADILLA
VALENCIA
3. -CARLOS DEL CASTILLO AMEZ
4. -ALFREDO GARCIA FERNANDEZ
5. -IGNACIO GARCIA LOPEZ
6. -JOSE POSADILLA ANDRES
7. -TIMOTEO LOPEZ DUCAL
Suplentes:
51. -ANGEL VIZAN SANCHEZ
52. -LUIS ANTONIO EMILIANO
BORREGO ALONSO
53. -JOSE IGNACIO GABRIEL MARTI­
NEZ GONZALEZ




1 .-CARLOS LASO PEREZ
2.-MOISES  LORENZANA CADENAS
3 .-SATURNINO LOPEZ RODRIGUEZ
4. -EUTIMI0 CRESPO COLINAS
5. -FELIPE MARTIN RODRIGUEZ
GORGOJO
6. -ANGEL RAFAEL RODRIGUEZ
BORREGO
7 .-LADISLAO RODRIGUEZ HUERCA
Suplentes:
51. -ANIBAL RODRIGUEZ BORREGO
52. -GREGORIO EZEQUIEL GONZA­
LEZ BORREGO
53. -MARIANO PERRERO PEREZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-AQUILINO RODRIGUEZ LOREN­
ZANA
2.-MARIA  ANGELES PRADA CADE­
NAS
3 .-OLEGARIO HERRERO GARCIA
4. -JULIO FERNANDEZ CADENAS
5. -PORFIRIO GARCIA GARCIA
6. -JESUS ANGEL HUERCA VELADO
7 .-FELIX ANGEL CARBAJO GARCIA
Suplentes:
51. -FELIX YAZ CHARRO
52. -JUAN ANTONIO GAITERO 
RODRIGUEZ




UNION DEL PUEBLO LEONES
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ
LORENZANA




1 .-ANDRES GARRIDO GARCIA
2.-MANUEL  MORAN RODRIGUEZ
3 .-EULALIA MARTINEZ GONZALEZ
4. -FAUSTINO RODRIGUEZ RODRI­
GUEZ
5. -JESUS NICESIO MARCOS CUBI-
LLAS
6. -JOSE LUIS VEGA CELEMIN
7. -RAMON RODRIGUEZ CASTRO
8. -ESTEBAN CARRO CASADO
9. -BALTASAR PELLITERO PERRERO
Suplentes:
51. -JOSE ANTONIO ORDAS NOVA
52. -PEDRO ORDAS CUBILLAS
53. -MIGUEL CAÑO GARCIA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -JOSE MARIA RODRIGUEZ
ALONSO
2. -HIGINIO GARCIA DOMINGUEZ
3. -ENRIQUE ORDAS CASADO
4. -LICINIO GARCIA RODRIGUEZ
5. -FIDEL LUIS MONTIEL CASAS
6. -TEODORO FERNANDEZ LLO­
RENTE
7 .-CECILIO MARTINEZ GARCIA
8. -ENRIQUETA ESCAPA GARCIA
9. -MAXIM0 IBAN GARCIA
Suplentes:
51. -ENGRACIA CRISTIANO RIEGO
52. -ANGEL GONZALEZ GARCIA
53. -JOSE JAVIER SUAREZ FERNAN­
DEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-ELENA PRIETO RODRIGUEZ
2. -SERVANDO MALAGON ORDAS
3. -PEDRO RODRIGUEZ MARTINEZ
4. -PABLO BARRIENTOS JABARES 
5 .-ISIDRO GIGANTO GARCIA
6.-LEONOR  RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
7 .-GUILLERMO LOPEZ CADENAS
8. -MARIA DEL CARMEN MERINO
DOMINGUEZ
9. -PEDRO GARCIA RODRIGUEZ
Suplentes:
51. -ANSELMO PEREZ FERNANDEZ
52. -ANTONIO SANCHEZ DOMIN­
GUEZ
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Municipio de: VILLANUEVA DE LAS MANZANAS
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-JOAQUIN PEREZ MORALA
2. -LUIS MIGUEL LLORENTE
TRECEÑO
3. -VITALINO MARTINEZ FERNAN­
DEZ
4. -JOSE LUIS IGLESIAS BLANCO
5. -ANTONIO AGUILAR CINES
6. -OCTAVIO DE LA PUENTE BARRE­
ALES
7. -OVIDIO MANSILLA MELON
Suplentes:
51. -MANUEL GARCIA JIMENEZ
52. -JUAN CARLOS MATEOS GONZA­
LEZ
53. -PERFECTO GONZALEZ MORALA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-GUMERSINDO PEREZ OLMO
2. -GABRIEL MARTINEZ MAREAN
3. -LUIS CARLOS GONZALEZ VILLA-
NUEVA
4. -MARCELO DE LA PUENTE
ALONSO
5 .-LUIS CARLOS MORAN PERRERAS
6. -ANA ISABEL GARCIA PEREZ
7. -JOSE MARIA MAREAN RODRI­
GUEZ
Suplentes:
51. -JUAN GONZALEZ GARCIA
52. -ARTURO GANCEDO DIEZ
53. -LUIS ALBERTO MARTINEZ
MORALA
IZQUIERDA UNIDA
1 .-NEMESIO DE LA PUENTE LLO­
RENTE
2.-JUAN  CARLOS RAMOS ALLER
3 .-FERNANDO MARTINEZ VIEJO
4. -MARIA MAR MONTSERRAT
TERRERAS PERTEJO
5. -FRANCISCO JAVIER CORTIJO
MARTINEZ
6. -JOSE LUIS GOMEZ ARIENZA
7. -SONIA BLANCO JIMENEZ
Suplentes:
51. -MARIA ANGELES MORALES 
BARRIGUETE
52. -EVA MARIA MIGUELEZ MON- 
TENDON
53. -JOSE ANTONIO MANSO PINTADO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-FRANCISCO JAVIER MENENDEZ 
FERNANDEZ
2.-FLORENTINA  VEGA RAMON
3 .-MARIA TERESA ZOTES FLECHA
4. -MANUEL BRAULIO FERNANDEZ
SOTO
5. -SALOMON GUANTES SOTELO
6. -MAXIMINA GONZALEZ PRIETO
7. -BENITO LABRA DIAZ
Suplentes:
51. -FERMIN MONTESERIN URIA
52. -AURELIO FERNANDEZ PRADA




JUAN CARLOS MATEOS GONZALEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES






NEMESIO DE LA PUENTE LLORENTE
VILLANUEVA DE LAS MANZANAS
PARTIDO POPULAR
DULCE MARIA GARCIA CASTAÑO
IZQUIERDA UNIDA
JUAN CARLOS RAMOS ALLER





1 .-LAZARO GARCIA BAYON
2. -JOSE LUIS DIAZ RUBIO
3. -HELIODORO GARCIA GOMEZ
4. -TOMAS PUERTA GARCIA
5 .-JESUS DE CELIS DE CELIS
6. -J0SE MARIA FERNANDEZ VILLA-
RROEL
7. -MARIA TERESA SUAREZ ALVA-
REZ
8. -MARIA MILAGROS GORDALIZA
VALBUENA
9. -MARIO LOPEZ BAYON
10. -LORENZO DIEZ GONZALEZ
11. -VICTOR MIGUEL GONZALEZ DEL
RIO
12. -ISIDORA INES MORENO GIL
13 .-ENRIQUE GARCIA FERNANDEZ
Suplentes:
51. -FRANCISCO PIÑEIRO ROMERO
52. -MACARIO ALAGUERO RODRI­
GUEZ
53. -JUAN JOSE SUAREZ MEJIDO
PARTIDO POPULAR
I .-MANUEL GARCIA SANTOS
2. -EMERITA LEON VIÑUELA
3. -MARIA JOSE ALONSO PEREZ
4. -ROBERTO ALEJANDRO DEL AGUA
ALONSO
5. -ROBERTO ROBLES DE LLANO
6. -JOSE ANTONIO MORROS GAVILA­
NES
7. -FLORENCIO FERNANDEZ ALAIZ
8. -MARIA TERESA BLANCO ALLER
9. -J0SE SACRISTAN DE CELIS
10. -FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ
ALONSO
II .-SAMUEL GARCIA ROBLES
12. -J0SE MIGUEL BURGO LANERO
13. -ANA CRISTINA PEREZ GARÍIA
Suplentes:
51. -FLORENCIO DIAZ ROBLES
52. -VALENTIN GONZALEZ BLANCO
53. -J0SE CARLOS ORDOÑEZ GARCIA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-VICENTE ALVAREZ FLOREZ
2. -VICTORINO VALBUENA MENDEZ
3. -ISIDRO DE CELIS LEON
4. -RUBEN MANUEL DENIS SUAREZ
5. -JUAN MANUEL GUTIERREZ
PARDO
6. -SALVADOR RODRIGUEZ ALVA­
REZ
7. -FRANCISCO JOSE FERNANDEZ
SANDOVAL
8. -MARIA CRISTINA FERNANDEZ
LOPEZ
9. -MARIA ELENA MENDEZ DENIS
10. -ROBERTO ANTONIO SUAREZ 
RODRIGUEZ
11 .-LEOPOLDO GARCIA CAMPAZAS
12. -ALBERTO AGUSTIN PEREZ ARES
13. -CELERINA FERNANDEZ RODRI­
GUEZ
Suplentes:
51. -RAMON FERNANDEZ ALVAREZ
52. -ELIAS ANDRES DIEZ GONZALEZ
53. -MONICA FLOREZ TIJERA
IZQUIERDA UNIDA
1 .-OFELIA ALVAREZ PONTONES
2. -PIEDAD GARCIA PERRERAS
3. -ROGELIO LUIS GONZALEZ DE
MARO
4. -CAROLINA RODRIGUEZ ALVAREZ
5 .-ALBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ
6. -PABLO SUAREZ MANILLA
7. -MARIA AMPARO VELASCO FER­
NANDEZ
8. -MARIA LUISA ALVAREZ RODRI­
GUEZ
9. -MARIA ASUNCION BENILDE CAR-
BALLO BALBOA
10. -FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ 
ALVAREZ
11. -FRANCISCO JAVIER GONZALEZ 
CAMPOS
12. -AMARO GARCIA MENENDEZ
13. -MARIA CARMEN DIEZ RODRI­
GUEZ
Suplentes:
51. -VICTORIA TREVESI RAMOS
52. -LEONCIO PUENTE VALLADARES
53. -MANUEL VELASCO CASTAÑO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MANUEL ANTONIO RAMOS 
BAYON
2. -JUAN CARLOS CORTINA PAS­
CUAL
3. -J0SE LUIS VALES GONZALEZ
4. -PRIMITIVO CASTRO VALLE
5. -LUIS CARO DOBON
6. -FERNANDO ORDOÑEZ BLANCO
7. -CEFERINO MENDEZ DIEZ
8. -MARIA DEL CAMINO JIMENEZ
VILLASUR
9. -MARIA INMACULADA ORDOÑEZ
DE CELIS
10. -SONIA MORAN RIVERO
1 l.-ANA ISABEL CRUZ VENTOSA
12. -MARIA ASCENSION RODRIGUEZ 
BLANCO
13. -J0SE GONZALEZ GARCIA
Suplentes:
S1 .-SEGUNDINO VEGA HERRERO
52. -AMARANTE BLANCO LEON
53. -LORENZO CARRO MORROS
INDEPENDIENTES POR LEON
I .-SALVADOR MARTINEZ SUAREZ
2. -VICTORIANO HERRERO FRESNO
3. -MARIA CARMEN PRIETO FLOREZ
4. -CELSA MARIBEL ALVAREZ
VIÑUELA
5 .-JUAN CARLOS SAN JUAN MORO
6. -MANUEL GONZALEZ GARCIA
7. -BASILIO JOSE FAINO MOREIRO
8. -EUGENIO MATANZA GONZALEZ
9. -MARIA CRISTINA GONZALEZ
ALVAREZ
10. -CARLOS VALBUENA FERNAN­
DEZ
II .-MIGUEL ESPINIELLA HIDALGO
12. -MARIA DEL MAR LOMAS DE LAS
BARRIALES
13. -J0SE IGNACIO GARCIA BENAVI­
DES
Suplentes:
51. -MARIA MARGARITA SAUGAR 
RABANAL
52. -PEDRO GARCIA LOPEZ
53. -ALEJANDRO PEÑA RAMOS
ENTIDADES LOCALES MENORES
CANALEJA DE TORIO







AGRUPACION INDEPENDIENTE DE 
VILLAQUILAMBRE
ISIDORA INES MORENO GIL
PARTIDO POPULAR
JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
JOSE RODRIGUEZ ASTORGANO





JOSE ANTONIO MORROS GAVILA­
NES
UNION DEL PUEBLO LEONES
JUAN MANUEL GUTIERREZ PARDO
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL
MARIA INMACULADA ORDOÑEZ DE 
CELIS














ANA ISABEL CRUZ VENTOSA
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE
VILLAQUILAMBRE









































1 .-ALFREDO DIEZ FERRERAS
2. -JUAN JOSE CANSECO ALVAREZ
3. -JOSE LUIS VADILLO ROBLES
4. -JOAQUIN ALVAREZ GONZALEZ
5. -JOSE MARIA FERNANDEZ GUTIE­
RREZ
6. -JESUS CAÑON RODRIGUEZ
7 .-ANGEL LOPEZ BENAVIDES
8. -JUSTINIANO FERNANDEZ SALAS
9. -JUAN BAUTISTA GONZALEZ
MARTINEZ
Suplentes:
S1 ,-EVENCIO RODRIGUEZ AVALA
52. -ISIDRO RODRIGUEZ MARTINEZ
53. -ISIDORO BLANCO MORATIEL
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-QUIRINO RODRIGUEZ OLMO
2. -VICTOR FELIPE SANTAMARTA
CORDERO
3. -SANTIAGO CORDOBA RODRI­
GUEZ
4. -R0MAN REGUERA BLANCO
5. -JAVIER GALLEGO DIEZ
6. -ALFREDO LOPEZ LOPEZ
7. -BERNARDA OLMO LLAMAZARES
8. -ODON PEREZ FERNANDEZ
9. -MARISOL FERRERAS GONZALEZ
Suplentes:
51. -ANTOLIN ROBLES SANJURJO
52. -ISABEL LOPEZ BURON
53. -ESPERANZA RODRIGUEZ RODRI­
GUEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. -JOSE LESMES MARTINEZ PER-
TEJO
2. -FERMIN MARTINEZ RODRIGUEZ
3. -ANDRES MARTINEZ GONZALEZ
4. -AURORA SANCHEZ RODRIGUEZ
5. -MANUELA SANCHEZ RODRIGUEZ
6. -CESAR TORRES PEREZ
7. -ANTONIO RODRIGUEZ FERNAN­
DEZ
8. -ANDRES CAÑON BARDON
9. -FERNANDO RODRIGUEZ ALVA­
REZ
Suplentes:
51. -JULIO SANCHEZ RODRIGUEZ
52. -VICTOR AVECILLA SANCHEZ




JOSE MARIA GARCIA GUTIERREZ
VALLE DE MANSILLA
PARTIDO POPULAR
HERMOGENES ANTONIO ROBLES 
CARCEDO




VEGA DE LOS ARBOLES






















JUAN BAUTISTA GONZALEZ MARTI­
NEZ
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Municipio de: VILLATURIEL
CONCEJALES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -JUAN MANUEL ALVAREZ MUÑIZ
2. -JESUS IBAN TORRES
3. -LUIS EULOGIO DEL CUETO GAR­
CIA
4. -ILDEFONSO ONGALLO GIL
5. -ANTONIO FRANCISCO MANGA
6. -SANTOS DE LA PUENTE LOPEZ
7 .-PEDRO CELEMIN ABANZAS
8. -LUIS MIGUEL REDONDO CRIS­
TIANO
9. -OSCAR FERNANDEZ FIDALGO
Suplentes:
51. -ELADIO IBAN BENAVIDES
52. -MARIA DEL CARMEN LORDEN
LIEBANA
53. -JOSE ANTONIO MARTINEZ MAR­
TINEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-VALENTIN MARTINEZ REDONDO
2. -QUIRINIO JOSE CASTELLANOS
GARCIA
3. -VALERIANO REDONDO MARTI­
NEZ
4. -RAFAEL FERNANDEZ GONZALEZ
5. -NATIVIDAD PALACIOS IBAN
6. -JOSE JUSTO MARTINEZ SANCHEZ
7. -ANGEL LUIS MARTINEZ
REDONDO
8. -MARIA LUISA TORRES GARCIA
9. -ISIDORO GARCIA CAÑAS
Suplentes:
51. -AUDELINO MONTALVO LOPEZ
52. -FRANCISCO JOSE SANCHEZ 
RODRIGUEZ
53. -MARIA ASUNCION LETICIA 
ALONSO ANDRES
PARTIDO POPULAR




3. -BENIGNO REDONDO GARCIA
4. -OSCAR PRIETO MATEOS
5. -GABRIEL RUEDA AGUNDEZ
6. -LORENZO GONZALEZ BLANCO
7. -MARTA MARIA VILLA GARCIA




S1 .-EVA MARIA PEREZ GONZALEZ
52. -MARIA TERESA SUAREZ
REDONDO
53. -ALEJANDRO ALONSO PEREZ
INDEPENDIENTES POR LEON
1 .-PAULINO RODRIGUEZ GARCIA
2. -GLORIA BELEN ROBLES BLANCO
3. -MARTIN MARTINEZ REDONDO
4-MARIA REYES PEREZ GONZALEZ
5. -ARTURO FERNANDEZ ALLER
6. -VICTORIANO ALONSO RODRI­
GUEZ
7. -PEDRO GONZALEZ MARTINEZ
8. -ALICIA BARRIALES FERNANDEZ
9. -BENITO CAÑAS FERNANDEZ
Suplentes:
51. -YOLANDA GUTIERREZ FERNAN­
DEZ
52. -ISIDRO REDONDO LORENZANA
53. -MARIA MONSERRAT PARDO
SANTOS
ENTIDADES LOCALES MENORES












UNION DEL PUEBLO LEONES
LUIS EULOGIO DEL CUETO GARCIA
PARTIDO POPULAR
SATURNINO LLAMAZARES MANGA
MARIALBA DE LA RIBERA











UNION DEL PUEBLO LEONES









SAN JUSTO DE LAS REGUERAS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL
ANGEL LUIS MARTINEZ REDONDO
SANTA OLAJA DE LA RIBERA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL


























l OVINO LOPEZ PEREZ




1. -ROTILIO BAYON GARCIA
2. -JUAN ANTONIO CAINZOS ALVA-
REZ
3. -MARIA INMACULADA GONZALEZ
GONZALEZ
4. -PEDRO ORUVE VENERO
5. -MARIA CARMEN GARCIA FER­
NANDEZ
6. -ANTONIO MANUEL GARCIA
ORDAS
7. -AGUSTIN ALONSO CASTAÑON
8. -CAROLINA MARTINEZ BLANCO
9. -MATIAS ALVAREZ GONZALEZ
Suplentes:
51. -JOAQUIN ANGEL FERNANDEZ 
MONTERO
52. -LUIS GARCIA CRESPO
53. -JOSE MIGUEL BAYON GARCIA
PARTIDO POPULAR
1 .-TOMAS OSCAR GUTIERREZ 
ALVAREZ
2. -IGNACIO TEJADA GARCIA
3. -JESUS ESTEBAN ALVAREZ
RODRIGUEZ
4. -HORACIO VIÑUELA MARTINEZ
5. -SANTIAGO GONZALEZ GONZA­
LEZ
6. -AGUSTIN MIGUEL FIGUEROA
ALTAMIRA
7. -MARIA PILAR BARRANCO LOR-
DEN
8 .-JOSE FERNANDEZ ALVAREZ
9.-FELIX TASCON GARCIA
Suplentes:
S1 .-JOAQUIN ALONSO TASCON
52. -RAFAEL MUÑOZ VIÑUELA
53. -ANGELES RODRIGUEZ GUTIE­
RREZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-MANUEL ANGEL DIEZ ESTRADA
2.-LORENZO ABELARDO RODRI­
GUEZ RODRIGUEZ
3 .-RAQUEL FERNANDEZ HEVIA
4.-JAVIER  FERNANDEZ DE LA VEGA
5 .-TOMAS GONZALEZ RODRIGUEZ
6. -GABINO FLAVIANO CAÑON GON­
ZALEZ
7. -BENIGNO RODRIGUEZ ALVAREZ





52. -LAUDINO MARTINEZ BAYON
53. -SANTIAGO GARCIA ALONSO
ENTIDADES LOCALES MENORES
BARRIO DE LA TERCIA
PARTIDO POPULAR



















MARIA JESUS CAÑON TASCON
FONTUN DE LA TERCIA
PARTIDO POPULAR
SANTIAGO GONZALEZ GONZALEZ










POLADURA DE LA TERCIA
PARTIDO POPULAR




MARIA PILAR BARRANCO LORDEN
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Municipio de: VILLAORNATE Y CASTRO
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1 .-CAYETANO MARTINEZ DEL 
REGUERO
2. -FLORENTINO CASTAÑEDA DE
CASTRO
3. -PEDRO LUCIO GONZALEZ FER­
NANDEZ
4. -JOSE MARIA FERNANDEZ GONZA­
LEZ
5. -FERMIN EUSTAQUIO SALUDES
SALUDES
6. -OSCAR LUIS BURON FERRERAS
7. -EMILIANO FERRERAS FERNAN­
DEZ
Suplentes:
51. -MIGUEL ANGEL PASTOR DE
LEON
52. -AMADOR FERRERAS CASTAÑEDA
53. -JOSE ANTONIO GAITERO MARTI­
NEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-JUAN JOSE GONZALEZ HERRERO
2 .-AMADEO NUÑEZ VEGA
3 .-FELIX MARIANO VIDÁL GARCIA
4.-ENRIQUE FERNANDEZ FERNAN­
DEZ
5 .-FERNANDO MAL AGON DE JUAN
6. -ELENA CERVIÑO RAMOS
7. -RAQUEL RAMOS MAGAZ
Suplentes:
51. -MARIA LUISA RODRIGUEZ GON­
ZALEZ
52. -JOSE MARIA PALANCA DE LA
VARGA
53. -EUSTASIA CALLEJA ARTEAGA
PARTIDO POPULAR
1. -FLAVIANO DE CASTRO ALFA-
GEME
2. -NEMESIO ANTOLIN FERRERAS
RIVERA
3. -ALBINA RODRIGUEZ FERNANDEZ
4. -NESTOR DE LA VEGA GAITERO
5. -JESUS MARIA GARCIA FERNAN­
DEZ
6. -SANTIAGO GAITERO CASTAÑEDA
7. -MARIA CRISTINA PASTOR FERRE-
RAS
Suplentes:
SI .-JESUS PASTOR DE LEON
52. -CIRILO DE LA IGLESIA PASTOR




UNION DEL PUEBLO LEONES
JUAN JOSE GONZALEZ HERRERO
PARTIDO POPULAR
ATANASIO GONZALEZ SORIANO
Y para que así conste y en cumpli­
miento de lo dispuesto en el art. 47.5 de la 
Ley Orgánica de 5/85, de 19 de Junio, del 
Régimen Electoral General, expido la pre­
sente para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León.
León, 1 de mayo de 1995
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lunfa Electoral de Zona de Astorga
CORRECCIONES
AYUNTAMIENTO DE CARRIZO DE 
LA RIBERA
-Alcalde Pedáneo: Juan Peláez Arias 
(Candidatura 62).
AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE 
ORBIGO
-Unión del Pueblo Leonés (candidatura 
166), Concejal n.° 6: José Joaquín 
Redondo González.
Junta Electoral de Zona de La Bañeza
Rectificaciones a practicar en la pro­
clamación de candidaturas publicadas con 
fecha 2 de mayo de 1995.
1, - En la candidatura del Partido 
Popular de Quintana del Marco el primer 
suplente es Pedro Rubio Vecino.
2. -Suprimir la candidatura de Alcalde 
Pedáneo de Conforcos por UPL.
3-En Pozuelo del Páramo en la candi­
datura del PSOE el candidato número dos 
es Salatiel Mateos Valera.
4.-En la candidatura de Alcalde 
Pedáneo por IU donde pone Zotes del 
Páramo es Villaestrigo del Páramo.
5-La candidatura del PSOE de Laguna 
de Negrillos queda del siguiente modo:
Concejales:
1 -Alcides Melgar Rodríguez 
2,-Narciso González Amer
3-María Concepción Rodríguez Malilla
4. -José Luis Carbajo García
5. -Eduardo Fernández García
6. -José Antonio Blanco Delgado
7. -María Consuelo Peña Martínez
8. -Juan Blas Peña Martínez
9. -Carlos Fernández Alvarez
Suplentes:
1 .-Oliva Pantaleón Cuadrado
2,-Carmen Redondo Trigo
6.-Añadir en las candidaturas del 
Ayuntamiento de La Antigua Alcalde 
Pedáneo de Cazanuecos por el PP Jesús 
Cachón Vicente.
En La Bañeza a 4 de mayo de 
1995.-La Presidenta de J.E.Z. (ilegible).
* * *
Rectificaciones a practicar en la pro­
clamación de candidaturas publicadas con 
fecha 2 de mayo de 1995.
En la candidatura a Concejales por la 
Agrupación de Electores Independientes 
del Ayuntamiento de Laguna de Negrillos 
incluir como 3.cr suplente a José Antonio 
Rodríguez Peláez.
La Bañeza a 4 de mayo de 1995.-El 
Presidente J.E.Z. (ilegible).
Junta Electoral de Zona de (istierna
Rectificación de errores en la procla­
mación de candidaturas del municipio de 
La Ercina (folio 20).
El número 4.-Don Lupicinio Villa 
Valladares, quiere aparecer como P.S.O.E. 
en lugar de Independiente P.S.O.E.
En los Alcaldes Pedáneos: El número 
2.-Don Francisco Antonio Panlagua 
Martínez, de Barrillo de las Arrimadas, 
quiere aparecer como P.S.O.E., en lugar de 
Independiente P.S.O.E.
El número 5.-Don Arsenio Valladares 
Fernández, de Fresnedo de Valdellorma, 
quiere aparecer como P.S.O.E., en lugar de 
Independiente.
El número 7.-Don Ramón Muñiz 
Corral, de San Pedro de Foncollada, quiere 
aparecer como Independiente, en lugar de 
P.S.O.E.
El número 8.-Don Pallido González 
Fernández, de La Serna, quieren aparecer 
como P.S.O.E. en lugar de Independiente.
Junta Electora de Zona de Ponferrada
Advertido error en los nombres de tres 
candidatos proclamados en la relación 
remitida por esta Junta Electoral de Zona 
de Ponferrada a ese Gobierno Civil con 
fecha 1 de mayo, se transcribe a continua­
ción la oportuna rectificación.
En la página número 11 de la relación 
remitida por esta Junta y que corresponde 
al Ayuntamiento de Bembibre en la 
Candidatura de Concejales del Partido 
Popular, en la número 16 donde dice José 
Cosedeira Estévez, debe decir José 
Codeseira Estévez y en la Candidatura 
número 329 Concejales de Izquierda 
Unida, en el número 1 de los Suplentes 
(Pág. 14) donde dice Asoración Vidales 
Valderrey, debe decir Adoración Vidales 
Valderrey.
En la página número 168 y que corres­
ponde al Municipio de Villadecanes en la 
Candidatura de Alcalde Pedáneo por 
Otero, del Partido Popular, donde dice 
Herminio Carnero García, debe decir 
Herminio Garnelo García.
Lo que comunico a los efectos oportu­
nos.
Ponferrada, 3 de mayo de 1995.-La 
Secretaria de la Junta Electoral de Zona 
(ilegible).
* * *
Advertido error en los nombres de dos 
candidatos proclamados en la relación 
remitida por esta Junta Electoral de Zona 
de Ponferrada a ese Gobierno Civil, con 
fecha 1 de mayo, se transcribe a continua­
ción la oportuna rectificación.
En la página número 74 de la relación 
remitida por esta Junta y que corresponde 
al Ayuntamiento de Igüeña en la candida­
turas de Concejales del Partido Popular, en 
la número 5 donde dice Felicita Cachero 
Rodríguez, debe decir Felicita Chachero 
Rodríguez y en la número 1 de los suplen­
tes, donde dice Isabel Madureira Caballal 
debe decir Isabel Madureira Carballal.
Lo que comunico a los efectos oportu­
nos.
Ponferrada, 3 de mayo de 1995.-La 
Secretaria de la Junta Electoral de Zona 
(ilegible).
Junta Electora de Zona de Sahagún
Doña Adela Tamayo Gómez, Secretaria de 
la Junta Electoral de Zona de Sahagún. 
Certifica:
Presidente: Don Luis Angel Ortega de 
Castro.
Vocales: Don Jesús Bajo Cuenca y don 
Francisco Javier Santiago Serrano.
Secretaria: Doña Adela Tamayo 
Gómez.
En Sahagún a 4 de mayo de 1995.
Constituida la Junta Electoral de Zona 
de Sahagún, por los arriba señalados, por la 
señora Secretaria se pone de manifiesto 
que por el representante de la Unión del 
Pueblo Leonés (U.P.L.), se hace constar 
que doña María Pilar Pérez Rodríguez, 
aparece publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia, como Alcalde Pedáneo 
por la U.P.L. a Villamoratiel de las Matas 
cuando debía de decir Alcalde Pedáneo por 
Grajalejo de las Matas, es decir debe recti­
ficarse donde dice Villamoratiel de las 
Matas debe decir Alcalde Pedáneo por 
Grajalejo de las Matas por lo que por esta 
Junta se acuerda la rectificación de dicho 
error y su remisión al Boletín Oficial de 
la Provincia para la rectificación indi­
cada.
Con lo cual se da por terminada la pre­
sente que leída y hallada conforme es fir­
mada por todos los asistentes, de lo que yo 
la Secretaria, doy fe.
IMPRENTA PROVINCIAL
LEON - 1995
